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Inventaires des Livres bons  
trouves es maisons des  
Libraires Iures de la  
Ville de Mons visites par  
Mess[eigneu]rs M[aître] Iean Bonhome 
Inquisiteur de la Foy au Pays 
et Conte de Hay[naut] M[aître] Piere  
de Behault Licentie en  
Theologie, M[aître] Iean de  
glarges bachelier Forme  
et M[aître] Francois Robert  
eschevin dud[it] Mons  
ce xvime de Mars 1.5.6.8. [= 1569] 
 
Primier en Latin 
 
Synodus Dioecesana Cameracen[sis]  
Bruxelle apud Michaelem hamo[n]tanu[m]  
15671 
 
Lodovici blosii opera, Lovanii apud  
Ioannem bogardum 15682 
 
Missale ordinis Carmelitarum  
Lugduni apud Mauricium Roy 15593 
 
Novum testamentum Antverpie  
apud Plantinum 15674 
 
Precationum piarum Enchiridion  
autore Simone verrepeo  
Antverpie apud Ioannem belleru[m] 15655 
 
Ioannis Despauterii omnia opera 





                                                        
1 Synodus dioecesana Cameracensis, celebrata 1567, Bruxelles, Michiel van Hamont, [1568], 4° 
(USTC 409987).  
2  Blois, Louis de, Opera omnia (éd. Jacques Froye), Louvain, Jean Bogard, 1568, 2° (USTC 
403578). 
3 Missale ordinis carmelitarum, Lyon, Maurice Roy & Louis Pesnot, 1559 (USTC 113271). 
4 Novum Jesu Christi Testamentum, Anvers, Christophe Plantin, 1567, 16° (USTC 409869). 
5 Verrept, Simon, Precationum piarum enchiridion : ex sanctorum patrum, & illustrium, Anvers, 
Jean Bellère, 1565, 16° (USTC 430195). 
6 Despauterius, Johannes, Opera omnia, Paris, Gabriel Buon, 1567 (édition non retrouvée). 
7 Septem psalmi poenitentiales (édition non retrouvée). 
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Declamationes et Figure no[m]i[nu]m 
Antverpie apud Ioanem Latinum8 
 
Sacre Lectiones novem ex Iob  
in Musicam traducte, Impresse apud  




Aelii Donati de octo partibus  
orationum opusculum Parisiis  
apud Nicolaum Chrestien 156610 
 
Nicolaus villagagnoneus de consertatio- 
ne mistico sacrificio adversus vannium  
Lutetie apud Sebastianum nivellum  
156911 
 
Compendium vocabularii Theologici 
scholastici per Ioannem Altestaig 
auctum per fr[atr]em Thomam Beauxamis 
carmelitam Parisiis apud Guilielmu[m] 
Chaudier 156712 
 
Claudii guillandi belliiocensis 
homelie quadragesimales Impresse 
apud Michaelem Roigny 156813 
 
Ioannes Ferus In acta Apostoloru[m] 





Hieronymus Seripandius in epistolam  
Pauli ad Galathas Antverpie  
apud Plantinum 156716 
                                                        
8 Declamationes et figurae nominum, Anvers, Hans de Laet (édition non retrouvée). 
9  Lassus, Roland de, Sacrae lectiones novem ex propheta Job, quatuor vocum, in officiis 
defunctorum cantari solitae, Louvain, Pierre I Phalèse, 1566, 4° oblong (USTC 405566 ; USTC 
405567 ; USTC 405568 ; USTC 405569). 
10 Donatus, Aelius, De octo partibus orationis libellus, Paris, Nicolas Chrestien, 1566 (édition non 
retrouvée). 
11 Villegagnon, Nicolas Durand de, De consecratione mystico sacrificio et duplici Christi oblatione 
adversus Vannium Lutherologie professorem de Judaici paschatis implemento adversus 
Calvinologos de poculo sanguinis Christi et introitu in sancta sanctorum interiora velaminis 
adversus Bezam, Paris, Sébastien Nivelle, 1569, 8° (USTC 154699). 
12  Altenstaig, Johann, Compendium vocabularii theologici scholastici, Paris, Fleury Prévost pour 
Guillaume Chaudière, 1567, 16° (USTC 139753). 
13 Guilliaud, Claude, Homiliae quadragesimales, Paris, Michel de Roigny, 1568, 8° (USTC 198992). 
14 Wild, Johann, Enarrationes breves et dilucidae in acta apostolorum evangelicae veritati atque 
catholicae ac orthodoxae religioni consonam doctrinam continentes, Paris, Michel Sonnius, 1568, 8° 
(USTC 162004). 
15 Vocabularium Anglicum (édition non retrouvée). 
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Institutio catholica elementa christiane 
pietatis per d[omi]n[u]m Ioannem gropperu[m] 
Lugduni 156617 
 
Breviarium Romanu[m] per Paulum 
tertium Parisiis apud Oliverium 
mallard 154218 
 
Egidii topiarii conciones in e 
Evangelia et epistolas Parisiis  
apud Sonnium19 
 
Stanislai hosii opera Antverpie  





Laurentii Surii historia Colonie 
apud Gervinum calenium 156821 
 
Enchiridion parium Damhouderii 
Antverpie apud Ioannem beelerum 156922 
 
Latinorum elementorum erotemata 
per Ioannem gellesium montii 156823 
 
Syntaxis paludani Gandavi 
apud Ioannem Lapidanum 156024 
 
Francisci Sonnii Demonstration[m] 
religionis Christiane Libri tres 
Parisiis apud Egidiu[m] gorbinu[m] 
156825 
                                                                                                                                                                             
16 Seripando, Girolamo, Commentarius in epistolam Pauli ad Galatas, Anvers, Christophe Plantin, 
1567, 8° (USTC 404511). 
17  Gropper, Johann, Institutio catholica elementa christianae pietatis succincta brevitate 
complectens, Lyon, Ambroise du Rosne pour Michel Jove, 1566, 16° (USTC 158991). 
18 Breviarium Romanum a Paulo tertio recens promulgatum, Paris, Olivier Mallard pour Poncet Le 
Preux, 1542, 4° (USTC 199563). 
19 Topiarius, Aegidius Dominicus, Conciones in evangelia et epistolas, Paris, Michel Sonnius (1e éd. 
chez Sonnius : 1565, 8° ; USTC 139622). 
20  Hozjusz, Stanisław, Opera, Anvers, Joannes Steelsius, (Vve et héritiers), 1566, 2° (USTC 
409729). 
21 Surius, Laurentius, Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis 1500. Usque 
in annum 1568, Cologne, Johann Quentel (héritiers) & Gervinus Calenius, 1568, 8° (USTC 
623409). 
22 Damhouder, Josse de, Enchiridion parium, aut similium utriusque juris, Anvers, Jean Bellère, 
1569, 4° (USTC 401443). 
23 Gilletianus, Johannes, Latinorum elementorum erotemata in scholae Montensis usum, Louvain, 
s.n., [1568], 8° (USTC 409950). 
24 Paludanus, Johannes, Syntaxis, Gand, Jan van den Steene, 1560 (édition non retrouvée). 
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Guilielmi rondeleti medici methodus 
curandorum o[m]nium morborum corporis 
humani Parisiis apud Iacobum 
Maceum26 
 
Eiusdem Guilielmi de curandis 
Febribus Liber unus Parisiis 
apud Iacobum maceum27 
 
Heroica Simbola Claudii paradini 
Antverpie apud Plantinum 156228 
 
Medea Euripidis Latine Interprete 
Petreio Tiara Frisio Antverpie 
apud Matheum crom[m]iu[m] 156229 
 
Cornelii valerii In universam dicendi 
rationem tabula Antverpie apud 
Guilielmu[m] Sylvium 156730 
 
Iacobus blanchoni Iurisconsulti 
Institutiones Lugduni apud Sebastianu[m] 
gryphium 156431 
 
Religionis et Regis adversus hereticos 
defensio Parisiis apud Vincentiu[m] Sertenas 
156232 
 
Syntaxis petri Sylvi Antverpie 




Ovis perdita Iacobo scoeppero 
Autore Antverpie apud Ioannem 
Latium 155334 
                                                                                                                                                                             
25  Sonnius, Franciscus, Demonstrationum religionis christianae ex verbo Dei libri tres, Paris, 
Maurice Ménier pour Gilles Gourbin, 1568, 8° (USTC 198985). 
26 Rondelet, Guillaume, Methodus curandorum omnium morborum corporis humani in tres libros 
distincta, Paris, Jacques Macé (2 éditions possibles : 1563 USTC 198660 ; ou 1567 USTC 198947). 
27 Rondelet, Guillaume, Methodus curandorum omnium morborum corporis humani in tres libros 
distincta, Paris, Jacques Macé (2 éditions possibles : 1563 USTC 198660 ; ou 1567 USTC 198947). 
28 Simeoni, Gabriello, Heroica & symbola, Anvers, Christophe Plantin, 1562, 16° (USTC 440779). 
29 Euripide, Medea fabula (trad. : Petreius Tiara), Anvers, Matthias Crom, 1542, 8° (USTC 408257). 
Erreur de transcription de la date : 1562 au lieu de 1542. 
30  Valerius, Cornelius ab Auwater, In universam bene dicendi rationem tabula, summam artis 
rhetoricae complectens, Anvers, Willem Silvius, 1567 (édition non conservée, 1e connue : 1568, 
8° ; USTC 409918). 
31 Blanchon, Jacques, De jureconsulti institutione paraenesis, Lyon, Sébastien Gryphe, 1544, 4° 
(USTC 153779) Erreur de transcription de la date : 1564 au lieu de 1544. 
32 Smith, Richard, Religionis et regis adversis exitiosas Calvini, Beza et Ottomani coniuratorum 
factiones defensis prima, Paris, Vincent Sertenas, 1562, 12° (USTC 154551). 
33 Sylvius, Petrus, Syntaxis, Anvers, Jan van der Loe, 1564 (édition non retrouvée). 
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Boetii Arithmetica Parisiis apud 
Simonem Coloneum 152135 
 
Iacobus scoepperus de ceremoniis 
ecclesiasticis Cameraci apud 
Nicolardum Lombardum 156236 
 
Petronii Arbitrii Satyre Antverpie 
apud Plantinum 156537 
 
Christiane Institutiones Sonnii 
Antverpie apud viduam Martini nutii 
156138 
 
Scena rerum multarum Adriano 
hecquetio Autore Antverpie 
apud Ioannem bellerum 155739 
 
Fragmenta Caroli magni Antverpie 
apud Ioannem bellerum 156040 
 
Com[m]edia cui titulus Soter gloriosus 
autore Francisco Eucolo Gandensi 
Antverpie apud Guilielmu[m] Sylvium 
156341 
 
Puerilis confabulatiuncule autore 
Ewaldo gallo Antverpie apud 
viduam Ioannis Loei 156642 
 
Magni Aurelii cassiodori Senatoris  
Liber Antverpie apud Plantinu[m] 156043 
 
                                                                                                                                                                             
34 Schoepper, Jacob, Ovis perdita. Parabola evangelica, descripta comice, Anvers, Hans de Laet, 
1553, 8° (USTC 400898). 
35 Boèce, Arithmetica duobus discreta libris (éd. Gérard Roussel), Paris, Simon de Colines, 1521, 2° 
(USTC 145371). 
36 Schoepper, Jacob, De ceremoniis ecclesiasticis, Cambrai, Nicolas Lombard, 1562 (édition non 
idéntifée). 
37  Petronius Arbiter, Satyrici fragmenta, restituta et aucta (éd. Johannes Sambucus), Anvers, 
Christophe Plantin, 1565, 8° (USTC 401228). 
38 Sonnius, Franciscus, Christianae institutionis formula, Anvers, Martinus I Nutius (Vve), 1561, 16° 
(USTC 405015). 
39 Hecquet, Adrien du, Scaena rerum multarum inversa, Anvers, Jean Bellère, 1557, 8° (USTC 
404289). 
40 Lazius, Wolfgang, Fragmenta quaedam Caroli Magni imperatoris Romanorum aliorumque incerti 
nominis de veteris ecclesiae ritibus ac ceremoniis, Anvers, Jean Bellère, 1560, 8° (USTC 401064). 
41 Goethals, François, Comoedia nova ac sacra cui titulus soter gloriosus, Anvers, Willem Silvius, 
1563 (édition non identifiée). 
42 Gallus, Ewaldus, Pueriles confabulatiunculae, Anvers, Jan van der Loe (Vve), 1566 (édition non 
identifiée). 
43 Cassiodore, Variarum libri XII et Chronicon ad Theodericum regem, Anvers, Christophe Plantin, 
1560 (édition non retrouvée). 
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De Ratione numerandi Aphorismi 
autore Claudio Berthotio Lutetie 
apud Guilielmum Cavellat 155444 
 
De vetustissimo sacrarum Imaginu[m] 
usu Liber autore d[omi]no Frederico 
Episcopo Traiecten[sis] Antverpie apud 
viduam Ioannis Lati 156745 
 
Nonnus In Ioannem Grece Parisiis 
apud Martinum Iuvenem 156646 
 
Dictionarium Latino Flandricum et 
gallicum antverpie apud viduam 
Ioannis Latii 156747 
 
Fausti Andrelini epistole Antverpie 




Syntaxis Ioannis pelissonei Antverpie 
apud Michaelem Hillenium 154349 
 
Ioannes Morisotus de partibus orationis 
Lugduni apud Sebast[ianum] gryphium 155550 
 
Orontii Finei tumulus autore Thoma 
fargeo vellaunio Lutetie apud 
Michaelem vascosanum 155551 
 
Plutarchus in Colothen Lugduni apud 
Gryphium 155552 
 
Nili Episcopi sententie Cameraci 
apud Franciscum brassart 156153 
                                                        
44  Berthot, Claude, De numerandi ratione aphorismi, Paris, [Benoît Prévost] pour Guillaume 
Cavellat, 1554, 8° (USTC 151480). 
45 Schenck von Tautenburg, Friedrich, De vetustissimo sacrarum imaginum usu, in ecclesia Christi 
catholica, liber, Anvers, Hans de Laet (Vve), 1567, 12° (USTC 407645). 
46  Nonnus Panopolitanus, Metaboly tou kata Iōannyn agiou Euaggeliou [Paraphrasis evangelii 
secundum Joannem] (éd. Scipione Forteguerri), Paris, Martin Le Jeune, 1556, 8° (USTC 154333). 
Erreur de transcription de la date : 1566 au lieu de 1556. 
47  Dictionarium latino flandricum et gallicum, Anvers, veuve Hans de Laet, 1567 (édition non 
retrouvée). 
48  Andrelini, Publio Fausto, Epistolae proverbiales et morales longe lepidissimae nec minus 
sententiosae, Anvers, Jan van der Loe, 1550, 8° (USTC 408619). 
49 Pélisson, Jean, Syntaxis, Anvers, Michiel Hillen, 1543 (édition non retrouvée). 
50 Morisot, Jean, Liber de octo partibus orationis, ad Constantinum filium, Lyon, Sébastien Gryphe, 
1555, 8° (USTC 123251). 
51 Fargaeus, Thomas, Orontii Finaei tumulus latine, graece et gallice, Paris, Michel de Vascosan, 
1555, 4° (USTC 151925). 
52 Plutarque, In coloten liber posterior (trad. Arnoul Le Ferron), Lyon, Sébastien Gryphe, 1555, 8° 
(USTC 151821). 
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Hortulus anime secundum usum Romanu[m] 
Parisiis apud Petrum Rocoart 156554 
 
Antidotarius anime A paris apud 
Merlin 156555 
 
Psalterium ordinis Cisterciensis Parisiis 
apud Hieronimum de Marnef 155956 
 
Virgilii Illustrationes per Fulviu[m] 
ursinum Antverpie apud Plantinu[m] 
156857 
 
Nicolai biesii Gandavensis Methodo medicine Liber 
unus Antverpie apud Martinum Nutiu[m] 
156458 
 
Enchiridion dispensarum vulgo compositoru[m] 
Lugduni apud Thomam Mertellum (sic) 
156159 
 
Hore beate Marie in Lingua hispanica 
Impresse 154660 
 
Sebastianus Serlius de Architectura 
Parisiis apud Ioannem Barbe 154561 
 
Hieronymi Seripandii commentius in 
Epistolam Pauli ad Galatas Antverpie 
apud Plantinum 156762 
 
Francisci horantii Opera Parisiis apud 
Iacobum maceum 156663 
                                                                                                                                                                             
53  Nil d’Ancyre, Sententiae nili episcopi et martyris carmine expressae (éd. Michael Toxites), 
Cambrai, François Brassart, 1561 (édition non retrouvée). 
54 Hortulus anime secundum usum Romanum, Paris, Pierre Ricouart, 1565 (édition non retrouvée). 
55 Nicolaus de Saliceto, Antidotarius animae, Paris, Guillaume Merlin, 1565 (édition non retrouvée).  
56 Psalterium secundum usum ac ritum religiosissimi ordinis Cisterciensis cum hymnis, canticis, 
antiphonis, verticulis, letaniis, ac vigiliis defunctorum, Paris, Jérôme de Marnef, 1559 (édition non 
retrouvée). 
57 Orsini, Fulvio, Virgilius collatione scriptorum Graecorum illustratus, opera, Anvers, Christophe 
Plantin, 1568, 8° (USTC 404584). 
58 Biesius, Nicolas, De methodo medicinae liber unus, Anvers, Martinus I Nutius (Vve), 1564, 8° 
(USTC 405260). 
59 Lespleigney, Thibault, Enchiridion, dispensarium vulgo vocant compositorum ab antiquioribus 
junioribusque archiatris medicamentorum, tum copia, tum eruditione cunctis artis Medicae 
candidatis satisfaciens, Lyon, Thomas Bertheau, 1561, 8° (USTC 124168). 
60 Horas de la virgen Maria segun el uso romano, con otros officios, Paris. 2 éditions possibles : 
Guillaume Merlin, 1546, 16° (USTC 343135) ; Paris, Yolande Bonhomme, 1546, 16° (USTC 
206189). 
61 Serlio, Sebastiano, De architectura, Paris, Jean Barbé, 1545 (édition non retrouvée). 
62 Seripando, Girolamo, Commentarius in epistolam Pauli ad Galatas: ad nonnullas quaestiones ex 
textu epistolae catholicae responsiones, Anvers, Christophe Plantin, 1567, 8° (USTC 404511). 
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Themis dea seu de Lege divina 
Stephani pighi Compensis 
Antverpie apud Plantinum 156864 
 
Luciferi Episcopi ad Constantium 
Opuscula Parisiis apud Michaelem 
Somniu[m] 156865 
 
Ovidii Fastorum Tristium et de Ponto 
Libri Antverpie apud Plantinu[m] 156766 
 
Enchiridion militie Christiane autore 
Ioanne Iusto Lanspergio, Parisiis 
apud Petrum Gualterium 154567 
 
Mathie Bredenbachii epistole due 
de negotio religionis, Colonie ad 
Intersigniu[m] Monocrerotis 156768 
 
Nicolai Sanderi Orationes tres 
quodlibetice Antverpie apud Io[ann]em 
Latium 156669 
 
Hugo fridevallis de tuenda sanitate 
Antverpie apud Plantinum 156870 
 
Hofmisterus in Acta Apostolicorum 
Parisiis apud michealem Sonnium 
156871 
                                                                                                                                                                             
63  Orantes y Villena, Francisco, Locorum catholicorum, tum sacrae scripturae, tum etiam 
antiquorum patrum, pro orthodoxa et vetere fide retinenda, libri septem. In quibus praecipua 
institutionis Calvini capita, apertissime confutantur, Paris, Jacques Macé, 1566, 8° (USTC 158147). 
64  Pighius, Étienne Winand, Themis dea, seu, de lege divina. Ad amplissimum Antonium 
Perrenotum cardinalem Granvellanum. Item mythologia in quatuor anni partes, Anvers, Christophe 
Plantin, 1568, 8° (USTC 404582). 
65 Lucifer de Cagliari, Ad Constantium Constantini magni fillium imperatorem augustum opuscula, 
Paris, Michel Sonnius, 1568, 8° (USTC 116601). 
66 Ovidius Naso, Publius, Fastorum libri VI. Tristium libri V. De Ponto libri IIII. In ibim. Ad Liviam: 
quid in singulis praestitum sit, ex praefationibus intelliges, Anvers, Christophe Plantin, 1567, 12° 
(USTC 405358). 
67 Lanspergius, Johannes Justus, Enchiridion militiae christianae ad novitatem vitae quae in Christo 
est, perfecta instituens, Paris, Pierre Gaultier pour Jean Barbé & Claude Garamond, 1545, 8° (USTC 
153830). 
68 Bredenbach, Matthias, Epistola de negotio religionis, Cologne, Walther Fabritius, 1567, 8° (USTC 
675417). 
69 Sanders, Nicolas, Tres orationes in scholis publicis Lovanii habitae, 14 calendas januarii, anno 
Domini 1565. 1. De transubstantiatione. 2. De linguis officiorum ecclesiasticorum. 3. De pluribus 
missis in eodem templo celebrandis, Anvers, Hans de Laet, 1566, 8° (USTC 403299). 
70 Fridaevallis, Hugo, De tuenda sanitate, libri VI, Anvers, Christophe Plantin, 1568, 8° (USTC 
401386). 
71  Hoffmeister, Johann, In XII priora capita Actuum apostolicorum commentaria, Paris, Michel 
Sonnius, 1568, 8° (USTC 140551). 
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Co[n]tempationes Idiotae Parisiis 
apud Gallotum a Prato et 
Ioannem Roigny153872 
 
Epistolae familiares Ciceronis 
Antverpie apud Guilielmu[m] Sylviu[m]73 
 
Flores Doctorum Theologorum per 
Thomam hibernicum collecti Ludguni 
apud Theobaldum Paganum 156774 
 
Institutionum Iuris Canonici Libri quatuor 
autore M[agistr]o Cucho Antonio Cucho 




Diurnale secundum usum Cameracen[sis]76 
 
Eutropii Breviarum Pictavis apud 
Enguilbertum marnefum 156477 
 
Tabule totius Dialectices per 
Cornelium valerium Antverpium 
apud Plantinum 156778 
 
Commentaria in Proverbia Salomonis 
autore Cornelio Iansenio Lovanii 
apud Ioannem Bogardum 156879 
 
Ioannis textoris Dialogi Antverpie apud  
Ioannem withagium 155980 
 
Locorum Insignium ex optimis autoribus 
                                                        
72  Jordan, Raymond, Contemplationes idiotae. De amore divino. De virgine Maria. De vera 
patientia. De continuo conflictu carnis et animae. De innocentia perdita. De morte, Paris, Olivier 
Mallard pour Jean de Roigny & Galliot du Pré, 1538, 16° (USTC 147363). 
73 Cicéron, Epistolae familiares, Anvers, Willem Silvius, [s.d.] (edition non retrouvée). 
74 Thomas Hibernicus, Flores omnium pene doctorum, qui tum in theologia, tum in philosophia 
hactenus claruerunt, olim summa cum diligentia collecti ac ordine alphabetico in unum congesti, 
Lyon, Thibaud Payen, 1567, 16° (USTC 126426). 
75  Cucchi, Marcantonio, Institutionum juris canonici libri quatuor. Adjecto rerum necessariarum 
locupletissimo indice, Lyon, Guillaume Rouillé, 1565, 16° (USTC 158009). 
76 Dirunale Cameracense, Paris, Denis Paugel pour Willem Vorsterman (Anvers), Jacques Mouret 
(Cambrai) & Valerianus Noël (Mons), 1527, 24° (USTC 441939). 
77  Eutrope, Breviarium historia Romana, ab urbe condita ad annum eiusdem urbis millesimum 
centesimum nonum decimum, Poitiers, Enguilbert de Marnef, 1564, 4° (USTC 110399). 
78 Valerius, Cornelius, Tabulae totius dialectices aliarum artium instrumenti praecepta utilissima 
breviter complectentes. Denuo recognitae, Anvers, Christophe Plantin, 1567, 8° (USTC 404545). 
79  Jansenius, Cornelius, Commentaria in proverbia Salomonis, Louvain, Jean Bogard, 1568, 4° 
(USTC 401342). 
80 Tixier de Ravisi, Jean, Dialogi aliquot festivissimi. Epigrammata non pauca ut doctissima, ita & 
lepidissima, Anvers, Joannes Withagius, 1559, 8° (USTC 409131). 
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decuria secunda Autore Ioanne hartungio 
Basilee apud Ioannem Oporinu[m] 156381 
 
Meditationes Grecanice Artem 
Grammaticam Autore Nicolao 
Leonardo Antverpie apud Plantinu[m] 
156482 
 
Leodegardi a quercu votum Parisis apud 
Fredericum Morellum 155883 
 
Aristotelis sententie selecte Lugduni 
apud Gulielmu[m] Rouillium 156584 
 
Nemesi Episcopi de natura homnis 
Liber unus Grece et Latine per 
Nicasium Ellebodiam Casletanu[m] Antverpie 
apud Plantinum 156585 
 
Ciceronis epistola, ad Quintum fr[atr]em 
Lugduni apud Ludovicum et Carolum Perot 
f[rat]res 156486 
 
Brevis Introductio in Rhetoricam 
Parisiis apud Gabrielem Buon 156287 
 
Officina Ciceronis Antverpie 
Plantinum 156888 
 
Ioannes Sylvius Insulensis de morbi 
articulari curatione Antverpie apud 
Guillermu[m] Stenium 156589 
 
[fol. 4v] 
                                                        
81  Hartung, Johann, Locorum quorundam memorabilium, ex optimis quibusque authoribus cum 
Graecis tum Latinis excerptorum, decuriae II, Bâle, Johann Oporinus, 1563, 8° (USTC 673530). 
82 Clénard, Nicolas, Meditationes Graecanicae in artem grammaticam, Anvers, Christophe Plantin, 
1564, 8° (USTC 409528). 
83  Duchesne, Léger, Votum, pro pientissimo Galliarum rege Henrico, pridie quam moretur : 
eiusdem de eodem Epitaphium Votum, pro pientissimo Galliarum rege Henrico, pridie quam 
moretur, Paris, Frédéric Morel, 1559, 8° (USTC 198333 ; édition impossible en 1558, Henri II 
meurt en 1559 ; l’erreur provient du colophon M L VIIII). 
84 Aristote, Sententiae omnes undiquaque selectissimae, Lyon, Guillaume Rouillé, 1565 (édition 
non retrouvée). 
85 Némésius, De natura hominis, liber unus (trad. Nicaise Ellebaudt), Anvers, Christophe Plantin, 
1565, 8° (USTC 404462). 
86 Cicéron, Epistolae duae, Lyon, Louis & Charles Pesnot, 1564, 4° (USTC 113281). 
87 Cicéron, Brevis introductio in rhetoricam veterum et maxime in Ciceronis Partitiones oratorias, 
Paris, Gabriel Buon, 1562, 4° (USTC 139221). 
88 Cicéron, De officiis libri III. Cato major, vel de senectute. Laelius, vel de amicitia. Paradoxa 
stoicorum sex. Somnium Scipionis ex libro sexto de republica, Anvers, Christophe Plantin, 1568, 8° 
(USTC 404555). 
89 Dubois, Jacques, De morbi articularii curatione tractatus quatuor. De morbo Gallico declamatio 
Lovanii habita, anno MDLVIII, Anvers, Christophe Plantin pour Willem Silvius, 1565, 8° (USTC 
411312). 
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Mathei galeni vestrappelli Oratio 
habita in Concilio Cameracen[sis] a[nn]o 1565  
Duaci apud Ludovicum de winde 156590 
 
Apophtegmata Aristippi et Diogenis 
Antverpie apud Ioannem Bellerium 155891 
 
Bellum Grammaticale Autore 
Andrea guarna Basilee apud Iacobum 
parcum 156392 
 
Evangelica sterna per Ioannem 
Fredericum Lumnium Antverpie 
apud Plantinum 156893 
 
Annotationes Alexandri Aphrodiensis 
Interprete Guilielmo Dorotheo 
Parisiis apud Simonem Colineum 
154294 
 
De utraque Copia verborum 
carmine comprehensa Antverpie 
apud Plantinum 156895 
 
Methodus universe artis medice autore 
Cornelio baersdorp gofensi 
Brugis apud hubertum Crocum 
153896 
 
Ioannes garetius de sacrificio misse 
Antwerpie apud Martini Nutii viduam 
156197 
 
Confutatio cuiusdam confessionis 
heretice autore Ioanne hessels 
                                                        
90 Galenus, Matthaeus, Oratio habita in Concilio Cameracensis anno 1565, Douai, Louis de Winde, 
1565 (édition non retrouvée). 
91 Léopard, Paul, Vita, & chriae sive apophthegmata Aristippi, Diogenis, Demonactis, Stratonici, 
Demosthenis & Aspasiae, Anvers, Jean Bellère, 1558 (édition non retrouvée). 
92 Guarino de Vérone, Bellum grammaticale, cruentissima verborum & nominum historia, Bâle, 
Jakob Kündig, 1563, 8° (USTC 615733). 
93 Lumnius, Johannes Fredericus, Evangelica strena: ad omnem studiosam juventutem, praesertim 
Diesthensis gymnasii missa, Anvers, Christophe Plantin, 1568, 8° (USTC 401355). 
94 Alexandre d’Aphrodisias, Annotationes in librum elenchorum, id est de apparentibus redarguendi 
argumentis Aristotelis in Latinum conversae (trad. Guglielmo Doroteo), Paris, Simon de Colines, 
1542, 2° (USTC 140321). 
95 Des Freux, André, De utraque copia, verborum et rerum, praecepta, Anvers, Christophe Plantin, 
1568, 8° (USTC 405646).  
96  Baersdorp, Cornelius, Methodus universae artis medicae formulis expressa ex Galeni 
traditionibus scopos omnes curantibus necessarios demonstrans: in partes quinque dissecta, 
Bruges, Hubertus de Croock, 1538, 2° (USTC 404842). 
97  Garet, Jean, Sacrificii missae et caeremoniarum ejus, ex sanctis patribus, assertio, Anvers, 
veuve Martinus I Nutius, 1561, 16° (USTC 409248). 
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Lovani apud Ioannem Bogardum  
156798 
 
Ioannes hessels de Invocatione Sanctoru[m] 
Lovanii apud Bogardum 156499 
 
Puerorum private collocutiones 
Autore Ioanne Sylvio Antverpie  
apud Plantinu[m] 1568100 
 
Laurentii valle Elegantiarum Libri 





Epitome Chronicorum Regum Gallie 
Parisiis apud Guilielmu[m] nigrum 1566102 
 
Centuria Syntaxeon per Ioannem 
Sartorem Antverpie apud Ioannem 
withagium103 
 
Tadei Piconi Opusculum de Itinere 
Christiani Lovani apud Antonium 
Maria bergagne 1554104 
 
Rudimentorum Cosmographicorum Ioan[nis] 
honteri coronen[sis] Libri tres Antverpie 
apud Ioannem Richardum105 
 
Iuvenalis Satyrarum libri quinque 
Antverpie apud Plantinu[m] 1565106 
 
Pauli Aeginete medici de febribus 
Liber Ioannem Guinterio Interprete 
Colonie apud Melchiorem novesiamu[m] 
                                                        
98 Hessels, Jean, Confutatio cujusdam haereticae confessionis Teutonicae nuper emissae, Louvain, 
Jean Bogard, 1567, 8° (USTC 440796). 
99  Hessels, Jean, Tractatus pro invocatione sanctorum, contra Joannem Monhemium et ejus 
defensorem Henricum Artopaeum, Louvain, Jean Bogard, 1564, 8° (USTC 409501). 
100 Sylvius, Johannes, Puerorum privata collocutiones, Anvers, Christophe Plantin, 1568 (édition 
non retrouvée). 
101 Valla, Lorenzo, Elegantiarum libri VI, Rouen, Robert Valentin, 1556 (édition non retrouvée) . 
102 Du Tillet, Jean, Epitome chronicorum regum Galliae a Pharamundo ad Carolum ejus nominis 
nonum, Paris, Guillaume Le Noir, 1566, 8° (USTC 158124). 
103 Sartorius, Johannes, Centuria syntaxeon in decades distincta, Anvers, Jan Withagius, [s.d.] 
(édition non retrouvée). 
104 Piconius, Taddaeus, De itinere christiani sacrum opusculum, Louvain, Anthoni-Marie Bergagne, 
1554, 8° (USTC 408858). 
105 Honterus, Johannes, Rudimentorum cosmographicorum libri III, Anvers, Jean Richard, [1550], 
8° (USTC 404916). 
106 Juvénal, Decimus Iunius, Satyrarum libri V. Satyrarum liber I, Anvers, Christophe Plantin, 1565, 
8° (USTC 401187).  
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Declamatio in Laudem sanctarum 
literarum Joanne costerio Autore 
Antverpie apud Ioannem bellerum108 
 
Arnoldus de Lens In Geometrica 
elementa Eisagoge Antverpie 
apud Plantinum 1555109 
 
Enchiridion psalmorum Ioanne campensi 
Interprete Parisiis apud Martinu[m] 
Iuvenem 1565110 
 
Ioseph Com[m]edia per Cornelium Crocu[m] 
Antverpie apud Ioannem Steelsium 
1548111 
 
Vite Regum Polinorum Autore 
Clemente Ianitio Antverpie apud 
Guilielmu[m] Sylvium 1563112 
 
Platonis Axiochus de continenda 
morte Parisiis apud Christianu[m] 
Michaelem 1548113 
 
Commentarii Vincentii Lupani de 
Magistratibus francorum Parisiis apud 




Monas hieroglypheca Ioannis Dee 
Londonensis Antverpie 
apud Guilielmum Sylvium 1564115 
 
Iacobus faber de sacrifico Misse 
Parisiis apud Iacobum kerver116 
                                                        
107 Paul d’Égine, De febribus et iis, quae febribus superueniut, ex Galeni et aliorum commentariis, 
liber unus (trad. Johannes Guinterius), Cologne, Melchior von Neuß, 1546, 8° (USTC 683266). 
108 Costerius, Johannes, Declamatio in sanctarum literarum laudem, Anvers, Joannes Withagius 
pour Jean Bellère, 1555, 8° (USTC 404235). 
109 Édition non retrouvée en 1555, mais une en 1565 : Lens, Arnould, In geometrica elementa 
eisagoge, Anvers, Christophe Plantin, 1565, 8° (USTC 440893). 
110  Enchiridium psalmorum (trad. Jan van Campen), Paris, Martin Le Jeune, 1565, 16° (USTC 
157982). 
111 Crocus, Cornelius, Joseph comoedia sacra, Anvers, Joannes Steelsius, 1548, 8° (USTC 408549). 
112 Janitius, Clement, Vitae regum Polonorum elegiaco carmine descriptae, Anvers, Willem Silvius, 
1563, 8° (USTC 401125). 
113 Platon, Axiochus aut de morte, Paris, Chrestien Wechel, 1548, 4° (USTC 200227). 
114  La Loupe, Vincent de, Commentarii de magistratibus et praefecturis Francorum, Paris, 
Guillaume Le Noir, 1560, 8° (USTC 152814). 
115  Dee, John, Monas hieroglyphica, mathematice, magice, cabalistice, anagogiceque explicata, 
Anvers, Willem Silvius, 1564, 4° (USTC 401164). 
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Sebastianus Foxius de Regni Regisque 
institutione Antverpie apud Gerardum 
Spelmanu[m]117 
 
Veteres Romanorum Leges autore 
Ludovico Charonda Parisiis apud 
Robertum Stephanu[m] 1567118 
 
Aresta amorum Benedicti Curtii 
Symphoriani Parisiis apud Gabriele[m] 
Buon 1566119 
 
Missale ad usum premonstraten[sis] Parisiis 
apud nicolai vostre 1530120 
 
Parabole Salomonis eiusdem 
Ecclesiastes necnon tria Esaie 
capita per Thomam de vio 
Caietanum Parisiis apud Petrum 
Gualterum 1545121 
 
Edicta Pretoria ex libris pa[n]dectarum 
in ordinem excerpta Parisiis apud 
Guilielmum Nigrum 1564122 
 
Minervalia Ioannis Guidoni 
Castiletani traiecti apud Iacobum 
Batenium 1554123 
 
Stadium cursoris Christiane autore 
fr[atr]e Antonio hulstio Antverpie 1556124 
                                                                                                                                                                             
116 Deux éditions possibles: Lef̀vre d’Étaples, Jacques, Pro sacrosancto Missae sacrificio, adversus 
impiam missae et missalis anatomen, dissectorum, Laniorum, Missoliturgorum, Calvinianae familiae 
perditae excogitatam hisperaspistes, Paris, Jacques Kerver, 1563, 4° (USTC 153457) ; 1564 (USTC 
153587). 
117 Fox Morcillo, Sebastián, De regni regisque institutione libri III, Anvers, Joannes Withagius pour 
Gerard Speelmans, 1556, 8° (USTC 404256). 
118 Le Caron, Louis Charondas, Veteres Romanorum leges, Paris, Robert Estienne, 1568, 4° (USTC 
158266). 
119 Martial d’Auvergne, Aresta amorum LII, Paris, Gabriel Buon, 1566, 16° (USTC 84001). 
120  Missale ordinis Premonstratensis, Paris, Nicolas Prévost pour Pierre Roffet & Nicole Vostre, 
1530, 2° (USTC 185042). 
121  Cajetan, Thomas, Parabolae Salomonis, eiusdem Ecclesiastes, necnon tria Esaiae capita ad 
veritatem Hebraicam castigata. Opusculum de coniugio regis Angliae cum relicta fratris suis. 
Commentaria in cantica canticorum Salomonis, Paris, Pierre Gaultier pour Jean Barbé, 1545, 8° 
(USTC 116369). 
122 Perraeus, Stephanus, Edicta praetoria ex libris pandectarum in ordinem excepta cum tabulis 
compendiosis, quibus ad Justinianaeas institutiones, expedita praebetur Isagoge, Paris, Guillaume 
Le Noir, 1564, 4° (USTC 198704). 
123 Guyot de Châtelet, Jean, Minervalia in quibus scientiae praeconium atque ignorantiae socordia 
consideratur, artum liberalium in musicen decertatio lepida appingitur, Maastricht, Jacob Bathens, 
1554, 4° (USTC 428232). 
124 Hulstius, Antonius, Stadium cursoris christiani, aeternae vitae metam sub levi Christi onere 
prehendentis, Anvers, Jean Bellère pour Christophe Plantin, 1556, 12° (USTC 404981). 
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Alphabetum Grecum Antverpium 
apud Plantinu[m] 1562125 
 
Hymni et Sequentii cum commentariis 





Synonimorum Sylva per fr[atr]em Simonem 
Pelegromium Antverpie apud Ioannem 
Withagium 1563127 
 
Memorabilis et stupenda de Crudeli 
moscovitarum expeditione narratio 
Duaci 1563128 
 
Divi Aurelii Augustini de consensu 
Evangelistarum Libri quatuor Colonie 
apud heronem Alopecium 1539129 
 
Refutatio locorum com[m]uniu[m] Philippi 
melanchtonis et Lutheri per Richardum 
Smytheam Anglicum Duaci apud 
Iacobum Boscardium 1563130 
 
Dido Tragedia nova autore Petro 
Ligneo Gravelingano Antverpie apud Io[ann]em 
Withagium 1559131 
 
Lectionum de rectis anni festis brevis 
descriptio Antverpie apud Ioannem 
Steelsium 1543132 
 
Apologia pro principibus Catholicis 
adversus Bucerum autore Ioanne Eckio 
Colonie apud melchiorem nonestianum 1542133 
                                                        
125 Alphabetum Graecum, Anvers, Christophe Plantin, 1562, 8° (USTC 409333). 
126  Torrentinus, Hermannus, Sequentie et hymni cum diligenti difficiliorum vocabulorum 
interpretatione, Anvers, Plantin, [s.d.] (édition non retrouvée). 
127 Pelgrom, Simon, Synonymorum sylva in usum eorum qui compositioni student epistolarum, 
atque carminum, congesta, Anvers, Jan Verwithagen, 1563, 8° (USTC 78229). 
128 Memorabilis et perinde stupenda de crudeli Moscovitarum expeditione narratio e Germanico in 
Latinum conversa, Douai, Jacques Boscard, 1563, 8° (USTC 110876). 
129 Augustin d’Hippone, De consensu evangelistarum, libri quatuor, Cologne, Hero Fuchs, 1539, 8° 
(USTC 640398). 
130 Smith, Richard, Refutatio locorum communium theologicorum, Philippi Melanchthonis, Douai, 
Jacques Boscard, 1563, 8° (USTC 402804). 
131  Houtte, Petrus van den, Dido, tragoedia nova ex quatuor prioribus libris aeneidos Virgilii 
desumpta, Anvers, Joannes Withagius, 1559, 8° (USTC 404318). 
132 Lectionum de certis anni festis diligens sed tamen brevis descriptio adjecta in calce libelli tam 
breviarii quam missalis utique non segni sed potius accuratissima diversorum passuum 
castigatione, Anvers, Joannes Steelsius, 1543, 8° (USTC 410904). 
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Controversia de residentia personali 
Episcoporum autore fr[atr]e Bartholomeo 
Carranzani de miranda Antverpie apud 
Ioannem bellerum 1554134 
 
Plutarchus de Audiendo libellus Lovani 
apud Gravium 1550135 
 
Iac[obi] Revardi Brugensis I[uris] C[onsulti] 
Tribonianus Antverpie apud Plantinu[m] 
1561136 
 
Divi Vincentii Ordinis predicatorum 
de vita spirituali liber Lovanii 
apud Ioannem de Winghe 1564137 
 
Porthesius de Sacramento altaris138 
 
Georgii Macropedii Bassarus 
ultraiecti apud Hermannum Borculeus 
1553139 
 
Stichiosis Grammatica Antverpie 




Admonitio atque Hortatio Legatorum 
sedis apostolice ad P[at]res in Concilio 
Tridentino lecta in Prima Sessione 
parisiis apud Hieronymu[m] Guormontu[m] 
1546141 
 
G[eorgius] witelius de moribus veterum 
hereticorum Parisiis apud Guilielmu[m] 
Chandiere 1564142 
                                                                                                                                                                             
133  Eck, Johannes, Apologia adversus mucores et calumnias Buceri, super actis comiciorum 
Ratisponae. Apologia pro reverendissimo cardinale, Caspare Contareno, Cologne, Melchior von 
Neuss, 1542, 4° (USTC 612448). 
134 Carranza, Bartolomé, Controversia de necessaria residentia personali episcoporum & aliorum 
inferiorum pastorum, Tridenti explicata. Epistolae ad suae dioecesis episcopos, Anvers, Joannes 
Withagius pour Jean Bellère, 1554, 12° (USTC 404216). 
135 Plutarque, Peri paidōn agōgēs, Louvain, Bartholomaeus Gravius, 1550, 8° (USTC 408658). 
136 Reyvaert, Jacob, Tribonianus, Anvers, Christophe Plantin, 1561, 8° (USTC 405027). 
137 Édition non retrouvée en 1564, mais bien en 1554 : Vincent Ferrier, Tractatus de vita spirituali, 
Louvain, Joannes de Winghe, 1554, 16° (USTC 408872). 
138 Johannes Porthaesius, De sacramento altaris, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
139 Édition non retrouvée en 1553. Seule édition trouvée : Macropedius, Georgius, Bassarus, fabula 
festivissima, Utrecht, Herman I van Borculo, 1540, 8° (USTC 421137). 
140  Grapheus, Godefridus, Stichiosis Grammaticae, Anvers, Hans Laet, 1553, 8° (Erfurt, 
Universitätsbibliothek, Phil 8° 01466/02 (03)). 
141 Admonitio atque hortatio legatorum sedis Apostolicae ad patres in Concilio Tridentino, lecta in 
prima sessione, Paris, Jérôme de Gourmont, 1546 (édition non retrouvée). 
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Antoni Torquati Prognosticon de 
Eversione Europe Antverpie 
apud martinu[m] nuntiu[m] 1552143 
 
Virgilii Opera Antverpie apud 
Plantinu[m] 1568144 
 
Missale parvum secundum usum Cameracen[sis]145 
 
Institutio catholica Christiane pietatis 
per D[ominum] Ioannem Gropperum 
Lugduni apud Michaelem Iovium 1566146 
 
Dictionariolum puerorum Parisiis apud 
Robertum stephanum 1566147 
 
Regule Beati patris Benedicti 
per Dunstenium Recognite 
Parisiis 1544148 
 
Eutropi Breviarium emendatium per 
Eliam vinetium Pictavis apud 
Enguilbertum Marnefium 1564149 
 
Lucani Dialogi Coelestes marini 
et inferni Grece Argentorati 
apud Iosiam Rihelium 1563150 
 
Michaelis a bay Opusculum Lovani apud 
Bogardum 1566151 
 
Tragedia Christus patiens divi 
Gregorii nazianzeni Latino carmine 
reddita per Franciscum Fabricium 
                                                                                                                                                                             
142 Witzel, Georg, De moribus veterum haereticorum libellus, Paris, Guillaume Chaudière, 1564, 8° 
(USTC 154593). 
143 Torquato, Antonio, Prognosticon de eversione Europae, et alia quaedam, quorum catalogum 
sequens docebit pagina, Anvers, Martinus I Nutius, 1552, 8° (USTC 403016). 
144  Ursinus, Fulvius, Virgilius collatione scriptorum Graecorum illustratus, Anvers, Christophe 
Plantin, 1568, 8° (USTC 415940). 
145 Missale secundum usum ecclesie Cameracensis, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée).  
146  Gropper, Johann, Institutio catholica elementa christianae pietatis succincta brevitate 
complectens, Lyon, Ambroise du Rosne pour Michel Jove, 1566, 16° (USTC 158991). 
147 Estienne, Robert, Dictionariolum puerorum, Paris, Robert Estienne, 1566, 4° (USTC 78243). 
148 Regula beatissimi patris Benedicti, Paris, [s.n.], 1544, 32° (USTC 195627). 
149 Eutrope, Breviarium historia Romana, ab urbe condita ad annum eiusdem urbis millesimum 
centesimum nonum decimum (éd. Elie Vinet), Poitiers, Enguilbert de Marnef, 1564, 4° (USTC 
110399). 
150 Lucien de Samosate, Dialogi coelestes, marini et inferni, in gratiam Graecèe discentium selecti. 
Item, prometheus, sive kaykasos, menippus seu nekyo-manteia. Timon, vel misanthropos. 
Menippus seu nekyomanteia prometheus sive kaukasos timon vel misanthropos, Strasbourg, Josias 
Rihel, 1563, 8° (USTC 673600) [Grec]. 
151 Bay, Michel de, Opuscula omnia, Louvain, Jean Bogard, 1566, 8° (USTC 405326). 
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Historia memorabilis complectens 
Agones Illustrium aliquot Martyrum 
Autore fr[atr]e Livino Brechto Lovanii 
apud Martinu[m] de Rotarium 1551153 
 
D[ivi] Basilii Orationes in hexameron 
Ioachimo Periono Interprete Parisiis 
apud Nicolaum de Guigant 1552154 
 
Vita et Chrie sive apophtegmata 
Aristippi, Diogenis, Translata per 
Paulum Leopardum Antverpie apud 
Ioannem Withagiu[m] 1551155 
 
Tractatus de Primogenitura per 
Iacobum Asaa Parisiis apud Martinu[m] 
Iuvenem 1551156 
 
Speculum perfectionis ex Germanice 
Lingua Latinitate donatum per Antoniu[m] 
Hemertum Antverpie apud Simonem Coquium 
1547157 
 
Epistolica Georgii Macropedii Leyde 
apud Theodorum gerardum horstium 1564158 
 
Rudimenta prima Latine Grammatices 
Ioanne Pelissone autore Parisiis apud 
Antonium Iurianum 1544159 
 
Patientia Macropedi fabula sacra 
Ultraiecti apud Hermannum Borculon160 
                                                        
152 Gregoire de Nazianze, Tragoedia Christus patiens (trad. Franciscus Fabricius), Anvers, Hans de 
Laet pour Joannes Steelsius, 1550, 8° (USTC 404171). 
153 Brechtus, Livinus, Memorabilis historia, complectens agones illustrium aliquot martyrum, resque 
docta pietate conditas adjectis praefationibus et nonnullis piis carminibus, Louvain, Reinerus 
Velpius pour Martinus Rotarius, 1551, 8° (USTC 408678). 
154  Basile de Césarée, In Cappadocia orationes in Hexaemeron (trad. Joachim Périon), Paris, 
Nicolas de Guingant, 1552, 16° (USTC 199716). 
155 Léopard, Paul, Vita, & chriae sive apophthegmata Aristippi, Diogenis, Demonactis, Stratonici, 
Demosthenis & Aspasiae, Anvers, Joannes Withagius, 1551 (edition non retrouvée). 
156 Sa, Diogo de, De primogenitura tractatus, Paris, Martin Le Jeune, 1551, 8° (USTC 150827). 
157 Hemert, Antonius van, Speculum perfectionis, Anvers, Symon Cock, 1547, 16° (USTC 403039). 
158  Macropedius, Georgius, Epistolica studiosis Trajectinae scholae tyrunculis nuncupata, Leyde, 
Dierick Gerridt Horst, 1564, 18° (USTC 428317). 
159 Pellisson, Jean, Rudimenta prima latinae grammatices, Paris, Antoine Jurien, 1544 (édition non 
retrouvée). 
160 Macropedius, Georgius, Hypomone, seu patientia, fabula sacra, Utrecht, Herman I van Borculo, 
1554, 8° (USTC 425833). 
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Concordata Nationis Germanice 
cum sancta sede Apostolica Lovanii 
apud Anthonium Maria bergagne 1554161 
 
Renardi Gualteri Iurisconsulti de 
Dialectica ex Iure Libri tres 
Norimberge apud Ioannem Petreium162 
 
Desiderius sive expedita ad Divinu[m] 
amorem via ex hispanica lingua In 
Latinum tradita per Arnoldum vander 
meer Lovanii apud Ioannem waen 
1541163 
 
Tumulus Henrici secundi Gallorum Regis 
per Ioannem bellarium Parisiis apud 




Necessarius atque certus modus tollende 
Religionis discordie autore Renato Benedicte 
Audigare Parisiis apud Nicolaum Chesneau 
1562165 
 
Oratie habita a Guidone fabro in 
generali Concilio Parisiis apud 
Nicolaum Chesneau 1562166 
 
Rodolphus Agricola de Inventione 
Dialectica Colonie 1557167 
 
Communes Iurium sententie per Ioannem 
bellonem Tolosatem Parisiis apud 
Guilielmum Iulianum 1552168 
                                                        
161 Concordata nationis Germanicae cum sancta sede apostolica, Louvain, Anthoni-Marie Bergagne, 
1554, 4° (USTC 403481). 
162 Walther, Bernhard, De dialectica ex jure libri tres, Nuremberg, Johann Petreius, 1546, 8° (USTC 
629460). 
163 Desyderius sive expedita ad divinum amorem via (trad. Arnoldus Van Der Meer), Louvain, Jan 
Waen, 1554, 8° (USTC 415531). 
164 Du Bellay, Joachim, Tumulus Henrici Secundi gallorum regis, Paris, Fédéric Morel, 1561, 4° 
(USTC 12794). 
165 Benoist, René, Necessarius atque certus modus tollendae Religionis discordiae, Paris, Nicolas 
Chesneau, 1562, 8° (USTC 198602). 
166  Pibrac, Guy Du Faur, Oratio habita Caroli Galliarum regis christianissimi in generali 
congregatione. Responsum Synodi in admissione oratorum eiusdem regis christianissimi datum in 
sessione quarta sacri Concilii Tridentini sub Pio IV. 4-VI-1562, Paris, Nicolas Chesneau, 1562, 8° 
(USTC 139210). 
167 Agricola, Rudolf, De inventione dialectica libri  (éd. Alaard d’Amsterdam), Cologne, Walther 
Fabritius, 1557, 8° (USTC 691392). 
168 Bellon, Jean, Communes jurium sententiae, Paris, Benoît Prévost pour Guillaume Julian, 1552, 
16° (USTC 196494). 
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Explicatio eius quod Interest per 
Philibertum bonetium Parisiis apud 
viduam Francisci Regnault 1556169 
 
Ioachimus Perionus de vitis Apostoloru[m] 
Antverpie apud Ioannem steelsium 1552170 
 
Lemnii Levini occulta nature miracula 
Antverpie apud Guilielmum Simonem 
1561171 
 
Assertio septem sacramentorum adversus 
Lutheru[m] Henrico Octavo Anglie Regis 
autore Parisiis apud Sebastianu[m] 
Nivellum 1562172 
 
Ioannes Roffensis adversus Lutheri 
Babilonicam captivitatem Parisiis 
apud Sebastianum Nivellum 1562173 
 
M[arci] Terentii varronis Opera 
Ludguni apud heredes Sebast[iani] 
gryphii 1563174 
 
Psychagogia hoc est anime recreatio 
per Ludovicum blosium Abbatem 
Antverpie apud viduam Martini 
Nutii 1560175 
 
Levini Appoloni Libri de Peruvie 
Regione libri quinque Antverpie 
apud Ioannem bellerum 1566176 
 
Franciscus zichemius de septem verbis 
que Christus ex cruce protulit 
Antverpie apud Ioannem belleru[m] 1556177 
                                                        
169 Bonet, Philibert, Explicatio ejus quod interest vera et legitima hactenus desiderata, Paris, veuve 
François Regnault, 1556, 8° (USTC 197976). 
170 Périon, Joachim, De rebus gestis, vitisque apostolorum liber, Anvers, Joannes Grapheus pour 
Joannes Steelsius, 1552, 12° (USTC 404928). 
171  Lemnius, Levinus, Occulta naturae miracula, Anvers, Guillaume Simon, 1561, 8° (USTC 
405025). 
172 Henry VIII, Assertio septem sacramentorum adversus Lutherum, Paris, Sébastien Nivelle, 1562, 
16° [Partie I] (USTC 153223). 
173 Henry VIII, Assertio septem sacramentorum adversus Lutherum, Paris, Sébastien Nivelle, 1562, 
16° [Partie II] (USTC 153223). 
174 Varron, Pars librorum quattuor et viginti de lingua Latina, Lyon, héritiers Sébastien Gryphe, 
1563, 8° (USTC 153456). 
175 Blois, Louis de, Psychagogia, hoc est, animae recreatio quatuor libris distincta, Anvers, veuve 
Martinus I Nutius, 1560, 12° (USTC 404349). 
176 Apollonius, Levinus, De Peruviae, regionis, inter Novi Orbis provincias celeberrimae, Anvers, 
Ameet Tavernier pour Jean Bellère, 1566, 8° (USTC 405305). 
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Franciscus Titelmanus in Ecclesiasten 




Philargirus Com[m]edia Petro Dasypodio 
autore Argentorati 1565179 
 
D[omi]ni Ioannis Kuefneri adversus 
pestilentem locis compluribus 
oggrassantem Cephalean eiusdem 
accidentarios casus tabella curativa180 
 
M[agistri] Ioannis Polancii Confessionale 
Antverpie apud Ioannem withagu[m] 
1556181 
 
Ioannes Goropii Becani origines 
Antverpiane Antverpie apud 
Plantinum 1559182 
 
Claudius Espencens In epsitolam 
Pauli ad Titum Parisiis apud 
Michaelem Sonnium 1567183 
 
Eguinarii baronis Iurisconsulti ad 
digesta seu pendactas manualium 
Libri septem Lutetie apud 
Vascosani 1556184 
 
Regule grammatices Lingue Italice185 
 
Epistole Plinii cum scholiis Barla[n]di186 
                                                                                                                                                                             
177 Zichenius, Franciscus, Septem verborum quae Christus ex cruce protulit brevis & pia explicatio, 
Anvers, Jean Bellère, 1556, 12° (USTC 404269). 
178 Titelmans, François, Commentarii in ecclesiasten Salomonis, cum annotationibus ex Hebraeo et 
aeditione Graeca in singula capita, Paris, Jean Ruel, 1552 (édition non retrouvée). 
179 Dasypodius, Petrus, Philargyrus comoedia, Strasbourg, [s.n.], 1565, 8° (USTC 683779). 
180 Küfner, Johannes, Adversus pestilentem locis compluribus exicialiter oggrassantem cephalean, 
eiusdem accidentarios casus, tabella curatiua, properatim exarat, Ingolstadt, Alexander I 
Weißenhorn, 1543, 8° (USTC 609310). 
181  Polanco, Juan-Alphonso de, Breve directorium ad confessarii ac confitentis munus recte 
obeundum, Anvers, Joannes Withagius, 1556, 8° (USTC 408979). 
182 Édition non retrouvée en 1559, mais en 1569 : Goropius, Johannes, Origines Antverpianae, sive 
cimmeriorum becceselana novem libros complexa, Anvers, Christophe Plantin, 1569, 2° (USTC 
411449). 
183  Espence, Claude d’, In epistolam divi Pauli apostoli ad Titum commentarius, cum aliquot 
digressionibus, seu totidem locis communibus, Paris, Michel Sonnius, 1567, 8° (USTC 158255). 
184 Baron, Éguinaire, Ad digesta seu pandectas, manualium libri septem, Paris, Michel de Vascosan, 
1556, 16° (USTC 197933). 
185 Regulae grammatices linguae italice [s.l., s.n., s.d.] (edition non retrouvée). 
186 Pline le Jeune, Epistolae familiares cum scholiis (éd. A. van Baarland), Louvain, Thierry Martens, 
1516, 4° (USTC 407308). 
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Sebastiani foxii in Topica Ciceronis 
paraphrasis et commentaria Antverpie 
apud Ioannem Loeium 1550187 
 
Brevis Institutio ad christiana[m] 
pietatem per R[everendo] in Christo p[at]rem 
Michaelem Episcopum et Suffraganeu[m] 
Mogunti Moguntie apud Ivo[nem] 
Schoeffer 1550188 
 
Orationes due f[rat]ris Ioannis 
Venei Parisiis apud hieronymu[m] 
Gourmontium 1537189 
 
Leodegari a quercu Responsio ad 
Audomari Talei admonitionem 
Lutetie apud Michaelem Vascosanu[m] 
1556190 
 
Querela proditi Christi autore 
Cornelio Grapheo Antverpie 




Paraphrasis In universam Legatorum 
materiam autore D[omi]ni Petro 
Peckio Lovani apud Martinu[m] 
Rotarium 1553192 
 
Tractatus In parabola de filio 
prodigo autore Levino Ammonio 
cartusiano Bruxelle apud Petrum 
Paulum 1542193 
 
Lucianus de iis qui merceda conducta 
in Divitum famillis vivunt Antverpie 
apud Ioannem Steelsium 1547194 
                                                        
187 Fox Morcillo, Sebastián, In topica Ciceronis paraphrasis. Scholiae in eadem Ciceronis topica, 
Anvers, Jan van der Loe, 1550, 8° (USTC 404159). 
188 Michael von Merseburg, Brevis institutio ad Christianam pietatem, Mayence, Ivo Schöffer, 1550, 
8° (USTC 617168). 
189 Veneus, Joannes, Orationes duae, Paris, Louis Blaubloom pour Jérôme de Gourmont, 1537, 8° 
(USTC 147298). 
190  Duchesne, Léger, Responsio ad Audomari Talaei admonitionem, Paris, Michel de Vascosan, 
1556, 4° (USTC 152157). 
191 Grapheus, Cornelius, Querela proditi, Anvers, Joannes Grapheus, 1543, 4° (USTC 404875). 
192 Peck, Pierre, Paraphrasis in universam legatorum materiam, Louvain, Stephanus Gualtherus & 
Joannes Bathenius pour Martinus Rotarius, 1553, 4° (USTC 400873). 
193 Mauden, Lieven van der (Laevinus Ammonius), Tractatus in parabolam servatoris de filio minore 
natu, apud Lucam, decimoquinto capite, Louvain, Rutgerus Rescius pour Petrus Paulus (Bruxelles), 
1542, 8° (USTC 408237). 
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Tabule Declinatione[m] Parisiis apud 
Gulielmum nigrum 1556195 
 
D[omini] Marci Mantue Liber Isagogicus 
Colonie apud Ioannem Ossenbrug 
1555196 
 
Dido Tragedia nova autore Aulo 
Gerardo Dalantho Heusdano 
Antverpie apud Ioannem Latium 
1559197 
 
Gerardi Bergensis de pestis 
preservationis Libellus Antverpie 
apud Plantinu[m] 1565198 
 
De horrenda Cometa qui apparuit 1556 
Lovanii apud Ioannem Waen 1556199 
 
Psalmorum Liber Antverpie apud 
Plantinu[m] 1564200 
 
Dioscoridis Libri octo Grece et 
Latino Parisiis apud Petrum Haultinu[m] 
1549201 
 
Terentius cum annotationibus Petri 
Nanni Antverpie apud Ioannem 
Loem 1562202 
 
Commentaria Iulii Cesaris Parisiis 
apud hieronymus de marnef 1561203 
 
                                                                                                                                                                             
194 Lucien de Samosate, Peri tōn epi misthō synountōn [Libellus, de iis qui mercede conducti in 
divitu familiis vivunt], Anvers, Johannem Steelsius, 1542 (édition non retrouvée). 
195 Tabule Declinationem, Paris, Guillaume Le Noir, 1556 (édition non retrouvée). 
196  Mantova Benavides, Marco, Liber, qui isagogicus inscribitur, Cologne, Johann Ossenbrügge, 
1555, 8° (USTC 626493). 
197 Dalanthus, Gerardus Aulus, Dido, tragoedia nova. Epicedion comitis Nassaviae, Anvers, Hans de 
Laet, 1559, 8° (USTC 441139). 
198 Bergen, Gérard van, De pestis praeservatione libellus, Anvers, Christophe Plantin, 1565, 8° 
(USTC 401229). 
199 Haschaert, Pierre, De horrenda Cometa qui apparuit in 1556, Louvain, Jan Waen, 1556 (édition 
non trovuée). Version française : Haschaert, Pierre, De l’horrible comete qui s’est apparu en ces 
regions environ le 1 mars 1556. Auquel est adjouste un petit traicte de la preservation contre la 
peste, Louvain, Jan Waen, 1556, 8° (USTC 6729). 
200 Psalmorum liber, Anvers, Christophe Plantin, 1564, 8° (USTC 401180). 
201 Dioscoride, Libri octo Graece et latine. Castigationes in eosdem libros (éd. J. Goupyl ; trad. J. 
Ruel), Paris, Benoît Prévost pour Pierre Haultin, 1549, 8° (USTC 116726). 
202 Térence, Comoediae sex (éd. Petrus Nannius), Anvers, Johannes van der Loe, 1562 (édition non 
retrouvée). 
203 César, Jules, Commentariorum de bello Gallico libri VIII, de bello civili Pompeiano, libri III, de 
bello Alexandrino, liber I, Paris, Jérôme de Marnef, 1561, 4° (USTC 139124). 
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Adrianus cardinalis de sermone Latine 




Tractatus puerilis (sic) de assecurationibus 
et sponsionibus mercatorum autore D[omi]no 
Petro Sarterna Antverpie apud 
Ioannem Bellerum 1554205 
 
Psalterium Davidicum Paraphrasibus 
Regneri snoy (sic) Illustratum Antverpie 
apud Ioannem Steelsium 1538206 
 
Quinti curtii Rufi de rebus gestis 
Alexandri magni Antverpie apud 
Ioannem Loeium 1564207 
 
Galeni In Aphorismos Hipocratis 
commentarii septem per Guilielmu[m] 
Plantinu[m] Latinitate Ornati Lugduni 
apud Guilielmu[m] Rouillum 1552208 
 
Hesiodi opera Grece et Latine 
Basilee 1544209 
 
Nectari et Ioannis Chrisostomi 
Sermones aliquot Parisiis apud 
Sebastianu[m] Nivellu[m] 1554210 
 
Breviarium secundum Ordinem 
Trinitatis de Tironio Parisiis apud 
Ioannem Philippum211 
 
Valerii Flacci Argonautica Lugduni 
apud Sebastianu[m] Gryphum 1548212 
 
                                                        
204 Castellesi, Adriano, De sermone latino et modis latine loquendi opus, Paris, Simon de Colines, 
1528, 8° (USTC 181105). 
205  Pedro de Santarém, Tractatus perutilis & quotidianus, de assecurationibus & sponsionibus 
mercatorum, Anvers, Joannes Withagius pour Jean Bellère, 1554, 12° (USTC 404962). 
206  Psalterium Davidicum paraphrasibus brevibus illustratum, Anvers, Joannes Grapheus pour 
Joannes Steelsius, 1538, 8° (USTC 425750). 
207 Édition non retrouvée en 1564, mais une en 1546 (inversion ?) : Quinte-Curce, De rebus gestis 
Alexandri Magni, Anvers, Jan van der Loe, 1546, 16° (USTC 400765). 
208 Galien, Claude, In aphorismos Hippocratis commentarii septem, annotationibus illustrati (éd. 
Guillaume Plantin), Lyon, Guillaume Rouillé, 1552, 8° (USTC 151126). 
209 Hésiode, Opera, Bâle, Johann Oporinus, 1544, 8° (USTC 662387). 
210 Nectaire de Constantinople, Orationes, sive conciones ad populum, septem: Nectarii quidem 
una, Chrysostomi autem sex, nunc primum editae. Homiliae duae nunc primum editae, Paris, 
Sébastien Nivelle, 1554, 8° (USTC 196799). 
211 In nomine domini nostri Jesu Christi amen. Ordo breviarii secundum morem insignis monasterii 
sanctissime Trinitatis de Tironio feliciter incipit, Paris, Jean Philippe, 1506, 8° (USTC 182678). 
212 Valerius Flaccus, Caius, Argonautica, Lyon, Sébastien Gryphe, 1548, 16° (USTC 149936). 
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Platonis Illustriores sententie 
A Nicolao Liburnio collecte 
Parisiis apud Hieronymu[m] marnefum 
1555213 
 
Aristophanis com[m]edie Iustino Politano 
Interprete Basilee apud Andream 
Cratandum 1539214 
 
Ioannis Gersonis monotessaron 
Colonie apud Melchiorem Novensiu[m] 
1546215 
 
Antoni brokwy a konichsteyn In 
quatuor Evangelica Enarrationes 
Parisiis apud Ambrosiam Girault 
1545216 
 
Aristoteles Ethica Interprete Io[hann]e[m] 





Confutatio cavillatanu[m] quibus Eucharistie 
sacramentum Impeti solet autore Stephano 
wintonensi Episcopo Lovanium apud 
Petrum Coloneum 1554218 
 
Ruperti Abbatis Tuitiensis Com[m]entaria 
In Evangelium Ioannis Libri 14 
Parisiis apud Petrum Regnault 1542219 
 
Chrysostomus In Matheum Parisiis 
apud Audoenium Parvu[m] 1557220 
 
Catalogus Legum antiquarum per 
                                                        
213  Platon, Gemmae, sive illustriores sententiae ad excolendos mortalium mores et vitas recte 
instituendas collectae (éd. Niccolò Liburnio), Paris, Jérôme de Marnef, 1555, 16° (USTC 154276). 
214  Aristophane, Comoediae undecim (trad. Andreas Divo), Bâle, Andreas Cratander, 1539, 8° 
(USTC 612821). 
215  Gerson, Jean, Monotessaron, hoc est, unum continuum evangelium ex quatuor evangelistis 
operosissime utilissimeque concinnatum, Cologne, Melchior von Neuss, 1546, 8° (USTC 626460). 
216 Broickwy von Konigstein, Antonius, In quatuor evangelia enarrationum, Paris, Ambroise Girault, 
1545 (édition non retrouvée). 
217 Aristote, Ethicorum ad Nichomachum libri decem, Lyon, Thibaud Payen, 1566, 8° (édition non 
retrouvée). 
218 Gardiner, Stephen, Confutatio cavillationum, quibus sacrosanctum eucharistiae sacramentum, 
ab impiis Capharnaitis impeti solet, Louvain, Reinerus Velpius pour Petrus Colonaeus, 1554, 8° 
(USTC 403479). 
219 Rupert de Deutz, Commentariorum in Joannis Apocalypsin libri XIIII, Paris, Pierre Regnault, 
1541, 8° (édition non retrouvée). 
220 Jean Chrysostome, Commentarii, qui extant in sacrosanctum Jesu Christi evangelium secundum 
Marcum et Lucam, Paris, Oudin Petit, 1557, 8° (USTC 204132). 
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Ioannem ulricum zasium Lutetie apud 
Egidum Gourbin 1555221 
 
Margarita Evangelica Colonie 
apud melchiorem Novesianu[m] 1556222 
 
Francisci Ponissani de officio Pastorum 
et Ovium Liber Tolose apud 
Ia[cobum] Colomies et Io[annem] Chasot 1550223 
 
Ritmomachia per Claudium Buxeriu[m] 
Lutetie apud Gulielmu[m] Cavellat224 
 
Basilius In Hexameron Ioachimo 
Periono Interprete Parisiis apud 
Nicolaum de Guigant 1552225 
 
Summa virtutum et vitiorum Guilielmo 
Peraldo autore Lugduni apud Godefridum 
Beringen[sem] 1554226 
 
Antoni muse medici examen 
decoctionum Lugduni apud 
Stephanu[m] Bartholomen[sem]227 
 
Cl[audii] Galeni de simplicu[m] 
medicamentorum facultatibus Libri 
undecim Theodorico Gandavo 
Interprete Parisiis apud Iacobu[m] 
Gazellam 1547228 
 
Ioachimi Peronii Dialogorum de 
Lingue Gallice Origine Libri 
quatuor Parisiis apud Sebastianu[m] 
Nivellum 1555229 
                                                        
221 Zasius, Ulrich, Catalogus legum antiquarum (comm. Jacques Cujas ; éd. Louis Le Caron), Paris, 
[Benoît Prévost] pour Gilles Gourbin, 1555, 16° (USTC 154264). 
222 Margarita evangelica, Cologne, Melchior von Neuss, 1545, 8° (USTC 675059). 
223 Ponisson, Franc ̧ois, De officio pastorum et ovium, Toulouse, Jacques Colomiès & Jean Chazot 
(Toulouse), 1550, 8° (USTC 111805). 
224  Boissière, Claude de, Nobilissimus et antiquissimus ludus Pythagoreus (qui Rythmomachia 
nominatur) in utilitatem et relaxationem studiosorum comparatus ad veram et facilem 
proprietatem et rationem numerorum assequendam, Paris, [Benoît Prévost] pour Guillaume 
Cavellat & Jean Gentil, 1556, 8° (USTC 152123). 
225  Basile de Césarée, In Cappadocia orationes in Hexaemeron (trad. Joachim Périon), Paris, 
Nicolas de Guingant, 1552, 16° (USTC 199716). 
226 Guillaume Perault, Summae virtutum ac vitiorum, Lyon, Godefroy Beringen, 1554, 8° (USTC 
126558). 
227  Brasavola, António Musa, Examen omnium loch id est, linctuum, suffuf, id est puluerum, 
aquarum, decoctionum, oleorum, quorum apud Ferrarienses pharmacopolas usus est his accessit 
de morbo Gallico lepidissimus ejusdem authoris tractatus, Lyon, Jacques Faure pour Barthélemy 
Honorat, 1555, 16° (USTC 206671). 
228 Galien, Claude, De Simplicium medicamentorum facultatibus libri undecim (éd. Agostino Ricchi ; 
trad. Theodoricus Gerardus), Paris, Jean Gazeau, 1547, 16° (USTC 200164). 
Inventaire des livres trouvés chez les libraires montois le 16 mars 1569 (n.s.) 





Alei Antonii Nebrissensis Gram[m]atica 
1542230 
 
M[agistr]i Iacobi Almani In questiones Schoti 
Lectura Parisiis apud Claudium 
Chevallonium 1526231 
 
Ioannis Raymondi Tolosi Epistolaru[m] 
Legalium Libri tres Lugduni apud 
Guilielmu[m] Rouilliu[m] 1549232 
 
Mathei Orii ad heresum redivivas 
affectiones Alexipharmacon Parisiis 
apud Ioannem Andre 1544233 
 
Salustii Opera Antverpie 
Plantinum 1564234 
 
Aristotelis Ethica a Ioanne Bernardo 
Feliciano latinitate Donate Lovanii 
apud Bartholomeum Gravium 1549235 
 
Elegia Doctorum virorum autore 
Paulo Iovio Novocomensi Episcopo 
Antverpie apud Ioannem Bellerum 
1557236 
 
Rupertus de victoria verbi dei Parisiis 
Apud Petrum Regnault 1541237 
 
Ioannes Eckius de Purgatorio 
Parisiis apud Ioannem Ruellium 1548238 
                                                                                                                                                                             
229 Périon, Joachim, Dialogorum de linguae gallicae origine, ejusque cum graeca cognatione, Paris, 
Sébastien Nivelle, 1555, 8° (USTC 76043). 
230 Nebrija, Antonio de, Grammatica, Anvers, Joannes Steelsius, 1542, 8° (USTC 408271). 
231 Almain, Jacques, A decima quarta distinctione quaestiones Scoti profitentis, perutilis admodum 
lectura, Paris, Claude Chevallon, 1526, 8° (USTC 145747). 
232 Raymond, Jean, Epistolarum legalium in quibus varii juris articuli continentur libri tres, Lyon, 
Guillaume Rouillé, 1549, 8° (USTC 150266). 
233 Ory, Mathieu, Ad haeresum redivivas affectiones Alexipharmacon, Paris, Benoît Prévost pour 
Jean André, 1544, 8° (USTC 149173). 
234  Salluste, Conjuratio Catilinae, et bellum Jugurthinum, Anvers, Christophe Plantin, 1564, 8° 
(USTC 401149). 
235  Aristote, Ethicorum sive moralium Nicomachorum libri decem (trad. Giovanni Bernardo 
Feliciano), Louvain, Bartholomaeus Gravius, 1549, 8° (USTC 400802). 
236  Giòvio, Paolo, Elogia doctorum virorum ab avorum memoria publicatis ingenii monumentis 
illustrium, Anvers, Jean Bellère, 1557 (USTC 401003). 
237 Rupert de Deutz, De victoria verbi Dei libri tredecim, Paris, Pierre Vidoué pour Pierre Regnault, 
1541, 8° (USTC 195053). 
238 Eck, Johannes, De purgatorio contra Lutherum hostesque Ecclesiae libri quatuor, Paris, Jean 
Ruelle, 1548, 16° (USTC 149979). 
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Wolfgangus Sadilius de Templo 
Salomonis mistico apud Sanctu[m] 
Victorem prope Moguntiam per 
Franciscum Behem Imp[rimebat] a[nn]o 1544239 
 
Paradoxa fratris Petri aurati 
Parisiis apud Ioannem de Brouilly 
1543240 
 
Thadei Piconii Collensis de 
Christiani Itinere Opusculum 
Lovanii apud Antoniu[m] Maria 
Bergagne 1554241 
 
Luciani Dialogi 15 Grece 





Petri victorii castigationis In 
Epistolas familiares Ciceronis 
Lugduni apud Sebastianum Gryphiu[m] 
1541243 
 
Petrus Diaconus de Incarnatione 
Christi Lovanii apud Bartholomeum 
Gravium 1555244 
 
Sabine Dialogus Ioanne Sylviu 
autore Duaci apud Lodovicum de 
Winde 1567245 
 
Vite Regum Polonoru[m] autore 
Clemente Ianitio Polono Antverpie 
apud Guilielmum Sylvium 1563246 
 
                                                        
239 Seydel, Wolfgang, De templo Salomonis mystico tractatus insignis, Mayence, Franz Behem, 
1548, 8° (USTC 631671). 
240  Doré, Pierre, Paradoxa, ad profligandas haereses, ex divi Pauli apostoli epistolis selecta, 
ineluctabilibusque sanctorum patrum firmata testimoniis, Paris, Jean de Broully, 1543, 8° (USTC 
149057). 
241 Piconius, Taddaeus, De itinere christiani sacrum opusculum, Louvain, Anthoni-Marie Bergagne, 
1554, 8° (USTC 408858). 
242 Lucien de Samosate, Marini dialogi XV, Anvers, Joannes Steelsius, 1547, 4° (USTC 440945) 
[Graece]. 
243 Vettori, Piero, Posteriores castigationes in epistolas quas vocant familiares, Lyon, Sébastien 
Gryphe, 1541, 8° (USTC 122592). 
244  Pierre Diacre, De incarnatione et gratia domini nostri Jesu Christi, seu de gratia et libero 
arbitrio, libri duo, Louvain, Bartholomaeus Gravius, 1555, 8° (USTC 403492). 
245 Sylvius, Johannes, Sabinae dialogus, Douai, Louis de Winde, 1567 (édition non retrouvée). 
246 Janitius, Clement, Vitae regum Polonorum elegiaco carmine descriptae, Anvers, Willem Silvius, 
1563, 8° (USTC 401125). 
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Galeni de Curatione Libri duo 
Grece Antverpie apud Io[ann]em 
Loeium 1558247 
 
Paraclesis afflecte mentis Libri tres 
autore Antonio hemertio Antverpie 
apud Ioannem Steelsium248 
 
Conrardi Bruni de Legationibus 
Capitula tria Apud sanctum 
victorem Moguntie per Franciscum 
Behem 1558249 
 
Ioannis murmellii pappa puerorum 
Antverpie apud Ioannem Latinum250 
 
Georgii Macropedii Andrisca 
fabula Antverpie apud Michaelem 
hilleniu[m] 1565251 
 
Oeconomia Bibliorum autore 
Georgio Edero Colonie apud 
Gervinum Calenium252 
 
Oratio Petri Fragi Doctoris 
Theologi habita in Concilio 
Tridentino Lugduni apud Mathiam 
Bonhom[m]e 1552253 
 




Nonnus In Evangelium Ioannis Grece 
Parisiis apud martinu[m] Iuventem 1556255 
 
Studentes Commedia M[agistr]o Christophoro 
stumelio autore Antverpie aud Io[hann]em 
                                                        
247 Aucune édition en 1558, mais bien une en 1548: Galien, De arte curativa ad Glauconem libri 
duo. Adjectis in gratiam studiosorum Graecis, Anvers, Jan van der Loe, 1548, 8° (USTC 410491). 
[Graece] 
248 Hemert, Antonius van, Paraclesis adflictae mensis, sive de patentia libri tres, Anvers, Symon 
Cock pour Joannes Steelsius (Vve), 1551, 16° (USTC 408725). 
249 Braun, Konrad, De legationibus capitula tria, Mayence, Franz Behem, 1548, 8° (USTC 630321). 
250 Murmellius, Johannes, Pappa puerorum, Anvers, Hans de Laet, 1561, 8° (USTC 409263). 
251  Hillen est déjà mort en 1565. Edition possible : Macropedius, Georgius, Andrisca, fabula 
lepidissima, Anvers, Michiel Hillen, 1538, 8° (USTC 403975). 
252  Eder, Georg, Oeconomia Bibliorum, sive Partitionum theologicarum libri quinque, Cologne, 
Gerwin Calenius, [s.d.] (édition non retrouvée). 
253 Fragus, Petrus, Oratio ad patres in concilio Tridentino habita, Lyon, Macé Bonhomme, 1552, 16° 
(USTC 204102). 
254 Breviarum Romanum, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
255  Nonnus Panopolitanus, Metaboly tou kata Iōannyn agiou Euaggeliou [Paraphrasis evangelii 
secundum Joannem], Paris, Martin Le Jeune, 1556, 8° (USTC 154333). 
Inventaire des livres trouvés chez les libraires montois le 16 mars 1569 (n.s.) 




Ioannis Floriani Grammatica 
Antverpie apud Plantinu[m] 1557257 
 
Parens et noverta autore Io[ann]e Nemio 
Nemio Antverpie apud Ioannem 
Latium 1553258 
 
De Caede Francisci Loterani 
Guisii Ducis Magni Lugubre carmine[m] 
Duaci apud Ioannem Boscardium 1563259 
 
Ioannis Custodis Brechtani Etimologia 
Anvterpie apud Ioannem Latium 1561260 
 
Libellus Chrisostomi quod nemo Leditur 
nisi a seipso Antverpie apud Io[ann]em 
Steelsium 1540261 
 
Instructio prima puerorum autore 
Hermanno scottennio Hesso Antverpie 
apud Michaelem Hillenium 1531262 
 
Questio Galeni utrum conceptus 
In utero sit anima Interprete Matheo 
Theodoro Melanelio Antverpie 
apud Antonium Duneum 1547263 
 
Motetam per Musicam Antverpie 
apud Ioannem Latium et Hubertum 
waelrandum 1554264 
 
Ptolomei mathematice constructionis 
Liber Lutetie apud Guilielmu[m] 
Cavellat 1556265 
                                                        
256  Aucune édition pour 1561 retrouvée. Erreur transcription ? 1561 au lieu de 1551 ? : 
Stemmelius, Christophe, Studentes, comoedia de vita studiosorum, nunc primum in lucem edita 
(éd. Christophor Corner), Anvers, Hans de Laet, 1551, 8° (USTC 441348). 
257 Florianus, Johannes, Grammatica, Anvers, Christophe Plantin, 1557, 8° (USTC 416210). 
258 Nemius, Johannes, Parens et novera, hoc est, allegoricos depicta humanae conditionis foelicitas 
et infoelicitas, Anvers, Hans de Laet, 1553 (édition non retrouvée). 
259 De caede Francisci Lotareni Guisii ducis magni, lugubre carmen, Douai, Jacques Boscard, 1563, 
8° (USTC 110880). 
260 Custos Brechtanus, Johannes, Etymologia, Anvers, Hans de Laet, 1561 (édition non retrouvée). 
261 Jean Chrysostome, Libellus quod nemo laeditur nisi a seipso, Anvers, Joannes Grapheus pour 
Joannes Steelsius, 1540, 8° (USTC 438082). 
262 Schottenius, Hermann, Instructio prima puerorum, a legendi peritia, tum in grammaticae tum 
morum praeceptis, Anvers, Michiel Hillen, 1531 (édition non retrouvée). 
263 Galien, Claude, De melancholia, sive atrae bilis morbo (trad. : Matthias Theodorus Melanelius), 
Anvers, Anthonis van der Haeghen et Antonius Duneus, 1547 (édition non retrouvée).  
264 Sacrarum cantionum (vulgo hodie moteta vocant) quinque et sex vocum ad veram harmoniam 
concentumque ab optimis quibusque musicis in philomusorum gratiam compositarum, Anvers, 
Hubert Waelrant & Hans de Laet, 1554, 4° oblong (USTC 405170). 
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Piissime Lamentationes Ieremie posite 
In musicam Lutetie apud Adrianum 
Le Roy 1557266 
 
Breviariu[m] Cameracen[sis] Parisiis 




Roberti Messier Sermones 
quadragesimales Parisiis apud 
Andream Bocard 1531268 
 
Michaelis Menoti Sermones 
quadragesimales Parisiis apud 
Claudium Chevallonu[m] 1525269 
 
Enchiridion parvulorum autore 
Ludovico Blosio Lovani apud 
Bartholomeum Gravium270 
 
Gasparis Contarini prime philosophie 
compendium Parisiis apud Guilielmu[m] 
Nigrum 1556271 
 
Petrus hascardus de morbo Gallico 
Lovani apud Petrum waen 1554272 
 
Hieremie Thriveri supernaturam 
partium solidarum cum Aristotele 
et Galeno Disceptatio Antverpie 
apud martinum Nutiu[m] 1543273 
 
Asotus Evangelicus autore 
Georgio Macropedio Antverpie 
apud Ioannem hilleniu[m] 1540274 
                                                                                                                                                                             
265  Ptolémée, Claude, Mathematicae constructionis liber primus, Paris, [Benoît Prévost] pour 
Guillaume Cavellat, 1556, 8° (USTC 152153). 
266 Piissimae ac sacratissimae lamentationes Ieremiae prophetae, Paris, Adrian Le Roy & Robert 
Ballard, 1557, 2° (USTC 152324). 
267 Breviarium Cameracensis, Paris, Pierre Vidoue, [s.d.] (édition non retrouvée). 
268  Messier, Robert, Super epistolas et evangelia totius quadragesime sermones divinarum 
scripturarum sententiis uberius abundantes, Paris, André Bocard [et Ambroise Girault] pour Jean 
Petit, 1531, 8° (USTC 203409). 
269 Menot, Michel, Sermones quadragesimales, Paris, Claude Chevallon, 1525, 8° (USTC 180983). 
270  Blois, Louis de, Enchiridion parvulorum, Louvain, Bartholomaeus Gravius, 1549, 8° (USTC 
403096). 
271 Contarini, Gasparo, Primae philosophiae compendium, Paris, Guillaume Le Noir, 1556, 8° (USTC 
152150). 
272 Hassard, Pierre, Morbi Gallici compendiosa curatio, Louvain, Reinerus Velpius pour Jan Waen, 
1554, 8° (USTC 403483). 
273 Thriveris, Jérémie, Supernatura partium solidarum cum Aristotele & Galeno disceptatio, Anvers, 
Martinus I Nutius, 1543, 8° (USTC 408363). 
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Imber aurens tragedia nova Antonii 
Tholesii constentini Antverpie apud 
Steelsium 1546275 
 
Ludovici Regii constantini ad Regna[m] 
Francie In mortem Henrici regis co[n]solatio 
Parisiis apud Fredericum morellum 1560276 
 
Ioannis murmellii ars versificatoria 
Antverpie apud Ioannem Latium 1556277 
 
Psalmus Tricesimus primus per D[omi]n[u]m 
Ioannem ferum Antverpie apud 




Progimnasmata Rhetorica autore 
Antonio Lallo Basilee apud 
Ioannem Oporinum 1551279 
 
Cornelii Croci colloquiorum pueriliu[m] 
formule Antverpie apud viduam 
Martini nutii 1564280 
 
Epistole D[omi]ne altera D[omin]i stanislai 
hosii altera Martini Cromeri Antverpie 
apud Sebastianum Nivellum 1564281 
 
De Medica Theoresi Liber autore 
D[omino] H[enrico] Montuo Lugduni apud Io[ann]em 
Tornesium et Gulielmu[m] Gaseum 
1556282 
 
Mathei Curtii In Mundini Anatomen 
commentarius Lugduni apud Theobaldum 
pagenum 1551283 
                                                                                                                                                                             
274 Macropedius, Georgius, Asotus evangelicus, seu evangelica de filio prodigo parabola, Anvers, 
Michael Hillenius Hoochstratanus, 1540, 8° (USTC 404003). 
275 Telesio, Antonio, Imber aureus, tragoedia nova, cum aliis opusculis, quorum seriem sequens 
exhibebit pagella, Anvers, Joannes Steelsius, 1546, 8° (USTC 404120). 
276 Le Roy, Louis, Consolatio in morte Henrici regis, Paris, Fédéric Morel, 1560, 4° (USTC 152787). 
277 Murmellius, Johannes, In artis componendorum versuum rudimenta tabulae, Anvers, Hans de 
Laet, 1566, 8° (USTC 409736). 
278  Wild, Johann, Psalmus tricesimus primus doctissime explicatus, Anvers, Martinus I Nutius, 
1557, 8° (USTC 452611). 
279 Lulio, Antonio, Progymnasmata rhetorica, Bâle, Johann Oporinus, 1551, 8° (USTC 687329). 
280 Crocus, Cornelius, Colloquiorum puerilium formulae, Anvers, veuve Martinus I Nutius, 1564 
(édition non retrouvée). 
281 Hozjusz, Stanisław, Epistolae duae insignes, Paris, Sébastien Nivelle, 1564, 8° (USTC 154597). 
282 Monteux, Henri de, De re medica theoresi liber primus, Lyon, Jean I de Tournes & Guillaume 
Gazeau, 1556, 8° (USTC 151997). 
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Catalogus Iurisconsultorum veterum 
Ioanne Lorichio Hadamario autore 
Basilee apud Ioannem Oporinum284 
 
Gabriel Putherbens de tollendis 
malis Libris Parisiis apud Io[ann]em 
Roignii 1549285 
 
Introductiones artificales in Logicam 
Iacobi Fabri per Iudocum Clichtoveru[m] 
Lugduni apud Iacobum Giunta 1545286 
 
M[agist]ri Antonii Flaminii In Librum psalmoru[m] 
brevis explanatio Antverpie apud 
Ioannem Loeum 1547287 
 
F[rat]ris Francisci de Sylvestris de 
Evangelica libertate Opusculu[m] 
Parisiis apud Guilielmu[m] Nigrum 1552288 
 
Andrea Terentii a M[agistr]o Antonio 
Mureto emendata Antverpie apud 
Ioannem Latium 1566289 
 
Hieronymus Fracastorius de morbo 
Gallico et Rutili Claudii Itineraria 





Ioannes Buteon de quadratura circuli 
Lugduni apud Guilielmu[m] Rouillium 1559291 
 
Apologia Alberti Pighii adversus 
                                                                                                                                                                             
283 Corti, Matteo, In mundini anatomen commentarius elegans et doctus, Lyon, Thibaud Payen, 
1551, 4° (USTC 150901). 
284  Lorichius, Johannes, Catalogus jureconsultorum veterum, Bâle, Johann Oporinus, 1545, 4° 
(USTC 668411). 
285 Dupuyherbault, Gabriel, Theotimus sive de tollendis et expungendis malis libris, Paris, Jean de 
Roigny, 1549, 8° (USTC 150383). 
286  Clicthove, Josse, Introductiones artificiales logicam Jacobi Fabri Stapulensis collectae, ac 
commentario declaratae. Item in terminorum cognitionem introductio, Lyon, Pierre de Sainte-Lucie 
pour Jacques Giunta, 1545, 8° (USTC 126642). 
287 Flamínio, Marco Antonio, In librum psalmorum brevis explanation, Anvers, Jan van der Loe, 
1547, 8° (USTC 408527). 
288  Silvestrus, Franciscus, Opusculum de evangelica libertate, adversus christianae religionis 
modernos calumniatores, Paris, Pascal Tellier pour Guillaume Le Noir, 1552, 16° (USTC 196567). 
289 Térence, Andrea (éd. Marc-Antoine Muret), Anvers, Hans Laet, 1566 (édition non retrouvée). 
290 Fracastoro, Girolamo, Syphilidis, sive morbi Gallici libri III, Anvers, veuve Martinus I Nutius, 
1562, 8° (USTC 405056). 
291  Borrel, Jean, De quadratura circuli libri II, ubi multorum quadraturae confutantur, Lyon, 
Guillaume Rouillé, 1559, 8° (USTC 152638). 
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Bucerum Parisiis apud Viventiu[m] 
Gaultherot 1543292 
 
Historiarum Illustrium rerum memorabilia[m] 
Libellus autore Petro Sainct Fleur 
Monspeliensi Lugduni apud Bartholomeum 
Molineum 1564293 
 
Divulgatio Proffessionis Praxeos 
medicine in morbis curandis Inter quos 
Podagra autore Christistella 
Chimonio Antverpie apud Ioannem 
Steelsium 1537294 
 
In Angeli Politiani Declamationem 
que Lamia Inscribitur commentarii 
Ioannis Alexandri Brassicani Norimberge 
apud Ioannem Montanium 1552295 
 
Ioachimi Fortii Rhetorica Parisiis 
apud Ioannem Maceum 1537296 
 
De septem sacramentis Instructio 
per D[omnium] Max[imilianum] a Bergis 
Episcopum Cameracen[sis] Evulgata 
Cameraci apud Franciscum brassart 
1562297 
 
Decreta publicata In Sessione 
nonni Tridenti Antverpie apud 
Guilielmu[m] Sylviu[m] 1562298 
 
Luciani Samosatensis Somniu[m] sive 
Gallus Grece Antverpie apud 
Steelsium 1552299 
 
Plutarchus contra Colothen ne 
                                                        
292 Pighius, Albertus, Apologia adversus Martini Buceri calumnias, Paris, Vivant Gaultherot, 1543, 
8° (USTC 140779). 
293 Sainct-Fleur, Pierre, Historiarum illustriorum rerum memorabilium libellus, Lyon, Barthélemy 
Molin, 1564, 12° (USTC 153537). 
294 Chimonius, Christistella, Divulgatio professionis praxeos medicinae, Anvers, Joannes Grapheus 
pour Joannes Steelsius, 1537, 8° (USTC 403961). 
295 Brassicanus, Johann Alexander, In angeli politiani eruditissimi declamationem quae inscribitur 
lamia commentarii, Nuremberg, Johann VomBerg & Ulrich Neuber, 1552, 4° (USTC 665351). 
296 Ringelberg, Joachim Sterck van, Rhetorica, Paris, Jean Macé, 1537 (édition non retrouvée). 
297 Bergues, Maximilien de, Brevis de septem sacramentis ecclesiae catholicae instructio pro sacris 
initiaturis. Accesit suo loco sacro sancti canonis missae pia expositio, Cambrai, François Brassart, 
1562, 4° (USTC 110788). 
298  Decretum salviconductus in sacrosancta Tridentina synodo. Cui accesserunt capita XII 
reformationis, proposita die XI martii in eodem concilio, Anvers, Willem Silvius, 1562, 8° (USTC 
409348). 
299 Lucien de Samosate, Oneiros ē Alektryōn. [Somnium sive gallus], Anvers, Johannem Steelsius, 
1552 (edition non retrouvée). 
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vivere quidem Iucunde quenquam posse 
qui sectam sequatur Epicuri Arnoldo 
Ferrono Interprete Lugduni apud 
Sebast[ianum] gryphium 1552300 
 
Epistola ad huius seculi nove 
Religionis cultores per Philippum 
veusels Bruxellen[sis] Antverpie 
apud Guilielmu[m] Sylvium 1567301 
 
[fol. 13r]  
 
Iacobi Reyvardi Brugensis I[uris] C[onsulti] 
de Preiudicis Libri duo Antverpie 
apud martini nutii viduam 1559302 
 
D[omin]i Iacobi scoepperi de Ceremonis 
Ecclesie et Divorum veneratione 
Conciones Due Cameraci apud 
Nicolaum Lombardum 1562303 
 
Galeni Medicorum Principis 
Exhoratio ad bonas artes304 
 
Quatuor Libri priores Aeneidos 
Virgilii cum Enarrationibus Adriani 
Barlandi Antverpie apud Michaelem 
Hillenium 1535305 
 
Christiane vite speculum f[rat]ris Thome 
herentalici Interprete Nicolao zegero 
minorita Antverpie apud Steelsium 
1549306 
 
Logica Aristotelis abbreviate per 
Thomam Bricot307 
 
                                                        
300  Plutarchus, Liber contra coloten quo id suscipitur probandum, ne vivere quidem jucunde 
quenquam posse, qui sectam sequatur Epicuri (comm. Arnoul Le Ferron), Lyon, Sébastien Gryphe, 
1555 (édition non retrouvée). 
301 Veusels, Philippus, Insignis quaedam ad hujus saeculi novae religionis cultores epistola, in qua 
perversae ministrorum fraudes explicantur, ac nonnullae sectarum opiniones refelluntur, Anvers, 
Willem Silvius, 1567, 8° (USTC 409903). 
302  Reyvaert, Jacob, De praejudiciis libri II, Anvers, veuve Martinus I Nutius, 1559, 8° (USTC 
441100). 
303 Scho ̈pper, Jacob, Conciones in epistolas et evangelia, Cambrai, Nicolas Lomabrd, 1562 (édition 
non retrouvée).  
304 Galien, Ad bonas artes exhortatio, Paris, André Wechel, 1554, 4° (USTC 196693). 
305 Baarland, Adriaan van, Enarrationes in primos quatuor libros Aeneidos Vergilii, Anvers, Michael 
Hillenius Hoochstratanus, 1535-36, 4° (USTC 410325). 
306 Herentals, Thomas, Christianae vitae speculum (trad. Tacite Nicolas Zegers), Anvers, Symon 
Cock pour Joannes Steelsius, 1549, 16° (USTC 408612). 
307 Bricot, Thomas, Textus abbreviatus in cursum totius logicae Aristotelis, [s.l., s.n., s.d.] (édition 
non retrouvée). 
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Loci communes Hosmeisteri Antverpie 
apud Steelsium 1557308 
 
Commentaria Ioannis Spheri In 
Matheum309 
 
Centiloquium Bonaventure Parisiis 
apud Ioannem petit 1553310 
 
Herodiani historie de Imperio post 
Marcum Imperatorem Angelo Politiano 
Interprete Antverpie apud Plantinu[m] 
1556311 
 
Ioannis Maioris In primu[m] secundum Et 
tertium Libros magistri sententiarum 
Disputations Parisiis apud Ioannem 
Parvum 1530312 
 
Quarta pars summa Antonini313 
 
Ecclesiastica historia sive Metropolis 
D[omin]i A[lberti] Crantzii hamburgensis 





Tractatus Noticiarum Gervasi 
Waim eiusdem questiones In Libros 
posteriores Aristotelis Parisiis apud 
Ioannem parvum 1528315 
 
Erotemata Chrisolore de Formatione 
temporum Rome 1522316 
 
                                                        
308 Hoffmeister, Johann, Loci communes rerum theologicarum, Anvers, Hans de Laet pour Joannes 
Steelsius, 1557, 16° (USTC 409016). 
309  Édition impossible à identifier, possible confusion « Spheri » => Feri : Wild, Johann, 
Commentariorum Ioannis Feri in sacrosanctum Iesu Christi evangelium secundum Matthaeum libri 
quatuor, [s.l., s.n., s.d.]. 
310 Bonaventure, Centiloquium, Paris, Jean Petit, [s.d.] (édition non retrouvée [Jean I ou II Petit, 
mort depuis longtemps en 1553, mais édition en 1503 (USTC 180074)]. 
311  Hérodien, Historiae de imperio post Marcum vel de suis temporibus libri VIII (trad. Ange 
Politien), Anvers, Christophe Plantin, 1566, 16° (USTC 409772). 
312 Major, Johann, In primum sententiarum, Paris, Josse Bade pour Jean Petit, 1530, 2° (USTC 
187330). 
313 Antonin de Florence, Quarta pars totius summe, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
314 Édition non retrouvée pour 1568, mais bien une en 1548 : Krantz, Albert, Ecclesiastica historia, 
sive metropolis, Bâle, Johann Oporinus, 1548, 2° (USTC 641953). 
315  Waim, Gervasius, Tractatus noticiarum; quaestiones in libros posteriorum resolutionum 
philosophi, Paris, Pierre Vidoué pour Jean Petit & Chrestien Wechel, 1528, 2° (USTC 181143). 
316 Chrysoloras, Manuel, Erotemata Chrysolorae. De formatione temporum ex libro Chalcondylae, 
Rome, Zaccaria Calliergi, 1522, 8° (USTC 821989). 
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Homelie In epistolas feriales 
quadragesime per Ioannem Royardu[m] 
Antverpie apud Ioannem Steelsiu[m] 
1550317 
 
Polidori virgilii Anglica historia 
Basilee apud Michaelem Isengrinum 
1546318 
 
Bandini sententiarum Libri quatuor 
Lovanii apud Petrum Coloneum319 
 
Opera Thome Mori Lovanii apud 




Homelie In Evangelia quadragesime 
per Ioannem Royardum Antverpie 
apud Ioannem Steelsium 1546322 
 
Proclus de Sphera, Cleomedes 
de mundo, Dionysus Apher de 
Orbe habitilis Antverpie apud 
Ioannem Loeum323 
 
Caroli Sigonii Emendatione[m] Libri 
duo Venetiis 1557324 
 
Modus examinandi Ordinandis autore 
m[agist]ro Ioanne holthusio kempensis 
Antverpie apud Ioannem Withagium 
1567325 
 
Io[annis] Leseii Rupellani de Poeticorum 
studiorum utilitate In Orationem 
Ciceronis Antverpie apud Pantinu[m] 
1560326 
 
                                                        
317 Royaerds, Jean, Homiliae in omnes epistolas feriales quadragesimae juxta literam emendatae, 
Anvers, Joannes Grapheus pour Joannes Steelsius, 1550, 8° (USTC 408662). 
318 Virgile, Anglicae historiae libri Vigintisex, Bâle, Michael Isengrin, 1546, 2° (USTC 684706). 
319  Bandinus, Chelidonius, Sententiarum libri quatuor, Louvain, Stephanus Valerius pour Petrus 
Colonaeus, 1557, 8° (USTC 404987). 
320 More, Thomas, Opera omnia, Louvain, Jean Bogard, 1566, 2° (USTC 403563). 
321 Legenda sanctorum [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
322 Royaerds, Jean, Homiliae in evangelia feriarum quadregesimae juxta literarum, Anvers, Joannes 
Grapheus pour Joannes Steelsius, 1546, 8° (USTC 404117). 
323 Proclus, De sphaera liber, Anvers, Jan van der Loe, 1553-54, 8° (USTC 404202). 
324 Sigonio, Carlo, Emendationum libri duo, Venise, Paolo Manuzio, 1557, 4° (USTC 856326). 
325  Holthusius, Johannes, Modus examinandi sacrorum ordinum candidatos instar catechismi 
digestus, Anvers, Amiet Taverner pour Joannes Withagius, 1567, 12° (USTC 441250). 
326 Lezeau, Jean, De poeticorum studiorum utilitate, Anvers, Christophe Plantin, 1560, 8° (USTC 
405007). 
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Flores Doctorum tam Grecorum quam 
Latinitatum per Thomam hibernicum 





Consonantie Christi et Prophetarum 
autore f[rat]re Antonio marinario 
Parisiis apud Ioannem Roigny328 
 
Lucretius de rerum natura et Epicurus 
de eadem Antverpie apud Plantinu[m] 
1566329 
 
Francisci Iametii Commentarius In aliquot 
Leges Parisiis apud Antonium Le Clerc 
1550330 
 
Ciceroniane Coniunctiones ab Horatio 
Tuscanella collecte Venetiis apud 
Ludovicum Avantiu[m] 1560331 
 
Bartholomeus Facius de vite felicitate 
Antverpie apud Plantinum332 
 
Paraphrastica Elucidatio In Eva[n]geliu[m] 
Mathei Francisco Titelmano autore 
Antverpie apud Ioannem Steelsium 
1545333 
 
Aresta amorum cum Commentariis 
Benedicti Curtii Parisiis apud 
Gabrielem Buon 1566334 
 
Psalmi Davidis a Flaminio et 
Francisco spinula Latinis versibus 
expressi Antverpie apud Io[ann]em 
Steelsium 1559335 
                                                        
327  Thomas Hibernicus, Flores doctorum insignium, tam Graecorum, quam Latinorum, qui in 
theologia ac philosophia claruerunt,, Anvers, Jean Bellère, 1563, 8° (USTC 401140). 
328  Marinario, Antonio, Consonantiae Jesu Christi et prophetarum,, Paris, Jean Roigny, 1543 
(édition non retrouvée). 
329 Lucrèce, De rerum natura libri sex, Anvers, Christophe Plantin, 1566, 8° (USTC 401280) 
330 Jamet, François, Commentarius in aliquot leges et paragraphos, Paris, Antoine Le Clerc, 1550, 
8° (USTC 154063). 
331  Toscanella, Orazio, Ciceronianae coniunctiones,, Venise, Ludovico Avanzi, 1560, 8° (USTC 
860705). 
332 Facio, Bartolommeo, De vitae felicitate, Anvers, Christophe Plantin, 1556, 8° (USTC 400964). 
333 Titelmans, François, Paraphrastica elucidatio in Jesu Christi evangelium secundum Matthaeum, 
Anvers, Symon Cock pour Joannes Steelsius, 1545, 8° (USTC 404104). 
334 Martial d’Auvergne, Aresta amorum LII (éd. Symphorien Bullioud), Paris, Gabriel Buon, 1566, 
16° (USTC 84001). 
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Lodovicus fidelis de humana restauratione 
Anverpie apud viduam Martini Nutii 
1559336 
 
Mar[ci] Fabii quintiliani Declamationes 
Lugduni apud Martinum Griphium 
1540337 
 
Mandagotus Cardinalis de Electionibus 
Parisiis 1533338 
 
Victorie Liber de precipuis Ecclesie 
Iubilationibus Antverpie apud 
Ioannem Steelsium 1545339 
 
[fol. 14v]  
 
Plinii Secundi opera Antverpie 
apud Martinum Cesarem 1532340 
 
Theophilacti epistola Interprete 
Alardo Amsterdamo341 
 
Totius Africe descriptio autore Ioanne 
Leono Africano Antverpie apud 
Ioannem Latinum 1556342 
 
Biblia Impressa Parisiis apud 
Petrum Regnault 1543343 
 
Tertia pars Summe Antonini per 
M[agistr]um Iacobum Cleyn344 
 
                                                                                                                                                                             
335 Psalmi Davidis regis et vatis inclyti, Latinis versibus expressi (comm. Marco Antonio Flaminio), 
Anvers, Joannes Withagius pour Joannes Steelsius, 1559, 8° (USTC 405004). 
336  Fidelis, Ludovicus, De humana restauratione, opusculum, Anvers, veuve Martinus I Nutius, 
1559, 8° (USTC 440883). 
337 Quintilien, Institutionum oratoriarum libri XII. Declamationum liber, Lyon, Sébastien Gryphe, 
1540, 8° (USTC 147840). 
338 Édition non retrouvée. Erreur de date? : Mandagot, Guillaume de, Tractatus de electione, Paris, 
Jean Petit, 1523, 8° (USTC 180937). 
339 Victoriae liber de praecipuis ecclesiae tribulationibus, Anvers, Joannes Grapheus pour Joannes 
Steelsius, 1545, 16° (USTC 408420). 
340 Pline le Jeune, Epistolarum libri X (ed. Rudolf Agricola), Anvers, Merten de Keyser, 1532, 8° 
(USTC 404785). 
341 Alardus Amstelredamus, Epistola Thepylacti cum primis elegans ac pia, [Louvain], s.n., [1541], 
8° (USTC 408194). 
342 Léon l’Africain, De totius Africae descriptione, libri IX, Anvers, Hans de Laet, 1556, 8° (USTC 
400960). 
343 Biblia Veteris et Novi Testamenti, Paris, Pierre Regnault pour Jacques Regnault, 1543, 8° (USTC 
140784). 
344 Antonin de Florence, Tertia pars totius summe majoris, Lyon, Jean Clein, [1506], 2° (USTC 
156852). 
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Missale sancti Benedicti Parisiis 
apud Desiderium Maheu345 
 
Ovidii epistole cum scholiis 
Guidonis Mosellani Parisiis apud 
Hieronymu[m] de Marnef 1563346 
 
Hieremias Thriverus In Texnin 
Galeni Lugduni apud Godefridum 
et Marcellum Beringos f[rat]res 
1548347 
 
Breviariu[m] secundum Ordinem Sancti 
domini 1546348 
 
Stanislaus hosius de expresso dei 
verbo Antverpie apud Ioannem 
Steelsium 1559349 
 
Sermones Petri Couarsubias 




Ioannis Maioris In quartum sententiaru[m] 
Liber Parisiis apud Ioannem Parvum351 
 
Consilium Tridentinum et Index Libroru[m] 
Prohibitorum per P[at]res eiusdem Consilii 
Leodii apud Henricum Hovium 1568352 
 
Tractatus de Directione simplicum 
confessorum353 
 
Aureum Opus de veritate contritionis 
                                                        
345 Missale sancti Benedicti de observantia per partem Germanie superioris & inferioris [ad usum 
Walcidorensis et Hasteriensis monasteriorum], Paris, Didier Maheu pour Valerianus Noël (Mons), 
1535, 2° (USTC 437788). 
346 Ovide, Metamorphoseon libri XV, Paris, Jérôme de Marnef, 1563, [n.pr.] (USTC 153446). 
347  Thriveris, Jérémie, In technen Galeni clarissimi commentarii, Lyon, Godefroy & Marcellin 
Beringen, 1547, 16° (USTC 149825). Le colophon porte la date de 1548, la page de titre 1547. 
348 Breviarium secundum ritum ac reformationem monasterii Cluniacensis, Paris, Oudin Petit, 1546, 
24° (USTC 153862). 
349 Hozjusz, Stanisław, De expresso Dei verbo, libellus valde utilis, ac his temporibus necessarius, 
Anvers, Joannes Steelsius, 1559, 12° (USTC 404311). 
350 Covarrubias, Pedro de, Sermonum dominicalium, Paris, Josse Bade, 1520, 4° (USTC 186865 
184024) 
351 Major, Johann, In quartum sententiarum quaestiones utilissimae, suprema ipsius lucubratione 
enucleatae, denuo tamen recognitae, et majoribus formulis impressae, cum duplici tabella (éd. 
George Lockert), [Paris], Jacques Le Messier pour Jean Petit, 1521, 2° (USTC 145420). 
352  Canones, et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini, Liège, Gautier 
Morberius pour Henricus Hovius, 1568, 8° (USTC 405644). 
353 Antonin de Florence, Tractatus de directione simplicum confessorum [s.l., s.n., s.d.] (édition 
non retrouvée). 
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Guilielmi Canteri Novarum Lectionu[m] 
Libri septem Basilee apud Ioannem 
Oporinum 1566355 
 
Summa Ruralis Lugduni apud 
Iacobum Huegutamum 1503356 
 
De missa Evangelica et veritate 
Corporis et sanguinis Christi In 
Eucharistia Libri quinque a Ioanne 
Fabro In Linguam Germanicam editi 
et Latine conversi per Laurentiu[m] 
Surium Antverpie Ioannem 
Withagium 1559357 
 
De Oeconomia sacra circa pauperu[m] 
curam a Christo Instituta Libri 
tres f[rat]re Laurentio a Villavicentio 
autore Antverpie apud Plantinum 
1564358 
 
Chirilli Archiepiscopi Catecheses 
Illuminatorum Ioanne Grodecio 
Interprete Antverpie apud Plantinu[m] 
1564359 
 
Hieronymus Cordanus de subtilitate 
Lugduni apud Guilielmum Rouillium 
1558360 
 
Guilielmus Martenus de Regulis 





                                                        
354 Vivaldi, Giovanni Ludovico, Aureum opus de veritate contritionis, Paris, [s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
355  Canter, Willem, Novarum lectionum libri septem, Bâle, Johann Oporinus, 1566, 8° (USTC 
661080). 
356  Boutillier, Jean, Liber perutilis in curiis practicantibus cui nomen est summa ruralis, Lyon, 
Jacques I Arnoullet pour Jacques Huguetan (Paris & Lyon), 1503, 2° (USTC 130346). 
357 Faber von Heilbronn, Johann, De missa evangelica, et de veritate corporis et sanguinis Christi in 
eucharistiae sacramento libri V, Anvers, Joannes Withagius, 1559, 24° (USTC 405002). 
358 Villavicencio, Lorenzo de, De oeconomia sacra circa pauperum curam a Christo instituta, libri 
tres, Anvers, Christophe Plantin, 1564, 8° (USTC 409494). 
359 Cyrille de Jérusalem, Catecheses illuminatorum Hierosolymis XVIII et V mystagogicae, Anvers, 
Christophe Plantin pour Maternus Cholinus (Cologne), 1564, 8° (USTC 405255). 
360 Cardano, Girolamo, De subtilitate libri XXI, Lyon, Guillaume Rouillé, 1558, 8° (USTC 125138). 
361 Martens, Gulielmus, Ecphrasis elegiaca ad ultimum pandectarum titulum, qui de diversis regulis 
juris antiqui tam Hetrusco quam Norico codici inscribitur, Louvain, Reinerus Velpius, 1553, 4° 
(USTC 403473). 
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Marcus Marulus de Institutione 
bene beateque vivendi Salingiaci 
apud Ioannem Soterum 1540362 
 
Valerius Maximus Argentine apud 
Ioannem knoblochum 1521363 
 
Phraseologia Isocratis Greco Latina 
Basilee apud Ioannem Oporinum 
1558364 
 
Cathechismus brevis autore Iacobo 
scoeppero Tremoniano Antverpie 
apud Ioannem bellerum 1568365 
 
Ambrosius de vocatione gentium et 
Augustinus de fide et Operibus 
Excusi per Alopecium 1527366 
 
Dionysius Cartusianus In epistolas 
Pauli Parisiis apud Ambrosium 
Girault 1542367 
 
Quartarum Libri duo per 
Franciscum Iammetium Parisiis apud 
Arnoul et Charles Les Angeliers 1540368 
 
Sermones Parati de tempore 
Parisiis 1541369 
 
Guilielmus Pepini de secretis 
secretorum Parisiis 1537370 
 
Sermones Roberti Messie 
Parisiis371 
                                                        
362 Marulić, Marko, De institutione bene beateque sanctorum utriusque testamenti feliciter digesti, 
Solingen, Gottfried Hittorp, Johann Soter, 1540, 8° (USTC 674856). 
363 Valère Maxime, Factorum dictorumque memorabilium exempla, Strasbourg, Johann I Knobloch, 
1521, 8° (USTC 700242). 
364  Isocrate, Phraseologia isokratike hellenikolatine [Phraseologia Isocratis Graecolatina] (éd. 
Michael Neandrus), Bâle, Johann Oporinus, 1558, 8° (USTC 683987). 
365  Schopper, Jakob, Catechismus brevis et catholicus, Anvers, Jean Bellère, 1568, 12° (USTC 
409982). 
366 Ambroise de Milan, De vocatione omnium gentium. Libri duo, Cologne, Hero Fuchs, 1527, 8° 
(USTC 640378). 
367 Denys le Chartreux, Elucidissima in divi Pauli epistolas commentaria. Vita authoris, simul et 
operum illius cathalogus, cum indice, Paris, Ambroise Girault, 1542, 8° (USTC 199597). 
368  Jamet, François, Quartarum libri duo studiosis perquam necessarii, Paris, Arnoul & Charles 
L’Angelier, 1540, 16° (USTC 182406). 
369 Sermones parati de tempore, Paris, [s.n.], 1541 (édition non retrouvée). 
370  Pepin, Guillaume, Opus admodum insigne de adventu domini, de secretis secretorum 
nuncupatum, Paris, [Jean I Savetier] pour Ambroise Girault, 1537, 8° (USTC 204717). 
371  Messier, Robert, Super epistolas et evangelia totius quadragesime sermones divinarum 
scripturarum sententiis uberius abundantes, Paris, [s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
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Institutiones in Linguam Grecam 
per Clenardum cum annotationibus 
Renati Guilloni Antverpie apud 
Ioannem Steelsium 1563372 
 
[fol. 16r]  
 
Missale Leodien[sis] Antverpie apud 
Ioannem Ruremondem 1552373 
 
Dispensarium Nicolai Prepositi a[nn]o 1530 
Impressum374 
 
Catechismus penitentium autore f[rat]re 
Arnoldo Hermanno Alostano Lovanii 
apud Ioannem Bogardum 1564375 
 
Ioannis Slotani de retinenda fide 
Orthodoxii Colonie apud Ioannem 
Novesianum 1555376 
 
Philippice Ciceronis Parisiis apud 
Gabrielem Buon 1562377 
 
Homelie Eckii Parisiis apud 
Iacobum Kerver 1540378 
 
Com[m]entaria Euthimii In Evangelia 
Interprete Ioanne Hentenio Lovanii 
apud Rutgerum Rescium 1544379 
 
Iodoci Clichtovei de Doctrina 
moriendi Opusculum Antverpie 
apud Ioannem Steelsium 1530380 
 
Adriani Turnebii Emendationes In 
M[arc]i varronis Libros de Lingua Latina 
                                                        
372 Guillon, René, Annotationes in grammaticam Graecam Clenardi, Anvers, veuve et héritiers de 
Joannes Steelsius, 1563, 8° (USTC 409430). 
373 Missale ad usum insignis ecclesiae Leodiensis, Anvers, Hans II van Ruremund, 1552, 2° (USTC 
408774). 
374 Nicolaus Praepositus, Dispensarium ad aromatarios, [s.l., s.n.], 1530 (édition non retrouvée). 
375 Erreur de transcription dans le nom: Mermannus, Arnold, Catechismus poenitentium, instar 
dialogi quo ratio poenitentiae ineundae declaratur, Louvain, Jean Bogard, 1564, 8° (USTC 403529). 
376 Slotan, Johann, De verbi Dei virtute et ecclesiae insuperabili potentia, libri V, Cologne, Johann 
von Neuss, 1555, 4° (USTC 689673). 
377 Ciceron, Philippicae (éd. Marc-Antoine Muret), Paris, Gabriel Buon, 1562, 4° (USTC 139207). 
378 Eck, Johannes, Homiliarum tomus I [-IIII], Paris, Jacques I Kerver, 1540, 8° (USTC 182409). 
379 Euthymius Zigabenus, Commentaria in sacrosancta quatuor Christi evangelia ex Chrysostomi 
aliorumque veterum scriptis magna ex parte collecta, Louvain, Rutgerus Rescius, 1544, 2° (USTC 
403425). 
380 Clicthove, Josse, De doctrina moriendi opusculum, Anvers, Joannes Steelsius, 1530 (édition non 
retrouvée). 
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Parisiis apud Gabrielem Buon 
1566381 
 
Confessio Pollonica autore Stanislao 
hosio Antverpie apud Ioannem Steelsium 
1563382 
 
Guilielmus Puteanus de medicame[n]toru[m] 
facultatibus Lugduni apud Mathiam 
Bonhomme 1552383 
 
Tractatus Dinii super regulas Iuris 




Hieremas Thriverus de duobus medicoru[m] 
sectis Antverpie apud Martinu[m] Nutium 
1544385 
 
Petri vanderani de duobus privilegiis 
creditorum commentarius Antverpie 
apud Bellerum 1560386 
 
Clemens de constitutionibus Apostolicis 
Interprete Carolo Bovio Parisiis 
apud Nicolaum Chesneau 1564387 
 
Aphorismi Hipocratis In Locos com[m]unes 
digesti a Ioanne Placatonio Murstadio 
Antverpie apud Martinum Nutiu[m] 1562388 
 
Cl[audi]i Espencei Theologi Pariensis 
Sacrorum heroidum Liber Parisiis 
apud Nicolaum Chesneau 1564389 
                                                        
381 Turǹbe, Adrien, Commentarii et emendationes in libros Marci Varronis de lingua Latina, Paris, 
Gabriel Buon, 1566, 8° (USTC 158079). 
382 Hozjusz, Stanisław, Confessio catholicae fidei christiana, Anvers, veuve et héritiers de Joannes 
Steelsius, 1563, 8° (USTC 409434). 
383 Dupuis, Guillaume, De medicamentorum quomodocunque purgantium facultatibus, Lyon, Macé 
Bonhomme, 1552, 4° (USTC 151071). 
384  Dinus Mugellanus, Tractatus super regulis juris, Paris, Nicolas des Prez, 1508 (édition non 
retrouvée). 
385  Thriveris, Jérémie, De duabus hodie medicorum sectis ac de diversa ipsarum methodo ad 
studiosos medicinae nuper oratio, Anvers, Martinus I Nutius, 1544, 8° (USTC 403019). 
386 Aa, Pieter van der, De privilegiis creditorum commentarius, Anvers, Jean Bellère, 1560, 8° 
(USTC 401072). 
387 Clément Ier, De constitutionibus apostolicis, libri VIII. Scholia, Paris, Nicolas Chesneau, 1564, 
8° (USTC 202984). 
388 Hippocrate, Aphorismi Hippocratis. In Locos Commvnes Ordine Doctrinae Compositivae In Vsvm 
Tironvm Medicinae digesti. Sententiae praecipuae ex Cornelio Celso excerptae, Anvers, Martinus I 
Nutius, 1562 (Bibliotheca Palatina, G215).  
389  Espence, Claude d’, Sacrarum heroidum liber, Paris, Nicolas Chesneau, 1564, 8° (USTC 
139345). 
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Cornelii Taciti Annales Lugduni 
apud heredes Sebastiani Griphii 
1559390 
 
Dyonisus Carthusianus In quatuor 
Evangelistas Parisiis apud Ioannem 
Ruellum 1541391 
 
Postille Maiores totius anni Lugduni 
apud Guatlerium Rouillium 1549392 
 
Prosedia Georgii Macropedii 
Antverpie apud Ioannem Hillenium 1541393 
 
Caroli Sigonii Emendationu[m] Libri duo 
Venetiis apud Aldum 1557394 
 
Titus Lucretius de rerum natura 
Parisiis apud Guilielmum Ruilliu[m] 1563395 
 
Ambrosii Cathorini Apologia 
adversus f[rat]rem Dominicum Sotium 




autore Francisco Sonnio 





Scenographia autore Ioanne vreedimanio 
Frisio Antverpie apud Hieronymum 
Cock 1560398 
 
                                                        
390 Tacite, Ab excessu Augusti annalium libri sedecim. De situ moribus et populis Germaniae libellus 
de oratoribus dialogus, Lyon, héritiers Sébastien Gryphe, 1559, 16° (USTC 152580). 
391 Denys le Chartreux, In quatuor evangelistas enarrationes, Paris, Jean Ruelle, 1541 (édition non 
retrouvée). 
392  Postillae majores totius anni cum glossis, quaestionibus et figuris, Lyon, Guillaume Rouillé, 
1549, 4° (USTC 150355). 
393 Macropedius, Georgius, Prosoedia, Anvers, Johannes Hillen, 1541 (édition non retrouvée). 
394  Sigonio, Carlo, Emendationum libri duo, Venise, Paolo Manuzio, 1557, 4° (USTC 856326) 
(erreur classique, attribué Aldo à la place de son fils Paolo). 
395 Lucrèce, De rerum natura libri sex, Lyon, Guillaume Rouillé & Philippe Gaultier (Paris), 1563, 4° 
(USTC 153412). 
396  Ambrosius Catharinus, Expurgatio adversus apologiam fratris Dominici Soto ordinis 
praedicatorum, et sacrae theologiae magistri, Lyon, Macé Bonhomme, 1551, 16° (USTC 150878). 
397  Sonnius, Franciscus, Demonstrationum religionis christianae ex verbo Dei libri III, Anvers, 
veuve Martinus I Nutius, 1562, 2° (USTC 405037). 
398 Vredeman de Vries, Hans, Scenographiae, sive perspectivae, Anvers, Hieronymus Cock, 1560, 
2° (USTC 409189). 
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Stanislaus Hosius adversus prolegamena 
Brentii Colonie apud Martinu[m] 
Cholinum 1558399 
 
Hugonis cardinalis Postilla In quatuor 
Evangelistas Parisiis apud Petrum 
Gualterum 1545400 
 
Adunatio precipuarum materiarum 
contenturum In Epistolas Pauli per 
f[rat]rem Petrum deauratum Parisiis 
apud Antonium Bonnemere 1542401 
 
Psalterii Davidici explanatio per 
D[omi]n[u]m Ioannem a Pastura Lovanii 
apud Stephanu[m] Valerium 1560402 
 
Ioannes Hessels de sumptione Eucharistie 
sub vera panis specie Lovanii apud 
Ioannem Bogardum 1566403 
 
Ambrosii Officiorum Liber Antverpie 
apud Ioannem Bellerum 1566404 
 
Formula auspicandi finiendique diem 
certis precatiunculis per Nicolaum 
Mameranum Luce[n]burg[ensis] Antverpie 
apud Latum 1553405 
 
Clementis Romani Opera Parisiis 
apud Michaelem Sonnium 1568406 
 
Enchiridion Militie Christiane 
Ioanne Lanspergo autore 
Antverpie apud Steelsium 1551407 
 
Prudentii Opera cum com[m]entariis 
                                                        
399 Hozjusz, Stanisław, Verae, Christianae, catholicaeque doctrinae solida propugnatio, Cologne, 
Maternus Cholinus, 1558, 2° (USTC 700567). 
400 Hugues de Saint-Cher, Postilla seu divina expositio in altos quatuor evangeliorum apices. Quinta 
pars, Paris, Pierre Gaultier pour Oudin Petit, 1545, 2° (USTC 199868). 
401 Dupuyherbault, Gabriel, Adunatio praecipuarum materiarum sparsim contentarum in diversis 
locis epistolarum sancti Pauli, Paris, Antoine Bonnemère, 1542, 12° (USTC 153652). 
402 Pastura, Joannes a, Brevis et pia psalterii Davidici, et canticorum ecclesiasticorum, & canonis 
missae explanatio, ex doctoribus ecclesiasticis, Louvain, Stephanus Valerius, 1560, 8° (USTC 
409169). 
403  Hessels, Jean, Declaratio quod sumptio eucharistiae sub unica panis specie, Louvain, Jean 
Bogard, 1566, 8° (USTC 405312). 
404 Ambroise de Milan, Officiorum libri tres, Anvers, Jean Bellère, 1566, 12° (USTC 405323). 
405  Mameranus, Nicolaus, Formula auspicandi finiendique diem certis praecatiunculis ex sacris 
collectis, Anvers, Hans de Laet, 1553, [n.pr.] (USTC 441188). 
406 Clement d’Alexandrie, Opera, Paris, Michel Sonnius, 1568, 8° (USTC 140570). 
407 Landsberg, Johannes Justus, Enchiririon militiae christianae, Anvers, Joannes Steelsius, 1551, 
16° (USTC 408706). 
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Epistolae familiares Ciceronis cum 
commentis Lucii Ioannis scoepperiis 
et Francisci Robotelii Parisiis apud 
Hieronymu[m] de Marnef 1549409 
 
Victorie Liber de cunctis tribulationibus 
per Martialem masurium Impressus 
apud Ioannem Freleum 1539410 
 
Hymni in vesperis matutinus atque aliis 
horis canonicis In Ecclesiam per totium 
annum Legendi Antverpie apud Ioannem 
Steelsium 1545411 
 
Opera Salustii cum com[m]entis 
Ascensii Lugduni apud Ioannem de 
Platea 1550412 
 
Micrologus de ecclesiasticis Observatio- 
nibus Antverpie apud Plantinum 
1559413 
 
Richardus Smitheus de Infantium baptismo 
Lovanii apud Bogardum 1562414 
 
Orationes aliquot beati Nectari 
et Ioannis Chrysostomi Parisiis apud 




                                                        
408 Édition non retrouvée, Plantin n’imprimait pas encore. Édition possible ? : Prudence, Opera (éd. 
Victor Giselinus), Anvers, Christophe Plantin, 1564, 8° (USTC 415501). 
409 Ciceron, Familiarium epistolarum libri XVI (comm. Johannes Schoepper, Francisco Robertello), 
Paris, Jérôme de Marnef, 1549 (édition non retrouvée). 
410 Masurier, Franc ̧ois-Martial, Victoriae liber, de cunctis tribulationibus, Lyon, Jean Frellon, 1539 
(édition non retrouvée). 
411  Hymni in vesperis, matutinis, atque aliis horis canonicis in ecclesia Dei per totum annum 
legendi, Anvers, Joannes Steelsius, 1545 (édition non retrouvée). 
412 Salluste, Opera (éd. Josse Bade), Lyon, Jean de La Place pour Jean Robion & Jean de Clauso, 
1513, 4° (USTC 144152) (erreur dans la date, La Place n’exerce plus apr̀s les années 1520). 
413 Konstanz, Bernold von, Micrologus de ecclesiasticis observationibus, Anvers, Christophe Plantin, 
1559 (édition non retrouvée). 
414  Smith, Richard, De infantium baptismo, contra Joannem Calvinum, ac de operibus 
supererogationis, & merito mortis Christi, adversus eundem Calvinum, & ejus discipulos, Louvain, 
Jean Bogard, 1562, 8° (USTC 403515). 
415 Nectaire de Constantinople, Orationes, sive conciones ad populum, septem, Paris, Sébastien 
Nivelle, 1554, 8° (USTC 196799). 
416 Lochmaier, Michael, Parochiale curatorum (édition non retrouvée). 
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Anselmi Isamberti Dialogi de transactionibus 
apud Pandectas Parisiis apud Martinu[m] 
Iuvenem 1564417 
 
Huberti Barlandi epistola de aquarum 
distillarum facultatibus Antverpie 
apud Steelsium 1536418 
 
Renatus Fruzeus de sacra missa 
Parisiis apud Nicolaum Chesneau 
1561419 
 
Ioannes vacquerius de multiplici 
hereticorum tentatione Parisiis 




Plutarchus de Iside eiusdem Orationes 
duo de esu carminum Suffrido Petro 
Leonardiensi Friso Interprete Lovanii 
apud Bogardum 1564421 
 
D[ominus] Petrus Peckius ziriceus de Iure 
sistendi Lovanii apud Bogardum 1564422 
 
Typus messie autore Petro costo 
Lugduni apud Mathiam bonhomme 1556423 
 
Concio Martini Eisengreni super peccatoru[m] 
Remissionem et salutem In Christi merito 
querenda Colonie ab Intersignu[m] 
Monocerotis 1567424 
 
Aliquot Dialogi Luciani grece 
                                                        
417 Isambert, Anselme, Dialogi duo de transactionibus apud pandectas, Paris, Martin Le Jeune, 
1564, 8° (USTC 154596). 
418 Baerland, Hubertus, Epistola medica, de aquarum destillatarum facultatibus, Anvers, Joannes 
Steelsius, 1536, 8° (USTC 403948). 
419  Des Freuz, René, Ad execrabiles quatuor articulos adversus sacram Missam, Paris, Nicolas 
Chesneau, 1561, 8° (USTC 153030). 
420 Vacquier, Jean, De multiplici haereticorum tentatione, Paris, Claude Frémy, 1561, 8° (USTC 
139939). 
421  Plutarque, De Iside et Osiride opusculum ante hac non translatum. Orationes II de esu 
carminum (éd. Suffridus Petri ; trad. P. Leonardiensis), Louvain, Jean Bogard, 1564, 8° (USTC 
403537). 
422 Peck, Pierre, De jure sistendi, et manuum injectione, Louvain, Jean Bogard, 1564, 8° (USTC 
403532). 
423 Costus, Petrus, Typus Messiae et Christi domini ex veterum prophetarum praesenionibus, contra 
Iudaeorum apistian, Lyon, Macé Bonhomme, 1556 (édition non retrouvée). 
424  Eisengrein, Martin, Concio plena consolationis et orthodoxae doctrinae, peccatorum 
remissionem ac salutem in solo Christi domini merito quaerendam, et an idem hoc Christi meritum 
aliquot retrò annis in papatum doctum sit, atque etiamnum doceatur, Cologne, Walther Fabritius, 
1567, 8° (USTC 624073). 
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Colonie ad Intersignum Monocerotis 
1567425 
 
Formule precationum aliquot evangelicaru[m] 
autore Georgio witelio Parisiis 
apud Dionysium Ianotum anno 1543426 
 
Fratris Baptiste mantuanum carmelite 
Dialogus de vita beata427 
 
Familiarum colloquiorum formule grece 
et Latine Io[ann]em Cebetis Philosophi 
Dialogus qui  Inscribitur cum Latina 
Interpretatione Antverpie apud 
steelsium 1547428 
 
Lodovici vivis Introductio ad sapientiam 
Brugis apud Hubertum de Crooc 
1526429 
 
Pretertio Lutherismi autore Georgio 
Witelio Parisiis apud Guilielmu[m] 
Chaudier 1564430 
 
Athenagore Atheniensis Philosophi 
Apologia vel potius supplication pro 
Christianis Colonie apud 
Heredes Arnoldi Brickmanni 1567431 
 
De admirandus facultatibus autore D[omino] 
H[ieronymo] montuo Regie valetudinis assertore 




Vaticinationes Abdie Ione et 
Sophonie Interprete Arnoldo 
                                                        
425 Lucien de Samosate, Dialogi aliquot [Graece], Cologne, Walther Fabritius, 1567 (édition non 
retrouvée). 
426 Witzel, Georg, Formule precationum aliquot evangelicarum, Paris, Denis Janot, 1543 (édition 
non retrouvée). 
427 Baptista, Mantuanus, Dialogus de vita beata, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
428 Gast, Johann, Familiarium colloquiorum formulae Graece & Latine, Anvers, Joannes Grapheus 
pour Joannes Steelsius, 1547, 8° (USTC 400772). 
429 Vivès, Juan Luis, Introductio ad sapientiam; satellitium sive symbola. Epistolae duae de ratione 
studii puerilis, Brugge, Hubertus de Croock pour Simon Vermuelen, 1526 (=1527), 8° (USTC 
410711). 
430 Witzel, Georg, Retectio luterismi, qui se veteris et apostolicae ecclesiae nomine venditat, in 
admonitionem edita, Paris, Guillaume Chaudière, 1564, 8° (USTC 154605). 
431 Athénagoras d’Ath̀nes, Apologia, vel legatio, vel potius supplicatio pro Christianis (trad. Petrus 
Suffridus), Cologne, héritiers Arnold I Birckmann, 1567, 8° (USTC 613805). 
432  Monteux, Hierosme de, De admirandis facultatibus, quarum causae latentes caecaeque, ac 
plerisque omnibus ignotae sunt, centuriae duae cum aliquot decuriis, Lyon, Jean I de Tournes & 
Guillaume Gazeau, 1556, 8° (USTC 151981). 
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Pontaco aquitanice Parisiis apud 
Martinum Iuvenem 1566433 
 
Lucii Annei Flori ex Tito Livio 
epitome Pictavis 1563434 
 
Hugonis Fridevallis Sampolini de 
tuenda sanitate Libri six Antverpie 
apud Plantinum 1568435 
 
Iacobi Revardi I[uris] C[onsulti] ad titulum 
Pandec[tarum] commentarius Antverpie 
apud Plantinum 1568436 
 
Iacobi hollerii Stempani medici de 
morborum Internorum curatione Liber 
unus Parisiis apud Iacobum Maceum437 
 
Enchiridion Locorum com[m]unium adversus 
Lutherum Ioanne eckio autore Antverpie 
apud Ioannem steelsium 1562438 
 
Enchiridion titulorum aliquot ex Pandectis 
excerptorum cum commentariis Antoni 
Conta Impressus a[nn]o 1567439 
 
Fulgentius de Incarnatione Lovanii apud 
Gravium 1555440 
 
Moteta adriani willart Lovanii apud 
Phalesium 1561441 
 
Hymni Iacobi de kaerle Iprensis 
Rome apud Antonium barret 1560442 
                                                        
433 Qimhi Dawid ben Yosef ben Yizhaq ibn, Vaticinationes Abdiae, Jonae et Sophoniae prophetarum 
Caldaea expositione, quatenus variat ab Hebraeo et commentariis trium insignium Rabbinorum, 
[Paris], Martin Le Jeune, 1566, 4° (USTC 154626). 
434 Florus, Rerum Romanarum ex Tito Livio epitoma (éd. Elie Vinet), Poitiers, Enguilbert de Marnef, 
1563, 4° (USTC 110397). 
435 Fridaevallis, Hugo, De tuenda sanitate, libri VI, Anvers, Christophe Plantin, 1568, 8° (USTC 
401386). 
436  Reyvaert, Jacob, Ad titulum pandectarum, de diversis regulis juris antiqui, commentarius, 
Anvers, Christophe Plantin, 1568, 8° (USTC 401354). 
437 Houllier, Jacques, De morborum internorum curatione liber I, Paris, Jacques Macé, 1567, 8° 
(USTC 158218). 
438 Eck, Johannes, Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes ecclesiae, 
Anvers, veuve et héritiers de Joannes Steelsius, 1562, 12° (USTC 405038). 
439  Le Conte, Antoine, Enchiridion titulorum aliquot ex pandectis exceptorum, Paris, Sébastien 
Nivelle & Michelle Guillard, 1567, 8° (USTC 198919). 
440  Pierre Diacre, De incarnatione et gratia domini nostri Jesu Christi, seu de gratia et libero 
arbitrio, libri duo, Louvain, Bartholomaeus Gravius, 1555, 8° (USTC 403492). 
441 Willaert, Adrian, Moteta quatuor, quinque et sex vocum, nunc primum in lucem edita, Louvain, 
Pierre I Phalèse, 1561, 4° oblong (USTC 405794 405795 405796 405797 405798). 
442 De Kerle, Jacobus, Hymni totius anni secundum ritum Sanctae Romae Ecclesiae, Roma, Antonio 
Barré, 1560, 8° (USTC 837012). 
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De Octo partibus orationis 
Donatus grecus Colonie apud 
Martinum Gymnicum 1547443 
 
Hymni sacri Cosme Alderini444 
 
Historia persecutionum que in Africa 
olim circa D[omini] Augustini tempora 
fuerunt autore Beato Victore 





L[ucii] Flori de gestis Romanorum Libri 
quatuor Parisiis apud Ioannem Roigny 
1545446 
 
Alani de Insulis compendiosa In cantica 
canticorum elucidatio Parisiis apud 
Iacobum kerver 1540447 
 
Sententie et Proverbia ex Plaute  
Tenrentio etc apud Ambrosium girault 
Impress[ae] 1563448 
 
Acolastus sive de filio prodigo com[m]edia 
autore Guilielmo Gnapheo Antverpie 
apud Ioannem withagium 1553449 
 
Epistole Adriani Barlandi 
Antverpie apud Michaelem hillenium 
1546450 
 
Ioannis genesii de correctione anni 
                                                        
443  Sosander, Petrus Levinus, De octo orationis partibus donatus Graecus, Cologne, Martin 
Gymnich, 1547, 8° (USTC 630737). 
444  Alder, Cosmas, Hymni sacri numero LVII, Bern, Michael Apiarius, 1553, 4° oblong (USTC 
553225). 
445  Victor de Vita, Historia persecutionum, quas in aphrica olim circa D. Augustini tempora, 
Christiani perpessi sub genserycho et hunerycho Vandalorum regibus, Cologne, Eucharius 
Cervicornus, 1537, 8° (USTC 662987). 
446 Florus, De gestis Romanorum libri IIII, Paris, Jean Roigny, 1545 (édition non retrouvée). 
447  Alain de Lille, Compendiosa in cantica canticorum ad laudem Deiparae virginis Mariae 
elucidation, Paris, Jacques Kerver [& Jean I Savetier], 1540, 8° (USTC 147719). 
448 Sententiae et Proverbia Ex Plauto, Terentio, Virgilio, Ovidio, Horatio, Juvenale, Persio, Lucano, 
Seneca, Lucretio, Martiale, Sillio Italico, Stathio, Valerio Flacco, Catullo, Propertio, Tibullo, 
Claudiano, Paris, Antoine Bonnemère pour Ambroise Girault, 1536, 8° (USTC 185763) (erreur dans 
la transcription de la date 1563 au lieu de 1536). 
449 Volder, Willem de, Acolastus de filio prodigo comoedia, Anvers, Joannes Withagius, 1553, 8° 
(USTC 410932). 
450 Érasme, Epistolae aliquot selectae: ex Erasmicis (éd. A. Barland), Anvers, Michiel Hillen, 1546 
(édition non retrouvée). 
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commentatio Lutetiae apud Nicolaum 
Divitem 1547451 
 
Erothemata octo partium Sigismundo 
Lupulo collectore Argentine apud  
Iacobum Iucundum 1538452 
 
Fundamentum scholarium ponitex (sic) correctum 
Impress[um] Lutetiae453 
 
Plato de Republica Interprete Marsilio 
Ficino Florentino Parisiis apud Iacobum 
Bogardum 1544454 
 
Archipropheta Tragedia autore 
nicolao grimoaldo Colonie apud 
martinum gymnicum 1548455 
 
Wolfgangi figuli Nuriburgani de Musica 
Practica Liber primus Nurinberge 
1565456 
 
Petrus Le sueur de Diffenrentia etatis 
patuum nostrorum qui sub Romana et 
Apostolica Ecclesia extiterunt 




Iesu Christi vita Iuxta quatuor Eva[n]gelistaru[m] 
enarrationes Antverpie apud Matheu[m] 
Cominium 1541458 
 
D[omin]i Hieronymi epistolarum Decas 
prima Antverpie apud Guilielmu[m] 
Sylvium 1548459 
 
Sacerdotis ac nove sacrificii Legis nove 
                                                        
451 Seṕlveda, Juan Ginés de, De correctione anni mensiumque Romanorum, commentatio, Paris, 
Nicolas Le Riche, 1547, 8° (USTC 149744). 
452  Lupulus, Sigismundus, Erotemata octo partium orationis, Strasbourg, Jakob Fröhlich, 1543 
(édition non retrouvée). 
453 Remigius von Mettlach, Fundamentum scholarium, Paris, [s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
454 Platon, De republica vel de justo libri decem (trad. Marcile Ficin), Paris, Jacques Bogard, 1544, 
4° (USTC 195560). 
455 Grimald, Nicholas, Archipropheta, Cologne, Martin Gymnich, 1548, 8° (USTC 612735). 
456 Figulus, Wolfgang, Dialogus de dimensione monochordi, Nuremberg, Ulrich Neuber & héritiers 
de Johann VomBerg, 1565, 8° (USTC 702121). 
457 Le Sueur, Pierre, De differentia aetatis patrum nostrorum qui sub Romana et apostolica ecclesia 
vixerunt, et nostrae, in qua omni arte ab ea revocamur, Paris, Jacques Kerver, 1563, 8° (USTC 
198629). 
458 Branteghem, Guillelmus de, Jesu Christi vita, Anvers, Matthias Crom, 1541, 8° (USTC 400676). 
459 Jérôme de Stridon, Epistolarum decas I, repurgata illustrata studio et opera, Anvers, Willem 
Silvius, 1568, 8° (USTC 407692). 
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defensio adversus Wolfgangum Musculum 
per Ioannem Cocleum Parisiis apud 
Ioannem Ruellum 1545460 
 
Aretei Capadocis medici Libri octo 
Ruffii et Phesii (sic) de hominis partibus 
Libri tres Iunio Paulo Crasso 
Patavio Interprete Parisiis apud 
Guilielmum Morelum 1554461 
 
Institutiones Imperiales cum annotationibus 
Incerti autoris Lovanii apud 
Petrum Coloneum 1554462 
 
Cornelius crocus de Ecclesia 
Antverpie apud Ioannem Steelsium 
1536463 
 
Moteta plurium autorum Antverpie 
apud Hubertum waelerandum Et 
Ioannem Latium 1552464 
 
Polibus de Dieta Salubri ex 
greco translatus per Ioannem 
Placotomum Murstadium Antverpie 
apud viduam Martini Nutii 1561465 
 
Equinarius baro super Digesta 
Lutetie apud Vascosanum 1556466 
 
F[rate]r Thomas beaulxamis de Cultu 
veneratione Intercessione Invocatione 
meritis festivitatibus Reliquis et 
miraculis Sanctorum467 
 
Diurnale Romane Eccelsie 1521468 
                                                        
460 Cochlæus, Johannes, Sacerdotii ac sacrificii novae legis defensio, adversus Wolfgangi Musculi, 
Augustae concionantis arrosiones, Paris, Jean Ruelle, 1545, 8° (USTC 203621). 
461 Arétée de Cappadoce, Libri VIII. De hominis partibus libri III, Paris, Guillaume Morel & Jacques 
du Puys, 1554, 16° (USTC 151582). 
462 Justinien I, Institutiones imperiales, Louvain, Stephanus Gualtherus & Joannes Bathenius pour 
Petrus Colonaeus, 1554, 16° (USTC 403484). 
463  Crocus, Cornelius, Ecclesia ad confirmandam fidem catholicorum dogmatum, & stabiliendos 
animos adversus falsae doctrinae ventos, nimium extremis hisce periculosis temporibus 
invalescentes, Anvers, Joannes Grapheus in aed. Joannes Steelsius, 1536, 8° (USTC 404823). 
464  Moteta plurium autorum, Anvers, Hubert Waelrant & Hans de Laet, 1552, [n.pr.] (USTC 
442779). 
465 Polybe, De diaeta salubri, Anvers, veuve Martinus I Nutius, 1561, 12° (USTC 404357). 
466 Baron, Éguinaire, Ad digesta seu pandectas, manualium libri septem, Paris, Michel de Vascosan, 
1556, 16° (USTC 197933). 
467 Beauxamis, Thomas, De cultu veneratione, intercessione, inuocatione, meritis, festivitatibus, 
reliquiis, et miraculis sanctorum, catholica assertio, Paris, Sébastien Nivelle, 1566, 8° (USTC 
158096). 
468 Diurnale secundum consuetudinem Romanae Curiae
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Procopii Rethoris et Historici 
Orationes sex per Arnoldum 
Wesaliensem translate Moguntie 
apud Ivonem Schoeffer 1538469 
 
Vita Christi edita a sancto Bonave[n]tura 
cui admotus est Libellus Thome 
de kempis de Imitatione Christi470 
 
Exercitationes Latine Lingue 
Ioannis Ludovici vivis Antverpie 
apud Steelsium 1556471 
 
Ioannes Rivius de disciplinis 
Lovanii apud Gravium 1547472 
 
Enchiridion ad verborum copiam haud 
Infrugiferum per Theodoricum Morellu[m] 
Antverpie apud Michaelem hillenium 1535473 
 
Fides Religio moresque Aethopium 
sub imperio Ioannis quem vulgo p[re]bi[ste]r[u]m 
vocant Degentium Damiano a 
goes equite Lustano autore ac 
Interprete Parisiis apud Christianu[m] 
Wechel 1541474 
 
Mathei gribaldi Moghe Iuriscon[sulti] 
Cheriani de Methodo ac ratione 
studenti Libri tres Colonie apud 
Petrum Horst 1553475 
 
Institutione hebraice autore Alano 
Restaldo Caligno Parisiis apud 
Christiani wechelum 1556 1541476 
 
                                                        
469  Procope de Césarée, De Justiniani augusti caesaris aedificiis orationes sex (trad. Arnoldus 
Vesaliensis), Mayence, Ivo Schöffer, 1538, 8° (USTC 686904). 
470 Thomas a Kempis, De imitatione Christi, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
471 Vivès, Juan Luis, Exercitationes linguae latinae, Anvers, Joannes Steelsius, 1556, 8° (USTC 
408994). 
472 Rivius, Johannes, De iis disciplinis, quae de sermone agunt, ut sunt grammatica, dialectica, 
rhetorica. Libri XVIII, Louvain, Bartholomaeus Gravius, 1547-48, 8° (USTC 404897). 
473 Morel, Thierry, Enchiridion ad verborum copiam haud infrugiferum, multo quam antea auctius 
emaculatiusque, Anvers, Michiel Hillen, 1535, 8° (USTC 437769). 
474 Góis, Damião de, Fides, religio, moresque Aethiopum sub imperio preciosi Joannis, quem vulgo 
Presbyterum Joannem vocant, degentium, Paris, Chrestien Wechel, 1541, 8° (USTC 140196). 
475  Gribaldi, Matteo, Catalogus aliquot interpretum juris civilis, Cologne, Peter Horst, 1553, 8° 
(USTC 675338). 
476 Restauld de Caligny, Alain, Institutiones Hebraicae, Paris, Chrestien Wechel, 1541, 8° (USTC 
195088). 
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Tractatus Guilielmi Okam de 
sacramento altaris477 
 
Modus Legendi In utroque Iure478 
 





Opus Antiminorica vocatum autore 
Petro de cruce hispano Venetiis 
1507480 
 
Itinerarium beatissime marie virginis 
cum puero Iesu per Georgiu[m] 
Agricolam Ingolstadii 1560481 
 
Ioannes Platonus de furore Poetico 
Marcilo ficino e greco Interprete 
Parisiis apud Michaelem wechelu[m]482 
 
Legenda Sancti Francisci a Sancto 
Bonaventura edita483 
 
L[ucius] Fenestella de Magistratibus sacerdotiisque 
Romanorum Lugduni apud Theobaldum 
Payanum 1551484 
 
Solomonis sententie Antverpie apud 
Ioannem hillenium 1541485 
 
Beati Renani epistola de vita 
Erasmi Roterodami Antverpie apud 
Ioannem Steelsium 1540486 
                                                        
477 Guillaume d’Ockham, De sacramento altaris, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
478 Werner de Schussenried, Modus legendi abbreviaturas in utroque jure, [s.l., s.n., s.d.] (édition 
non retrouvée). 
479 Bricot, Thomas, Textus logices magna cum vigilantia castigatus, [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
480  Cruz, Pedro da, Preclarissimum opus Antiminorica vocatum adversus Minoricam fratrum 
dictorum de obseruvantia, Venise, [s.n.], 1507 (édition non retrouvée). 
481 Agricola, Georg, Itinerarium beatissimae virginis Mariae, Ingolstadt, Alexander II Weissenhorn & 
Samuel Weissenhorn, 1560, 4° (USTC 668390). 
482  Platon, De furore poetico (trad. Marcile Ficin), Paris, Michel Wechel, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
483 Bonaventure, Saint, Legenda major beatissimi patris Francisci, [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
484 Fioschi, Andrea Domenico, De magistratibus sacerdotiisque Romanorum libellus, Lyon, Thibaud 
Payen, 1551, 16° (USTC 150817). 
485 Pas d’édition trouvée pour Jan Hillen, mais bien pour son p̀re : Salomonis sententiae versae ad 
Hebraicam veritatem, Anvers, Michiel Hillen, 1541, 8° (USTC 404862). 
486  Rhenanus, Beatus, Ad imperatorem Carolum V epistola. Vitam Erasmi describens, Anvers, 
Marten Meranus pour Joannes Steelsius, 1540, 8° (USTC 400657). 
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Simon Nimquerius de Lubrico 
temporis curriculo Parisiis apud 
Ambrosium girault 1542487 
 
Susanna per Placentium Antverpie apud 
Martinum Cesarem 1534488 
 
Astrologue Indicarie Isagogica per 
Ioannem Taisnier Hanonniu[m] Colonie 
apud heredes Arnoldi birckmanni 1559489 
 
Nicolai Beraldi de vetere et novitia 
Iurisprudentia Oratio Parisiis 
apud Hieronimu[m] Gornu[n]tum 1534490 
 
Tentatus Abrahamis Actio sacra 
comice descripta autore Iacobo 
scoeppero Antverpie apud withagiu[m] 1551491 
 
Amatoria Poemata Ovidii Antverpie 
apud michaelem hilleniu[m] 1545492 
 
Augustinus de perfectione Iusticie 





Methodus confessionis hispanice per 
Martinu[m] Loppe de Ayana Antverpie 
apud Plantinum 1555494 
 
Dictionariu[m] Triglotton Ioanne Servilie 
Interprete Antverpie apud Steelsium 
                                                        
487 Nanquier, Simon, De lubrico temporis curriculo deque hominis miseria, Paris, Ambroise Girault, 
1542 (édition non retrouvée). 
488 Placentius, Joannes Leo, Susanna lusa. Elegia, in vanam brevemque humanae vitae gloriolam. 
Ode sapphica in mortis recordationem. Plausus luctificae mortis, Anvers, Merten de Keyser, 1534, 
8° (USTC 403915). 
489  Taisnier, Jean, Astrologiae judiciariae ysagogica et totius divinatricis artis encomia, cum 
nonnullis habrahami judei et luce gaurici dictis, Cologne, héritiers Arnold I Birckmann, 1559, 8° 
(USTC 613759). 
490 Bérault, Nicolas, De vetere ac novitia jurisprudentia oratio, Paris, Chrestien Wechel pour Jérôme 
de Gourmont, 1534 (édition non retrouvée). 
491 Édition non retrouvée pour 1551 : Schopper, Jakob, Tentatus Abrahamus: actio sacra: comice 
recens descripta, Anvers, Joannes Withagius, 1552, 8° (USTC 400862). 
492 Ovide, Poemata amatoria, adjecta sunt fragmenta et ea quae sub Ovidii nomine falso feruntur, 
Anvers, Michiel Hillen, 1545, [n.pr.] (USTC 410910). Le nom de Hillen n’apparaît pas dans la notice 
USTC. 
493 Augustin d’Hippone, Ad Europium et Paulum episcopos, liber de perfectione Iustitiae contra 
Celestinum, Paris, Nicolas Barbou pour Nicolas du Chemin, 1541, 8° (USTC 199343). 
494 Ayala, Martin de, Compendio para bien examinar la consciencia en el juyzio de la confession 
sacramental, Anvers, Christophe Plantin, 1555 (édition non retrouvée). 
Inventaire des livres trouvés chez les libraires montois le 16 mars 1569 (n.s.) 




Liber Cisternien[sis] ordinis Parisiis apud 
Enguilbertum de Marnef 1531496 
 
Michaelis menoti Sermones quadragesimales 
Parisiis apud Claudium Chevalloniu[m]497 
 
Margarita evangelica Colonie 
apud Melchiorem Novesianu[m] 1545498 
 
Dioscoridis Libri octo grece et 
Latine Parisiis apud Petrum Haultinu[m] 
1549499 
 
Vocabularius Nebrissen[sis] Parisiis apud 
Mauricium de Porta 1543500 
 
L[ucii] Vitruvii Roscii commoda ac perfecta 
elocutione Basilee 1541501 
 
Bartholomaeus de Miranda de audienda 
Missa Antwerpie apud Plantinu[m] 1565502 
 
Decisiones per R[evenredum] P[atrem] D[omnium] Guilielmu[m] 
Cassadorem epsicopum Algaren[sis]503 
 
Nicolai baguini Rinensis de pascate 
Dominico Libris tres Reimo apud 
Ioannem de Foigny 1562504 
 
Ausonii Burdigalensis Opuscula varia 
Lugduni apud Griphium 1549505 
 
                                                        
495 Servilius, Ioannes, Dictionarium triglotton, Latina, Graeca et ea qua tota haec inferior Germania 
utitur, constans, Anvers, Joannes Grapheus pour la veuve et les héritiers Joannes Steelsius, 1563, 
8° (USTC 409482). 
496 Liber usuum Cistercensis ordinis non modo ipsius ordinis communitati, Paris, Didier Maheu pour 
Enguilbert de Marnef, 1531, 8° (USTC 203441). 
497  Menot, Michel, Sermones quadragesimales, Paris, Claude Chevallon, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
498 Margarita evangelica, incomparabilis thesaurus divinae sapientiae, in IIII, Cologne, Melchior von 
Neuss, 1545, 8° (USTC 675059). 
499 Dioscoride, Libri octo Graece et latine. Castigationes in eosdem libros (éd. Jacques Goupyl ; 
trad. Jean Ruel), Paris, Benoît Prévost pour Pierre Haultin, 1549, 8° (USTC 116726). 
500 Nebrija, Antonio de, Vocabularius, Paris, Maurice de La Porte, 1543 (édition non retrouvée). 
501  Rossi, Lucio Vitruvio, De commoda ac perfecta elocutione, Bâle, [s.n.], 1541, 8° (USTC 
671366). 
502 Édition latine non retrouvée : Carranza de Miranda, Bartolomé, Instrucion y dotrina de como 
todo christiano deue oyr missa y assistir a la celebracion y santo sacrificio, Anvers, Christophe 
Plantin, 1555, 12° (USTC 440079). 
503 Casador, Guillermo, Decisiones aureae collectae, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
504 Béguin, Nicolas, De paschate dominico libri tres, Reims, Jean de Foigny pour Nicolas Bacnetii, 
1562, 8° (USTC 111491). 
505 Ausone, Opuscula varia, Lyon, Sébastien Gryphe, 1549, 16° (USTC 150344). 
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Ioannis Faber Hailbrinen[sis] de missa 
Evangelica Antverpie apud Ioannem 
Withagium 1559506 
 
Psalmi seu Precationes E[pisco]pi Ioannis 





Silvius Italicus de bello punico 
Lugduni apud Griphium 1552508 
 
Sententie Ioannis stobei Parisiis 
apud Guilielmum Cavellat 1557509 
 
F[rate]r Nicolaus grandis In epistolam Pauli 
ad Romanos Parisiis apud Poncetum 
Lepreux 1546510 
 
Sinimachia adversus epitheses hostium 
fidei Martino pistore autore Lutetiae 
apud Guilielmum Cavellat 1556511 
 
Conciliationes Locorum com[m]unu[m] autore 
Seraphino Cumirano Antverpie apud 
Steelsium 1558512 
 
Sancti patris Marci Eremite opuscula 
grece scripta Latino sermoni tradita 
per Ioannem Picum Lutetie apud 
Audoenum Parvum 1563513 
 
Nostrorum temporum calamitas autore 
Gabriele Prateolo Macrossio 
Parisiis apud Gabrielem buon 1560514 
                                                        
506 Faber von Heilbronn, Johann, De missa evangelica, et de veritate corporis et sanguinis Christi in 
eucharistiae sacramento, itemque aliis nonnullis scitu admodum necessariis, libri V, Anvers, 
Joannes Withagius, 1559, 24° (USTC 405002). 
507 Fisher, John, Psalmi aliquot psalmi seu precationes, Cologne, Hero Fuchs, 1525, 16° (USTC 
688143). 
508 Silius Italicus, De bello Punico libri septemdecim, Lyon, Sébastien Gryphe, 1552 (édition non 
retrouvée). 
509 Stobaeus, Sententiarum tomus secundus, Paris, Guillaume Cavellat, 1557, 16° (USTC 198134). 
510 Le Grand, Nicolas, In epistolam divi Pauli ad Romanos aeditio, Paris, René Avril pour Poncet Le 
Preux, 1546, 8° (USTC 149600). 
511 Pistor, Martinus, Symmachia adversus epitheses hostium fidei, Paris, Guillaume Cavellat, 1556, 
8° (USTC 204964). 
512 Cumiranus, Seraphinus, Conciliatio locorum communium totius scripturae sacrae, qui inter se 
pugnare videntur, Anvers, Joannes Steelsius, 1558, [n.pr] (USTC 430485). 
513 Marc, St, Opuscula quaedam theologica, quae in bibliotheca regia reperta sunt Graece, Paris, 
Fédéric Morel pour Oudin Petit, 1563, 8° (USTC 153451). 
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Aristotelis et Theophrasti historie 
Lugduni apud Guilielmum gaseum 1552515 
 
Thomas Aquinus in Prophetam Iob 
Parisiis apud Sebastianu[m] Nivellum 
1557516 
 
Adriani Iunii medici Emblemata 
Antverpie apud Plantinu[m] 1565517 
 
Breviarum monastice congregationis 
Casalis Benedicti Parisiis apud 





Antidagma Coloniense Parisiis apud 
Iacobum Kerver 1545519 
 
Petri Vauderani de privilegiis creditoru[m] 
commentarius Antverpie apud Ioannem 
Bellerum 1560520 
 
Laurentii valle elegantiarum adeps 
per Bonium accursium pisanum 
collectus Basilee 1527521 
 
Dictionariu[m] pauperum omnibus 
predicatoribus pernecessarium 
Parisiis apud Ioannem parvum522 
 
Ioannis Cesarii Dialectica 
                                                                                                                                                                             
514  Du Préau, Gabriel, Nostrorum temporum calamitas, et deploratio, in qua luculentur, ac 
perspicue ostenditur, quicquid patimur, id peccata nostra mereri, Paris, Gabriel Buon, 1560, 8° 
(USTC 152962). 
515 Théophraste, Historiae cum de natura animalium, tum de plantis et earum causis, cuncta fere, 
Lyon, Nicolas Bacquenois pour Guillaume Gazeau, 1552, 8° (USTC 154723). 
516  Thomas d’Aquin, In sanctum prophete Job librum longe difficillimum, historia dilucidaque 
explicatio, ab innumeris quibus scatebat mendis, repurgata, Paris, Sébastien Nivelle, 1557, 8° 
(USTC 152230). 
517 Junius, Hadrianus, Emblemata, Anvers, Christophe Plantin, 1565, 8° (USTC 401188). 
518 Breviarium pro more instituto que monachorum congregationis Casalis Benedicti sub regula divi 
patris Benedicti degentium, Paris, Jean Kerbriant pour Jean Petit, 1534, 8° (USTC 210162). 
519 Gropper, Johann, Antidigama seu per canonicos Ecclesiae Coloniensis propugnatio, adversus 
librum nuper bonae titulo Reformationis exhibitum. Sententia item delectorum per capitulum 
Ecclesiae Coloniensis, de vocationis, Paris, Jacques Kerver, 1545-1549, 8° (USTC 195778). 
520 Aa, Pieter van der, De privilegiis creditorum commentarius, Anvers, Jean Bellère, 1560, 8° 
(USTC 401072). 
521  Valla, Lorenzo, Elegantiarum adeps, ex eius de lingua Latina libris (éd. Bonus Accursius 
Pisanus), Bâle, Johann Froben pour Franz Birckmann (Cologne), 1527, 8° (USTC 671760). 
522 Nicolaus de Byart, Dictionarius pauperum (Flos Theologiae) sive summa de abstinentia, Paris, 
André Bocard pour Durand Gerlier & Jean Petit, 1498, 8° (USTC 201457). 
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Sylveducis apud Ioannem Schefferu[m] 
1546523 
 
Ioannis Damasceni de vitis et rebus 
gestis Sanctorum Interprete 
Georgio Trapezuntio Antverpie 
apud Ioannem bellerum524 
 
Theophrasti Historia Theodoro 
gaza Interprete Lugduni apud 
Theobaldum paganum 1552525 
 
Hippocratis de Aere Aquis et 
locis commentarius per Adrianu[m] 
Alemanium medicum parisiis apud 
Egidium Corbinum 1557526 
 
Ioannes gropperus de sacramento 
altaris e germanica In Romania[m] 
Linguam translatus per Christophorem 
Gassianu[m] Antverpie apud Io[ann]em 
bellerum 1559527 
 
Vocabularius Iuris sive no[m]i[n]e autoris 





Iacobi Asua equitis Lusitani 
de navigatione libri tres Parisiis 
apud Reginaldum Calderum et 
Claudium eius filiu[m] 1549529 
 
Ioachimi Mysingeri In titulum Institu[tionum] 
de actionibus scholia Lugduni apud 
Dominicum de portonariis 1548530 
                                                        
523 Caesarius, Johannes, Dialectica, Bois-le-Duc, Jan I Scheffer, 1546 (édition non retrouvée). 
524 Jean Damascène, Historia de vitis et rebus gestis sanctorum Barlaam eremitae, & Josaphat 
regis Indorum, Anvers, Jean Bellère, [s.d.] (édition non retrouvée). 
525 Théophraste, De historia plantarum libri IX, cum decimi principio, et de causis, sive earum 
generatione libri VI, Lyon, Nicolas Bacquenois pour Thibaud Payen, 1552, 8° (USTC 151063). 
526  Hippocrate, De aere, aquis, et locis, liber olim mancus, nunc integer: qui Galeno, de 
habitationibus, et aquis, et temporibus et regionibus inscribitur (éd. Adrien l’Alemant), Paris, Gilles 
Gourbin, 1557, 8° (USTC 152278).  
527 Gropper, Johann, De praestantissimo altaris sacramento et quibusdam eo pertinentibus, tum 
etiam de communione alterius duntaxat speciei, & aliis plerisque lectu dignissimis, Anvers, Jean 
Bellère, 1559, 8° (USTC 404315). 
528 Vocabularius utriusque juris, Lyon, Pierre de Sainte-Lucie pour Jacques Giunta, 1546, 8° (USTC 
149692). 
529  Sa, Diogo de, De navigatione libri tres quibus mathematicae disciplinae explicantur, Paris, 
Regnault & Claude Chaudière, 1549, 8° (USTC 150232). 
530 Mynsinger von Fründeck, Joachim, In titulum institutionum de actionibus scholia. Materiam ejus 
universam, Lyon, Jean Pullon pour Dominique de Portonariis, 1548, 8° (USTC 149960). 
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Iohannes Ludovicus vives de veritate fidei 
christiani Basilee apud Oporinu[m] 
1544531 
 
Aristotelis stagirite Metaphisicorum 
Libri 14 per Marcum Antoninum zunaru[m] 
translati Lugduni apud Theobaldu[m] 
paganu[m] 1547532 
 
Expurgatio Ambrosii Catharini 
Adversus Apologiam fr[atris] Dominici Soto 
Lugduni apud Mathiam Bonhomme 
1551533 
 
Compendiu[m] naturales philosophie 
per Franciscum Titelmannum Lugduni 
apud Guilielmu[m] Rouillium 1545534 
 
Sermones de adventu per Ioannem 
Cleree Ordinis predicatorum 
generalium Parisiis apud Enguilbertu[m] 
Marnefium535 
 
Ptholomei Mathematice contructionis 
Liber primus cum explicationibus 
Erasmi Rheinholt Lutetie apud 
Guilielmum Cavellat 1556536 
 
Ioannis Piloti Barren[sis] gallice 
Lingue Institutio Antverpie apud 
Ioannem bellerum 1562537 
 
Epheremides autore Antonio Misaldo 
monenciano Antverpie apud Gerardu[m] 
Spelmannum538 
 
                                                        
531 Vivès, Juan Luis, De veritate fidei Christianae libri V, Bâle, Johann Oporinus, 1544, 8° (USTC 
667803). 
532  Aristote, Metaphysicorum libri XIIII. Averrois digressiones in eosdem. Accesserunt 
contradictiones in Aristotelis et Averrois (trad. Marco Antonio Zimara), Lyon, Thibaud Payen, 1547, 
8° (USTC 126183). 
533  Ambrosius Catharinus, Expurgatio adversus apologiam fratris Dominici Soto ordinis 
praedicatorum, et sacrae theologiae magistri, Lyon, Macé Bonhomme, 1551, 16° (USTC 150878). 
534  Titelmans, François, Compendium naturalis phylosophiae, seu de consideratione rerum 
naturalium, earumque ad suum Creatorem reductione. Libri XII, Lyon, Guillaume Rouillé, 1545, 8° 
(USTC 200605). 
535 Clérée, Jean, Sermones de adventu tum dominicales, quam feriales, Paris, [Jean Cornillau] pour 
Enguilbert de Marnef, 1529, 8° (USTC 181205). 
536 Ptolémée, Mathematicae constructionis liber primus (comm. Erasmus Reinhold), Paris, [Benoît 
Prévost] pour Guillaume Cavellat, 1556, 8° (USTC 152153). 
537 Pillot, Jean, Gallicae linguae institutio, Anvers, Jean Bellère, 1563 (édition non retrouvée). 
538 Mizauld, Antoine, Ephemerides aeris perpetuae, Anvers, Gerard Speelmans, 1555, 12° (USTC 
404967). 
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Basilii magni homelis de natali 
Christi Item sermo de agendis 
deo gratias Lovanii 1537539 
 
Ioannis Posthii Germershemii In 
metamorphosii Ovidii libri 15 





Dictionarium Latino germanicum 
autore Petro Daripodio541 
 
Tractatus de Primogeniture per 
Iacobum Asaa equitem Lusitanu[m] 
Parisiis apud Martinu[m] Iuvenem 1551542 
 
Faustii Andrelini epistole proverbiales 
Antverpie apud Ioannem Loeum 1556543 
 
Epigram[m]ata Simonis vallenberti 
Hedui Parisiis apud Christianu[m] 
Wechelium 1546544 
 
Honorati castellani Oratio Lutetie 
apud Michaelem vascosanum 1555545 
 
Boetius de consolatione Philosophica 
Antverpie apud Plantinu[m] 1562546 
 
Simon Nanquerius de lubrico 
temporis curriculo Parisiis apud 
Ambrosium girault 1542547 
                                                        
539 Basile de Césarée, In sanctam Christi nativitatem homilia, Louvain, Rutgerus Rescius, 1537, 8° 
(USTC 437901). 
540  Spreng, Johann, Metamorphoses Ovidii, argumentis quidem soluta oratione, enarrationibus 
autem et allegoriis elegiaco versu accuratissime expositae, summaque diligentia ac studio 
illustratae (comm. Johannes Posthius), Francfort, Georg I Rab, héritiers de Weigand Han & 
Sigmund Feyerabend, 1563, 8° (USTC 675742). 
541 Dasypodius, Petrus, Dictionarium voces propemodum universas in autoribus Latinae linguae 
probatis, ac vulgò receptis occurrentes Germanicè explicans, pro juventute Germanica primum in 
literis tyrocinium faciente, fideliter et magno labore iam recens concinnatum, [s.l., s.n., s.d.] 
(édition non retouvée). 
542 Sa, Diogo de, De primogenitura tractatus, Paris, Martin Le Jeune, 1551, 8° (USTC 150827). 
543  Andrelini, Publio Fausto, Epistolae proverbiales et morales longe lepidissimae nec minus 
sententiosae, Anvers, Jan van der Loe, 1556 (édition non retrouvée). 
544 Vallambert, Simon de, Epigrammata, editio secunda, Paris, Chrestien Wechel, 1546, 8° (USTC 
149584). 
545 Du Chastel, Honoré, Oratio Lutetiae habita qua futuro medico necessaria explicantur, Paris, 
Michel de Vascosan, 1555, 4° (USTC 154292). 
546  Boèce, De consolatione philosophiae, libri V, Anvers, Christophe Plantin, 1562, 12° (USTC 
404372). 
547  Nanquier, Simon, De lubrico temporis curriculo, Paris, Ambroise Girault, 1542 (édition non 
retrouvée). 
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Murmellius de no[minu]m declinationibus 
Antverpie apud Ioannem Latium 
1549548 
 
F[rate]r Adrianus Hecquetius de capitibus 
Hidrie Antverpie apud Guilielmu[m] 
Simonem 1557549 
 
Ioachimi Fortii Arithmetica Parisiis 
apud Gabrielem buon 1562550 
 
Donati Methodus per henricum 
glarianum poetam restituta 1536551 
 
Hymni Iacobi meyeri Baleolani  
Lovani apud Rutgerum Rescium 
1536552 
 
Francisci Amelri de anima amante 





Plutarchi Liber contra Coloten Arnoldo 
Ferrono Burdigalensi Regis consiliario 
Interprete Lugduni apud Seb[astianum] Graphum 
1555554 
 
D[omi]ni marci mantue Bonaviti Iuriscon[sulti] 
Liber qui Isagogicus Inscribitur 
Colonie apud Ioannem Ossenburgium 
1555555 
 
                                                        
548 Murmellius, Johannes, Nuclei de nominum verborumque declinationibus, Anvers, Hans de Laet, 
1549 (édition non retrouvée). 
549 Du Hecquet, Adrien, De capitibus Hydrae, deque aliis rebus vario argumento mixtis, libri duo, 
Anvers, Guillaume Simon, 1557, 8° (USTC 404276). 
550  Ringelbergh, Joachim Sterck van, Arithmetica, Paris, Gabriel Buon, 1562 (édition non 
retrouvée). 
551 Donatus, Aelius, Methodus primum scholiis utilissimis illustrata deinde octo ejusdem epitomis 
sive tractatibus aucta (comm. Henricus Glareanus), Lyon, Sébastien Gryphe, 1536, 16° (USTC 
147007). 
552 Meyer, Jacques de, Hymni aliquot et carmina, Louvain, Rutgerus Rescius, 1536 (édition non 
retrouvée). 
553 Amelry, Franciscus, De amante anima, dialogus, Anvers, Symon Cock pour Joannes Steelsius, 
1552, 16° (USTC 408735). 
554 Plutarque, In coloten liber posterior, quo refellitur colotis liber ad Ptolomaeum regem scriptus, 
lacessens et irridens philosophandi omne genus a Democrito, Empedocle, Parmenide, Socrate, 
Platone, Aristotele, Stilphone, Arcefila, Academicisque institutum (trad. Arnoul Le Ferron), Lyon, 
Sébastien Gryphe, 1555, 8° (USTC 151821). 
555  Mantova Benavides, Marco, Liber, qui isagogicus inscribitur, Cologne, Johann Ossenbrügge, 
1555, 8° (USTC 626493). 
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Basilii magni Concio quomodo ex 
gentilibus utilitis sit capienda grece 
Lovanii apud Gravium 1550556 
 
Homulus Petri Diesthemii Com[m]edia 
Antverpie apdu steelsium 1546557 
 
Corpus canonicum Parisiis apud Claudiu[m] 
Chevallonium 1528558 
 
Nicolaus biesus Gandavensis In artem 
medicam Antverpie apud viduam Martini 
nutii 1560559 
 
Morieni Romani quondam heremite Liber 
de transfiguratione metallorum Parisiis 
apud Guilielmu[m] Guillard 1559560 
 
Infanticidiu[m] Tragedia sacra Hieronymo 
ziglero Rotenburgen[si] autore Antverpie 
apud Ioannem withagium 1556561 
 
Sphera Ioannis de sacrobosco 
Antverpie apud Ioannem Richardum 1559562 
 
D[omini] Caroli v Imperatoris expeditio 
In africam ad Argieram per Nicolaum 
villagagnonem Antverpie apud steelsium 
1542563 
 
Robertus vallensis commentarius In artem 
versificatoriam Parisiis apud Nicolaum 
buffet 1544564 
 
                                                        
556 Basile de Césarée, Omilia pros tous neous opōs an ex Ellēnikōn ōphelointo logōn. [Concio ad 
adolescentes quomodo ex gentilibus authoribus sit utilitas capienda], Louvain, Bartholomaeus 
Gravius, 1550, 8° (USTC 441060). 
557 Dorlander van Diest, Petrus, Homulus, comoedia in primis lepida & pia, in rem christiani hominis 
adprime facies, Antverpiae quondam in publico civitatum Brabanticarum conventu vulgariter acta, 
Anvers, Joannes Grapheus pour Joannes Steelsius, 1546, 8° (USTC 404118). 
558 Corpus canonicum, Paris, Claude Chevallon, 1528 (édition non retrouvée). 
559 Biese, Nicolaus, In artem medicam Galeni commentarii, Anvers, veuve Martinus I Nutius, 1560, 
8° (USTC 401068). 
560  Morienus Romanus, De transfiguratione metallorum, et occulta, summaque antiquorum 
philosophorum medicina, libellus, nusquam hactenus in lucem editus, Paris, Guillaume Guillard, 
1559, 4° (USTC 152651). 
561  Ziegler, Hieronymus, Infanticidium. Tragoedia sacra & nova ex Mattheo II capita parabola 
Christi de decem virginibus ex Mattheo XXV capite. In drama comicotragicum redacta, Anvers, 
Joannes Withagius, 1556, 8° (USTC 430259). 
562 Johannes de Sacro Bosco, Sphaera, Anvers, Jean Richard, 1559, 8° (USTC 409110). 
563  Villegagnon, Nicolas Durand de, D. Caroli V imperatoris expeditio in Africam ad Argieram, 
Anvers, Joannes Steelsius, 1542, 8° (USTC 408296). 
564 Du Val, Robert, Commentarius in artem versificatoriam Hulderici Hutteni, Paris, Nicolas Buffet, 
1544 (édition non retrouvée). 
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Ioannis varremii de Attentibus Libellus 
Lovanii apud Bartholomeum gravium 1551565 
 
De Oeconomia Christiana Libri duo 
Bartholomeo Batto Alosten[si] autore 





Methodus confessionis a M[agistro] N[icolao] Ruardo 
ab Ecclesia commendata Antverpie 
apud Ioannem Latium 1564567 
 
Rudimenta prima Latine Grammatices 
Ioanne Pelissone vundriensi (sic) autore 
Parisiis apud Mauricium Menier 1559568 
 
Confessio Theologica cum expositione 
misse Romane Ioanne Cassiano 
autore Antverpie apud steelsium 1545569 
 
Enchiridion Titulorum Iuris Lovanii 
apud Petrum a Colonia570 
 
Prodidagmata de Dialecticis vocum 
affectionibus Augusti Eunei 
Antverpie apud Guilielmu[m] Silvium 
1563571 
 
Petrus Crinitus de honesta Disciplina 
Lugduni apud heredes Sebastiani 
Gryphii 1561572 
 
Nicolai Cisneri de Obitu Ioannis 
Milei epistola Lugduni apud Griphu[m] 
1561573 
                                                        
565 Varennius, Johannes, De accentibus Graecorum libellus, Louvain, Bartholomaeus Gravius, 1551, 
2° (USTC 408728). 
566 Baten, Bartholomaeus, De oeconomia christiana libri duoq, Anvers, Gerard Speelmans, 1558, 8° 
(USTC 409048). 
567 Ruardus, Nicolaus, Methodus confessionis, Anvers, Hans Laet, 1564 (édition non retrouvée). 
568 Pellisson, Jean, Rudimenta prima latinae grammatices, Paris, Maurice Ménier, 1559 (édition non 
retrouvée). 
569 Johannes Cassianus, Confessio theologica, tribus partibus absoluta, cum expositione missae 
Romanae, Anvers, Joannes Steelsius, 1545, 16° (USTC 408450). 
570  Enchiridion titulorum juris, quibus universum pene jus summatim continetur de verborum 
obligationibus, de verborum significatione, de diversis regulis juris antiqui, rubricae juris, Louvain, 
Petrus Colonaeus, 1554, 8° (USTC 404220). 
571  Hunnaeus, Augustin, Logices fundamentum, seu prodidagmata de dialecticis vocum 
affectionibus et proprietatibus, Anvers, Willem Silvius, 1563 (édition non retrouvée). 
572 Crinito, Pietro, De honesta disciplina libri XXV, de poetis Latinis libri V, et poematon libri II, 
Lyon, héritiers Sébastien Gryphe, 1561, 16° (USTC 153080). 
573 Cisner, Nicolaus, De obitu Joannis Mylaei, Lyon, Sébastien Gryphe, 1555, 4° (USTC 123232). 
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D[omini] Franconis abbatis Affligenien[sis] 
de gratia seu de beneficentia dei Libri 
duodecim Antverpie apud Ioannem 
Bellerum 1565574 
 
Monopanton Dionysio Carthusiano 
autore Antverpie apud steelsium575 
 
D[omini] Alexii Pedemontani de secretis 
Libri sex ex Italica In Latinam 
Linguam per Ioannem Iacobum 
Weckerum translati Antverpie apud 
Ioannem Latum576 
 
Pandecte Legis Evangelice Simone 
a Corron professione Celestino 
autore Antverpie apud steelsium 1552577 
 
Communes Iurium sententie per 
Ioannem bellonem Tolosatem Parisiis 




Psalmius sexagesimus sextus explicates 
per Ioannem ferium Moguntie apud 
Franciscum Behem 1554579 
 
Philagirus comedia Petro Dasipodio 
autore Argentorati 1565580 
 
Ioannis Michaelis bruti de rebus a 
Carolo quinto Cesare gestis Oratio 
Antverpie apud Ioannem Bellerum 1555581 
 
Stephani Perrei Opusculum Edicta 
pretoria ex Libris Pandectarum co[n]tinens 
Parisiis apud Guilielmum Nigrum 1554582 
                                                        
574 Francon d’Afflighem, De gratia, seu beneficentia Dei libri XII, Anvers, Ameet Tavernier pour 
Jean Bellère, 1565, 12° (USTC 401199). 
575  Denys le Chartreux, Monopanton, id est, unum ex omnibus divi Pauli epistolis, per locos 
communes digestis, Anvers, Joannes Steelsius, [1550], 16° (USTC 404915). 
576 Ruscelli, Giovanni, De secretis libri sex mira quadam rerum varietate referti (trad. J. J. Wecker), 
Anvers, Joannes Steelsius, 1560, 8° (USTC 401062). 
577 Du Corroy, Simon, Pandectae legis evangelicae, Anvers, Joannes Steelsius, 1552, 16° (USTC 
404933). 
578 Bellon, Jean, Communes jurium sententiae, quibus additae sunt contrariorum Oppositiones et 
solutiones, Paris, Benoît Prévost pour Guillaume Julian, 1552, 16° (USTC 196494). 
579  Wild, Johann, Psalmus sexagesimus sextus pie explicatus, et procontione in summa aede 
Moguntina, anno 1548, Mayence, Franz Behem, 1554, 8° (USTC 687440). 
580 Dasypodius, Petrus, Philargyrus comoedia, Strasbourg, [s.n.], 1565, 8° (USTC 683779). 
581 Bruto, Giovanni Michele, De rebus a Carolo V caesare Romanorum imperatore gestis, oratio, 
Anvers, Jean Bellère, 1555, 8° (USTC 400956). 
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De utraque Copia verborum et 
rerum precepta per Iesuitas carmine 
reddita Antverpie apud Plantinu[m] 1568583 
 
Tractatus sacerdotalis Nicolai de 
plove Decretorum Doctoris de 
Divinis officiis Parisiis apud 
Ioannem Petit 1540584 
 
Ad execrabiles quatuor articulos 
adversus missam Responsio per Renatu[m] 
Fruzeum Benedictu[m] Parisiis apud 
Nicolaum Chesneau 1561585 
 
Institutiones Imperiales cum com[m]e[n]tariis 
Accursii Parisiis apud Ioannem petit 
1508586 
 
Antiquu[m] Breviariu[m] Romanu[m] Parisiis 
apud Tielmannu[m] kerver 1513587 
 
Figure Biblie Clarissimi viri f[rat]ris 
Antonii de Rampelogis Lugduni apud 
Ioannem Molin 1525588 
 
Novum testamentum cum scholiis Ioannis 
Benedicti theologi Parisien[sis] Parisiis 
apud Sebastianum Nivellum 1554589 
 
Sermones de Sanctis per f[rat]rem 
hugonem de prato florido Lugduni apud 
Antonium du Roy 1528590 
 
                                                                                                                                                                             
582  Perraeus, Stephanus, Opusculum, aedicta praetoria ex libris pandectarum congruo ordine 
desumpta, Paris, Guillaume Le Noir, 1554, 4° (USTC 151621). 
583 Des Freux, André, De utraque copia, verborum et rerum, praecepta, Anvers, Christophe Plantin, 
1568, 8° (USTC 405646). 
584  Nicolaus de Plove, Tractatus sacerdotalis utilissimus de sacramentis et divinis officiis; de 
expositione Misse. De dicendis horis canonicis. De sententia excommunicationis et suspensionis. De 
interdicto ecclesiastico. De irregularitate, Paris, Jean I Savetier pour Jean Petit, 1540, 8° (USTC 
182431). 
585  Des Freuz, René, Ad execrabiles quatuor articulos adversus sacram Missam, in nundinis 
Guybraeis, innominato autore evulgatos, responsio, Paris, Nicolas Chesneau, 1561, 8° (USTC 
153030). 
586  Justinien I, Institutiones imperiales, Paris, Jean Barbier pour Jean Petit, 1508, 4° (USTC 
143391). 
587 Breviarium Romanum sub majori forma efformatum, Paris, Thielman Kerver, 1513, 4° (USTC 
183290). 
588 Rampegollis, Antonius de, Figurae Bibliae, Lyon, Jean de Moylin pour Vincent de Portonariis, 
1525, 8° (USTC 155637). 
589  Novum testamentum (comm. Jean Benedicti), Paris, Sébastien Nivelle, 1554 (édition non 
retrouvée). 
590 Hugues de Champfleury, Sermones de sanctis per annum quam plurima scitu necessaria divini 
verbi declamatoribus, Lyon, Antoine du Ry pour Simon Vincent, 1528, 8° (USTC 145993). 
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Ioannis Damasceni historia de vitis 
Sanctorum Georgio Trapezuntio 
Interprete Antverpie apud Ioannem 
bellerum591 
 
Francisci Iametii commentarius In aliquot 
Leges Parisiis apud Antoniu[m] Le 
Clerck 1550592 
 
Martialus auctus per Adrianu[m] 
Iunium medicum Antverpie apud 
Plantinum 1568593 
 
Ovidii Metamorphosis cum annotationibus 
henrici Gloriani Parisiis apud hieronymu[m] 
de Marnef 1563594 
 
Lucius bellantius de Astrologia 
Basilee apud Iacobum parvum 1554595 
 
Levini Lemnii medici de habitu et co[n]stitutant 
corporis Libri duo Antverpie apud 
Guilielmu[m] Simonem 1561596 
 
Pii Pape In Decades Blondi 
Epithome Basilee apud Io[ann]em 
bibelium 1533597 
 
Diodorus siculus Parisiis apud Ioannem 
Petit598 
 
Frater Adamus Sasbout In Hayam 
Antverpie apud steelsium 1563599 
 
                                                        
591 Jean Damascène, Historia de vitis et rebus gestis sanctorum Barlaam eremitae & Josaphat 
Indiae regis (trad. Georges Trapezuntius), Anvers, Jean Bellère, [s.d.] (édition non retrouvée). 
592 Jamet, François, Commentarius in aliquot leges et paragraphos titulum de fidejussoribus et 
mandatoribus digg. commentarii in legem Uranius eodem titulo legem ex contractu de re judicata 
et legem II judic. sol ff. titulis specialibus ornati, Paris, Antoine Le Clerc, 1550, 8° (USTC 154063). 
593 Martial, Epigrammaton libri XII. Xeniorum liber I. Apophoretorum liber I (éd. Hadrianus Junius), 
Anvers, Christophe Plantin, 1568, 12° (USTC 404564). 
594 Ovide, Metamorphoseon (comm. Henricus Glareanus), Paris, Jérôme de Marnef, 1563, [s.for.] 
(USTC 153446). 
595  Bellanti, Lucio, De astrologica veritate liber quaestionum, Paris, Jérôme de Marnet, 1559 
(édition non retrouvée). 
596  Lemnius, Levinus, De habitu et constitutione corporis, libro duo, Anvers, Guillaume Simon, 
1561, 8° (USTC 405018). 
597 Pie II (AEnius Sylvius Piccolomini), Decadum Blondi epitome, Bâle, Johann Bebel, 1533, 2° 
(USTC 684117). 
598 Diodorus Siculus, [Paris], Jean Petit, [s.d.] (édition non retrouvée). 
599 Sasbout, Adam, In Esaiam prophetam commentaria, Anvers, Joannes Grapheus pour Joannes 
Steelsius, 1563, 8° (USTC 405069). 
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Hieronymi vallensis de Dominica passione 
Liber unus Antverpie apud Ioannem 
bellerum 1559600 
 
Epistole Plinii Lugduni apud Gryphu[m] 
1551601 
 
De fugienda hereticorum consuetudine 
Oratio paranetica autore f[rat]re 
Arnoldo Mermianno Alostano Lovanii 
apud Bogardum 1564602 
 
Lodovicus vives de Discipliniis Lugduni 




Opusculum Reverendi Patris f[rat]ris 
Guilielmi Pepin super Confiteor 
Parisiis apud Claudiu[m] Chevallonu[m] 
1534604 
 
Commentario Titelmannum In Cantica 
canticorum Parisiis apud Audoenu[m] parvu[m] 
1547605 
 
Rudimenta grammatices Thome Linacri 
ex Anglica lingua In Latinam translate 
per Georgium buchananu[m] Lugduni 
apud Gryphium606 
 
Nonii Marcelli ad filium de verborum 
proprietate Compendium 1511607 
 
Sexti festi Pompei fragmenta 1511608 
                                                        
600 Hieronymus de Vallibus, Carmen de passione Christi de resurrectione domini de resurrectionis 
dominicae, Anvers, Jean Bellère, 1559 (édition non retrouvée). 
601  Pline le Jeune, Epistolarum libri decem nunc quidem ab innumeris mendis variorum 
exemplarium collatione repurgati, Lyon, Sébastien Gryphe, 1551, 8° (USTC 150871). 
602 Mermannus, Arnold, De fugienda consuetudine haereticorum: oratio paraenetica ad catholicos, 
Louvain, Jean Bogard, 1564, 8° (USTC 405259). 
603 Vivès, Juan Luis, De disciplinis libri XX, Lyon, Jean Frellon, 1551, 8° (USTC 150805). 
604  Pepin, Guillaume, Opusculum super Confiteor, Paris, Claude Chevallon, 1534, 8° (USTC 
203246). 
605  Titelmans, François, Commentarii doctissimi in cantica canticorum Salomonis, Paris, Benoît 
Prévost pour Oudin Petit, 1547, 8° (USTC 195926). 
606 Linacre, Thomas, Rudimenta grammatices. Ex anglico sermone in Latinum versa (trad. George 
Buchanan), Lyon, Sébastien Gryphe, [s.d.] (édition non retrouvée). 
607  Nonius Marcellus, De verborum proprietate compendium. Festus, Sextus Pompeius, De 
verborum significatione fragmentum. Varro, Marcus Terentius, de lingua Latina et de analogia, 
Paris, Jean Marchant, Hémon Le Fevre, 1511, 2° [1e partie] (USTC 210226).  
608  Nonius Marcellus, De verborum proprietate compendium. Festus, Sextus Pompeius, De 
verborum significatione fragmentum. Varro, Marcus Terentius, de lingua Latina et de analogia, 
Paris, Jean Marchant, Hémon Le Fevre, 1511, 2° [2e partie] (USTC 210226).  
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Marci Terentii varronis de Lingua 
Latina Libri tres 1511609 
 
Eiusdem de Analogia Libri duo Impressi 
apud Emundum Le Fevre610 
 
Ioannis Mesue Damasceni de Re 
medica Libri tres Iacobo Sylvio 
Interprete, Lugduni apud Ioannem 
Tornesium et Guilielmum gazeum 1560611 
 
Matheus gribaldus de Methodo ac 
Ratione studendi Lugduni apud 
Guilielmum Rouillium 1564612 
 
Sacri Canonis misse Paraphrastica 
explicatio per Michaelem suffraganen[tem] 
Moguntium Antverpie apud Gregorium 
Bontium 1549613 
 
Missale Cameracen[se] Parisiis apud 
Ambrosius Girault 1542614 
 
Explicatio Epistolarum Pauli per 
Ioannem gagneam Antverpie apud 
viduam et heredes Ioannis steelsii 
1564615 
 
Ethica Aristotelis cum com[m]entariis 
Maioris Theologi Pariensis 




                                                        
609  Nonius Marcellus, De verborum proprietate compendium. Festus, Sextus Pompeius, De 
verborum significatione fragmentum. Varro, Marcus Terentius, de lingua Latina et de analogia, 
Paris, Jean Marchant, Hémon Le Fevre, 1511, 2° [3e partie] (USTC 210226).  
610  Nonius Marcellus, De verborum proprietate compendium. Festus, Sextus Pompeius, De 
verborum significatione fragmentum. Varro, Marcus Terentius, de lingua Latina et de analogia, 
Paris, Jean Marchant, Hémon Le Fevre, 1511, 2° [4e partie] (USTC 210226).  
611 Jean Damascène, De re medica, libri tres (trad. Jacques Dubois), Lyon, Jean I de Tournes & 
Guillaume Gazeau, 1560, 8° (USTC 152858). 
612 Gribaldi, Matteo, De methodo ac ratione studendi, libri tres, Lyon, Guillaume Rouillé, 1564, 16° 
(USTC 153505). 
613  Helding, Michael, Sacri canonis missae paraphrastica explicatio, cum declaratione 
caeremoniarum. Et brevi ad populum exhortatione, inter ipsum sacrum habenda, Anvers, Gregorius 
de Bonte, 1549, 8° (USTC 40448).  
614 Missale Cameracense completissimum pervigili cura recognitum atque venustissimis litteris suis 
in locis insertis decoratum elegantioribus que quam unquam prius characteribus impressum, Paris, 
Didier Maheu pour Ambroise Girault, 1542, 2° (USTC 153682).  
615 Gagny, Jean de, Brevissima et facillima in omnes divi Pauli epistolas scholia, Anvers, veuve et 
héritiers Joannes Steelsius, 1564, 8° (USTC 404407).  
616 Aristote, Ethica, cum commentariis, Paris, Josse Bade pour Jean Petit, 1530, 2° (USTC 187328).  
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Angeli Politiani Epistole Parisiis 
apud Iudocum Badium 1526617 
 
Sanctiones ecclesiastice tam Sinodice 
quam Pontifice per Franciscum Ioverum 
Parisiis apud Audoeum Parvum 1555618 
 
Institutio catholica autore Ioannem gropperio 
Colonie apud Ioannem gennepium 
1554619 
 
Iacobi Sadoleti epistole Colonie 
apud Petrum horst 1554620 
 
Ovidii heroides epistole Lugduni 
apud Petrum Luceum 1539621 
 
Adriani de Traiecto questiones 
quodlibetice Parisiis apud Claudiu[m] 
Chevallonum 1527622 
 
Pedanius Dioscorides de medica 
materia Interprete Ioanne Ruellis 
Suessionen[sis] Parisiis apud Simonem 
Colineum 1537623 
 
Scintille sive loci communes ex omni fere 
sacra scriptura decerpte D. Defensore 
Theologo vetustissimo autore Colonie 
apud Petrum horst 1556624 
 
Breviarium Premonstraten[se] Parisiis 
1545625 
 
                                                        
617 Politien, Ange, Illustrium virorum epistolae, cum commentariis et scholiis, non parum auctis, et 
rursum diligenter repositis, [Paris], Josse Bade, 1526, 4° (USTC 181015). 
618  Jover, Francisco, Sanctiones ecclesiasticae tam synodicae quam pontificiae, in tres classes 
distinctae quarum prima, universales synodos, secunda particulares, tertia pontificia decreta 
complectitur quae omnia fuere hactenus commixta, nunc vero perspicua et obuia, Paris, Jean 
Savetier pour Oudin Petit, 1555, 2° (USTC 125358). 
619  Gropper, Johann, Institutio catholica, elementa Christianae pietatis succincta brevitate 
complectens, Cologne, Jaspar von Gennep, 1554, 8° (USTC 666666). 
620 Sadoleto, Jacopo, Epistolarum libri sexdecim. Eiusdem ad Paulum sadoletum epistolarum liber 
unus. Vita eiusdem autoris per Antonium florebellum, Cologne, Peter Horst, 1554, 8° (USTC 
664829). 
621 Ovide, Heroides epistolas. Et Auli Sabini responsiones, Lyon, Pierre de Sainte-Lucie pour Nicolas 
Petit, 1539, 8° (USTC 157300). 
622 Hadrianus VI, Quaestiones quodlibeticae XII argutissime juxta atque doctissime. Quaestiones 
item quodlibeticae V, Paris, Claude Chevallon, 1527, 8° (USTC 184620). 
623 Dioscoride, De medica materia libri sex (trad. Jean Ruel), Paris, Simon de Colines, 1537, 8° 
(USTC 147228). 
624 Scintillae, sive loci communes, ex omni ferè sacra scriptura decerptae, pristinoque iam recens 
nitori restitutae. D. Defensore theologo vetustissimo authore, Cologne, Peter Horst, 1556, 4° 
(USTC 692586). 
625 Breviarium Praemonstratense, Paris, [s.n.], 1545 (edition non retrouvée). 
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Ovidii metamorphosis cum castigatione 
Andree Naugerio Antverpie apud Pantinu[m] 
1566626 
 
Lucretius de rerum natura Lugduni apud 
heredes Sebast[iani] Gryphii 1558627 
 
Rerum Anglicarum libri quinque autore 
Guilielmo Neubrigen[se] Antverpie apud 




Alfonsus de Castro de potestate 
Legio penalis Lovani apud Antoniu[m] 
maria Bergaigne 1557629 
 
Formule precationu[m] aliquot seu angelicaru[m] 
autore Georgio vincelio Moguntie 
apud Franciscum Behem 1545630 
 
Iustiani nouvelle (sic) Constitutiones Lugduni 
apud Ioannem Tornesium 1561631 
 
Antidotarius anime Parisiis apud Guilielmu[m] 
Merlin 1553632 
 
Feudorum consuetudines seu usus recepti 
per Obertum de Octo 
Heidelberge apud Ioannem carbonem 
1559633 
 
Libri Epidemorum hippocratis Primus 
Tertius et sextus Ioanne vasseo melden[sis] 
Interprete Lugduni apud Guilielmu[m] 
rouillium 1550634 
                                                        
626  Ovide, Metamorphoseoon, libri XV (comm. Andrea Naugerius), Anvers, Christophe Plantin, 
1566, 16° (USTC 409706). 
627  Lucrèce, De rerum natura libri sex, Lyon, héritiers Sébastien Gryphe, 1558, 16° (USTC 
152439). 
628  Gulielmus Neubrigensis, Rerum Anglicarum libri quinque, Anvers, Willem Silvius, 1567, 8° 
(USTC 401308). 
629  Castro, Alfonso de, De potestate legis poenalis libri duo, Louvain, Anthoni-Marie Bergagne, 
1557, 2° (USTC 409002)  
630 Witzel, Georg, Formulae praecationum, Mayence, Franz Behem, 1545 (edition non retrouvée). 
631  Justinien, Novellae constitutiones, Lyon, Jean I de Tournes & Guillaume Gazeau, 1561, 2° 
(USTC 153134). 
632 Nicolaus de Saliceto, Antidotarius animae, Paris, Jean Amazeur pour Guillaume Merlin, 1553, 
16° (USTC 116169). 
633 Obertus de Horto, Feudorum consuetudines seu usus recepti, Heidelberg, Hans Kohl, 1559, 8° 
(USTC 657441). 
634  Hippocrate, Libri epidemiorum Hippocratis primus, tertius, et sextus, cum Galeni in eos 
commentariis (trad. Jean Vassés), Lyon, Philibert Rollet & Guillaume Rouillé, 1550, 16° (USTC 
150625).  
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Ioannes picus In Cantica canticoru[m] 
Parisiis apud Iodocum badium 1524635 
 
Apparatus Nicolai Siculi In 
Clementinas Parisiis apud Ponfet le 
Preux 1568636 
 
Tractatus de testibus practicalibus 
autore Alberico de Rosate Andeganis 
apud Carolum de Bougne 1568637 
 
Homeliarum In Epistolas Dominicales 
pars estiva per f[rat]rem Ioannem 
Royardium Antverpie apud Ioannem 
steelsium 1538638 
 
Ars notariatus Colonie apud 
Ioannem berckmannu[m] 1563639 
 
Gram[m]atica hebraica per M[agist]r[u]m 
Abrahamu[m] de Balmis Venetiis 




Platonis gemme a Nicolao Libernio 
veneto collecte641 
 
Commentarii Rabbi Davidis kimhi 
In Aggeum zachariam et Malachiam 
traducti per Thomam nelum Anglum Parisiis 
apud Martinu[m] Iuvenem 1537642 
 
De vera mensurarum ponderumque 
ratione antique Roberto Cenali 
Parisiis apud Ioannem Roigny 1547643 
                                                        
635 Picot, Jean, In cantica canticorum, de Christo ac beatissima ejus matre ac virgine perpetua 
expositio, Paris, Josse Bade, 1524, 8° (USTC 184435). 
636 Erreur de date et de prénom : Niccol̀ de’ Tudeschi, Apparatus in Clementinas, Paris, Poncet Le 
Preux, 1508, 8° (USTC 182897)  
637 Albericus de Rosate, Tractatus de testibus practicabilis ac necessarius valde tabellionibus 
causidicis judicibus et omnibus legalis norme professoribus, Angers, Charles Debougne, [s.d.] 
(édition non retrouvée ; erreur dans date [Debougne mort en 1529]). 
638  Royaerds, Jean, Homiliarum in epistolas dominicales juxta literam. Pars aestiva, Anvers, 
Joannes Grapheus pour Joannes Steelsius, 1538, 8° (USTC 437943). 
639 Ars notariatus, Cologne, Cologne, Johann Birckmann, 1563 (édition non retrouvée). 
640 Balmes, Abraham ben Meir de, Peculium Abrae. Grammatica Hebraea una cum Latino nuper 
edita, Venise, Daniel Bomberg, 1523, 4° (USTC 812125). 
641 Platon, Gemmae, sive illustriores sententiae ad excolendos mortalium mores, collectae (ed. 
Niccolò Liburnio), [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
642 Kimhi, David, Commentarii in Haggaeum, Zachariam et Malachiam prophetas (trad. Thomas 
Neale), Paris, Martin Le Jeune, 1557, 4° (USTC 152221). 
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Iacobus Labittus In pandectas 
Parisiis apud Guilielmu[m] Cavellat 
1557644 
 
Tractatus de Summo bono autore 
Constantio Lugduni 1550645 
 
Augustini Dathi Libellus de Elega[n]tia 
Parisiis apud Iodocum badium 1508646 
 
Alphabetum puerorum Antverpie apud 
Plantinu[m] 1556647 
 
Elementale Geometricu[m] ex 
Euclidis Geometria per Ioannem 
voeghelin haypromensem Parisiis 
apud Christianum wechelium 1559648 
 
Gemme phrisii medici de principibus 
Astronomice Opuscula Antverpie 
apud Ioannem steelsium 1553649 
 
Petri Gillii de Bosporothracio (sic) 
Libri tres Lugduni apud Guilielmu[m] 
Rouillum 1561650 
 
Hugo fridevallis medicus de Balneis et 
et (sic) eorum usu Duaci apud Ludovicum 
de winde 1565651 
 
Iodocus ab harchies de causis co[n]temple 





                                                                                                                                                                             
643 Ceneau, Robert, De vera mensurarum ponderumque ratione opus de integro instauratum, Paris, 
Jean de Roigny, 1547, 8° (USTC 158728). 
644 Labitte, Jacques, Index legum omnium quae in pandectis continentur, Paris, Guillaume Cavellat, 
1557, 4° (USTC 204725). 
645 Rogerius, Constantin, Mirabilis tractatus de Summo Bono de animae corporisque salute optime 
edisserens, Lyon, frères Roxio, 1550, 8° (USTC 150640). 
646 Dati, Agostino, Libellus de elegantia cum commentariis et additionibus solitis, Paris, Josse Bade 
pour Jean Petit, 1508, 4° (USTC 182847). 
647 Alphabetum puerorum, Anvers, Christophe Plantin, 1556 (édition non retrouvée).  
648 Euclides, Elementale geometricum ex Euclidis Geometria ad omnium mathematices studiosorum 
utilitatem decerptum (éd. Johannes Voegelin), Paris, Chrestien Wechel, 1550, 8° (USTC 150536). 
649 Gemma Frisius, De principiis astronomiae & cosmographiae, Anvers, Joannes Grapheus pour 
Joannes Steelsius, 1553, 8° (USTC 400888).  
650 Gilles, Pierre, De bosporo Thracio libri III, Lyon, Guillaume Rouillé, 1561, 4° (USTC 153071). 
651 Fridaevallis, Hugo, De balneis et eorum usu, Douai, Louis de Winde, 1565, 8° (USTC 440754). 
652 Harchies, Josse de, De causis contemptae medicinae, liber I, Liège, Gautier Morberius, 1567, 8° 
(USTC 409852). 
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Vincentius Leriniensis de Antiquitate 
fidei catholice Rhemis apud 
Nicolaum Bacnetium 1554653 
 
Aristophanus Com[m]edie grece Parisiis 
Christianum wechelium 1546654 
 
Adrianus Cardinalis de Sermone 
Latino Colonie apud Ioannem 
gymnicum 1536655 
 
Annuli Astronomici Instrumenti liber 
per Petrum beausardium Constantinopo [pleos]656 
[Petri Gillii de topographia Constantinopoleos (inséré)] 
et de Illius antiquitatibus 
Libri quatuor Lugduni apud Guilielmu[m] Rouillum657 
 
Io papi In Sextem Decalogi 
preceptum Lugduni apud Ioannem 
de Tournes 1552658 
 
Francisci Hotomani Iurisconsulti Partitiones 
Iuris Civilis Elementarie Basilee 
apud Nicolaum Episcopum 1560659 
 
Ciceronis pro Rabirio posthumis 
Oratio Ioannis Tissini commentariis 
Illustrata Parisiis apud Michaelem 
vascosanum 1537660 
 
Ioannes hofmeisterus In xii capita 
Actum Apostolorum Parisiis apud 
Michaelem Sonnium 1568661 
 
Sermones Pomerii f[rat]ri Pelbarti de 
tempore In In Imperiali Oppido 
                                                        
653 Vincent de Lérins, Pro catholicae fidei antiquitate et universitate, Reims, Nicolas Bacquenois, 
1554, 4° (USTC 111479). 
654 Aristophane, Kōmōdiai endeka [Comoediae vndecim], Paris, Chrestien Wechel, 1546, 4° (USTC 
160025). 
655 Castellesi, Adriano, De sermone Latino, et modis Latine loquendi, Cologne, Johann I Gymnich, 
1536, 8° (USTC 661458). 
656 Beausard, Pierre, Annuli astronomici instrumenti cum certissimi tum commodissimi usus, [s.l., 
s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
657 Gilles, Pierre, De topographia Constantinopoleos, et de illius antiquitatibus libri quatuor, Lyon, 
Guillaume Rouillé, [s.d.] (édition non retrouvée). 
658  Papon, Jean, In sextum decalogi praeceptum, non Moechaberis, libri IIII, Lyon, Jean I de 
Tournes, 1552, 4° (USTC 151136). 
659 Hotman, François, Partitiones juris civilis elementariae, Bâle, Nikolaus II Episcopius, 1560, 8° 
(USTC 658005). 
660 Cicéron, Pro Caio Rabirio posthumo Oratio (éd. Johannes Tuillerius), Paris, Michel de Vascosan, 
1537-1538, 4° (USTC 185982).  
661  Hoffmeister, Johann, In XII priora capita Actuum apostolicorum commentaria, Paris, Michel 
Sonnius, 1568, 8° (USTC 140551). 
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Hagenave[m] per Henricum gran 1505662 
 
Eiusdem Sermones de sanctis 1505663 
 
Epitome Thesauri antiquitatum ex 
Museo Iacobi de Strada Mantuani 





Adriani a Turnebii Regi philosophie 
grece professoris adversariorum 
Libri Parisiis apud Gabrielem buon 
1564665 
 
Missale parvum secundum usum Cameracen[sis] 
Parisiis apud henricum stephanum 1507666 
 
Placitorum Summe apud Gallos 
Curiae Libri xii per Ioannem Lucium 
Parisien[sis] Lutetie apud Carolum 
stephanum 1553667 
 
Pars estivales Sermonu[m] dominicaliu[m] 
M[agistri] Petri Covasrubeai hispanici apud 
Parisiis apud Iodocum badium 1525668 
 
De Optimo scripturas Interpretandi 
genere autore Guilielmo Lindano 
Dordraceno Colonie apud maternu[m] 
Colinum 1558669 
 
Titelmannus scriptu psalmos Parisiis 
apud Ioannem de Roigny 1551670 
                                                        
662 Pelbárt de Temesvári, Sermones quadragesimales pomerii fratris pelbarti de themeswar divi 
ordis sancti Francisci, Haguenau, Heinrich Gran, Johann Rynmann (Augsburg), 1505, 2° (USTC 
693637). 
663 Pelbárt de Temesvári, Sermones pomerii de sanctis hyemales et estivales, Haguenau, Heinrich 
Gran pour Johann Rynmann (Augsburg), 1505, 2° (USTC 693752). 
664 Strada a Rosberg, Jacopo de, Epitome thesauri antiquitatum, Lyon, Jean I de Tournes pour 
Jacques de Strada & Thomas Guérin, 1553, 4° (USTC 151288). 
665 Turǹbe, Adrien, Adversariorum, tomus primus duodecim libros continens, Paris, Gabriel Buon, 
1564, 4° (USTC 153476). 
666  Missale secundum usum ecclesie Cameracensis, [Paris], Henri Estienne pour Simon Vostre, 
1507, 4° (USTC 180276).  
667 Du Luc, Jean, Placitorum summae apud Gallos curiae libri XII, Paris, Charles Estienne, 1553, 2° 
(USTC 151366). 
668  Covarrubias, Pedro de, Pars estivalis sermonum dominicalium, Paris, Josse Bade, 1520, 4° 
(USTC 186865).  
669 Lindt, Willem van der, De optimo scripturas interpretandi genere libri III, Cologne, Maternus 
Cholinus, 1558, 8° (USTC 630794). 
670 Titelmans, François, Elucidatio in omnes Psalmos juxta veritatem vulgatae et ecclesiae usitatae 
aeditionis Latinae, Paris, Jean Langlois pour Jean de Roigny, 1551, 2° (USTC 196386). 
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Institutiones Quintiliani cum Annotationibus 
Raphaelis Regii Georgii Marule et 
Iodoci badii Parisiis apud Poncetum 
Le Preux 1527671 
 
Thomas de Aquino In Epistolas Pauli 
Parisiis apud Ioannem parvum 1518672 
 
Prima pars Summe Anthonini Lugduni 
apud Ioannem cleyn673 
 
Benedicti victorii Faventini philosophi ac 
medici In Hippocratis prognostica com[m]entarii 
Florentie apud Laurentiu[m] Torrentinu[m] 1551674 
 
S[ancti] Isidori Iunoris hispalen[sis] Episcopi 
de summo bono Libri tres Antverpie 




Quadripartiti Ptolomei Libri 
Venetiis 1519676 
 
Preces Horarie ex Sanctis 
Literis et Sanctorum Patrum 
Sententiis collecte Ioanne Olivero 
unigormien[sis] Anglo autore Antverpie 
apud Ioannem bellerum 1567677 
 
Lexicon grecolatinum Parisiis apud 
Matheum Bolsecium678 
 
Alberti Dureri Pictoris et Geometre 
                                                        
671 Quintilien, Oratoriarum institutionum libri XII (comm. Raphael Regius, Giorgio Merula & Josse 
Bade), Paris, Poncet Le Preux, 1527, 2° (USTC 209096). 
672 Thomas d’Aquin, Super epistolas Pauli commentaria preclarissima, Paris, André Bocard pour 
Jean Petit, 1518, 2° (USTC 144967). 
673 Antonin de Florence, Prima pars totius summe majoris et auree, Lyon, jean Clein, [1516], 2° 
(USTC 156854) (Identification grâce à l’absence de date dans le colophon). 
674 Vittori, Benedetto, In Hippocratis Prognostica commentarii. His accessit Theoricae latitudinum 
medicinae liber, ad Galeni scopum in arte medicinali, Florence, Lorenzo Torrentino, 1551, 2° (USTC 
863702). 
675  Isidore de Séville, Sententiarum de summo bono libri III. De contemtu mundi libellus. 
Sententiae tropologicae, Anvers, Jean Bellère, 1566, 12° (USTC 405332). 
676  Ptolémée, Liber quadripartiti Ptolomaei: Centiloquium eiusdem & Hermetis. Idem de stellis 
beibeniis: Centiloquium Bethem de horis planetarum: item de ortu triplicitatum. Propositiones 
Almansoris: Zahel de interrogationibus, Venise, Lucantonio I Giunta, 1519, 2° (USTC 851484). 
677 Olivier, Jean, Preces horariae ex sacris literis et sanctorum patrum sententiis collectae. De 
sacrosancta trinitate. De dulcissimo nomine Jesu. De mysterio sacrosanctae eucharistae. Pro statu 
ecclesiae christianae, Anvers, Jean Bellère, 1567, 12° (USTC 404541). 
678  Lexicon Graeco-latinum multis et preclaris additionibus locupletatum, [Paris, Gilles de 
Gourmont] pour Matthieu Bolsec, 1512, 2° (USTC 143982). 
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de Symetria partium humanorum 
corporum Libri quatuor Parisiis 
apud Carolum Perier 1557679 
 
Titelmannus super Psalmos Parisiis 
apud Ioannem de Roigny 1551680 
 
Dionysus Carthusianus In Psalmos 
Parisiis apud Michaelem Fezandat 
1547681 
 
Anthologie Grecorum Epigram[m]atum 
Liber parvus per Franciscum bellicarum 
piguilionem In Latinam Linguam co[n]versus 
Parisiis apud Lodovicum Grandinu[m] 
1543682 
 
Ioannes Grammaticus Philoponus 
Alexandrinus In Procli duodeviginti 
Argumenta de mundi eternitate Ioanne 
Mahotio Argenteneo Interprete 
Lugduni 1557683 
 
Biblia Antverpie apud Plantinu[m] 
1565684 
 
Textus Phisicorum Aristotelis abreviata 
per M[agistru]m Thomam Bricquot Parisiis 
apud Ioannem de Marenf 1516685 
 
Ioannis Feri Sermones quadragesimales 




Enchiridion Chirurgicum autore 
                                                        
679  Dürer, Albrecht, De symmetria partium humanorum corporum libri quatuor (trad. Joachim 
Camerarius), Paris, Charles Périer, 1557, 2° (USTC 152258). 
680 Titelmans, François, Elucidatio in omnes Psalmos juxta veritatem vulgatae et ecclesiae usitatae 
aeditionis Latinae, Paris, Jean Langlois pour Jean de Roigny, 1551, 2° (USTC 196386). 
681 Denys le Chartreux, Insigne commentariorum opus, in psalmos omnes Davidicos, Paris, Michel 
Fezandat, 1547, 2° (USTC 153935). 
682 Beaucaire-Péguillon, François de, Anthologia Graecorum epigrammatum libre primus universus 
in Latinum sermonem conversus, Paris, Louis Grandin, 1543, 4° (USTC 195344). 
683 Johannes Philoponus, In Procli Diadochi duodeviginti argumenta de mundi aeternitate opus varia 
multiplicaeque philosophiae cognitione refertum (trad. Clemens Mahotius), Lyon, Nicolas Edoard 
pour la Compagnie des libraires, 1557, 2° (UTSC 152287). 
684 Biblia, ad vetustissima exemplaria castigata. Quid in horum Bibliorum castigatione praestitum 
sit, subsequens praefatio latius indicabit (éd. Joannes Hentenius), Anvers, Christophe Plantin, 
1565, 8° (USTC 402605). 
685 Aristote, Super octo libros phisicorum, nuper abbreviate (ed. Thomas Bricot), Paris, Jean de 
Marnef, 1516, 8° (USTC 186809). 
686  Wild, Johann, Sermones quadragesimales in tria posteriora capita libri primi Esdrae (trad. 
Joannes Latomus), Lyon, Guillaume Rouillé, 1557, 8° (USTC 125135). 
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Antonio Chalmeteo vergey vergesaco 
Parisiis apud Adrianum wechelium 
1564687 
 
Franciscus Balduinus de Institutione 
Historie universe Parisiis apud 
Andream wechelium 1561688 
 
Davus perduellis sive rerum Pi 
perturbator autore f[rat]ri Arnoldo 
Mermannio Alostano Lovanii apud 
Ioannem bogardum 1564689 
 
Richardus Smytheus de externo Christi 
Sacerdotio Lovanii apud bogardum 
1562690 
 
Anselmi Isamberti Dialogi duo de 
transactionibus apud Pandectas 
Parisiis apud Martinu[m] Iuvenem 1564691 
 
Conciones tres f[rat]ri Adami Delfii 
Minorite Lovanii apud Antonium maria 
Bergaigne 1552692 
 
Anglice Descriptionis compendium per 
Guilelmu[m] Paradinu[m] Parisiis apud 
Vincentium Guaulterot 1545693 
 
Nomenclator omniu[m] rerum Adriano Iunio 
medico autore Antverpie apud Plantinu[m] 
1567694 
 
Excercitamenta Christiane pietatis 
autore Petro Canisio Antverpie 
apud Plantinu[m] 1566695 
                                                        
687 Chaumette, Antoine, Enchiridion chirurgicum, externorum morborum remedia tum universalia 
tum particularia brevissimae complectens. Quibus, morbi venerei curandi methodus probatissima 
accessit, Paris, André Wechel, 1564, 8° (USTC 153524). 
688 Bauduin, François, De institutione historiae universae, et ejus cum jurisprudentiae conjunctione, 
Prolegomenon libri duo, Paris, André Wechel, 1561, 4° (USTC 153083). 
689 Mermannus, Arnold, Davus perduellis sive rerum perturbator, Louvain, Jean Bogard, 1564, 8° 
(USTC 409547). 
690  Smith, Richard, Defensio compendiaria et orthodoxa, sacri, externi et visibilis Jesu Christi 
sacerdotii, Louvain, Jean Bogard, 1562, 8° (USTC 403516). 
691 Isambert, Anselme, Dialogi duo de transactionibus apud pandectas, Paris, Martin Le Jeune, 
1564, 8° (USTC 154596). 
692 Sasbout, Adam, Conciones tres super scripturam Levitici, eritis mihi sancti ad clerum habitae, 
Louvain, Anthoni-Marie Bergagne, 1552, 4° (USTC 408780). 
693  Paradin, Guillaume, Anglicae descriptionis compendium, Paris, Vivant Gaultherot, 1545, 8° 
(USTC 149291). 
694 Junius, Hadrianus, Nomenclator omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans, 
Anvers, Christophe Plantin, 1567, 8° (USTC 78249). 
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Pauli Leopardi Emendationes 
Antverpie apud Plantinu[m] 1568696 
 
Ioannis Caripensis Psaterium 
Latine et gallice Antverpie apud 
Ioannem gymnicum697 
 
Herbariu[m] Arboru[m] ac fruticum 
Imagines Latine et Germanice 
Francofordi apud Chr[istianum] Egenolofiu[m] 
1546698 
 
[fol. 29v]  
 
Martialis Epigrammata Antverpie 
apud Plantinu[m] 1568699 
 
Sententie veterum Poetarium 
Antverpie apud Plantinu[m] 1566700 
 
Hieronymi vide Opera Antverpie 
apud Pantinu[m] 1568701 
 
Hore beate marie ad usum 
Tolosanum Parisiis apud Merlin 
1556702 
 
Calepini Opera cum Onomastico 
Basilee apud Hieronymu[m] Curionem 
1553703 
 
Galeni ars parva Parisiis 
apud Colineum 1543704 
                                                                                                                                                                             
695 Petrus Canisius, Institutiones et exercitamenta christianae pietatis, Anvers, Christophe Plantin, 
1566, 16° (USTC 409708)  
696 Léopard, Paul, Emendationum et miscellaneorum libri viginti, Anvers, Christophe Plantin, 1568, 
4° (USTC 401363).  
697 Psalterium David, majoribus typis et lineis ut choro conveniat, pro antiphonis et versiculis (prout 
in diversis ecclesiis cantantur) inscribendis: una cum hymnis, magna diligentia impressum, Anvers, 
Joannes Gymnicus, 1556, 8° (USTC 407515). 
698 Herbarum, arborum, fruticum, frumentorum ac leguminum. Animalium praeterea terrestrium, 
volatiliu et aquatilium, aliorumque, quorum in medicinis usus est, simplicium, imagines, ad vivum 
depictae, unà cum nomenclaturis eorundem usitatis, Frankford sur le Main, Christian I Egenolff, 
1546, 4° (USTC 662102). 
699 Martial, Epigrammata (éd. Émond Auger), Anvers, Christophe Plantin, 1568, 8° (USTC 405647). 
700 Major, Georg, Sententiae veterum poetarum [Anvers], Christophe Plantin, 1566, 24° (USTC 
401271). 
701 Édition non re trouvée pour 1568, mais bien pour 1558 : Vida, Marco Girolamo, Opera, Anvers, 
Christophe Plantin, 1558, 16° (USTC 409087). 
702 Horae in laudem Dei, ac beatissimae virginis Mariae, ad usum Romanum totaliter ad longum, 
Paris, Guillaume Merlin, 1556 (edition non retrouvée).  
703 Calepino, Ambrogio, Dictionarium linguae Latinae, Bâle, Hieronymus Curio, Heinrich Petri, 1553, 
2° (USTC 649965). 
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Ioannis Ravisii textoris Epitetorum 
opus Basilee apud Nicolaum 
Brilingerum 1565705 
 
Biblia In quinque parvis voluminib[us] 
Antverpie apud Plantinu[m] 1567706 
 
Ioannes Chrisostomus de Orando 
Deum grece Antverpie apud steelsiu[m] 
1562707 
 
Evangelia et epistola greca 
Antverpie apud Plantinu[m] 1563708 
 
Iacobus Marchantius de Rebus 
flandrie memorabilis Antverpie 
apud Plantinu[m] 1567709 
 
Hesiodi opuscula grece Antverpie 
apud Plantinu[m] 1564710 
 
Eunapius Sardianus de vitis 
philosophorum grece et Latine 




Herbarius Remberti Dodonei Antverpie apud 
Plantinum712 
 
Stanislaus Grisepsius de multiplici 
Siculo (sic) et Talento hebraico 
Antverpie apud Plantinum 1568713 
                                                                                                                                                                             
704 Galien, Ars medica, quae et ars parva, [Paris], Michel de Vascosan pour Simon de Colines, 
1543, 4° (USTC 140781). 
705 Tixier de Ravisi, Jean, Epithetorum opus absolutissimum, Bâle, Nikolaus Brylinger, 1565, 4° 
(USTC 667845). 
706  Biblia, ad vetustissima exemplaria castigata, Anvers, Christophe Plantin, 1567, 24° (USTC 
409804). 
707 Jean Chrysostome, Peri proseuchēs vivlioi dyo [De orando Deum, libri II], Anvers, Joannes 
Steelsius, 1562 (édition non retrouvée). 
708 Euaggelia kai epistolai tōn kyriakōn kai eortasimōn ēmerōn en taxei, kathēn en neōs eiōthasin 
anagignōskethei [Evangelia et epistolae dominicorum festorumque dierum eo quo in templis legi 
ordini consuerunt], Anvers, Christophe Plantin, 1563 (édition non retrouvée). 
709 Marchantius, Jacobus, De rebus Flandriae memorabilibus liber singularis. Flandriae principes 
carmine descripti, Anvers, Christophe Plantin, 1567, 8° (USTC 401325). 
710 Hésiode, Erga kai ēmerai. Chrysa epē Pythagorou [Opera et dies. Aurea carmina Pythagorae], 
Anvers, Christophe Plantin, 1564, 8° (USTC 401179). 
711 Eunapius Sardianus, Vioi philosophōn kai sophistōn [De vitis philosophorum et sophistarum], 
Anvers, Christophe Plantin, 1568, 8° (USTC 405651). 
712  Édition possible : Dodoens, Rembert, Argumentorum leguminum palustrium et aquatilium 
herbarum ac eorum quae eo pertinent historia, Anvers, Christophe Plantin, 1561, 12° (USTC 
440720). 
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Vincentius Lerinensis Lovani apud 
Antonium Maria bergaigne714 
 
Petrus Rutilius de figuris sententiaru[m] 
ac verborum Lovanii apud Martinu[m] 
Rotarium 1561715 
 
Kemponis secunda pars comme[n]tarioru[m] 
Alexandri carmine Illustrata 1516716 
 
Iacobi de Lenda Sermones 1501717 
 
Roberti Gaguini ars versificatoria718 
 
Polidori virgilii Adagia vetera 
Parisiis apud Ioannem petit 1558719 
 
Petri Montani poete Satyre Arge[n]torati 
apud Christianu[m] Egenolphum 1529720 
 
Grammatica Ecclesiastici per 
Badium721 
 
Ludovicus blosius de consolatione 
pusillaminium Antverpie apud Martinu[m] 
Nutium 1550722 
 
M[agistri] Alexandri de villa dei Doctrinale 




                                                                                                                                                                             
713 Grzepski, Stanislaw, De multiplici siclo et talento Hebraico, Anvers, Christophe Plantin, 1568, 8° 
(USTC 401350).  
714  Vincent de Lérins, Pro catholicae fidei antiquitate et veritate adversus prophanas omnium 
haereseon novationes liber elegantissimus, Louvain, Anthoni-Marie Bergagne, 1552, 4° (USTC 
408795).  
715 Aucune édition en 1561, mais bien en 1551 : Rutilius Lupus, Publius, De figuris sententiarum ac 
verborum, Louvain, Reinerus Velpius pour Martinus Rotarius, 1551, 8° (USTC 403463). 
716 Kempo, Commentaria clarissima in secundam partem doctrinalis Alexandri, Bâle, Adam Petri, 
1516, 8° (USTC 623333).  
717  Jacques de Lens, Sermones quadragesimales, Paris, André Bocard ab Jean Petit, 1501, 4° 
(USTC 182461). 
718 Gaguin, Robert, Ars versificateria, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
719  Polydore Virgile, Proverbiorum et adagiorum veterum libellus, [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
720  Montanus, Petrus, Satyrae Petri montani, Strasbourg, Christian I Egenolff, 1529, 8° (USTC 
692121). 
721 Grammatica Ecclesiastici, [Paris], Josse Bade ?, [s.d.] (édition non retrouvée). 
722 Blois, Louis de, Consolatio pusillanimium ex scriptis sanctorum et sacris litteris, Anvers, veuve 
Martinus I Nutius, 1550 (edition non retrouvée). 
723  Edition non retrouvée, erreur dans date ? Alexandre de Villedieu, Doctrinalis pars prima [-
secunda], Paris, Josse Bade, 1506, 4° (USTC 182668). 
724 Charles VIII, Pragmatica sanctio, 7-VII-1438, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
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Ioannes Nider Confessionale725 
 




Christophori stimeli Com[m]edia de 
vita studiosorium Antverpie apud Ioannem 
Withagium 1561727 
 
Alphabetum Latinum Parisiis apud 
Thomam Brumeniu[m] 1566728 
 
Missale Itinerantium Parisiis apud Ioannem 
herouf729 
 
Melchioris Sandaleri Infantia Antverpie 
apud hillenium 1549730 
 
Iacobi zovitii Driescari Didascalus 
Antverpie apud Egidium Copenium 
1540731 
 
Euphemus seu felicitatis Iacob 
Iacobo scoeppero autore Basilee apud 
Ioannem Oporinum732 
 
Iacobi Ceporini Gram[m]atica 
Greca Antverpie apud Ioannem 
Loeum 1550733 
 
Alphabetum Sacerdotum Parisiis 1520734 
 
Apophtegmata Demosthenis Ipris 
apud Iodocum Destresum735 
                                                        
725  Nider, Johannes, Confessionale seu manuale confessorum, [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
726 Mondella, Luigi, Rethorica, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
727  Stymmel, Christoph, Studentes, comoedia de vita studiosorum, Anvers, Joannes Withagius, 
1561, (édition non retrouvée). 
728 Alphabetum Latinum, Paris, Thomas Brumen, 1566 (édition non retrouvée). 
729 Missale itinerantium [ad usum ecclesie Leodiensis, auctum emendatum], Paris, Jean Hérouf 
pour Valerianus Noël (Mons), 1527, 8° (USTC 184699). 
730 Sadeler, Melchior, Infantia grammatices, Anvers, Michiel Hillen, 1549 (édition non retrouvée). 
731 Zovitius, Jacobus, Didascalus, Anvers, Gillis Coppens van Diest pour Anthonis van der Haeghen, 
1540, 8° (USTC 404009). 
732 Scho ̈pper, Jacob, Euphemus, seu foelicitatus Jacob, Bâle, Johann Oporinus, 1553, 8° (USTC 
654554). 
733  Ceporinus, Jacobus, Compendium grammaticae Graecae, Anvers, Jan van der Loe, 1550 
(édition non retrouvée). 
734 Alphabetum Sacerdotum, Paris, [s.n.], 1520 (edition non retrouvée). 
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Leonardus Aretinus de usu Disputatiu[m] 
ac studiorum Basilee apud henricu[m] 
petrum 1530736 
 
Nicephori historia Parisiis apud 
Guillelmu[m] Iullian737 
 
Novum Testamentum Grecum cum scholiis 
patrum Basilee apud Thomam 
Platerum 1543738 
 
Biblia Impressa Lugduni per  




Alberti Dureri Architectura 
Parisiis apud Christianum wecheliu[m] 
1535740 
 
Edictum Cesaris Anni 1546 
Lovanii apud Servatium Sassenu[m] 
1546741 
 
Acta Synodi Cameracen[sis] Parisiis 
apud Mathiam Davidem 1551742 
 
Quotidiani sermonis formule ex 
Terentio, Plauto et Erasmi 
Colloquiis excerpte Lovanii apud 
Gravium 1551743 
 
Optime Sententie ex novo Testamento 
                                                                                                                                                                             
735 Demosthène, Sententiae selectae. Item, Apophthegmata quaedam pia ex ducentis veteribus 
oratoribus et poëtis tam Graecis quam Latinis collecta, Ypres, Josse Destrée, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
736 Bruni, Leonardo, Libellus de disputationum exercitationis, Bâle, Heinrich Petri, 1536, 8° (USTC 
670760). 
737 Nicephore, Ecclesiasticae historiae libri decem et octo (éd. Joannes Lange), Paris, Guillaume 
Julian, 1566, 8° (USTC 198834). 
738 Tes kaines diathekes hapanta [Novi testamenti omnia. Cum scholiis ex patribus et historiis in 
loca obscuriora in marginibus adiectis], Bâle, Thomas I Platter pour Reinhard II Beck, 1543, 8° 
(USTC 696179).  
739  Biblia cum summariorum apparatu pleno quadruplicique repertorio insignita cui ultra 
castigationem diligentissimam et signanter in vocabulario dictionum Hebraicarum, Lyon, Jacques 
Mareschal pour Simon Vincent, 1514, 8° (USTC 144246). 
740 Dürer, Albrecht, Quatuor institutionum geometricam libri, Paris, Chrestien Wechel, 1535, 2° 
(USTC 182129). 
741  Charles Quint, Edictum promulgatum anno M.D. XLVI. Catalogus librorum reprobatorum 
(Bruxelles, 30.06.1546), Louvain, Servaes van Sassen, 1546, 8° (USTC 406206).  
742 Acta et decreta synodi dioecesanae Cameracensis a Roberto de Croy Camerasensi episcopo 
celebratae anno 1550, Paris, Matthieu David, 1551, 4° (USTC 154117). 
743  Quotidiani sermonis formulae ex Terentio, Plauto et Erasmi Colloquiis excerpte, Louvain, 
Bartholomaeus Gravius, 1551 (édition non retrouvée). 
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selecte autore Ioanne Lithocomo 
Colonie apud Melchiorem Novesianum 
1547744 
 
Thesauri novi sermones quadragesimales 
Parisiis apud Franciscum Regnault 1544745 
 
Peripetasma f[rat]ris Adriani hecqueti 
Lovanii apud Ioannem Bogardum 1564746 
 
Ioannis Revisii textoris Dialogi 




Georgii vincelii comme[n]tariolus de arbore 
bona Parisiis apud Guilielmu[m] chaudier 
1564748 
 
Primus liber Iuris Mosaici qui Genesis 
Genesis a Grecis Inscribitur ac 
hebreis Beresith appelatur 
Parisiis apud Christianu[m] wechelum 
1536749 
 
Concordantie Bibliorum utriusque 
testamenti Antverpie apud heredes 




Pindari Olimpia grece et latine 
Antverpie apud Plantinu[m] 1567751 
 
Et ego Ioannes de fland[ro] 
Cameracen[sis] dioc[esis] p[res]b[yter]r 
                                                        
744 Steenhouwer, Johan, Optimae quaeque sententiae ex toto novo testamento selectae in usum 
puerorum, Cologne, Melchior von Neuss, 1547, 8° (USTC 6797747).  
745 Thesauri novi (ut vulgo vocatur) sermones quadragesimales, nunc demum a docto quodam 
theologo ita recogniti, Paris, Jacques Regnault, 1544, 8° (USTC 199637). 
746  Du Hecquet, Adrien, Peripetasma argumentorum insignium de immortalitate alternaque 
foelicitate, Louvain, Jean Bogard, 1564, 8° (USTC 403536). 
747 Tixier de Ravisi, Jean, Dialogi aliquot festivissimi. Epigrammata non pauca ut doctissima, ita & 
lepidissima, Anvers, Joannes Withagius, 1559, 8° (USTC 409131). 
748 Witzel, Georg, Commentariolus de arbore bona, antichristo, intercessione diuorum, et ieiunio, 
Paris, Paris, Guillaume Chaudière, 1564 (édition non retrouvée). 
749 Primus liber legis Mosaicae qui Genesis a Graecis inscribitur, ab Hebraeis Beresith appellatur, 
Paris, Chrestien Wechel, 1536, 4° (USTC 185637). 
750 Concordantiae Bibliorum utriusque Testamenti, Veteris et Novi, Anvers, Ameet Tavernier pour 
les héritiers Arnold I Birckman, 1567, 4° (USTC 402606). 
751  Pindare, Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Caeterorum octo lyricorum carmina, Alcaei, 
Sapphus, Stesichori, Ibyci, Anacreontis, Bacchylidis, Simonidis, Alcmanis, nonnulla etiam aliorum. 
Omnia Graece et Latine (éd. Henri Estienne), Anvers, Christophe Plantin, 1567, 16° (USTC 
411361). 
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et n[o]t[ariu]s sacris pontificia et cesarea 
an[n]otatibus publicus et admissus 
Quia predictis o[mn]ibus cu[m] d[omi]nis 
com[m]issariis p[re]no[m]i[n]atis Int[er]fui et 
sic fieri scivi et vidi Ideo hunc 
cathalogu[m] alterius manu fidelit[er] 
scriptu[m] meis No[m]i[n]e cogno[m]i[n]e et 
Signo co[n]suetis signavi In fide[m] 
o[mn]i[u]m et singularum premissoriu[m] 






Inventaire Des Livres bons 
en Francoys trouves es maisons 
des susd[its] Libraires de la ville 
de Mons visites par les susd[its] le xvime  




La Faulconnerie de fr[ere] Iehan des 
Franchiers grand prieur Daquitaine 
A Poitiers chez Enguilbert de 
Marnef 1567752 
 
Exemplaire pour apprendre a escrire 
Anvers chez Guillaume Silvius 1568753 
 
Lhistoire de Tobie Anvers Chez Plantin 
1568754 
 
Le promptuaire des vertus compose par 
Nicolas hanape traduit en francoys par 
Antoine Tiron Anvers chez Bellere 
1569755 
 
Trois livres de Loraison Ecclesiastique 
en forme de contemplation par fr[ere] maurice 
Poncet A Paris chez Michel 
Sonnius 1568756 
                                                        
752  Franchières, Jean de, La fauconnerie, Poitiers, Enguilbert de Marnef, Jacques Bouchet et 
Guillaume Bouchet, 1567, 4° (USTC 23434). 
753 Coornhert, D.V., Nouvel exemplaire pour apprendre à escrire, Anvers, Willem Silvius, 1568, 4° 
(USTC 56374). 
754 L’histoire de l’ancien Tobie, Anvers, Christophe Plantin, 1568, 4° (USTC 15428). 
755  Hanape, Nicolas, Le promptuaire des exemples des vertus et vices, recuelli de l’ancien et 
nouveau testament (trad. Antoine Tiron), Anvers, Jean Bellère, 1569, 8° (USTC 57825). 
756 Poncet, Maurice, Trois livres de l’oraison ecclesiastique en forme de contemplation, Paris, Michel 
Sonnius, 1568, 8° (USTC 5024). 
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Heures a Lusage de Liege A Paris 
chez Guillaume Merlin757 
 
Le Nouveau testament par Rene benoist 
A Paris chez Nicolas Chesneau 1569758 
 
Le Theatre du Monde par Piere Boyaustuau 
Anvers chez Plantin 1565759 
 
La Passion de Iesu Christ mise par Images 
Anvers chez Daniel vervliet760 
 
Instruction des petits enfans par Ioannem 
Clerici Anvers chez Daniel vervielt761 
 
Calendrier p[ate]r n[oste]r et Response de 
de (sic) la messe762 
 
Brief traicte de S[aint] Bernard par 
fr[ere] Jean Congneu traduit en Francoys 





Le petit Cathecisme par M[aître] Piere Canis 
Anvers chez Iehan Bellere 1568764 
 
Lhistoire de Robert le Diable 
A Paris chez la vefve 
Iehan bonfons765 
 
La Destruction de Ierusalem par vespasien 
A Paris chez la vefve Bonfons766 
 
Le Romant de Iehan de Paris, A Paris 
chez ladite vefve767 
                                                        
757 Heures a l’usaige de Liege, Paris, Guillaume Merlin, [s.d.] (édition non retrouvée). 
758 Le nouveau testament (trad. René Benoist), Paris, Nicolas Chesneau, 1569, 16° (USTC 5810). 
759 Boaistuau, Pierre, Le theatre du monde, Anvers, Christophe Plantin, 1565, 16° (USTC 15421). 
760  La Passion de Jesu Christ mise par images, Anvers, Daniel Vervliet, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
761  Le Clerc, Jean, Instruction des petits enfans, Anvers, Daniel Vervliet, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
762 Calendrier Pater Noster et response de la messe, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
763 Bernard de Clairvaux, Brief traicte tres utile pour inciter et instruyre tout vray et bon chrestien à 
aimer Dieu, Paris, Guillaume Chaudière, 1566, 8° (USTC 30862). 
764 Canisius, Petrus, Petit catechisme des catholicques, Anvers, Jean Bellère, 1568 (édition non 
retrouvée). 
765 Lhistoire de Robert le Diable, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569] (édition non retrouvée). 
766  La destruction de Jerusalem, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569], 4° (édition non 
retrouvée). 
767 Le romant de Jean de Paris, roy de France, Paris, veuve Jean Bonfons, s.d., 8° (Bechtel J-116).  
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Livre Intitule Le Tresor des Chappele 
A Paris768 
 
Les quinze signes Descendus en Angleterre769 
 
Larbre de Consa[n]guinite770 
 
Les decretz touchant le purgatoire tenus 
au Concile de Trente Anvers Chez 
Guillaume Silvius 1568771 
 
Les Remonstrances au Roy des trois 
estats de Bourgoigne Anvers chez 
Silvius 1568772 
 
Le grand Cuisinier A Paris chez 
Claude Blihart 1563773 
 
M[aître] Pierre de Patelin A Paris chez 
Bonfons774 
 
Le Doctrinal de sapience A Paris 
chez bonfons775 
 
Dialogue Intitule le Peregrin traduit 
en Langue francoyse par Francois Dassy 
A Paris chez Denys Ianot 1535776 
 
La Sommaire de Medecine contre la 
Peste par M[aître] Iehan goeurot A 
Paris chez Bonfons777 
 
Les mots Dores du grand Cathon 
avec propositions subtiles A Paris 
chez Led[it] Bonfons778 
 
                                                        
768 Le Tresor des Chappele, Paris, [s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
769 Abundance, Jean d’, Les quinze signes descendus en Angleterre, s.l., s.n., s.d. (USTC 27018). 
770 L’arbre de consanguinite, [Paris, Denis Janot], s.d., 8° (USTC 8847). 
771 Les decrets touchant le purgatoire, l’invocation, reverence et reliques des saints, les sacrées 
images et indulgences, Anvers, Willem Silvius, 1568 (édition non retrouvée). 
772 Bégat, Jean, Remonstrances au roy des deputez des trois estats de son duche de Bourgoigne 
sur l’edict de la pacification qu’en un royaume deux religions ne se peuvent soustenir, Anvers, 
Willem Silvius, 1568 (édition non retrouvée). 
773 Il Platina, Le grand cuisinier, Paris, Claude Blihart, 1568 (édition non retrouvée). 
774 Maistre Pierre Pathelin, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 8° (USTC 57526). 
775 Guy de Roye, Le doctrinal de sapience, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 4° (USTC 60289). 
776 Caviceo, Giacomo, Dialogue tres elegant intitule le Peregrin, Paris, Denis Janot, 1535, 4° (USTC 
34521). 
777  Goeurot, Jean, Le sommaire et entretenement de vie tres singulier de toute medecine et 
cirurgie, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 8° (USTC 30465). 
778 Caton, Le second volume des motz dorez (trad. Pierre Grognet), Paris, veuve Jean Bonfons, 
[1568-1569], 8° (USTC 63193). 
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La vie de Saincte Marguerite 
A Paris chez Bonfons779 
 
Lhistoire de Richardt sans Puour 
A Paris chez led[it]780 
 
Le grand Cathon A Paris 
chez Bonfons781 
 
La Conqueste du grand Roy Charlemagne 
A Paris chez La vefve Bonfons782 
 
Catolicque exposition sur les Eva[n]giles 
et Epistres de festes par fr[ere] Gabriel 
dupuiherbout A Paris chez Iean 
de Roigny783 
 
Resolution et Accordes des Difficultes 
Touchant La Saincte messe par 
par (sic) M[aître] Iehan Talpin A Reims chez 
Iehan de foigny 1568784 
 
Catechisme par Gentien hervet 
A Paris chez Nicolas Chesneau 
1568785 
 
Trois Livres des consolations des 
Esprits affliges traduits de latin en  
francoys par Antoine hemert A 
Paris chez Claude Fremy 1568786 
 
Refutations des vaines fondements 
par les heretiques contre la presence 
Reale du corps Iesu christ par M[ait]re 
Rene Benoist Angevin A Paris chez 
Nicolas chesneau 1569787 
                                                        
779 La vie de madame saincte Marguerite, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
780 Le rommant de Richard sans paour, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
781 Caton, Le Cathon en françois, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
782 Ogier le Dannoys, Duc de Dannemarc, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569], (Mannheim, 
UB, H 240 D). 
783 Dupuyherbault, Gabriel, Catholique exposition avecq exhortations sur les epistres et evangiles 
des festes. Tome second, Paris, Jean de Roigny, 1564, 8° (USTC 78854). 
784 Talpin, Jean, Résolution et accord des difficultez lesquelles sont aujourd’huy en controverse 
touchant la sainte messe, Reims, Jean de Foigny pour Nicolas Chesneau (Paris), 1568, 8° (USTC 
1490) 
785  Hervet, Gentian, Catechisme et ample instruction de tout ce qui appartient au devoir d’un 
chrestien, Paris, Nicolas Chesneau, 1568, 8° (USTC 65984). 
786 Hemert, Antonius van, Trois livres des paracleses ou consolations des esprits affligez, Paris, 
Claude Frémy, 1568, 16° (USTC 48170). 
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Le pedagogue D’armes par M[aître] Emond 
de la Compagine de Iesus christ 
A paris chez Sebastien Nivelle 
1568788 
 
Lart de bien vivre et mourir A Paris 
chez Bonfons789 
 
Le Desert de Devotion A Paris 
par led[it] bonfons790 
 
Le grand Ordinaire des Chrestiens 




Lhistoire de Paris et Vienne A 
Paris chez Bonfons792 
 
Lhistoire de Guerin de Montglave 
A Paris chez Nicolas Chestien793 
 
Les amours de Clitophon traduits 
en Francoys par L[uigi] Annibal A 
Paris chez Olivier de Lhuillier 
1568794 
 
Advertissement au peuple fidele de 
Leglise catholicque par Gentian 
hervet Anvers chez Iean Delaet 
1561795 
 
La vie de Iesus christ A Paris chez 
La vefve Bonfons796 
 
Une devote meditation sur la Passsion de 
                                                                                                                                                                             
787 Benoist, René, Refutation des vains pretendus fondemens de certains lieux de l’escriture saincte 
desquels ordinairement les heretiques abusent pour corrompre la foy des simples, Paris, Nicolas 
Chesneau, 1569, 8° (USTC 4643)  
788 Auger, Émond, Le pedagogue d’armes, Paris, Sébastien Nivelle, 1568, 8° (USTC 14135).  
789 Art et science de bien vivre et bien mourir, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
790 Campain, Henri, Le desert de devotion, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
791  L’ordinaire du vray chrestien pour prier Dieu, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
792 Pierre de La Cépède, Paris et Vienne, Paris, Jean Bonfons, [1545], 4° (USTC 89790). 
793 L’hystoire des faitz et prouesses du vaillant chevalier Guerin, Paris, Nicolas Chrestien, 1533, 4° 
(USTC 37998). 
794 Achille Tatius, Les amours de Clitophon et de Leucippe (trad. François Belleforest), Paris, Pierre 
L’Huillier, 1568, 8° (USTC 39412). 
795 Hervet, Gentian, Epistre ou advertissement au peuple fidele de l’Eglise catholique touchant les 
differens qui sont aujoud’huy en la religion, Anvers, Hans de Laet, 1561 (édition non retrouvée). 
796 Ludolphe le Chartreux, La vie de Jesus Christ, Paris, veuve Jean Bonfons, [1566], 4° (USTC 
34066). 
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n[ot]re S[eigneu]r Anvers chez La vefve 
Iean Liesvelt 1565797 
 
La danse macabre A Paris 
chez Estienne Groulleau798 
 
Lhistoire Dartus de Britaigne 
A Paris chez Bonfons799 
 
Noelz Nouveaulx par Angevin A Paris 
chez bonfons800 
 
Le Blason des Fleurs A Paris 
chez Led[it]801 
 
Marque de La vraye Eglise catholicque 
par Iean Dalbin de valzerg A 
Paris chez Guilau Chaudier 1568802 
 
La methode curatoire de La maladie 
appellee gros verrolle par Thierry 
Dhery A Paris chez Gilles 
Gourbin 1569803 
 
Les Sermons de M[aîtr]e Francois Picard 
A Paris chez Chesneau 1567804 
 
Tresors des Remedes secrets par 
Evonime Philiatre A Lyon chez 




Lhorloge des princes par Antoine 
de Gueuare tranduit en Francoys 
par feu N[icolas] herberay A Paris 
chez Bonfons806 
                                                        
797 Devote meditation sur la mort et passion de nostre saulveur et redempteur, Anvers, veuve Jean 
de Liesvelt, 1565 (édition non retrouvée). 
798 La grand danse macabre des hommes et des femmes, Paris, Etienne Groulleau, [1550], 16° 
(USTC 60290).  
799 Le rommant des merveilleux faitz du vaillant et preux chevalier Artus de Bretaigne, Paris, Jean 
Bonfons, [s.d.], 4° (USTC 29430). 
800 Noelz nouveaux, Paris, Jean Bonfons, s.d., 16° (USTC 34210). 
801 Sicilia, Bartolomé de, Le blason des couleurs en armes, livrees et devises, Paris, veuve Jean 
Bonfons, [1568-1569], 8° (USTC 95318). 
802 Albin de Valsergues, Jean d’, Marques de la vraye Eglise catholique, Paris, Guillaume Chaudière, 
1568, 8° (USTC 80940). 
803 Héry, Thierry de, La methode curatoire de la maladie venerienne, Paris, Gilles Gourbin, 1569, 
8° (USTC 27903). 
804 Le Picart, François, Les sermons et instructions chrestiennes, pour tous les jours de Caresme et 
feries de Pasques, Paris, Nicolas Chesneau, 1567, 8° (USTC 91002). 
805  Gesner, Conrad, Tresor des remedes secretz, Lyon, Antoine Vincent et veuve Balthazar 
Arnoullet, 1569 (édition non retrouvée).  
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Le manuel de Devotion par M[aître] Simon 
verrepet traduit en Francoys par M[aîtr]e 
Rene Benoist Angevin A Paris Chez 
Thoma belot 1568807 
 
Regle et manière de prier Dieu A 
Paris chez Iehan Roigny 1568808 
 
Le livre des Divins benefices par 
Fr[ère] Piere Dore A Paris809 
 
Cincq Livres de La messe Eva[n]gelicque 
traduits en Francoys par Nicolas 
Chesneau A Paris chez Claude 
fremy 1566810 
 
Les six Livres du Sacrement de 
Lautel par Iean Dalbin de valzerg 
Archidiacre de Tolose A Paris 
chez Guillaume Chaudier 1568811 
 
Catechisme compose par Le Decret 
du Conscil de Trente A Paris chez 
Iacques kerver 1568812 
 
La S[ainte] Bible par M[aître] Rene benoist 
A Paris chez Nicolas Chesneau 
1568813 
 
La Praticque de Lhom[m]e Chrestien par 
Fr[ere] Nicole Grenier A Paris 
chez Guilaulme Iulian 1565814 
 
Second livre de la Defense de la 
foy des nos Ancestres par frere 
Christophore Cheffontate A 
Paris chez Estienne Petit 1568815 
                                                                                                                                                                             
806 Guevara, Antonio de, L’horloge des princes (trad. Nicolas de Herberay des Essarts), Paris, Jean 
Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
807 Verepæus, Simon, Le manuel de devotion (trad. René Benoist), Paris, Thomas Belot, 1568 
(édition non retrouvée). 
808 Dupuyherbault, Gabriel, Regle et maniere de prier Dieu purement, deuement et avec efficace, 
Paris, Jean de Roigny, 1568, 16° (USTC 14122). 
809 Doré, Pierre, Le livre des divins benefices, Paris, s.n., s.d., 16° (USTC 58431). 
810 Faber, Johannes, Cinq livres de la messe evangelique et de la verite du corps et sang de nostre 
seigneur Jesus Christ (trad. Nicolas Chesneau), Paris, Claude Frémy, 1566, 8° (USTC 16521). 
811 Albin de Valsergues, Jean d’, Les six livres du sacrement de l’autel pour la confirmation du 
peuple françois, Paris, Guillaume Chaudière, 1568, 8° (USTC 14125). 
812  Catechisme compose et mis en lumiere selon le decret du sainct concile de Trente, Paris, 
Jacques Kerver, 1568, 8° (UTSC 14123). 
813 La sainte Bible, Paris, Nicolas Chesneau, 1568, 4° (USTC 1479). 
814 Grenier, Nicole, Practique de l’homme chrestien, Paris, Guillaume Julian, 1565 (édition non 
retrouvée). 
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Lhistoire de Diodorus Sicilus 
translatee par Messire Claude de 
Seyssel AParis chez Estienne 
Doart 1567816 
 
Loraison de Iesus Christ Anvers chez 




Nouvelle veritable contenant sommairement 
Le siege La Prinse et Lappoinctement 
de Gotha Anvers chez Antoine 
Tielens 1567818 
 
La Description philosophale des 
oyseaux avec Les Figures A Paris 
chez Guilaume Le noir 1558819 
 
Copie de la Requeste presentee 
a La duchesse de Parme par plusieurs 
gentilhommes sur le faict de Linquisition 
A Bruxelles chez Michel de hamont 
1566820 
 
Pitoiable nouvelle de Moschovites sur 
le Royaume de Pollone A Douay 
Chez Iaques Boscart 1563821 
 
Les coniugations en Francoys par Noel 
van Barlemont Anvers chez La vefve 
henri Peterssz 1561822 
 
Edit et declaration faicte par le 
Roy Charles IXme sur la Pacification 
des troubles de ce Royaume A Rouen 
                                                                                                                                                                             
815 Cheffontaine, Christophe Penfeunteniou, Second livre de la deffense de la foy de noz ancestres, 
Paris, Etienne Petit, 1568, 8° (USTC 65835). 
816 Diodore de Sicile, L’histoire traictant des successeurs d’Alexandre le Grand (trad. Claude de 
Seyssel), Paris, Etienne Doart, 1567, 16° (USTC 80778). 
817 Ludolphe de Saxe, Manuel d’oraisons et prieres devotes sur la vie de Jesus Christ, Anvers, 
Merten de Keyser, 1540 (édition non retrouvée). 
818 Novelle veritable contenant sommairement le siege, la prinse et l’appoinctement de Gotha, et 
des bannis et quelle fin prindrent leurs chefz Guillaume Grombac et ses adherens, 14.04.1567, 
Anvers, Antoine Tilens, 1567, 8° (USTC 13583). 
819 La description philosophale des oyseaux, Paris, Guillaume Le Noir, 1558, 16° (USTC 83019). 
820 Copie de la requeste presentée a la ducesse de Parme, Bruxelles, Michel de Hamont, 1566, 4° 
(USTC 92513). 
821 Pitoyable, nouvelle et recit digne de memoire et admirable du voyage et envahissement faict 
par les Moschovites sur le royaume de Polonie, Douai, Jacques Boscard, 1563 (édition non 
retrouvée). 
822  Barlaimont, Noel de, Conjugations en franchoys, Anvers, veuve Heyndrick Peetersen van 
Middelburch, 1561 (édition non retrouvée). 
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chez Martin Mesgissier 1563823 
 
Les Armes du Chevalier Chrestien 
Anvers chez Iehan de Liesvelt 1564824 
 
Le contre poison de cinquante et deux 
chansons de Clement marot par Artus 
Desire A Paris chez Tibault 
Bessault 1563825 
 
Die x esels sprekende van tienderley 
manieren van mans Tantwerpen by 
Ian van Liesvelt 1562826 
 
Les testaments de Soulx Patriarques 
A Gand chez Gherard Salenson 
1566827 
 
Epistre en advertissement a Leglise 
catholicque par Gentian hervet Anvers 
chez Iehan de Laet 1561828 
 
Sentences selectes de Periander 
Publus et autres A Paris chez 




Second devis a la Royne de Navarre 
par Abel Matthieu A Paris chez 
Richard Breton 1560830 
 
Confession catolicque du Sacrament 
de Lautel faicte par les Prelats de 
France A Paris chez Nicolas chesneau 
1562831 
                                                        
823 Charles IX, Edict et declaration sur la pacification des troubles de ce royaume, Rouen, Martin Le 
Mégissier, 1563, 8° (USTC 21526). 
824  Degrin, Gervais, Les armes du chevalier chretien et le vrai refuge de tout bon catholique, 
Anvers, Jan van Liesveldt, 1564 (édition non retrouvée). 
825 Désiré, Artus, Le contrepoison des cinquante deux chansons de Marot, Paris, Thibault Bessault, 
1563 (édition non retrouvée). 
826 Vanden X esels: sprekende van thienderley manieren van mans die welcke door haer vertwijfelt 
leven weerdich zijn ezelsooren te draghene, Anvers, Jan van Liesveldt, 1562 (édition non 
retrouvée). 
827 Les testaments des douze patriarches enfans de Jacob, Gand, Geeraert van Salenson, 1566 
(édition non retrouvée). 
828 Hervet, Gentian, Epistre ou advertissement au peuple fidele de l’Eglise catholique touchant les 
differens qui sont aujoud’huy en la religion, Anvers, Hans de Laet, 1561 (édition non retrouvée). 
829  Périandre, Sentences selectes de Periander, Publian, Seneque et Isocrate, Paris, Vincent 
Sertenas, 1561, 8° (USTC 59095). 
830 Mathieu, Abel, Second devis et principal propos de la langue francoyse, Paris, Richard Breton, 
1560, 4° (USTC 23187).  
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Epistre de Saint Cyprian Anvers 
chez la vefve Iacques Liesvelt 1567832 
 
Epithalame sur le mariage Philibert 
Duc de Savoye par Ioach[im] du bellay 
A Paris chez frederic morel 1561833 
 
Forme et maniere de vivre des Chrestiens 
Anvers chez Iehan de Liesvelt 1564834 
 
Premiere Defense du Roy contre les 
pernicieuses factions Anvers chez 
Iehan Molin 1562835 
 
Recueil des dernier (sic) propos du Duc 
de Guise A Paris chez Iacques 
Kerver 1563836 
 
Esperon Damour divin traduit par 
Iacques kerver Froye 1562837 
 
Livre de vir[gile] translate en Francoys par 
Louis de Masures A Paris chez 
Iehan de Beauvais 1567838 
 
Som[m]aire de Remede contre la Peste 
par Francoys Chappuis Anvers chez 
Iehan Richardt 1556839 
 
Le fleur des Antiquites A Paris 
chez Philippe le Noir 1533840 
 
Les Ieu (sic) des Eschecs par Claude 
gruget A Paris chez Philippe Le 
                                                                                                                                                                             
831 Confession catholique du sainct sacrement de l’autel, Paris, Nicolas Chesneau, 1562, 8° (USTC 
2038). 
832 Cyprien de Carthage, Epistre, Anvers, veuve Jacques Liesvelt, 1567 (édition non retrouvée). 
833 Du Bellay, Joachim, Epithalame sur le mariage de tres illustre prince Philibert Emanuel duc de 
Savoye, Paris, Fédéric Morel, 1561, 4° (USTC 1215). 
834  Forme et maniere de vivre des chrestiens, Anvers, Jan van Liesvelt, 1564 (édition non 
retrouvée). 
835 Vetus de St Amer, Jean, Defense premiere de la religion et du roy contre les pernicieuses 
factions et entreprises de Calvin, Beze et autres, Anvers, Jan Mollyns, 1562 (édition non 
retrouvée). 
836 Carles, Lancelot, Recueil des derniers propos que dit et teint feu tres illustre prince, messire 
Françoys de Lorraine, duc de Guyse, Paris, Jacques Kerver, 1563, 8° (USTC 60164). 
837 Blois, Louis de, Esperon d’amour divin (trad. Jacques Froye), [s.l., Jacques Kerver ?], 1562 
(édition non retrouvée). 
838 Virgile, L’eneide (trad. Louis Des Masures), Paris, Jean Borel, 1567, 8° (USTC 48166). 
839 Chappuys, François, Sommaire de certains et vrays remedes contre la peste, Anvers, Jean 
Richard, 1556, 12° (USTC 47805). 
840 Corrozet, Gilles, La fleur des antiquitez, singuliaritez et excellences de la noble et triumphante 
ville et cite de Paris, Paris, Philippe Le Noir, 1533, 8° (USTC 73361). 
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Conseil et Advertissement aux 
Chrestiens par Iehan Talpin A 




Les Mesmes de plusieurs pays A 
Gand chez Iosse Lambert 1564843 
 
Divine philosophie de vives traduit 
par Guilaulme Paradin Anvers 
chez Iean Loeus 1552844 
 
La Louenge de Mariage par M[aître] 
Pier Lesnauderie A Paris 1518845 
 
Plusieurs Iauges en Papier A Paris 
chez Iaques (sic) kerver846 
 
Lhistoire de Melusine A Paris 1523847 
 
Ulespiegel A Paris chez Bonfons848 
 
Le grand calendrier des bergers 
A Paris chez La vefve Bonfons849 
 
Les secrets des hommes et femmes 
par Albert le grand A Paris chez 
la vefve Bonfons850 
 
Exposition des Evangiles des 
cincquante dimanches de Lannee 
A Paris chez Bonfons851 
                                                        
841  Damiano da Odemira, Le plaisant jeu des eschecz renouvellé (trad. Claude Gruget), Paris, 
Guillaume Le Noir, 1560, 8° (USTC 49614). 
842 Talpin, Jean, Conseil et advertissement au chrestien pour se garder de tomber en heresie, Paris, 
Nicolas Chesneau, 1567, 8° (USTC 61044).  
843 Édition non retrouvée. Josse Lambrecht cesse ses activités à Gand en 1553. 
844 Vivès, Juan Luis, Divine philosophie (trad. Guillaume Paradin), Anvers, Jan van der Loe, 1552 
(édition non retrouvée).  
845 Lesnauderie, Pierre de, La louenge de mariage et recueil des hystoires des bonnes, vertueuses 
et illustres femmes, [s.l., s.n.], 1518 (édition non retrouvée). 
846 Édition non retrouvée. 
847 Jean d’Arras, Melusine, Paris, [s.n.], 1523 (édition non retrouvée). 
848 Ulenspiegel. De sa vie de ses oeuvres et merveilleuses adventures par luy faictes, Paris, veuve 
Jean Bonfons, [1568-1569], 4° (USTC 61307). 
849 Le grand kalendrier et compost des bergers, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569], 4° (USTC 
2034). 
850 Albert le Grand, Les secrets des femmes et hommes, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569] 
(édition non retrouvée). 
851  Maurice de Sully, Les expositions des evangilles, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
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Consolation Divine Anvers chez 
La vefve Iacques Liesvelt852 
 
La Benediction de dieu sur son Peuple 
par fr[ère] Piere Dore A Paris chez 
Iean Ruelle 1557853 
 
Remonstrances aux Prestres par M[aître] 
Rene benoist A Paris chez Nicolas 
chesneau 1565854 
 
Edit du Roy sur la pacification 
des troubles faictes le xxiiime Iour 
Lan 1568 A Paris chez Robert 
Estienne855 
 
Mandement du Roy sur la Declaration 
du departement des Compaignees 




Epistre de Sainct Athanase traduit 
en Francoys par un religieux de S[aint] 
Denys en France A Paris chez 
Iacques mace 1564857 
 
Breve Instruction pour les Peres et 
meres A Paris chez vincent 
Sertenas 1561858 
 
Les fleurs et secrets de medecine co[n]tena[n]t 
Plusieurs Remedes A Paris par La 
vefve bonfons859 
 
La maniere de semer A Paris chez 
lad[ite] vefve860 
                                                        
852 Consolation de la divine Ecriture à ceux qui sont tombés en maladie du corps, et comment on 
priera pour les malades, Anvers, veuve Jacob van Liesvelt, [s.d.] (édition non retrouvée). 
853 Doré, Pierre, Le nouveau testament d’amour, Paris, Jean Ruelle, 1557, 8° (USTC 21748). 
854 Benoist, René, Remonstrance chrestienne aux religieuses professes, qui ont este seduictes et 
desbauchées par les serviteurs et ministres de leur ventre, soubs pretexte d’une liberté 
evangelique et licite mariage, Paris, Nicolas Chesneau, 1565, 8° (USTC 4617). 
855 Charles IX, Edict sur la pacification des troubles, Paris, Robert Estienne, 1568, 8° (USTC 8041).  
856 François II, Mandement sur la declaration du departement des compaignées que ledict seigneur 
veult et entend faire marcher en armes et grands cheveaulx (Sainct Germain en Laye, 
08.10.1560), Anvers, Jean Mollins, [1560], 8° (USTC 13533). 
857 Athanase d’Alexandrie, Epistre envoyée aux catholiques et vrais fideles, Paris, Jacques Macé, 
1564, 8° (USTC 93578). 
858  Brève instruction pour les pères et meres, Paris, Vincent Sertenas, 1561 (édition non 
retrouvée). 
859 Du Mont Verd, Raoul, Les fleurs et secrets de medecine, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-
1569] (édition non retrouvée). 
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Institution Daritmethique A Paris 
chez Lad[ite]861 
 
Medecines pour guerir les malades 
qui peuvent advenir aux chevaulx 
A Paris par La vefve bonfons862 
 
Ladresse et Chasteau de Labeur 
A Paris chez Bonfons863 
 
Le Dictionnaire de huit Langaiges A 
Paris chez la vefve Bonfons 1569864 
 
Lequillon Damour divin par M[aître] Iehan 
Gerson A Paris chez Piere 
Sergent 1541865 
 
Miracle de Saint Nicolas A 
Paris chez Bonfons866 
 
Lhistoire de Florent et Lyon867 
 
Le Bastiment des Receptes traduit 
D’Italien en Francoys A Paris chez 
Bonfons868 
 
Le Blason des couleurs en Armes 
A Paris chez la vefve Bonfons869 
 
Le Ieu de Laventure chez lad[ite] vefve870 
 
La marchandise spirituelle871 
 
                                                                                                                                                                             
860 Brossard, Davy, La maniere de semer pepins et faire pepinieres, Paris, veuve Jean Bonfons, 
[1568-1569], 8° (USTC 30471). 
861 Instruction de l’arithmetique, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569] (édition non retrouvée). 
862  Medecines pour guerir les malades qui peuuent advenir aux chevaux, Paris, veuve Jean 
Bonfons, [1568-1569] (édition non retrouvée). 
863  Gringore, Pierre, L’adresse et chasteau de labeur, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
864 Le dictionaire des huict langaiges, c’est assavoir grec, latin, flamen, francois, espagnol, italien, 
anglois et aleman, Paris, veuve Jean Bonfons, 1569, 8° (USTC 441559). 
865 Bonaventure, Saint, L’esguillon d’ameur divin, Paris, Pierre Sergent, 1541, 4° (USTC 7410). 
866 Miracle de Saint Nicolas, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
867 Florent et Lyon, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
868 Le Bastiment des Receptes traduit d’Italien en francoys, Paris, Jean Bonfons [s.d.], 16° (BGE Nc 
591*). 
869 Sicilia, Bartolomé de, Le blason des couleurs en armes, livrees et devises, Paris, veuve Jean 
Bonfons, [1568-1569], 8° (USTC 95318). 
870 Des Périers, Bonaventure, Les joyeuses aventures et nouvelles recreations, Paris, veuve Jean 
Bonfons, [1568-1569] (édition non retrouvée). 
871 La marchandise spirituelle ordonnee et distinguee en sept regions spirituelles, selon les sept 
jours de la sepmaine, Paris, Pierre Ratoyre pour Pierre Sergent, [1541], 4° (USTC 7413). 
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La proprietes des herbes et plantes 




Propos Rustiques de M[aître] Leon 
Ladulphi Champenois A Paris 
chez ladite vefve873 
 
Les Miracles de n[ot]re Dame 
chez ladite vefve874 
 
La vie des trois Maries A Paris 
chez ladite875 
 
Lhistoire de Piere de Provence chez 
ladite vefve876 
 
Le doctrinal de Sapience A Paris 
chez Bonfons877 
 
Heures de n[ot]re Dame selon Lusage 
de Rome et Cambray A Paris 
chez Guilaulme Merlin878 
 
Apologie contre Les ministres de 
La Religion nouvelle par M[aître] Claude 
Despence A Paris chez Michel 
Sonnius 1568879 
 
Catechisme et Sommaire de La 
Religion Chrestienne A Paris chez 
Gabriel Buon 1568880 
 
Les Observations de Piere Belon 
Anvers chez Steelsius 1555881 
                                                        
872 La propriete des herbes et plantes communes, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569], 16° 
(USTC 77170). 
873 Du Fail, Noël, Propos rustiques de M. Leon Ladulphi Champenois, Paris, veuve Jean Bonfons, 
[1568-1569] (édition non retrouvée). 
874 Les miracles de nostre dame de Lyesse et comme elle fut trouvée et nommée comme pourrez 
voir cy apres, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569], 8° (USTC 41777). 
875 Jean de Venette, La vie des trois Maries, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569], 4° (USTC 
9033). 
876 L’histoire de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-
1569], 4° (USTC 55137). 
877 Guy de Roye, Le doctrinal de sapience, Paris, Jean Bonfons, [1550], 4° (USTC 60289). 
878  Heures de nostre dame selon l’usage de Rome et Cambrai, Paris, Guillaume Merlin, [s.d.] 
(édition non retrouvée). 
879 Espence, Claude d’, Apologie contenant ample discours, exposition, response et deffense de 
deux conferences, Paris, Michel Sonnius, 1568, 8° (USTC 7289). 
880 Auger, Émond, Catechisme et sommaire de la religion chrestienne avec un formulaire de prieres 
et oraisons et une epistre consolatoire aux catholiques de Lyon, Paris, Gabriel Buon, 1568, 16° 
(USTC 21580). 
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Institution spirituelle de Louis de Bloys 
A Lovain chez Antoine Maria 
bergagne 1553882 
 
Le Theatre du Monde A Paris 
chez Gabriel Buon 1560883 
 
Epitome ou Abregie des vies de 
cincquant et quatre Personnages 
tant Grec que Romain de Plutarque 
traduit en Francoys A Paris chez 
Richardt Breton 1558884 
 
Le Refuge Pupilles et Orphelins 
par Messire Iossere de Damhoudeur 




La Police Chrestienne par M[aître] 
Iean Talon A Paris chez Nicolas 
Chesneau 1568886 
 
Les secrets Dalexis Piemontois Anvers 
chez Plantin 1564887 
 
Quadrins historiques de La Bible 
A Lyon chez Iehan de Tournes 1560888 
 
Institution des Curez et vicaires par 
M[aître] Iehan Talpin A Paris chez 
Chesneau 1568889 
 
De Penitence et des parties Dicelles 
par Gabriel dupuiherbaudt A Paris 
chez Iehan de Roigny 1557890 
                                                                                                                                                                             
881 Belon, Pierre, Les observations de plusieurs singularitez et choses memorables, trouvées en 
Grece, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays estranges, Anvers, Joannes Steelsius, 1555, 8° 
(USTC 1125). 
882 Blois, Louis de, Institution spirituele fort utile à ceulx qui taschent à perfection de vie avec ung 
exercice de devotes oraisons, Louvain, Antoine Maria Bergaigne pour Etienne Wauters et Jean 
Bathen, 1553, 8° (USTC 41001). 
883 Boaistuau, Pierre, Le theatre du monde, Paris, Gabriel Buon, 1560 (édition non retrouvée). 
884  Plutarque, Epitome ou abrege des vies de cinquante et quatre notables et excellens 
personnaiges tant grecs que romains, Paris, Philippe Danfrie et Richard Breton, 1558, 8° (USTC 
37716).  
885 De Damhouder, Josse, Le refuge et garand des pupilles, orphelins et prodigues, Anvers, Jean 
Bellère, 1567, 4° (USTC 30867). 
886 Talpin, Jean, La police chrestienne, Paris, Nicolas Chesneau, 1568, 8° (USTC 13863). 
887 Ruscelli, Girolamo, Les secrets, Anvers, Christophe Plantin, 1564, 8° (USTC 30790). 
888 Quadrins historiques de la Bible, Lyon, Jean de Tournes, 1560, 8° (USTC 2415). 
889 Talpin, Jean, Instructions et enseignemens des curez et vicaires, Paris, Nicolas Chesneau, 1568, 
8° (USTC 76124). 
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La memoire de Lhom[m]e Chrestien par 
led[it] Gabriel A Paris chez Iehan de Roigny891 
 
Primier et Second Thome des histoires 
tragicques par Piere Boisteau 
A Paris chez Iacques Mace 1568892 
 
La Deploration de la vie humaine 
par fr[ère] Piere Dore A Paris chez 
Iehan Ruelle 1561893 
 
Le Tresor des Amadis de Gaule 
A Paris chez Iehan Ruelle 1567894 
 
Confession Catholicque de La Foy 
Chrestienne par Stanislaus hosius 
A Paris chez Claude Fremy 1566895 
 
Practique Iudiciairedes de causes 
criminelles par Iosse Damhoudere 
Anvers chez Iehan Belleere 
1564896 
 
Physionomie Naturel traduit en Francoys 
par M[aître] Antoine du Molin Masconnois 
A Lyon chez Iehan Tournes 1550897 
 
Les Triumphes petrarques A Paris 




Lordre et Regime quon doit tenu en 
La cure des fievres par Sebastian 
Colin A Poitiers chez Enguilbert 
de Marnef 1558899 
 
                                                                                                                                                                             
890 Dupuyherbault, Gabriel, De penitence et des parties d’icelle, Paris, Jean de Roigny, 1557, 8° 
(USTC 1145). 
891 Dupuyherbault, Gabriel, Le miroir de l’homme chrestien, Paris, Jean de Roigny, 1558, [n.pr.] 
(USTC 93836). 
892  Bandello, Matteo, Premier et second thome des histoires tragiques (trad. François de 
Belleforest), Paris, Jacques Macé, 1568, 8° (USTC 38646). 
893 Doré, Pierre, Deploration de la vie humaine, Paris, Jean Ruelle, 1561, [n.pr.] (USTC 41844). 
894 Amadís de Gaula, Le tresor des Amadis, Paris, Jean Ruelle, 1567 (édition non retrouvée). 
895 Hozjusz, Stanisław, Confession catholique de la foy chrestienne (trad. Jean de Lavardin), Paris, 
Nicolas Bruslé pour Claude Frémy, 1566, 2° (USTC 1363). 
896 De Damhouder, Josse, Practique judiciaire es causes criminelles, Anvers, Jean Bellère, 1564, 4° 
(USTC 34733). 
897 Du Moulin, Antoine, Physionomie naturelle, Lyon, Jean de Tournes, 1550, 8° (USTC 39155). 
898 Petrarca, Francesco, Les triumphes, Paris, Etienne Groulleau, 1554, 16° (USTC 60317). 
899 Colin, Sébastien, L’ordre et regime qu’on doit garder et tenir en la cure des fievres, Poitiers, 
Enguilbert de Marnef, 1558, 8° (USTC 23422). 
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Les Institutions Imperiales traduits 
en Francoys par M[aître] Nicolas Lescut 
A Paris chez Oudin petit 1547900 
 
Recueil de poesie par Ioachim du 
bellay Angevin A Paris chez 
Charles Langelier 1561901 
 
Livre de Saincte Meditation de Lho[m]me 
sur soymesme par M[aître] Robert Ciboles 
A Lovain chez Antoine Maria bergaigne 
1556902 
 
Le Passetemps de La Fortune des dez 
A Paris chez Guillaume Le noir 
1556903 
 
Discours historial de Lantique et 
Illustre Cite de Nismes par 
Iehan polo (sic) Dalbenas A Lyon 
chez Guilaume Rouille 1560904 
 
La Genealogue des Princes de 
Savoye par Iulian Tabuet 
A Lyon chez Nicolas Edoard 
1560905 
 
Œuvres de Ioachim du Bellay 
Angevin A Paris chez Charles 
Langelier 1562906 
 
Le second Livre des Recherches de 
La France par Estienne Pasquier 
A Paris chez Claude Senneton 
1565907 
 
Ordonnances dernierement par le 
Roy 1566 A Lyon chez Iehan 
                                                        
900 Justinien, Les institutions imperiales (trad. Nicolle L’Escut), Paris, Oudin Petit, 1547 (édition non 
retrouvée). 
901 Du Bellay, Joachim, Recueil de poesie presenté a tres illustre princesse ma dame Marguerite, 
soeur unique du roy, Paris, Charles L’Angelier, 1562, 4° (USTC 1236). 
902 Cibole, Robert, Livre tres utile de saincte meditation de l’homme sur soy mesmes contenant en 
trois parties declaration de tout ce qui est en l’homme (ed. Pierre Le Febvre), Louvain, Antoine 
Maria Bergaigne, 1556, 4° (USTC 13047). 
903 Spirito, Lorenzo, Le passetemps de la fortune des dez, Paris, Guillaume Le Noir, 1556 (édition 
non retrouvée). 
904 Poldo d’Albenas, Jean, Discours historial de l’antique et illustre cité de Nismes, Lyon, Guillaume 
Rouillé, 1560, 2° (USTC 24395). 
905 Tabouet, Julien, La genealogie des princes de Savoye, Lyon, Nicolas Edoard, 1560, 4° (USTC 
10604). 
906 Du Bellay, Joachim, Œuvres, Paris, Charles L’Angelier, 1562, 4° (USTC 12931). 
907 Pasquier, Etienne, Le second livre des recherches de la France, Paris, Claude Senneton, 1565, 
4° (USTC 7718). 
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Les quinze Livres de La Methamorphoses 
Dovide traduit en Francoys par 





Les Estats Despaigne a Tolede 1560 
traduit Despaignol en Francoys par 
G. A. D. V. A Paris chez Nicolas 
Edoard 1562910 
 
Hymnes de la Paix par I. passererat 
Passaerat Troyen A Paris chez 
Gabriel Buon 1563911 
 
La Saincte Bible reduites forme 
Epitome de Severe Sulpice et 
Mise en Francoys par Iehan fillean 
A Paris Chez Guillaume Guillard 
1564912 
 
Le Discours de Nicolas Filleul Normant 
A Rouen chez Martin Le Mesgissier 
1560913 
 
Lusage de Lastrolable par Dominic 
Iacquinot Champenois A Paris chez 
Guillaume Cavellat 1559914 
 
Le maniere de faire les solaires que 
com[m]munement on appelle quadrans A 
Poitiers chez Enguilbert de Marnef 
1564915 
 
Discours des mœurs tant des Anciens 
heretiques que des nouveaulx Lutheriens 
                                                        
908 Charles IX, Ordonnances dernierement faites en sa ville de Moulins au moys de fevrier 1566, 
Lyon, Jean Temporal, 1566, 8° (USTC 88106). 
909 Ovide, Les quinze livres de la metamorphose (trad. François Habert), Paris, Jacques Kerver, 
1557, 8° (USTC 73789). 
910 Les estats d’Espagne tenuz a Tolede (trad. G. A. Du Villar), Paris, Nicolas Edoard, 1562, 4° 
(USTC 20575). 
911 Passerat, Jean, Hymne de la paix, Paris, Gabriel Buon, 1563, 4° (USTC 12046). 
912 La saincte Bible reduite en epitome, Paris, Guillaume Guillard et veuve Amaulry Warancore, 
1564, 8° (USTC 66072). 
913 Filleul, Nicolas, Le discours, Rouen, Martin Le Mégissier, 1560, 4° (USTC 29085). 
914 Jacquinot, Dominique, L’usage de l’astrolabe avec un petit traicté de la sphere, Paris, [Benoît 
Prévost] pour Guillaume Cavellat, 1559, 8° (USTC 30284). 
915 Vinet, Elie, La maniere de fere les solaires, Poitiers, Enguilbert de Marnef, 1564, 4° (USTC 
15346). 
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et Calvinistes par George wicelle 
A Paris chez Claude fremy 1567916 
 
Chrestienne Declaration de Leglise 
et de Leucharistie pour Leglise 
Romaine par fr[ère] I[ohannes] Porthesius A 
Paris chez Emmanuel Philippe 
1567917 
 
La Rethoricque de Piere de Courcelles 
A Paris cchez Guillaume Le noir918 
 
Les Lys trechrestien florissantes en 
La foy Chrestien par Tristan de 
Lascagne Official de Sainct Iulian 
A Paris chez Denys Ianot 1540919 
 
Sommaire des Loix statuts faicts par 
Les Roys de France mise en ordre 
par M[aître] Michel Barland A Paris 




Agame[m]non Tragedie de Senecque mise 
en Francoys A Paris chez Iehan de 
Royer 1561921 
 
Traicte des Loix Abrogees au Royaulme 
de france par Philibert Bugnion 
A Lyon chez Barthelemy Molin 1563922 
 
XIme Livre Dalexandre trallian 
traictant de Gouttes A Poitiers 
chez Enguilebert de Marnef 1556923 
 
Les Annales Daquitaine par 
Iehan Bouchet A Poitiers chez 
                                                        
916 Witzel, Georg, Discours des meurs tant des anciens heretiques que nouveaux lutheriens et 
calvinistes, Paris, Claude Frémy, 1567, 8° (USTC 620). 
917  Porthaesius, Iohannes, Chrestienne declaration de l’Eglise et de l’eucharistie, en forme de 
response, au livre nomme, la cheute et ruine de l’Eglise romaine, Anvers, Christophe Plantin pour 
Emmanuel Philippe Trognesius, 1567, 8° (USTC 7260). 
918 Courcelles, Pierre de, La rhetorique, Paris, Guillaume Le Noir, 1557, 4° (USTC 56034). 
919 Lascagne, Tristan de, Le lys treschrestien florissant en la foy chrestiane, Paris, Denis Janot, 
1540, 4° (USTC 40051). 
920 Berland, Michel, Sommaire des loix, statuts et ordonnances royaulx, faictes par les roys de 
France, Paris, Claude Micard, 1567, 8° (USTC 10737). 
921  Le Duchat, Louis-François, Agamemnon, tragedie, Paris, Jean Le Royer, 1561, 4° (USTC 
83083). 
922 Bugnyon, Philibert, Traicté des loix abrogées et inusitées en toutes les cours du royaume de 
France, Lyon, Barthélemy Molin, 1563, 4° (USTC 24096). 
923 Alexander Trallianus, L’onziesme livre traittant des gouttes (trad. Sébastien Colin), Poitiers, 
Enguilbert de Marnef, 1556, 8° (USTC 23287). 
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Enguilbert de Marnef 1557924 
 
Esperon Damour Divin par D. Iacques 
froy a Mons 1562925 
 
Les Poemes de P[ierre] de Ronsard A 
Paris chez Gabriel Buon 1560926 
 
Deulx Dialogues de Linvention 
poeticque de la vraye congnoissance 
par Daniel Dauge A Paris chez 
Richard Breton 1560927 
 
Contemplation Tresdevote des sept 
principales effusions du precieux sang 
de N[ot]re S[eigneu]r Anvers chez Iehan 
withagius 1567928 
 
Preceptes nuptiaulx de Plutarque 
par Iacques de La Tapie traduit 
du Francoys A Paris chez 
Richard Breton 1559929 
 
Le psaultier De David reduit en 
forme Doraison Anvers chez Iehan 
de Liesvelt 1563930 
 
Consolation Divine sur les sept 
parolles de Iesus christ en La 
Croix Anvers chez la vefve de 
Iacques Liesvelt931 
 
Exhoration a prier Dieu de 
Iehan Chrisostome traduite par 
Piere Ruitan A Paris chez 
Estienne Groulleau 1547932 
                                                        
924  Bouchet, Jean, Les annales d’Acquitaine, Poitiers, Enguilbert de Marnef, 1557, 2° (USTC 
20657). 
925 Blois, Louis de, Esperon d’amour divin (trad. Jacques Froye), Mons, [s.n.], 1562 (édition non 
retrouvée) [aucun imprimeur à Mons avant 1580]. 
926 Ronner, Wilhelm, Le premier (-cinquieme) livre des poemes de Ronsard, Paris, Gabriel Buon, 
1560, 16° (USTC 65039). 
927 Augé, Daniel d’, Deux dialogues de l’invention poetique de la vraye congnoissance de l’histoire, 
de l’art oratoire et de la fiction de la fable, Paris, Richard Breton, 1560, 8° (USTC 56731). 
928 Donthers, Cornille, Contemplation tres devote des sept principales Effusions du Sang de Jesu 
Christ, Anvers, Jan Withagius, 1567 (édition non retrouvée). 
929 Plutarque, Preceptes nuptiaux, Paris, Richard Breton, 1559, 8° (USTC 27484). 
930 Le psaultier de David (trad. Jean de Fleurs), Anvers, veuve Jacob van Liesveldt, 1563 (édition 
non retrouvée).  
931Gagny, Jean de, Le livre faisant mention des sept parolles que nostre benoist saulveur et 
redempteur Jesuchrist dit en l’arbre de la croix, Anvers, veuve Jacob Liesveldt, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
932 Jean Chrysostome, Exhortation à prier Dieu (trad. Pierre Rivrain), Paris, Etienne Groulleau, 
1547, 8° (USTC 40562). 
Inventaire des livres trouvés chez les libraires montois le 16 mars 1569 (n.s.) 





Scandenberg co[m]mentaire D’aucunes 
choses des Turcs traduit en Francoys 
par Guillaume Gaulteron A 
Paris chez Denys Ianot 1544933 
 
La forest de conscience par Guilaume 
Michel A Paris chez Michel 
Le noir 1520934 
 
Les Institutes de Praticque en Matiere 
civile traduits en Francoys par Iehan 
Imbert A Paris 1556935 
 
Saluste en Francoys A Paris 
chez Iehan Petit 1539936 
 
Albert le grand de la vertu des 
herbes et Pieres A Paris chez 
Iehan Bonfons937 
 
Chants Royaulx Oraisons par 
Guilaume Cretin A Paris chez 
Iehan Denys938 
 
Postilles en sermons du venerabile 
Evesque Sainct Cyprian sur les 
principales festes de Lannee Anvers 
chez la vefve Iacques de Liesvelt 
1557939 
 
Primier et Second Livre des Dignites 
magistrats et Offices de Royaulme 
de France A Paris chez Guilaume 
Le Noir 1564940 
 
Les Epistres du Panegeric Loys de 
                                                        
933  Giòvio, Paolo, Scanderbeg. Commentaires d’aucunes choses des Turcs (trad. Guillaume de 
Gaulteron), Paris, Denis Janot pour Vincent Sertenas, 1544, 8° (USTC 48127). 
934 Michel, Guillaume, La forest de conscience, Paris, Michel Le Noir, 1520, 8° (USTC 8371). 
935 Imbert, Jean, Premier livre de ses institutions forenses autrement intitulé la pratique judiciaire, 
Paris, [s.n.], 1566 (édition non retrouvée). 
936 Salluste, De la guerre que les romains feirent à l’encontre de Jugurtha, roy de Numidie (trad. 
Guillaume Michel), Paris, Jean Petit, 1539 (édition non retrouvée). 
937 Albert le Grand, Albert le grant translaté de latin en francois lequel traicte de la vertu des 
herbres et pierres précieuses, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 16° (Brunet IV, 908; Destot, n° 101). 
938 Cretin, Guillaume, Chantz royaulx, oraisons et aultres petitz traictez, Paris, Jean Saint-Denis, 
[1529], 8° (USTC 13907). 
939 Cyprien de Carthage, Postilles et sermons, Anvers, veuve Jacob van Liesvelt, 1557 (édition non 
retrouvée). 
940 La Loupe, Vincent de, Premier et second livre des dignitez, magistrats et offices du royaume de 
France, Paris, Guillaume Le Noir, 1564, 8° (USTC 25020). 
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La tremoille par M[aître] Iehan Bouchet 
A Paris chez Denys Ianot 1536941 
 
Le temple de Mars tout puissant 
par Piere Dorigny A Rheims chez 
N[icolas] Bacquenois 1559942 
 
Lesperon de Discipline par Fr[ère] Antoine 





Lepitome de David Finarensis medecin 
A Paris chez Estienne groulleau 
1545944 
 
La Division du monde contenant la 
Declaration des provinces et Regions 
Dasie Europe et Africque A 
Paris chez Bonfons 1553945 
 
Bocace de La Genealogie de Dieu 
traduit en Francoys A Paris chez 
Philippe le Noir946 
 
Erotismes de Phidie et Gelasine 
A Lyon chez Iehan temporal 1557947 
 
Huictans Poetiques de Lonction des 
Roys par Iehan de la maison de 
Berry Chez Piere guaultier 
1561948 
 
Resolution et Accordes des difficultes 
touchant la Saincte messe par Iehan 
Talpin A Rheims chez Iehan de 
Foigny 1568949 
                                                        
941 Bouchet, Jean, Les elegantes epistres extraictes du panegyrique du chevalier sans reproche, 
monseigneur Loys de la Tremoille, Paris, Denis Janot, 1536, 8° (USTC 83738). 
942 Origny, Pierre d’, Le temple de Mars tout-puissant, Reims, Nicolas Bacquenois, 1559, 8° (USTC 
15139). 
943 Du Saix, Antoine, L’esperon de discipline pour inciter les humains aux bonnes lettres, Paris, 
Denis Janot, 1539, 16° (USTC 11091). 
944 Finarensis, David, L’epitome de la vraye astrologie, Paris, Etienne Groulleau, 1545 (édition non 
retrouvée).  
945 Signot, Jacques, La division du monde, Paris, pour Jean Bonfons, 1553 (édition non retrouvée).  
946 Boccaccio, Giovanni, De la genealogie des dieux (trad. Laurent de Premierfait), Paris, Jean Petit 
et Philippe Le Noir, 1531, 2° (USTC 1050). 
947 Erotasmes de Phidie et Gelasine, Lyon, Jean Temporal, 1557, 8° (USTC 24368). 
948 Aubusson de La Maisonneuve, Jean d’, Huictains poetiques de l’onction des roys, [s.l.], Pierre 
Gaultier, 1561, 8° (USTC 57242). 
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Les vies de plus grands et plus vertueux 
Capitaines et personnages Grecs et 
Barbares faictes par Emilius 
Probus et mises en Francoys par P. 
de Girard A Paris chez Lhuilier 
1568950 
 
Messire francoys petrarcque des 
Remedes A Paris chez Piere 
cousin 1534951 
 
Les Croniques et vertueux faits de 
Iudas machabeus translates de Latin 
en Francoys par charles de Sainct 
Gelays A Paris Magadalene  
Burchet 1556952 
 
Les Figures de Lapocalipse de Sainct 





Plantz et pourtraits des villes 
Deurope Asie et Africque par 
Antoine du Pinet A Lyon chez Iean 
Dogerolles 1564954 
 
Lhistoire ecclesiastique de Nicefore 
A Paris chez hierosme de marnef 
1567955 
 
Le Primier volume des Illustrations 
de La Gaule Belgicque A 
Paris chez Francoys Regnault 1531956 
                                                                                                                                                                             
949 Talpin, Jean, Résolution et accord des difficultez lesquelles sont aujourd’huy en controverse 
touchant la sainte messe, Reims, Jean de Foigny pour Nicolas Chesneau (Paris), 1568, 8° (USTC 
1490). 
950 Probus Aemilius, Les vies des plus grands, plus vertueux et excellents captaines et personnages 
grecs et barbares (trad. Bernard de Girard Du Haillan), Paris, Pierre L’Huillier, 1568, 4° (USTC 
27807). 
951 Petrarca, Francesco, Des remedes de l’une et l’autre fortune, Paris, [Denis Janot] pour Pierre 
Cousin, 1534, 2° (USTC 27581). 
952 Les cronicques et vertueux faitz du preux et vaillant prince, Judas Machabeus (trad. Charles de 
Saint-Gelais), Paris, Madeleine Boursette, 1556, 8° (USTC 1138). 
953 Les figures de l’apocalipse de Saint Jan, Paris, Etienne Groulleau, 1547, 8° (USTC 89824). 
954 Du Pinet, Antoine, Plantz, pourtraitz et descriptions de plusieurs villes et forteresses, tant de 
l’Europe, Asie et Afrique, que les Indes et terres neuves, Lyon, Jean d’Ogerolles, 1564, 2° (USTC 
20633). 
955 Callixte II, L’histoire ecclesiastique (trad. Jean Gillot), Paris, Jérôme de Marnef et Guillaume 
Cavellat, 1567, 2° (USTC 7517). 
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La Nature et Diversite des Poissons 
par Piere Belon A Paris chez 
Charles Estienne 1555957 
 
Le Plaisant livre de Iehan de Bocace 
A Paris chez Philippe Le noir958 
 
Devis de La Langue Francoyse par 
Abel Mathieu A Paris chez 
Richard Breton 1559959 
 
Le Livre des devins benefices par 
fr[ère] Piere Dore A Paris960 
 
Le Ciel des Philosophes compose 
par Philippe ulstade A Paris 
chez vivant Guaulterot 1550961 
 
Tractie contenant Lorigine des temples 
des Iuifs Chrestiens et Gentils 
par Iehan de Marconville A Paris 
Chez Iehan Dallier 1563962 
 
Livret Intitule Cest n[ot]re Dame 
faict par M[aître] Tristant de Lescagne 
A Paris Chez Iehan Andre 1548963 
 
Le puis du souverain amour tenu par 





Apologies de Marius Equicolus Italien 
traduit de Latin en Francoys A Paris 
chez Bonfons 1550965 
                                                                                                                                                                             
956 Guise, Jacques de, Le premier volume des illustrations de la Gaulle belgique, antiquitez du pays 
de Haynnau et de la grand cite de Belges, Paris, François Regnault et Galliot du Pré, 1531, 2° 
(USTC 79890). 
957 Belon, Pierre, La nature et diversité des poissons avec leurs pourtraicts representez au plus pres 
du naturel, Paris, Charles Estienne, 1555, 8° (USTC 24348). 
958 Boccaccio, Giovanni, Le plaisant livre, Paris, Philippe Le Noir, [s.d.] (édition non retrouvée). 
959 Mathieu, Abel, Devis de la langue françoyse, Paris, Richard Breton, 1559, 8° (USTC 23198). 
960 Doré, Pierre, Le livre des divins benefices, Paris, [s.n., s.d.] (USTC 58431). 
961 Ulsted, Philipp, Le ciel des philosophes ou sont contenuz les secretz de nature, Paris, Vivant 
Gaulterot, 1550, 8° (USTC 27300). 
962 Marconville, Jean de, Traicté contenant l’origine des temples des juifs, chrestiens et gentils, 
Paris, Jean Dallier, 1563, 8° (USTC 14896). 
963  Lascagne, Tristan de, Livret intitulé c’est nostre dame, Paris, Jean André, 1548, 8° (USTC 
8275). 
964 Du Val, Pierre, Le puy du souverain amour tenu par la deesse Pallas, Rouen, Jean Petit, [1543], 
8° (USTC 49791). 
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Les Amours pastorales de Daphnis 
et de Chloe traduits en Francoys 
A Paris chez Vincent Sertenas 
1559966 
 
Les Metamorphoses de Cupido traduits 
per Francoys habert de Berrin 
A Paris chez Iacques kerver 1561967 
 
Les Oeuvres de M[aître] Francoys villon 
A Paris chez Denys Ianot968 
 
Resolution sur certaine pourtraictes 
et Libelles Intitule du nom de 
marmitte par fr[ère] Thomas beauxamis 
A Paris chez hierosme de marnef 
1562969 
 
De Lauthorite du conseil Concile 
par Gabriel de Preau A Paris 
chez vincent Norment et Iehanne 
Brunean 1564970 
 
Le Troisieme Tome des histoires 
tragicques traduit par Thomas de 
Francoys de belleforest A Paris chez 
Gabriel Buon 1568971 
 
Les six Commedies de Terence en 
Francoys avec le Latin A Paris 
chez Estienne Doart 1567972 
 
Paradoxes de La cure de Peste 
par Claude Fabri A Paris chez 
Nicolas Chesneau 1568973 
 
Les Dix Livres de Valere Le 
grand traduits en Francoys par M[aître] 
                                                                                                                                                                             
965 Equicola, Mario, Apologie contre les mesdisantz de la nation françoise (trad. Michel Roté), Paris, 
Maurice Ménier pour Vincent Sertenas & Jean Bonfons, 1550, 8° (USTC 40772). 
966 Longus, Les amours pastorales de Daphnis et de Chloé (trad. Jacques Amyot), Paris, Vincent 
Sertenas, 1559, 8° (USTC 41670). 
967 Habert, François, Les metamorfoses de Cupido, Paris, Jacques Kerver, 1561, 8° (USTC 41865). 
968 Villon, François, Les œuvres, Paris, Denis Janot, [1532], 16° (USTC 76450). 
969 Beauxamis, Thomas, Resolution sur certains pourtraictz et libelles intitulez du nom de marmitte, 
Paris, Jérôme de Marnef, 1562, 8° (USTC 5126). 
970 Du Préau, Gabriel, De l’autorité du concile avec les signes pour scavoir discerner l’Eglise de 
Jesus Christ d’avec la synagogue de l’Antechrist, Paris, Vincent Normant et Jeanne Bruneau, 1564, 
8° (USTC 1289). 
971  Bandello, Matteo, Le troisieme tome des histoires tragiques (trad. François de Belleforest), 
Paris, Gabriel Buon, 1568, 16° (USTC 49380). 
972 Térence, Les six comedies, Paris, Etienne Doart, 1567, 8° (USTC 83226). 
973 Fabri, Claude, Paradoxes de la cure de peste, Paris, Nicolas Chesneau, 1568, 8° (USTC 30251). 
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Le Blond A Paris chez Claude 
micard 1567974 
 
Livres en Musique A Paris chez 




Sommaire des heresies qui sont en La 
Cene de Calvinist[es] par Antoine du 
val A Paris chez Nicolas Chesneau 1568976 
 
Lhistoire de Theodorite traduit du grec 
en francoys par D. M. Mathee A 
Paris chez hierosme de marnef 1569977 
 
Lhistoire de Charles ixme Roy de France 
par Francois de belleforest Commingois 
A Paris chez Olivier de Lhuillier 
1568978 
 
Deux Livres de venins par Iacques grevin 
de Clermont Anvers chez Plantin 1568979 
 
Lhistoire de Iourdain de Blaves980 
 
Les Terribles Assaulx donnes contre 
La Cite de Dieu par Artus Desire 
A Paris chez Piere Guaultier 
1562981 
 
Lhistoire de Roeland et Margaut le 
geant et plusieurs autres A Paris 
Chez Nicolas Chrestien982 
 
Le prison Damour en Espagnol et 
                                                        
974 Valère Maxime, Les dix livres (trad. Jean Le Blond), Paris, Claude Micard, 1567, 16° (USTC 
24438). 
975 Certon, Pierre, Premier livre de chansons composé en musique à quatre parties. {1} Superius, 
Paris, Adrian Le Roy et Robert Ballard, 1564, 8° (USTC 29769). 
976 Auger, Émond, Sommaire des heresies abus impietez et blasphemes qui sont en la cene des 
calvinistes (ed. Antoine Du Val), Paris, Nicolas Chesneau, 1568, 8° (USTC 52185). 
977  Théodoret de Cyr, L’histoire (trad. D. M. Matthee), Paris, Jérôme de Marnef et Guillaume 
Cavellat, 1569, 16° (USTC 6835). 
978 Belleforest, François, de, L’histoire des neuf roys Charles de France, Paris, Jean Le Blanc pour 
Pierre L’Huillier, 1568, 2° (USTC 1478)  
979  Grévin, Jacques, Deux livres des venins, auquels il est amplement discouru des bestes 
venimeuses, theriaques, poisons et contre-poisons. Ensemble, les oeuvres de Nicandre, Anvers, 
Christophe Plantin, 1568, 4° (USTC 27813). 
980 Les faitz et prouesses du noble et vaillant chevalier Jourdain de Blaves, [s.l., s.n., s.d.] (édition 
non retrouvée). 
981 Désiré, Artus, Les terribles et merveilleux assaulx donnez contre la saincte cité de Dieu, Paris, 
Pierre Gaultier, 1562, 4° (USTC 27665). 
982 Pulci, Luigi, L’hystoire de Morgant le Geant, Paris, Nicolas Chrestien, 1540, 4° (USTC 37778).  
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Francoys Anvers chez Iehan Richard 
1556983 
 
Deulx Oraisons de Sainct Iehan 
Chrisostome traduit en Francoys par 
Francoys Le Clerc A Paris chez 
Simon Calvarin 1560984 
 
Discours des Pays selon Leur situation 
avec Les meurs, Loix et Ceremonies 
A Lyon Chez Iehan de Tournes 
1552985 
 
Lordonnance de la Confrairie du psaultier 
de n[ot]re Dame A Paris chez Bonfons986 
 
Traicte Doraison Chrestienne 
contenant la vraye Disposition 
Dicelle par M[aître] Ar[naud] Sorbin A 




Les Ephemerides perpetuelles de 
Lair Anvers chez Plantin 1566988 
 
Oraison funebre par M[aître] S[imon] Vigor 
A Paris chez Claude fremy 1568989 
 
La grande source et fontaine des tous 
maulx procedant de la bouche des 
blasphemateurs du nom de Dieu par 
Artus desire A Paris chez Pierre 
Guaultier 1561990 
 
                                                        
983 San Pedro, Diego de, Carcel de amor. La prison d’amor, Anvers, Jean Richard, 1556, 12° (USTC 
84345). 
984 Jean Chrysostome, Deux oraisons (trad. François Le Clerc), Paris, Simon Calvarin, 1560 (édition 
non retrouvée). 
985 Bo ̈hem, Johann, Discours des pays selon leur situation avec les moeurs, loix et ceremonies 
d’iceux, Lyon, Jean de Tournes, 1552, 16° (USTC 14158).  
986  Lordonnance de la Confrairie du psaultier de notre Dame, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 8° 
(Destot, n° 57). 
987 Sorbin, Arnaud, Traitte d’oraison chrestienne contenant la vraye disposition d’icelle et decision 
des controverses de la priere intelligible et de la priere des saints, Paris, Guillaume Chaudière, 
1567, 8° (USTC 617). 
988  Mizauld, Antoine, Les ephemerides perpetuelles de l’air: par lesquelles on peut avoir 
cognoissance de toutz changement de temps, en quelque pais et contree qu’on soit, Anvers, 
Christophe Plantin, 1556, 12° (USTC 15406). 
989 Vigor, Simon, Oraison funebre prononcee aux obseques de tres haute. tres puissante et tres 
catholique princesse dame Elizabeth de France, royne des Espagnes, Paris, Claude Frémy, 1568, 8° 
(USTC 10840). 
990  Désiré, Artus, La grande source et fontaine de tous maulx procedante de la bouche des 
blasphesmateurs du nom de Dieu, Paris, Pierre Gaultier, 1561, 8° (USTC 41839). 
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Dictionnaire colloques ou Dialogues 
en quatre Langues, Flamen, Francoys 
Espagnol et Italien Anvers chez 
Bellere991 
 
Anticalvin par Fr[ère] Piere dore 
A Paris chez Sebastian nivelle 
1568992 
 
Les Ordonnances du Roy de France 
henri Deulxsieme sur La Police de 
son Royaume A Paris chez Andre 
1540993 
 
Petit Dictionaire Francoys Latin A 
Paris chez Robert Estienne 1566994 
 
Le Manuel de Devotion par M[aître] Rene 
benoist A Paris chez Thomas 
Belot 1568995 
 
Le Sept Livres de Senecque 
traitans des bienfaits avec la vie  
dud[it] Senecque traduits en Francoys 
par Sauveur Accaurrat A Paris 
chez Rene Prevost 1560996 
 
Discours sur le Saccagement des 
Eglises catholicques par les 
hereticques mis en escrit par fr[ère] 
Claude de Sainctes A Paris 




La Maniere pour apprendre a Cifrer 
Anvers chez Guilaulme Symon 1555998 
                                                        
991 Barlaimont, Noel de, Dictionario coloquios, o dialogos en quatro lenguas, flamenco, frances, 
espainol y italiano. Dictionaire colloques, ou dialogues, en quatre langues, Anvers, Jean Bellère, 
1568, 8° oblong (USTC 78254). 
992 Doré, Pierre, Anticalvin, contenant deux defenses catholiques de la verite du sainct sacrement 
et digne sacrifice de l’autel, Paris, Sébastien Nivelle, 1568, 8° (USTC 21766). 
993 Henri II, Les ordonnances et edicts sur diverses matieres pour la police de son royaueme, Paris, 
Jean André, [s.d.] (édition non retrouvée). 
994  Estienne, Robert, Petit dictionaire françois-latin, Paris, Robert Estienne, 1566 (édition non 
retrouvée). 
995 Benoist, René, Brief et utile discours de la maniere de bien prier Dieu, Paris, Thomas Belot, 
1568 (USTC 4634). 
996  Senèque, Les sept livres traitant des bienfaits (trad. : Sauveur Accaurrat), Paris, [Benoît 
Prévost] pour Guillaume Cavellat et [Etienne Groulleau], 1560 (édition non retrouvée).  
997 Sainctes, Claude de, Discours sur le saccagement des eglises catholiques, Paris, Claude Frémy, 
1567, 8° (USTC 616). 
998  La vraye maniere pour apprendre a chiffrer et compter, Anvers, Guillaume Simon, [s.d.] 
(édition non retrouvée). 
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Deploration sur la mort de Rene de 
Chalon Prince Darenges Anvers chez 
Guillaume Le vissenacque999 
 
Le Discours de Nicolas filleul Norma[n]t 
A Rouen chez Marthin le Mesgissies 
15601000 
 
La Prophetie et Revelation du Prophete 
Esdras A Paris chez Bonfons 15591001 
 
Le Trepassement et Assomption de La 
vierge Marie1002 
 
Les xv Oraisons de Saincte Brigide 
en franchoys A Paris chez Bonfons1003 
 
Ordonnance touchant Le prix et 
valeur du florin Dor et du Daler 
de Bergoigne Anvers chez Guilaulme 
Silvius 15671004 
 
Lart et Practicque de Musicque A 
Paris chez Bonfons1005 
 
Traicte du Ieusne par Rene benoist 
A Paris chez Guillaume Guillard 
15641006 
 
Catechisme par Rene benoist A 
Paris chez Guillaume Guillard 15651007 
 
Le secret des Iuifs Iusques a present 
cache par Francoys Le fevre A 
                                                        
999  Chalon, René de, Deploration sus la mort de tresillustre prince hault et puissant seigneur 
monseigneur le prince, duc d’Aurenges messire Rene de Chalon en l’expedition commencee contre 
France, au pais de Champaigne, l’an M.D.XLIIII, Anvers, Guillaume Vissenaken pour Nicolas et 
Antoine Pissart à Louvain, [1544], 16° (USTC 40326). 
1000 Filleul, Nicolas, Le discours, Rouen, Martin Le Mégissier, 1560, 4° (USTC 29085). 
1001 La revelation ou pronostication du sainct prophete Esdras, Paris, Jean Bonfons, 1559 (édition 
non retrouvée). 
1002 Martial d’Auvergne, Le trepassement et l’assomption de notre dame, [s.l., s.n., s.d.] (édition 
non retrouvée).  
1003 Brigitte, St, Les quinze oraisons de saincte Brigide, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1004 Philippe II, Ordonnance et edict, touchant la valeur du florin d’or et du daler de Bourgoigne 
(Anvers, 04.06.1567), Anvers, Willem Silvius, 1567, 4° (USTC 39399). 
1005 L’art et practicque de Musicque, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
1006 Benoist, René, Traicte du sainct jeusne de caresme, Paris, Guillaume Guillard 1564 (édition non 
retrouvée). 
1007  Benoist, René, Catechisme ou instruction populaire ou sont sommairement proposez les 
principaux poincts de la religion chrestienne, Paris, Guillaume Guillard 1565 (édition non 
retrouvée). 
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Paris chez Barbe Regnault 15571008 
 
Linstitution Dune fille de noble maison 
traduicte D’Italien en francoys A Paris 
chez Barbe Regnault 15581009 
 
Lassault de la mort de Lhomme Mondain 
A Paris chez Bonfons1010 
 
Style et Praticques aux Ordonna[n]ces 
Royaulx de France par M[aître] Iehan 
Miles A Paris chez la vefve 




Sommaires des Singularites de Pline 
traduit en Francoys par Piere changi 
A Paris 15521012 
 
Livre de la gloire de Dieu par fr[ère] 
Piere Olivier A Paris chez 
Guilaume Le Noir 15561013 
 
Petit Cathechisme par M[aître] Emond 
Auger A Paris 15671014 
 
Le miroir des Apoticquares A Paris 
chez Denys Ianot1015 
 
Le Disciple de Pantagruel A Paris 
chez Denys Ianot1016 
 
La Tourtelle de viduite enseignant les 
vefves comment elles doibvent vivre par 
fr[ère] Piere Dore A Rheims chez N[icolas] 
                                                        
1008 Suidas, Le secret et mistere des Juifs (ed. François Le Fèvre), Paris, Barbe Regnault, 1557, 8° 
(USTC 866). 
1009 Bruto, Giovanni Michele, La institution d’une fille de noble maison (trad. Jean Bellère), Paris, 
Barbe Regnault, 1558 (édition non retrouvée). Peut-être une émision de l’édition de Jean Cavaillier 
pour Jean Ruelle, 1558 (USTC 29457).  
1010  L’assaut de la mort à l’homme mondain, et les complaintes des trespassez estans en 
purgatoire, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 8° (Destot n° 42). 
1011 Milles de Souvigny, Jean, Style et pratique fondez et succincement adaptez aux ordonnances 
royaux et coustumes de France, Paris, veuve Nicolas Buffet, 1556 (édition non retrouvée). 
1012 Pline l’Ancien, Sommaire des singularitez (trad. Pierre du Changy), Paris, [s.n.], 1552 (édition 
non retrouvée). 
1013  Olivier De Castille, Livre de la gloire de Dieu, Paris, Guillaume Le Noir, 1556, 16° (USTC 
29455). 
1014 Auger, Émond, Petit catechisme et sommaire de la religion chrestienne, Paris, [s.n., s.d.], 1567 
(édition non retrouvée). 
1015 Campese, Symphorien, Le mirouer des apothiquaires, Paris, Denis Janot et [Etienne Caveiller], 
1539, 16° (USTC 79346). 
1016 Rabelais, Franc ̧ois, Le disciple de Pantagruel, Paris, Denis Janot, [1538], 16° (USTC 14964). 
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Lart et usage du Souveraine Miroir du 
Chrestien pour Madame Marguerite 
de France Royne de Navarre A Paris 
chez Guilaume Le noir 1556 
faict par fr[ère] Piere Oliviert1018 
 
Les quinzes Livres de La Metamorphose 
Dovide par Francois habert A Paris 
chez Iacques kerver 15571019 
 
Disputation entre Lhomme et Raison A 
Paris chez Denys Ianot1020 
 
Les Oraisons naturelles et morales 
de toutes choses ordinairement en devis 
familiers A Paris chez Bonfons1021 
 
Les voyages des Plusieurs endroicts de 
France Despaigne D’Italien et autres 
Pays A Paris chez Iehan Ruelle 
15601022 
 
Le Primier volume de Rolland furieux 
traduit D’Italien en francoys par Iehan 





Deulx Livres de Mercure Trismegiste 
hermes traduits de grecs en Francoys 
par Gabriel du Preau A Paris 
Chez Estienne Groulleau 15571024 
 
Les Meditations de Sainct Augustin avec les 
propos solitaires de Lame a Dieu 
                                                        
1017 Doré, Pierre, La tourtrelle de viduité enseignent les vefves comment doivent vivre en leur estat 
et consolant en leurs adversités, Reims, Nicolas Bacquenois, 1557, 16° (USTC 10227). 
1018 Marguerite d’Angoulême, L’art et usage du souverain mirouer du chrestien, Paris, Guillaume Le 
Noir, 1556, 16° (USTC 34709). 
1019 Ovide, Les quinze lives de la metamorphose (trad. François Habert), Paris, Jacques Kerver, 
1557, 8° (USTC 73789). 
1020  Lascagne, Tristan de, Disputation entre l’homme et raison, Paris, Denis Janot, [1536], 8° 
(USTC 8433). 
1021  Les raisons naturelles et morales de toutes choses qui tombent ordinairement en devis 
familiers, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569], 16° (USTC 56400). 
1022  Estienne, Charles, Les voyages de plusieurs endroits de France, Paris, Jean Ruelle, 1560 
(édition non retrouvée). 
1023 Ariosto, Ludovico, Le premier volume de Roland furieux (trad. Jean Fornier), Anvers, Gérard 
Speelmans, 1555, 8° (USTC 60899). 
1024 Hermès Trismégiste, Deux livres l’un de la puissance et sapience de Dieu, l’autre de la volonté 
de Dieu (trad. Gabriel Du Préeau), Paris, Etienne Groulleau, 1557, (USTC 52795). 
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Chez Antoine Tielens 15561025 
 
Larrest des Cœurs pour 
mettre son esprit en repos par fr[ère] 
Adrien du hecquet Anvers chez Guilaume 
Simon 15571026 
 
Tractie de Hernies par Piere franco 
A Lyon par Thibaud Payan 15611027 
 
Les Batailles et victoires du Chevalier 
celeste par Artus Desire A Paris 
chez Estienne Groulleau 15621028 
 
Tome Second du Bouclier de La Foy 
par fr[ère] Nicole grenier A Paris 
chez vinant Gualtherot 15491029 
 
Perioche des septs primier Livres de 
La methode Therapeutique de Galien 
traduicte par M[aître] Guillaume Cristian 
A Paris chez Deny Ianot 15401030 
 
Enchiridion ou Manuel contenant Plusieurs 
traicties es Livres de Lancien testament 
approuve par M[aître] Nicolas Coppin 
de Mons Anvers chez Henri Piere 
15361031 
 
Le Nouveau testament Damour en Iesu 
Christ par fr[rère] Piere Dore A Paris 
chez Iehan Ruelle 15571032 
 
Lettres Amoureuses par hubert Philippe 
de villiers Anvers chez Iehan Richardt 
15561033 
                                                        
1025  Augustin d’Hippone, Les meditations avec les propos solitaires de l’ame à Dieu, Anvers, 
Anthony Tielmans, 1556 (édition non retrouvée). 
1026 Du Hecquet, Adrien, L’arrest des coeurs œuvres avec autres traictes, Anvers, Guillaume Simon, 
1557, 12° (USTC 8518). 
1027 Franco, Pierre, Traité des hernies contenant une ample declaration de toutes leurs especes et 
autres excellentes parties de la chirurgie, Lyon, Thibaud Payen, 1561, 8° (USTC 24398). 
1028 Désiré, Artus, Les batailles et victoires du chevalier celeste contre le chevalier terrestre, Paris, 
Etienne Groulleau et Jean Ruelle, 1562, 16° (USTC 31285). 
1029 Grenier, Nicole, Tome second du bouclier de la foy, contenant l’antidote contre les adversaires 
de la pure conception de la mere de Dieu, Paris, Vivant Gaulterot, 1549, 16° (USTC 40699). 
1030  Galien, Perioche des sept premiers livres de la methode therapeuticque (trad. Guillaume 
Cristian), Paris, Denis Janot, 1540 (= 1541 n.s.), 8° (USTC 34398). 
1031 Branteghem, Guillelmus de, Enchyridion ou manuel contenant plusieurs matieres traictees es 
livres de l’ancien testament, Anvers, Heyndrick Peetersen van Middelburch, 1536, 8° (USTC 
73530). 
1032 Doré, Pierre, Le nouveau testament d’amour, Paris, Jean Ruelle, 1557, 8° (USTC 21748). 
1033  Parabosco, Girolamo, Lettres amoureuses (trad. Hubert Philippe de Villiers), Anvers, Jean 
Richard, 1556 (aucune édition retrouvée).  
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Les histoires des Dicts Cretensiens 
par Iehan de Lande A Paris 
chez Estienne Groulleau 15561035 
 
Brieve Doctrine Damour Divin par 
Iehan parceval A Paris chez 
vivant Guaultherot 15481036 
 
La vie de Iesus Christ extraicte de 
mot a mot des quatre Evangelistes1037 
 
La Perfection de La vie humaine par 
Nicolas de mally Chez Nicolas 
de Bruges (sic)1038 
 
Le grand style et prothocole de La 
Chancellerie de France A Paris 
chez la vefve Francoys Regnault 
15481039 
 
Le Thresor de vertus A Paris chez 
Iehan Ruelle 15591040 
 
Le Nouveau testament Anvers chez 
Guilaulme Silvius 15661041 
 
Le Miroir Dalquimie de Rogier bacon 
traduit par un gentilhomme de Dauphine 
A Lyon chez Mace bonhomme 15571042 
 
Septieme Livre de Pantagruel A 
Paris chez Nicolas buffet1043 
                                                        
1034 Budé, Guillaume, Extraict ou abbrege du livre de Asse, Paris, Vincent Sertenas, 1553, 16° 
(USTC 66012). 
1035 Dictys de Crète, Les histoires traitant des guerres de Troye (trad. Jean de La Lande), Paris, 
Etienne Groulleau pour Vincent Sertenas, 1556 (= 1557 n.s.), 8° (USTC 27490). 
1036 Parceval, Jean, Un petit livre contenant 8 chapitres intitulé briefve doctrine de l’amour divine, 
Paris, Vivant Gaulterot, 1548 (aucune édition retrouvée). 
1037 La vie de Jesus Christ extraite de mot a mot des quatre Evangelistes, [s.l., s.n., s.d.] (édition 
non retrouvée). 
1038 Mailly, Nicolas de, La perfection de la vie humaine, Rouen, Nicolas de Burges, 1544, 16° (USTC 
40365). 
1039 Le grand stile et prothocolle de la chancellerie de France, Paris, veuve François Regnault, 1548 
(édition non retrouvée). 
1040 Tredehan, Pierre, Tresor de vertu, Paris, Jean Ruelle, 1559 (édition non retrouvée). 
1041 Le nouveau testament, Anvers, Willem Silvius, 1566, 16° (USTC 5778). 
1042 Bacon, Roger, Le miroir d’alquimie, Lyon, Macé Bonhomme, 1557, 8° (USTC 4733). 
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Lepitome Dartemidorus Daldianus 
traictant de songe traduit en Francoys 
par Charles fontane A Paris 
Chez Estienne Groulleau 15571044 
 
Le Roy Modus des Deduits de La 
Chasse venerie et Fauconnerie 
A Paris Chez Guilaulme Le noir 
15601045 
 
Instruction de Guerroier tant par mer 
que par terre par George vivien 





Estat et Ordre Iudiciaire par 
M[aître] Iehan Baussy A Paris 
chez Galiot du Pre 15541047 
 
Deulx Livres des Simples de 
Galien traduits par M[aître] Iehan  
Canappe medecin a Paris chez 
Estienne Grouilleau 15551048 
 
M[aîtr]e Piere Pathelin de nouveau 
reveu et mis en soy entiere A Paris 
chez Iehan Marnef 15471049 
 
Les fleurs de grand Guidon par 
M[aître] Iehan Raoul Chirurgien A 
Paris chez Iehan Ruelle 15621050 
 
Plaincte que faict Iesus christ de 
Lingratitude de Philocoenopolis 
traduit du Latin en Francoys par Iacques 
Froye Anvers chez la vefve 
                                                                                                                                                                             
1043  Rabelais, Franc ̧ois, Septième livre de Pantagruel, Paris, Nicolas Buffet, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1044 Artémidore de Daldis, L’epitome des trois premiers livres traitant des songes (trad. Antoine Du 
Moulin), Paris, Etienne Groulleau, 1557, 16° (USTC 79758). 
1045 Le roy Modus des deduitz de la chace, venerie et fauconnerie, Paris, Guillaume Le Noir, 1560, 
8° (USTC 37319). 
1046 Vivien, Joris, Instructions de toutes manieres de guerroier tant par mer que par terre: & des 
choses y servantes par consideration, Anvers, Jan van Ghelen, [1563], 12° (USTC 30227). 
1047 Baussay, Jean, Estat et ordre judiciaire suyvant les edicts, statuts et ordonnances royaux, 
Paris, Galliot du Pré, 1554, 8° (USTC 93971). 
1048 Galien, Claude, Deux livres des simples (éd. Jean Canappe), Paris, Etienne Groulleau, 1555, 
16° (USTC 60320). 
1049 Maistre Pierre Pathelin, Paris, Jeanne de Marnef, 1547 (édition non retrouvée).  
1050 Raoul, Jean, Les fleurs du grand guidon, Paris, Jean Ruelle, 1562 (édition non retrouvée).  
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Iacques Liesvelt 15671051 
 
Le Proprietaire des choses utiles 
aux corps humains par divers 
Docteurs en medicine A Paris 
chez Iehan Petit 15221052 
 
Lhistoire des bonnes femmes1053 
 
Ordonnances Edict provisionale 
faict sur la pacification des troubles 
de la ville Danvers publie en 
lad[ite] ville le xxviiime de May 
1567 A Liege chez Gaultier 
morberius 1562 (sic)1054 
 
Rapport des deulx Princes 
Deloquence grec et Latin 
Demosthemes et Cicero par 
M[aître] Iehan Papon A Lyon 





Lanatomie du corps humain 
par M[aître] Loys vassee et depuis traduit 
en francoys par Iehan Canappe 
A Lyon chez Iehan de Tournes 
15521056 
 
Limitation de n[ot]re S[eigneu]r selon La Saincte 
Evangile translatee de hault Alleman 
en Francoys Anvers chez Iehan 
Gymnich 15651057 
 
Lart et maniere de parvenir a 
vraye tranquillite Desprit par 
fr[ère] Gabriel dupinherbault A 
Paris chez Iehan de Roigny 15491058 
                                                        
1051 Plaincte que faict Iesus christ de l’ingratitude de Philocoenopolis (trad. Jacques Froye), Anvers, 
veuve Jacques Liesvelt, 1567 (édition non retrouvée). 
1052 Barthélémy l’Anglais, Le proprietaire des choses tres utille et proffitable aux corps humains 
(trad. Jean Corbichon & Pierre Farget), Paris, Jean Petit, 1522 (= 1523 n.s.), 2° (USTC 8384). 
1053 Lesnauderie, Pierre de, La louenge de mariage et recueil des hystoires des bonnes, vertueuses 
et illustres femmes, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1054 Philippe II, Ordonnance et edict provisional sur la pacification des troubles de la ville d’Anvers, 
Liège, Gaultier Morberius, 1567 (édition non retrouvée). 
1055 Demosthène, Rapport des deux princes d’eloquence grecque et latine, Lyon, Maurice Roy et 
Louis Pesnot, 1554, 8° (USTC 29808). 
1056 Vasse, Loys, L’anatomie du corps humain, Lyon, Jean de Tournes, 1552, 16° (USTC 79865). 
1057 Thomas a Kempis, De l’Imitation de Jesu Christ selon la saincte evangile, Anvers, Johannes 
Gymnicus, 1565 (édition non retrouvée) 
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Comptes Amoureuses par madame 
Iehan flore A Lyon1059 
 
Les quatre primiers Livres de Leneide 
de Virgile traduits de Latin en 
Francoys par M[aître] Loys de Masures 
Tournoisien A Paris chez Charles 
Langelier 15541060 
 
Cinq Opuscules de Plutarque traduits 
par M[aître] Estienne Pasquier 
A Paris chez Iehan de Marnef 15451061 
 
Galien des chose nutritives traduit 
en francoys par M[aître] Iehan Massse 
A Paris chez Piere Drouart 
15521062 
 
Loix Statuts du Roy de France 
henri deulxieme de ce nom sur les 
neuf, Edicts faicts es mois de 
Ianvier et Mars 1551 sur la 
creation de nouveaulx Conseillers 
Magistrats et Iuges criminelles 
A Paris chez Vincent Sertenas 
15531063 
 
Institution Chrestienne monstrant 
comment Lame Devote a Donnee 
a Dieu se doibt conformer a la 




Epitome du Livre de Claude 
galien de La cognoissance des 
passions de Lesprit traduits en 
francoys par Antoine Le Carpentier 
Anvers chez Iehan Belleere 15551065 
                                                                                                                                                                             
1058  Dupuyherbault, Gabriel, L’art et maniere de parvenir à vraye tranquillité d’esprit, 
principalement la voye du sainct sacrement de penitence, Paris, Jean de Roigny, 1549, 16° (USTC 
51036). 
1059 Flore, Jeanne, Comptes amoureux, Lyon, [Denis de Harsy, 1542], 8° (USTC 60908). 
1060  Virgile, Les quatre premiers livres de l’eneide (trad. Louis Des Masures), Paris, Charles 
L’Angelier, 1554, 8° (USTC 41127). 
1061 Plutarque, Cinq opuscules (trad. Etienne Pasquier), Paris, Jeanne de Marnef, 1546, 8° (USTC 
40545). 
1062 Galien, Claude, Des alumens ou choses nuritures (trad. Jean Masse), Paris, Pierre Drouart, 
1552, 16° (USTC 94057). 
1063 Henri II, Edict contenant l’erection et creation des nouveaux conseillers et magistrats es sieges 
presidiaux, Paris, Vincent Sertenas, 1553 (édition non retrouvée). 
1064 Institution chrétienne…, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
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La maniere densuivre Iesu christ co[m]posee 
par Thomas de campo Anvers chez 
Iehan Bellere 15651066 
 
Epistre de Sainct Athanase aux 
Catholicques disperses pour Les 
persecutions des Arriens traduites 
en Francoys par un Religieux de 
Sainct Denys en France A 
Paris chez Iacques masse 15641067 
 
Sentences de Periander Publian 
Senecque et Isocrate A Paris 
chez vincent Sertenas 15611068 
 
Sermon funebre faict aux Obseques 
et Funerailles de feu Mons[eigneur] Francoys 
de Lorraine Duc de Guise par 
Bernard Dominic A Reims chez 
Iehan de Foigny 15631069 
 
La maniere de bien prier Dieu au Roy 
Charles ixme par fr[rère] Antoine Abelly 
A Paris chez Nicolas chesneau 
15641070 
 
La primier partie du Recueil des 
Propheties et Revelations de 
Madame Sainct Brigide A 
Paris chez Robert le Mangnyer 
15631071 
 
Guide de Lart Daymez A Paris 
chez la vefve bonfons1072 
 
Les expositions de Evangiles co[n]tena[n]tes 
Les cincquante deulx Dimanches de 
                                                                                                                                                                             
1065 Galien, Claude, Epitome la cognoissance des passions de l’esprit, (trad. Antoine Le Carpentier), 
Anvers, Jean Bellère, 1555 (édition non retrouvée). 
1066  Thomas a Kempis, L’art et maniere de parfaitement ensuivre Jesus Christ, Anvers, Jean 
Bellère, 1565, 12° (USTC 56346). 
1067 Athanase d’Alexandrie, Epistre envoyée aux catholiques et vrais fideles, Paris, Jacques Macé, 
1564, 8° (USTC 93578). 
1068  Périandre, Sentences selectes de Periander, Publian, Seneque et Isocrate, Paris, Vincent 
Sertenas, 1561, 8° (USTC 59095). 
1069  Dominici, Bernard, Sermon funebre faict a Nancy aux obseques et funerailles de feu 
monseigneur, monsieur François de Lorraine, duc de Guyse en l’eglise des cordeliers, Reims, Jean 
de Foigny, 1563, 8° (USTC 19275).  
1070 Abelly, Antoine, La manière de bien prier Dieu, Paris, Nicolas Chesneau, 1564 (édition non 
retrouvée). 
1071 Brigitte de Suède, Ste, Recueil des revelations et propheties de Sainct Brigide, Paris, Robert 
Mangnier, 1563 (édition non retrouvée). 
1072 Ovide, L’art d’aymer, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569] (édition non retrouvée). 
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lannee par M[aître] Maurice Evesque 





Les Traites des urines et de la 
couleur Dicelles veu et corrige 
par Plusieurs medecins de Mo[n]tpellier 
A Paris chez Bonfons1074 
 
Lenseignement des Paroisses par 
Adrien du hecquet chez Bonfons1075 
 
Lhistoire Daneas Silvius touchant 
Les Amours Deurialus et Lucrece 
traduicte par I[ean] M[illet] A Paris 
chez Nicolas Chrestienne 15511076 
 
Cosmographie de Levant par fr[ère] 
Andre Thevet Anvers chez Iehan 
Richardt 15561077 
 
Les Trois Livres des Loix de 
Cicero traduits par Iehan collin 
A Paris chez Denys Ianot 
15411078 
 
Le primier volume de Lancelot 
du Lac A Paris 15201079 
 
Le grand proprietaire des toutes choses 
translatee par M[aître] Iehan Corbichon 
A Paris chez Estienne groulleau 
15561080 
 
Ung petit Traicte Intitule Le Livre 
de Larre de Lespouse par M[aître] 
huges de Sainct Victor A Paris 
                                                        
1073  Maurice de Sully, Les expositions des evangilles, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569] 
(édition non retrouvée). 
1074 Le Traicte des urines, et de la couleur d’icelles, selon la maladie que la personne peut avoir, & 
d’ou elle procede, tant aux hommes, que aux femmes, pour en iuger a la voir, Paris, Jean Bonfons, 
[s.d.], 16° (Bethesda, National Library of Medicine). 
1075 Du Hecquet, Adrien, Les enseignemens des paroisses, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1076 Pie II, L’histoire des amours d’Eurialus et Lucrece (trad. Jean Millet), Paris, Nicolas Chrestien, 
1551, 8° (USTC 51040). 
1077 Thévet, André, Cosmographie de Levant, Anvers, Gilles van Diest pour Jean Richard, 1556, 8° 
(USTC 30061). 
1078 Cicéron, Les trois livres des loix (trad. Jean Colin), Paris, Denis Janot, 1541, 8° (USTC 79136). 
1079 Le premier (-tiers) volume de Lancelot du Lac, Paris, Michel Le Noir, 1520, 2° (USTC 47183). 
1080 Barthélémy l’Anglais, Le grand proprietaire de toutes choses (trad. Jean Corbichon ; éd. Pierre 
Farget), Paris, Etienne Groulleau, 1556, 2° (USTC 11318). 
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chez Simon vostre1081 
 
La Pandore de Ianus Olivier traduit 
de Latin en Francoys par Guilaulme 
Michel A Paris chez Arnoul 
et Charles Les Angeliers 15421082 
 
Le Different du corps et 
Desprit avec Les Cantiques 
extraicts de Loraison Dominicale 
A Paris chez Guilaulme Le 
bret 15421083 
 
Les Croniques du Roy de France henri 
iime A Paris chez 




Le livre des Os de Galien 
par M[aître] Iehan Loine A Orleans 
chez Eloy gibier 15611085 
 
Les Trois Livres de La Chrysopee 
cest a dire Lart de faire Lor 
traduicts par Iehan aurelle en 
Latin et par fr[ère] habert de bercy 
en Francoys A Paris chez 
Vincent Gaulterot 15491086 
 
Les vingt Livres de Constantin 
Cesar traduits en Francoys par 
M[aître] Antoine Piere A Paris chez 
Gillez corrozet 15501087 
 
La Diffinition et perfection Damour 
A Paris chez Gilles corrozet 
15421088 
 
                                                        
1081 Hugues de Saint-Victor, Le livre de l’arre de l’espouse, Paris, pour Simon Vostre, [1505], 8° 
(USTC 22671). 
1082 Olivier, Jean, Le Pandore (trad. Guillaume Michel), Paris, Arnoul et Charles L’Angelier, 1542, 8° 
(USTC 55956). 
1083 Habert, François, Le different du corps et de l’esprit, Paris, Guillaume Le Bret, 1542, 8° (USTC 
93799). 
1084 Henri II, Les chroniques faits et gestes du tres chrestien roy de France Henri second, Paris, 
Olivier de Harsy, 1556 (édition non retrouvée).  
1085 Galien, Claude, Le livre des oz (trad. Jean Loyne), Orléans, Eloi Gibier, 1561, 8° (USTC 57237). 
1086 Augurello Giovanni, Aurelio, Les trois livres de la Chrysopee (trad. François Habert), Paris, 
Benoît Prevost pour Vivant Gaulterot, 1549, 8° (USTC 40664). 
1087 Cassianus Bassus, Les XX livres ausquels sont traictez les bons enseignemens d’agriculture 
(trad. Pierre Antoine), Paris, Maurice Ménier vend Gilles Corrozet, 1550, 8° (USTC 76760). 
1088  Vias, Antoine, La diffinition et perfection d’amour, Paris, Gilles Corrozet, 1542, 8° (USTC 
40167). 
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Lhistoire du Roy Loys xime par Claude 
de Seissel A Paris chez 
Gilles corrozet 15581089 
 
Instruction Divine de Herocles 
contre les Atheistes traduite de 
grec en latin par Aurispa venetien 
et Depuis en Francoys par 
Rhegnius de Lyon A Lyon chez 
Mace Bonhomme 15601090 
 
Le Livre de Marc Aurele 
Empereur traduit de Castilien 
en Francoys par R[ené] B[erthault] de La 
grise A Lyon chez Iehan de 
Tournes 15571091 
 
Messire Francois petrarcque des Remedes 
de Lune et Lautre fortune A Paris 
15341092 
 
Les Ordonnances de France publiees 
Le 13e Iour de Ieung 1589 (sic) 
adioinct le style de Parlement1093 
 
Les Azolains de Bembo de La 
Nateur Damour A Paris chez 




De La Charite fraternelle 
que nous avons envers nostre 
prochain Anvers chez Iehan 
Liesvelt 15641095 
                                                        
1089 Seyssel, Claude de, Histoire singuliere du roy Loys XII, Paris, Gilles Corrozet, 1558, 8° (USTC 
10238). 
1090  Hierocles, Instruction divine contre les atheistes (trad. Rheginus de Lyon), Lyon, Macé 
Bonhomme, 1560, 8° (USTC 10831). 
1091 Guevara, Antonio de, Le livre doré (trad. René Berthault de la Grise), Lyon, Jean de Tournes, 
1557, 16° (USTC 13051). 
1092 Plusieurs éditions possibles: Petrarca, Francesco, Des remedes de l’une et l’autre fortune (trad. 
Jean Daudin), Paris, [Jacques Le Messier] pour Jean Petit, 1534, 2° (USTC 27580) ; Paris, [Denis 
Janot] pour Pierre Cousin, 1534, 2° (USTC 27581) ; Paris, [Antoine Cousteau et Antoine de La 
Barre] pour Pierre Sergent et [Nicolas Cousteau], 1534, 2° (USTC 47278) ; Paris, [Jacques Le 
Messier] pour Pierre Gaudoul, 1534, 2° (USTC 34693) ; Paris, [Jacques Le Messier] pour Jean 
Yvernel, 1534, 2° (USTC 83736) ; Paris, [Jacques Le Messier et Denis Janot], 1534, 2° (USTC 
83737) ; Paris, Denis Janot pour Jean Longis, 1534, 2° (USTC 73457).  
1093 La date 1589 rend difficile l’identification du la premìre œuvre. S’agit-il d’une édition de : 
Louis XII, Les ordonnances royaux publiees a Paris le 13 juin 1499, [s.l., s.n., s.d.]. Le second : 
Vray stile de la cour souveraine de Parlement, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retouvée). 
1094 Bembo, Pietro, Les azolains (trad. Jean Martin), Paris, Etienne Groulleau, 1555 (édition non 
retrouvée). 
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Les Dialogues de Iehan Loys 
vives traduits en francoys par 
B[enjamin] Ianin A Paris chez 
Gabriel Buon 15661096 
 
Lhistoire des Amours de Florisee 
et Clareo translatee en 
francoys par Iacques vincent A 
Paris chez Iacques kerver 15541097 
 
Tresor des Remedes secrets par 
Evonime philiatre A Lyon chez 
Antoine Vincent 15591098 
 
Les explanations et epistres de 
La Dame Amoreuse par Iehan 
Bouchet A Paris chez Denys 
Ianot1099 
 
Le Chemin de Longue estude de 
Dame Christine de Pise par 
Iehan Chaperon A Paris chez 
Estienne groulleau 15491100 
 
Larrest des cœurs par Fr[ère] Adrien 
du Hecquet Anvers chez Guilaulme 
Simon 15571101 
 
Les Oeuvres de Iustin sur les faicts 
de Troge Pompee A Paris 
chez Denys Ianot 15381102 
 
Bocace des nobles maleureux 
A Paris chez Vincent Sertenas 
15381103 
 
                                                                                                                                                                             
1095 De la charite fraternelle que nous avons envers notre prochain, Anvers, veuve Jean Liesvelt 
1564 (édition non retrouvée). 
1096 Vivès, Juan Luis, Les dialogues (éd. Benjamin Jamin), Paris, Gabriel Buon, 1566, 16° (USTC 
65120). 
1097  Numez de Reinoso, Alonso, La plaisante histoire des amours de Florisée et Clareo (trad. 
Jacques Vincent), Paris, Jacques Kerver, 1554, 8° (USTC 37642). 
1098 Gesner, Conrad, Tresor des remedes secretz (trad. Barthélemy Aneau), Lyon, Antoine Vincent 
et veuve Balthazar Arnoullet, 1559, 8° (USTC 30194). 
1099 Bouchet, Jean, Les exclamations et epistres et oraisons de la noble dame amoureuse dicte 
l’ame incorporee, Paris, Denis Janot, 1535, 8° (USTC 12873). 
1100 Christine de Pisan, Le chemin de long estude (trad. Jean Chaperon), Paris, Etienne Groulleau, 
1549, 16° (USTC 14452). 
1101 Du Hecquet, Adrien, L’arrest des coeurs avec autres traictes, Anvers, Guillaume Simon, 1557, 
12° (USTC 8518). 
1102 Justin, Les oeuvres sur les faictz et gestes de Troge Pompée (trad. Guillaume Michel), Paris, 
Denis Janot, 1538, 2° (USTC 83759). 
1103 Boccace, Des nobles malheureux, Paris, Vincent Sertenas, 1538 (édition non retrouvée). 
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Epistres morales et Familiers 
du Traverseur A Paris chez 
Iacques bouchet 15451104 
 
Les Iliades de Homere traduits par 
Iehan Samxon A Paris chez 




Oraison funebre sur Ma[r]guerite 
Royne de Navarre par Charles 
de Sainct Marthe A Paris chez 
Regnault chaudier 15501106 
 
Le primier volume de la thoison D’or 
a Paris, Imprime a Troyes chez 
Nicolas le Rouge 15301107 
 
La Rose sans espines composee par M[aître] 
Tristand de Lecaigne officiael de 
Sens A Paris chez Regnault 
chaudier 15501108 
 
Lhistoire du preux Meurin A Paris 
chez Piere Sergent1109 
 
Les genealogies et epitaphes des 
Roys de France A Poictiers chez 
Iehan de Marnef 15451110 
 
La Ieunesse du banny de Liesse 
A Paris chez Denys Ianot 15411111 
 
Larmure de la foy par fr[ère] Nicole 
grenier A Paris chez Claude 
Fremy 15641112 
                                                        
1104 Bouchet, Jean, Epistres morales et familieres, Poitiers, Jacques Bouchet, Jean de Marnef et 
Enguilbert de Marnef, 1545, 2° (USTC 1098). 
1105 Homère, Les Iliades (trad. Diego de San Pedro), Paris, Jean Petit et Jean Cornillau et Simon du 
Bois et Pierre Vidoué, 1530, 4° (USTC 27542). 
1106 Saint-Marthe, Charles de, Oraison funebre de l’incomparable Marguerite, royne de Navarre, 
Paris, Regnault Chaudière et Claude Chaudière, 1550, 4° (USTC 27303). 
1107 Fillastre, Guillaume, Le premier volume de la thoison d’or, Troyes, Nicolas Le Rouge pour 
Poncet Le Preux (Paris), 1530, 2° (USTC 45149). 
1108  Lascagne, Tristan de, La rose sans espine, Paris, Regnault Chaudière, 1550 (édition non 
retrouvée). 
1109 L’histoire du preux Meurvin, Paris, Etienne Caveiller pour Pierre Sergent et Jean Longis, 1540, 
8° (USTC 37782).  
1110 Bouchet, Jean, Les genealogies, effigies et epitaphes des roys de France, Poitiers, Jacques 
Bouchet, Jean de Marnef et Enguilbert de Marnef, 1545, 2° (USTC 449). 
1111 Habert, François, La jeunesse du Banny de lyesse, escholier, estudiant à Tholose, Paris, Denis 
Janot, 1541, 8° (USTC 27319). 
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Le Regime de Sancte A Paris 
chez Nicolas chrestien1113 
 
La vie de Iesus christ mise par 
figures Anvers chez Iehan Richardt 
15421114 
 
Opuscules de Sainct Iehan Chrysostome 
A Paris chez M[ichel] de vascosan 15571115 
 
Le monophile par Estienne pasquier 
A Paris chez Estienne groullau 
15551116 
 
Le comme[n]taire de Marsille ficin sur 
le banquet Damour de Platon 





Egesippus de la guerre Iudaique 
translate de Latin en Francoys par 
M[aître] I[ean] Millet de Sainct Amour A 
Paris chez Piere Tierry 15511118 
 
La Iustification de S[eigneu]r Richard de 
Merode A Mantoue 15601119 
 
Traicte Intitule La marchandise 
spirituelle A Paris chez Piere 
Ratoire1120 
 
Institution du Roy chrestien en Espagnol 
                                                                                                                                                                             
1112 Grenier, Nicole, L’armure de la foy contenant la verite de la sacree eucharistie et du sainct 
sacrifice de la messe, Paris, Claude Frémy, 1564 (édition non retrouvée). 
1113 Le regime de santé, Paris, Nicolas Chrestien, [s.d.] (édition non retrouveé). 
1114 Branteghem, Guillelmus de, La vie de nostre seigneur Jesus Christ par figures, selon le texte 
des quatre evangelistes et les evangiles, epistres de toute l’annee, chantees en la messe, avec 
aulcunes oraisons, Anvers, Jean Richard, 1542, 8° (USTC 40148). 
1115 Jean Chrysostome, Cinq opuscules, Paris, Michel de Vascosan, 1557, 8° (USTC 6849). 
1116 Pasquier, Etienne, Le monophile, Paris, Benoît Prévost pour Etienne Groulleau, 1555, 8° (USTC 
66993). 
1117 Ficino, Marsilio, Le commentaire sur le banquet d’amour de Platon (trad. Siméon Du Bois), 
Poitiers, [Enguilbert de Marnef], 1546, 8° (USTC 20669). 
1118 Hégésippe de Jérusalem, Le premier livre des faictz chevalereux des princes juifz durant le 
siege et destruction de Hierusalem (trad. Jean Millet), Paris, Pierre Thierry, 1551, 4° (USTC 
21189). 
1119  Mérode, Richard de, La justification du seigneur Richard de Merode seigneur de Frentzen 
touchant sa querelle avecq le seigneur don Roderigue de Benauides, Mantoue, [s.n.], 1560, 4° 
(USTC 45084). 
1120 La marchandise spirituelle ordonnee et distinguee en sept regions spirituelles, selon les sept 
jours de la sepmaine, Paris, Pierre Ratoyre pour Pierre Sergent, [1541], 4° (USTC 7413). 
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par M[aître] Philippe de La Torre 
Anvers chez Martin Nutius 15651121 
 
Hymne de la marchandise par 
Guilaulme de Poetou bethenois 
Anvers chez Guilaulme Silvius1122 
 
Instruction a se bien confesser et 
pour dieu Anvers chez Iehan molin 
15531123 
 
Reformation de La confession de La 
foy par fr[ère] Claude de Sainctes 
Anvers chez Plantin 15621124 
 
Cincq Sermons de Claude despence 
A Paris chez Nicolas chesneau 15621125 
 
La Maniere de preserver de la 
pestilence par Benoist textor 
a Lyon chez Iehan Tournes 15511126 
 
Confutation briefve contre un Livre 
hereticque Intitule Briefve co[n]fession 
de La foy composee par Cornele 
Iansenius en flamen et depuis en 
Francoys traduites par Nicolas de 





Traicte contre certaines Remo[n]strances 
faictes a la primiere Assemblee 
des Estats tenus A Angers Le 
xiiiime Doctobre 1560 par Raoul 
Surguyn chez Nicolas 
chesneau 15621128 
                                                        
1121  Inversion dans la date, pas 1565, mais 1556 : Torre, Felipe de la, Institucion de un rey 
christiano, colegida principalmente de la santa escritura, y de sagrados doctores, Anvers, Martinus 
I Nutius, 1556, 8° (USTC 440211). 
1122 Poetou, Guillaume de, Hymne de la marchandise, Anvers, Willem Silvius, [1565], 8° (USTC 
59117). 
1123 Masurier, Franc ̧ois-Martial, Instruction et doctrine a se bien confesser et prier Dieu, Anvers, Jan 
Mollyns, 1553 (édition non retrouvée).  
1124  Sainctes, Claude de, Reformation de la confession de la foy que les ministres de Geneve 
presenterent au roy en l’assemblee de Poissy, Anvers, Christophe Plantin, 1562, 8° (USTC 27199). 
1125 Espence, Claude d’, Cinq sermons ou traictez, Paris, Nicolas Chesneau, 1562, 8° (USTC 6053). 
1126 Textor, Benoi ̂t, De la maniere de preserver de la pestilence et d’en guerir, Lyon, Jean de 
Tournes et Guillaume Gazeau, 1551, 8° (USTC 29687). 
1127 Confutation briefve contre un livre hérétique intitulé Briefve confession de La foy composée par 
Cornele Iansenius en flamen et depuis en francoys (trad. Nicolas de Leuze), Louvain, Jean Bogard 
1567 (édition non retrouvée). 
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Epistre de Sainct Athanase 
envoyee aux catholicques disperses 
du temps de la persecution Deleglise 
A Paris chez Iacques mace 15641129 
 
Remonstrance au Roy de France par La 
Court de Paris a[n] 1561 A Cambray 
chez Nicolas Lombard1130 
 
Remonstrance aux Religieux professes 
qui ont estes seduites composee par Rene 
benoist A Paris chez Chesneau 15651131 
 
Lhistoire Aethiopicque Dheliodore 
A Paris chez Iehan Longis 15531132 
 
Response a ung certain escrit publie 
par Ladmiral A Paris chez Claude 
fremy 15681133 
 
De Lusage du corps humain par 
Claude galien A Lyon par 
Guilaume Rouille 15661134 
 
La fleur des commandements de Dieu 
A Paris chez Philippe Le noir 
15251135 
 
Le Livre des prouffits champestres 
par Piere des Crestiens A Paris 
chez Philippe Le noir 15321136 
 
Les Institutes de practicque en matiere 
                                                                                                                                                                             
1128 Surguyn, Raul, Traicte contre certaines remonstrances faictes à la premiere assemblée des 
estatz tenuz à Angers, Paris, Nicolas Chesneau, 1562, 8° (USTC 7128). 
1129 Athanase d’Alexandrie, Epistre envoyée aux catholiques et vrais fideles, Paris, Jacques Macé, 
1564, 8° (USTC 93578).  
1130  Remonstrances faictes au roy de France sur la publication de l’edict du moys de janvier, 
Cambrai, Nicolas Lombard, [1561], 8° (USTC 54348). 
1131 Benoist, René, Remonstrance chrestienne aux religieuses professes, qui ont este seduictes et 
desbauchées par les serviteurs et ministres de leur ventre, soubs pretexte d’une liberté 
evangelique et licite mariage, Paris, Nicolas Chesneau, 1565, 8° (USTC 4617). 
1132 Héliodore d’Ém̀se, L’histoire aethiopique (trad. Jacques Amyot), Paris, Etienne Groulleau pour 
Jean Longis, 1553, 8° (USTC 51161). 
1133 Fleury, Antoine, Responce a un certain escrit publié par l’admiral et ses adherans pretendans 
couvrir et excuser la rupture qu’ils ont faite de l’edict de pacification, Paris, Claude Frémy, 1568, 8° 
(USTC 4049). 
1134 Galien, Claude, De l’usage des parties du corps humain (trad. Claude Dalechamps), Lyon, 
Guillaume Rouillé, 1566, 8° (USTC 20860). 
1135 La fleur des commandemens de Dieu, Paris, Antoine Bonnemère et Philippe Le Noir, 1525, 2° 
(USTC 38025). 
1136 Crescens, Pierre de, Livre des prouffitz champestres et ruraulx, Paris, Philippe Le Noir et Jean 
Petit, 1532, 2° (USTC 30168). 
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civile A Paris chez Estienne groulleau 
15511137 
 
Le Toxaris de Lucian traduit de 
grec en Francoys par Iehan millet 
de Sainct Amour A Paris chez 




Le Miroir de Lhumaine redemption 
A Paris chez Philippe le noir 15311139 
 
Colloque familier du vray et pudic amour 
traduit de Latin en Francoys par Iacques 
de clerc A Paris chez Denys Ianot1140 
 
Robert Valturin de Lart militaire 
translate en Francoys par Loys 
meigret Lyonois A Paris 
chez Charles Perier 15551141 
 
Inventions nouvelles pour bien Bastier 
par Philibert de Lorme A Paris 
chez Frederic morel 15611142 
 
Le grand Coustumier de Bourgoigne 
par Bartholomei a Chasseneo 
A Paris apud Franciscum regnault 15341143 
 
Traictie de Elements temperaments 
heumeurs selon La Doctrine 
D’hippocrates et Galien A Lyon 
chez Guilaulme Rouille 15551144 
 
La forest de conscience par Guilaume 
Michel A Paris 15201145 
                                                        
1137  Imbert, Jean, Les institutes de practique en matiere civile et criminelle, Paris, Etienne 
Groulleau, 1551 (édition non retrouvée). 
1138 Lucien de Samosate, Le toxaris (trad. Jean Millet de Saint Amour), Paris, Nicolas Chrestien, 
1553 (édition non retrouvée). 
1139 Miroir de l’humaine redemption contenant plusieurs belles matieres de l’Ancien Testament, 
Paris, Philippe Le Noir, 1531 (USTC 73050). 
1140 Du Clerc, Jacques, Colloque familier du vray, pudic et syncere amour, Paris, Denis Janot, 1544, 
16° (USTC 64213). 
1141 Valturio, Roberto, Les douze livres touchant la discipline militaire (trad. Louis Meigret), Paris, 
Charles Périer, 1555, 2° (USTC 22808). 
1142 Delorme, Philibert, Nouvelles inventions pour bien bastir et a petits fraiz, Paris, Fédéric Morel, 
1561, 2° (USTC 24397). 
1143 Le grant coustumier de Bourgongne (éd. Barthélemy de Chasseneux), Paris, François Regnault, 
1534, 4° (USTC 38339). 
1144  Hippocrate, Traicté des elements, temperaments, humeurs et facultés naturelles, Lyon, 
Guillaume Rouillé, 1555, 16° (USTC 56018). 
1145 Michel, Guillaume, La forest de conscience, Paris, Michel Le Noir, 1520, 8° (USTC 8371). 
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Titus Livius en francoys de La 
guerre Punicque1146 
 
Discours des guerres par Loys de 
perussis Anvers au Faulcon blanc 
15641147 
 
La contemplation spirituelle A 
Paris chez Bonfons1148 
 
Discours pour bien manier les lucs 
et guiternes A Poitiers chez 
Enguilbert de Marnef 15571149 
 
Le parement et triumphe des Dames 
A Paris chez Michel Le noir 
15201150 
 
Livre de Sainct Augustin de Lunite 
de Leglise translate par Iacques 





Les devoirs des Hommes recueillis 
en forme Depitome et Offices de 
Cicero par B[ernard] de girard bourdelois 
A Blois chez Iulian Angelier 
15601152 
 
Les Ruses et Impostures des esprits 
malins par Robert du Triez A 
Cambray par Nicolas Lombart 
15631153 
 
Les preservations de peste en 
Espaignol par Andres de Laguna 
                                                        
1146 Tite-Live, De la seconde guerre punique (trad. Jean d’Amelin), [s.l., s.n. s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1147 Pérussis, Louis de, Discours des guerres de la comte de Venayscin et de la Prouvence, Anvers, 
[s.n.], 1564, 8° (USTC 27186). 
1148 Denis, St, La contemplation spirituelle, Paris, pour Jean Bonfons, [s.d.], 8° (USTC 63258). 
1149 Pélétier, Jacques, Discours non plus melancoliques que divers, Poitiers, Enguilbert de Marnef, 
1557, 4° (USTC 1140). 
1150 La Marche, Olivier de, Le parement et triumphe des dames, Paris, Michel Le Noir, 1520, 8° 
(USTC 8295). 
1151 Augustin d’Hippone, Epistre ou livre de l’unité de l’Eglise (trad. Jacques Tigeou), Reims, Jean 
de Foigny, 1567, 8° (USTC 16552). 
1152 Cicéron, Les offices (trad. Bernard de Girard Du Haillan), Blois, Julien L’Angelier, 1560, [n.pr.] 
(USTC 94521). 
1153  Du Triez, Robert, Les ruses, finesses et impostures des espritz malins, Cambrai, Nicolas 
Lombard, 1563, 4° (USTC 6945). 
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Anvers chez Plantin 15561154 
 
Livre de Canon[n]erie et Artifice du feu 
A Paris chez vincent Sertenas 
15611155 
 
La felicite humaine de Beroalde 
traduit de Latin en Francoys par 
Calmy de La Fontaine A Lyon chez 
Iehan Saugrain 15591156 
 
Parachement des Histoires du Royaulme 
de Naples de M[aître] pa Pandelfo 
Collenucio par Denys Sauvage 
A Paris chez Gilles corrozet 
15531157 
 
La Babilon autrement la confusion 
de Lesclave fortune A Paris chez  
Iehan Longis1158 
 
Le preparatif a la mort A Paris 
chez Ambroise girault 15411159 
 
Ordonnances du Roy Charles ixme 
faictes aux deputes des trois estats 
tenus en la ville Dorleans A 
Paris chez Alpharar de Rocquemont 
15621160 
 
Institution dung prince chrestien Synes 
Evesque Cyrenien traduite de grec 
en Francoys par Daniel Dange 
A Paris chez Gillis Gourbin 
15551161 
 
Lhistoire de Titus et Gisippus par 
Beroalde traduit en francoys par 
                                                        
1154 Laguna, Andrés de, Discurso breve, sobre la cura y preservacion de la pestilencia, Anvers, 
Christophe Plantin, 1556, 8° (USTC 440148). 
1155 Livre de canonnerie et artifice de feu, Paris, Vincent Sertenas, 1561, 8° (USTC 30224). 
1156 Beroaldo Filippo, il Giovane, La felicité humaine (trad. François Calvy de La Fontaine), Lyon, 
Jean Saugrain, [1543?], 16° (USTC 93633).  
1157  Collenuccio, Pandolfo, Parachevement des histoires du royaume de Naples (trad. Denis 
Sauvage), Paris, René Avril et Gilles Corrozet, 1553, 8° (USTC 27441). 
1158 Amboise, Michel d’, Le babilon aultrement la confusion de l’esclave fortune, Paris, Jean Longis, 
[1540], 8° (USTC 55895). 
1159 Érasme, Le preparatif a la mort (trad. Guy Morin), Paris, Ambroise Girault, 1541 (édition non 
retrouvée). 
1160 Charles IX, Ordonnance sur les plainctes, doleances et remonstances des deputez des trois 
estatz tenuz en la ville d’Orleens, Paris, Alpharar de Rocquemont et Jean Farramont, 1562, 8° 
(USTC 65972). 
1161 Synésios de Cyrène, Institution d’un prince chrestien, Paris, Gilles Gourbin, 1555, 8° (USTC 
11317). 
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francois habert A Paris chez 




Traicte de Saincte Ieusne de 
Caresme monstrant Icelui estre 
de Linstitution de Iesus christ 
par Rene benoist Angevin A 
paris chez Nicolas chesneau 15641163 
 
La Reigle des marchans et autres 
estats touchant Les ventes et 
Achetz des marchandises A Paris 
chez Gilles corrozet 15501164 
 
Briefve response des Catholicques 
aux obiections des hereticques par 
fr[ère] Legier Bontemps A Paris 
chez Nicolas chesneau 15671165 
 
Tracte contre certaines remonstrances 
faictes a la primier assemblee des 
estats tenus A Angers le xiiiime 
Doctobre 1560 par Raoul Surguyn 
A Paris chez Nicolas chesneau 
15621166 
 
Opuscule de La vraye Philosophie 
Naturelle des Metaulx par M[aître] D[enis] 
Zecaire Anvers chez Guilaume 
Silvius 15681167 
 
Les cronicques et gestes memorables 
de henri second Roy de France A 
Paris chez Barbe Regnault1168 
 
Les Dialogues de feu Iacques 
Tahureau A Paris chez Gabriel  
                                                        
1162  Boccaccio, Giovanni, L’histoire de Titus et Gisippus (trad. François Habert), Paris, Michel 
Fezandat et Robert Granjon, [1551], 8° (USTC 27358). 
1163 Benoist, René, Traicté du sainct jeusne de caresme, Paris, Nicolas Chesneau, 1564, 8° (USTC 
744). 
1164 La reigle des marchans et autres estatz touchant les ventes et achetz des marchandises, Paris, 
Gilles Corrozet, 1550, 16° (USTC 63709). 
1165 Bontemps, Léger, Briefves responses des catholiques aux objections et poincts principaux de 
ceux qui se disent aujourd’huy vouloir reformer l’eglise, Paris, Nicolas Chesneau, 1567, 8° (USTC 
16557). 
1166 Surguyn, Raul, Traicte contre certaines remonstrances faictes à la premiere assemblée des 
estatz tenuz à Angers, Paris, Nicolas Chesneau, 1562, 8° (USTC 7128). 
1167 Zecaire, Denis, Opuscule de la vraye philosophie naturelle des metaulx, Anvers, Willem Silvius, 
1568, 8° (USTC 56306). 
1168  Henri II, Des faictz et gestes du treschrestien roy de France Henry second, Paris, Barbe 
Regnault, [s.d.] (édition non retrouvée). 
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Lhistoire de Regnier Le Renart en 
flamen et francoys Anvers chez Iehan 
Liesvelt 15641170 
 
Les Simulachres et historiees et farce 
de la mort A Lyon chez Melchior 
et Gaspar Trechsel fre[re]s 15381171 
 
Recueil des Diverses histoires touchant 
les situations des tous Regions 




Les style et manière de composer 
Epistres A Paris chez Bonfons1173 
 
Trois Livres de Loraison Ecclesiastique 
en forme contemplation A Paris 
chez Michel Sonnius 15661174 
 
Propos rustiques de M[aître] Leo 
ladulphi A Paris chez Bonfons1175 
 
Cleyn Colloquia Int Duytsch en[de] 
Francoys Te Gendt by Gherardt 
Salenson 15561176 
 
Dat Leven ont heeren Iesu 
christi uuyt die vyer Evangelisten 
gecorigeert en[de] geapprobeert by 
Heer Ian van Hasselt Doctor Inder 
godtheyt Ghedruckt Tantwerpen 
by die weduwe Henrick peters 15521177 
                                                        
1169 Tahureau, Jacques, Les dialogues (éd. Maurice de La Porte), Paris, Gabriel Buon, 1566, 8° 
(USTC 14134). 
1170 Reynaert de vos. Een seer ghenouchlicke historie in franchoyse ende nederduytsch, Anvers, 
veuve Jacob Liesvelt, 1564 (édition non retrouvée). 
1171  Holbein, Hans, Les simulachres et historiees faces de la mort, Lyon, Melchior Trechsel et 
Gaspard Trechsel, 1538, 4° (USTC 6236). 
1172 Bo ̈hem, Johann, Recueil de diverses histoires touchant les situations de toutes regions et pays 
contenuz es trois parties du monde, Anvers, Antoine des Gois pour Pierre Brilman, 1540, 8° (USTC 
40006). 
1173 Durand, Pierre, Nouveau stile et maniere de composer, dicter et escrire toutes sortes d’epistres 
ou lettres missives, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
1174  Poncet, Maurice, Trois livres de l’oraison ecclesiastique en forme de contemplation, Paris, 
Michel Sonnius, 1566 (édition non retrouvée).  
1175 Du Fail, Noël, Propos rustiques de M. Leon Ladulphi Champenois, Paris, veuve Jean Bonfons, 
[1568-1569] (édition non retrouvée). 
1176 Barlaimont, Noel de, De cleyne colloquien int vlaemsche ende franchois, Gent, Gheeraert van 
Salenson, 1556 (édition non retrouvée). 
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Lamie Rustique et autres vers divers 
par Berenger de La Tour Dalbenas 
A Lyon chez Robert Grangon 15581178 
 
Response familier a une epistre escrite 
contre Le Liberal arbitre et Les 
mérites des bonnes œuvres par 
fr[ère] Christophe Cheffontaines 
A Paris chez Estienne petit 15681179 
 
Les Iugements astronomicques des 
songes traduits en Francoys par 
Charles fontane A Paris chez La 
vefve Bonfons1180 
 
Les Disputes de Guillot de porcher 
et de La Bergiere de Sainct 
Denys en France contre Calvin 
A Paris chez Tibault Bessault 
15641181 
 
Les Coustumes du Pays et Duce 
Daniou A Poitiers chez Enguilbert 
de Marnef 15651182 
 
Metamorphose aultrement Lasne 
Dor traduicte par George de 
La Bouthier A Lyon chez Iehan 




Les commentaires de M[aître] Piere Andre mateioli 
medecin A Lyon chez chez Iean Dogerolles 
15661184 
                                                                                                                                                                             
1177 Branteghem, Guillelmus de, Dat leven ons heeren Christi Jesu figuerlijck uuten text der vier 
evangelisten,  Anvers, veuve Heyndrick Peetersen van Middelburch, 1552 [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1178 La Tour d’Albenas, Bérenger de, L’amie rustique et autres vers divers, Lyon, Robert Granjon, 
1558, 8° (USTC 27481).  
1179  Cheffontaine, Christophe Penfeunteniou, Response familiere a une epistre escrite contre le 
liberal arbitre et les merites des bonnes œuvres, Paris, Etienne Petit, 1568, 8° (USTC 64831). 
1180 Artémidore de Daldis, Les jugemens astronomiques des songes, Paris, veuve Jean Bonfons, 
[1568-1569] (édition non retrouvée). 
1181 Désiré, Artus, Les disputes de Guillot le Porcher et la bergere de s. Denis en France, contre 
Jehan Calvin predicant de Geneve, Paris, Thibaut Bessault, 1564 (édition non retrouvée). 
1182 Les coustumes du pays et duché d’Anjou (éd. Jean Le Lievre), Poitiers, Enguilbert de Marnef, 
Jacques Bouchet et Guillaume Bouchet, 1565, 8° (USTC 20637). 
1183 Apulée, Metamorphose, autrement, l’asne d’or (trad. George de La Bouthière), Lyon, Jean de 
Tournes et Guillaume Gazeau, 1553, 16° (USTC 56762). 
1184 Mattioli, Pietro Andrea, Les commentaires sur les six livres des simples de Pedacius Dioscoride 
(trad. Antoine Du Pinet), Lyon, Jean d’Ogerolles pour la veuve Gabriel Cotier, 1566, 2° (USTC 
20858). 
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Lagriculture et maison rusticque de M[aître] 
Charles Estienne Docteur en medecine 
A Paris chez Iacques dupuis 15671185 
 
Messes In musicque par Gaspar Albert 
A venize apud Hieronymu[m] scottum 15491186 
 
Le Chevalier de La Croix A Paris 
chez Denys Ianot1187 
 
Lhistoire de bœuf A Paris1188 
 
Le Livre de sagesse suyvant ces Autoritez 
des anciens Philosophes parlant des 
vices et vertus1189 
 
Histoire admirable dung faulx et suppose 
mari A Paris chez vincent Sertenas1190 
 
Le blason des Celestes armes de 
France par Iacques de La mote 
A Rouen par Robert et Iehan 
dugort freres 15491191 
 
Les Antiques histoires de la ville 
de Paris A Paris chez 
Claude Blihart 15611192 
 
Edicts du Roy contenants Creation 
et Eretion des treize offices 
de maistres de Requestes de son 
hostel et xii conseilliers A 
Paris chez Robert Estienne 15671193 
 
Petits com[m]entaires pour exciter Lesprit 
en Dieu de Loys vives traduits 
                                                        
1185 Estienne, Charles, L’agriculture et maison rustique, Paris, Jacques du Puys, 1567, 4° (USTC 
30243). 
1186 Alberti, Gasparo, Il primo libro delle messe di pre Gasparo Alberti, Venise, Girolamo Scoto, 
1549, 8° oblong (USTC 808256). 
1187 Baldiccione de’ Casalberti, Miliadusso, Le chevalier de la croix, Paris, Denis Janot, 1535, 12° 
(USTC 27594). 
1188 L’histoire de bœuf, Paris, [s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1189 Le livre de sagesse suyvant les auctoritez des anciens philosophes, [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1190 Le Sueur, Guillaume, Histoire admirable d’un faux et supposé mary, advenue en Languedoc, 
Paris, Vincent Sertenas, 1561, 8° (USTC 77847). 
1191 La Mothe, Jacques de, Le blason des celestes et tres chrestiennes armes de France, Rouen, 
Jean Petit pour Robert du Gort et Jean du Gort, 1549 (= 1550 n.s.), 16° (USTC 29655). 
1192 Corrozet, Gilles, Les antiquitez, histoires et singularitez excellentes de la ville, cité et université 
de Paris, Paris, Claude Blihart, 1561, 16° (USTC 43352). 
1193 Charles IX, Edicts contenants creation et erection de treize offices de maistres des requestes, 
Paris, Robert Estienne, 1567, 8° (USTC 20732). 
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en Francoys par fr[ère] Iehan tonnelier 




La Nativite, Vie, Passion, Mort 
et Resurection de N[ot]re Saulveur 
par Gillis corrozet A Paris 
chez Iehan Ruelle1195 
 
Leguillon de vertus par Euchaire 
Evesque de Lyon traduit de Latin en 
Francoys par fr[ère] Legere bontemps 
A Paris chez Guilaume guillard 
15561196 
 
La Claire ou la prudence de Droict 
Dialogue primier par Loys le Caron 
A Paris chez Gillis corrozet 
15541197 
 
Le cincquiesme Livre des Odes de 
P[ierre] Deronsard augmente A Paris 
chez la vefve Maurice de la porte 
15531198 
 
Linstruction de bien et perfaictement 
escrire tailler la plume par M[aître] 
Iehan Le moyne A Paris chez 
la vefve bonfons1199 
 
Lettres Amoureuses de Messire Girolaine 
parabosque traduict D’Italien en 
Francoys par Hubert philippe de 
Villiers Anvers chez Iehan Richardt 
15561200 
 
Histoire de n[ot]re temps faicte en 
Latin par M[aître] Guilaulme Paradin 
                                                        
1194  Vivès, Juan Luis, Petits commentaires pour exciter l’esprit en Dieu (trad. Jean Tonnelier), 
Anvers, Jan van der Loe, pour Jean Monsieur et Laurent Lenfant à Mons, 1553, 16° (USTC 79797). 
1195 Corrozet, Gilles, La nativite, vie, passion, mort et resurrection de nostre sauveur et redempteur 
Jesus Christ, Paris, Jean Ruelle, [1556], 16° (USTC 41345). 
1196 Bontemps, Léger, L’esguillon de vertu, Paris, Guillaume Guillard, 1556, 16° (USTC 39075). 
1197 Le Caron, Louis Charondas, La claire ou de la prudence de droit, Paris, Gilles Corrozet, 1554, 
8° (USTC 27444). 
1198 Ronsard, Pierre de, Le cinqieme des odes, Paris, veuve Maurice de La Porte, 1553, 8° (USTC 
14192). 
1199 Lemoyne, Jean, L’instruction de bien et perfaictement escrire tailler la plume et autres secretz 
pour se gouverner en l’Art d’Escriture, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569], 8° (Destot, n° 
111). 
1200 Parabosco, Girolamo, Lettres amoureuses (trad. Hubert Philippe de Villiers), Anvers, Christophe 
Plantin pour Jean Richard, 1556, 8° (USTC 34337). 
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et par Luy mesme mise en francoys 
A Paris chez Gabriel buon 15681201 
 
La grande vraye et persante Chirurgie 
de Philippe Aureole Theophraste 
traduite en Francoys par M[aître] Pierre 
Hazart Darmentiers Anvers chez 
Silvius 15671202 
 
La complaincte du temps passe1203 
 
La confession de fr[ère] Olivier Maillard 





Le martirologe des fausses Langues1205 
 
La Reversion du pecheur composee 
par fr[ère] Piere Ginguot chanoisne 
de Sainct Augustin A Paris1206 
 
Catechisme de tout ce que appartient 
au devoir dung Chrestien et principale- 
ment des Cures par Gentien 
hernet A Paris chez Nicolas 
chesneau 15681207 
 
Le Livre de trois Roys ascavoir de 
France Dangleterre et Decosse 
A Paris chez Nicolas chrestien1208 
 
Institution pour Ladolescence du Roy 
Charle ixme par P[ierre] de Ronsard 
vandamois A Paris chez Gabriel 
buon 15641209 
 
Fins Fastrat histories A troye 
                                                        
1201 Paradin, Guillaume, Histoire de nostre temps, Paris, Gabriel Buon, 1568, 16° (USTC 27821). 
1202  Paracelse, La grande, vraye et parfaicte chirurgie, en deux livres (trad. Pierre Hascaert), 
Anvers, Willem Silvius, 1567, 8° (USTC 30246). 
1203 Le complainte du temps passé, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1204 Maillard, Olivier, La confession, Paris, [s.n., s.d.] (édition non retrouvée).  
1205  Alexis, Guillaume, Le martyrologe des fausses langues, [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée).. 
1206 Ginguot, Pierre, La reversion du pecheur, Paris, [s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1207 Hervet, Gentian, Catechisme et ample instruction de tout ce qui appartient au devoir d’un 
chrestien, Paris, Nicolas Chesneau, 1568, 8° (USTC 65984). 
1208 Le livre des troys filz de roys, c’est assavoir de France, d’Angleterre et d’Escosse, Paris, Nicolas 
Chrestien, [1534], 4° (USTC 37962). 
1209 Ronsard, Pierre de, Institution pour l’adolescence du roy tres chrestien Charles neufiesme, 
Paris, Gabriel Buon, 1564, 4° (USTC 8166). 
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chez Iacques Piot1210 
 
Arrest de la Court de Paris 
A Paris chez Guilaume de Niverd1211 
 
Ordonnance et Edict provisional 
faicte par sa Maieste sur La 
pacification des troubles de 
La ville Danvers A Liege 
Chez Gaultier morberius 
15671212 
 
Livre en exemplaire Dorthographe 
Anvers chez Iehan Liesvelt 15591213 
 
La viat de salut par levesque de 
Troyes A Paris chez Alain 
lottrain1214 
 
Contemplation tresdevote des 
effusions du precieux sang de 
Iesu christ A Paris chez 
Estienne groulleau 15511215 
 
Les vingt cincq paraboles co[n]tre 
la co[m]mune opinion A Paris chez 




La maniere de faire toutes 
confitures A Paris chez 
Bonfons1217 
 
Les Oraisons de Cicero traduites 
de Latin en francoys par Estienne es 
Le blanc A Paris chez Alain 
Lotrain1218 
                                                        
1210 Fins Fastrat histories, Troyes, Jacques Piot, [s.d.] (édition non retrouvée). 
1211  Charles IX, Ordonnance et arrest de la court suyvant l’expres mandement du roy sur les 
defences à toutes personnes fussent ilz gentilz-hommes de porter pistoles, pistoletz, n’autres 
bastons à feu, Paris, Guillaume Nyverd, [1560], 8° (USTC 8140). 
1212 Philippe II, Ordonnance et edict provisional sur la pacification des troubles de la ville d’Anvers 
(Anvers, 24.05.1567), Liège, Gautier Morberius, 1567 (édition non retrouvée). 
1213 Livre en exemplaire d’orthographe, Anvers, Jean Liesvelt, 1559 (édition non retrouvée). 
1214 Petit, Guillaume, La viat de salut, Paris, Alain Lotrian, [s.d] (édition non retrouvée). 
1215 Donthers, Cornille, Contemplation tres devote des sept principales Effusions du Sang de Jesu 
Christ, Paris, Etienne Groulleau, 1551 (édition non retrouvée). 
1216 Lando, Ortensio, XXV paradoxes ou sentences debatues, Paris, Maurice Ménier, 1561, 16° 
(USTC 54195). 
1217  La manìre de faire toutes confitures, avec la vertu et propriété du vinaigre, Paris, Jean 
Bonfons, s.d., 12° (Destot, n° 99).  
1218  Cicéron, Les oraisons (trad. Estienne Le Blanc), Paris, Alain Lotrian, [s.d] (édition non 
retrouvée). 
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Les Epistres heroides par Francoys 
habert de Berry A 
Paris chez Michel Fezandat 
15611219 
 
Le promptuaire des exemples des 
vertus et vices recueilli de Lancien 
et Nouveau testament par Maistre 
Nicolas hanape Anvers chez Iehan 
Bellere 15691220 
 
Lexemplaire et probation du Ieune 
et abstinence de la Chair compose 
par M[aître] Artus Desire A Paris 
chez la vefve Francoys Regnault 
15551221 
 
Lart et science de la vraye 
proportion des Lettres Attiques 
par M[aître] Geoffroy Tory de Bourges 
A Paris chez Vivant Gaulterot 
15491222 
 
Les Batailles et victoires du 
Chevalier terrestre par Artus 
Desire A Paris chez Estienne 
groulleau 15621223 
 
Les Affections Damours de Parthenios 
ancien auteur grec traduictes par 
Iehan fournier de mautaban A Lyon 
chez Mace Bonhomme 15551224 
 
Le Probleme Dalexandre aphrodise 
traduits de grec en Francoys par M[aître] 
heret A Paris chez Martin le 
Ieusne 15551225 
 
                                                        
1219 Habert, François, Les epistres heroides pour servir d’exemple aux chrestiens, Paris, Michel 
Fezandat, 1561 (édition non retrouvée). 
1220  Hanape, Nicolas, Le promptuaire des exemples des vertus et vices, recuelli de l’ancien et 
nouveau testament (trad. Antoine Tiron), Anvers, Jean Bellère, 1569, 8° (USTC 57825). 
1221 Désiré, Artus, Exemplaire et probation de jeune et abstinence de la chair, Paris, veuve François 
Regnault, 1555 (édition non retrouvée). 
1222  Tory, Geoffroy, L’art et science de la vraye proportion des lettres attiques, Paris, Vivant 
Gaulterot, 1549, 8° (USTC 24307). 
1223 Désiré, Artus, Les batailles et victoires du chevalier celeste contre le chevalier terrestre, Paris, 
Etienne Groulleau et Jean Ruelle, 1562, 16° (USTC 31285). 
1224 Parthénios de Nicée, Les affections d’amour (trad. Jean Fornier), Lyon, Macé Bonhomme, 1555, 
8° (USTC 41261). 
1225 Alexandre d’Aphrodise, Les problemes pleins de matieres de medecine et philosophie (trad. 
Heret), Paris, Martin Le Jeune, 1555, 8° (USTC 27453). 
Inventaire des livres trouvés chez les libraires montois le 16 mars 1569 (n.s.) 




Livre Darcandam des predictions 
Dastrologie A Paris chez Iehan 
foucier 15631226 
 
Le Traicte Dexemplaire de 
penitence par Iehan Clerici 
Religieux de Sainct Francoys 
A Paris chez Ambroise Giraud1227 
 
Les faulx prophetes Seducteurs 
par Gabriel du Preau A Paris 
chez Iacques mace 15631228 
 
Les Antiquites et singularites du 
monde par Le S[eigneu]r du Pavillon 
pres Lorrez A Paris chez 
Antoine Le Clerck 15571229 
 
Les vies et gestes des Anciens 
Patriarches par Damp Ioachim 
perion A Paris chez Iacques 
kerver 15571230 
 
Le Troixisme volume de Lancien 
testament contenant, Thobie 
Iudith, Hester, Iob, et Les 
trois livres de Salomon et Les 
deulx Livres des Machabees 
Anvers chez martin Lempereur 
15291231 
 
Le Nimphale de Iehan Boccace 
traduit par Antoine Guercin A 
Lyon chez Gabriel Cotier 
15561232 
 
Les Elements et principes Dastronomie 
                                                        
1226 Mizauld, Antoine, Livre non vulgaire, qui traicte des predictions d’astrologie, principalement des 
naissances, ou fatales dispositions et du jour de la nativité des enfans, Paris, Jean Foucher, 1563, 
8° (USTC 29857). 
1227  Clerici, Jean, Le traicte de exemplaire penitence, Paris, [Nicolas Savetier] pour Ambroise 
Girault, [1533], 8° (USTC 24956). 
1228 Du Préau, Gabriel, Des faux prophetes, seducteurs et hypochrites, Paris, Jacques Macé, 1563, 
8° (USTC 13852). 
1229 Couillard, Antoine, Les antiquitez et singularitez du monde, Paris, Antoine Le Clerc, 1557, 8° 
(USTC 41438). 
1230 Périon, Joachim, Les vies et les gestes des anciens patriarches (trad. Jean de La Fosse), Paris, 
Jacques Kerver, 1557, 8° (USTC 20678). 
1231 Le troisiesme volume de l’ancien testament (trad. Jacques Lef̀vre d’Etaples), Anvers, Merten 
de Keyser, 1530, 8° (USTC 9488). [1529 sur la page de titre] 
1232 Boccaccio, Giovanni, Le nymphal flossolan (trad. Antoine Guercin), Lyon, Gabriel Cotier, 1556, 
16° (USTC 41337). 
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par Richard Roussat A Paris 
chez Nicolas Chrestien 15521233 
 
Les problemes Daristote A 
Lyon chez Iehan de Tournes 
15541234 
 
Lhistoire de Thucidide Anthenien 
translate par Claude de Seyssel 




Discours du vraye Amour de Dieu 
envers Les hommes traduit de Latin 
en francoys A Paris Frederic 
morel1236 
 
Les Anciennes et modernes Genealogies 
des Roys de France1237 
 
Le Livre de Lecclesiastique Anvers 
chez Plantin 15641238 
 
Coustumes Establissements et 
ordonnances du pays de Bretaigne 
A Rouen chez nicolas le Roux 15381239 
 
La grande et merveilleuse prognostication 
de Lan 1561 par M[aître] Michel nostradamus 
A Paris chez Buffet 15611240 
 
Lexemplaire et probation de Ieusne 
par M[aître] Artus desire A Paris 
chez la vefve francoys Regnault 
15551241 
                                                        
1233 Roussat, Richard, Des elements et principes d’astronomie, Paris, Nicolas Chrestien, 1552, 8° 
(USTC 6753). 
1234 Aristote, Problemes (trad. George de La Bouthière), Lyon, Jean de Tournes, 1554, 8° (USTC 
24347). 
1235  Thucydide, Histoire contenant les guerres qui ont esté entre les Peloponnesiens et les 
Atheniens (trad Claude de Seyssel), Paris, Richard Roux, 1555 (édition non retrouvée). 
1236 Discours au vray amour de Dieu envers les hommes, Paris, Fédéric Morel, 1557, 16° (USTC 
93599). 
1237 Bouchet, Jean, Les anciennes et modernes genealogies des roys de France, [s.l., s.n., s.d.] 
(édition non retrouvée). 
1238 Le livre de l’ecclesiastique autrement appellé la sapience de Jesus, fils de Syrach, Anvers, 
Christophe Plantin, 1564, 8° (USTC 15417). 
1239 Coustumes establissemens et ordonnances du pays et duche de Bretaigne, Rouen, Nicolas Le 
Roux pour Girard Angier (Caen), 1538, 8° (USTC 34543). 
1240 Nostradamus, Michel, La prediction nouvelle et merveilleuse de l’an 1561, Paris, Nicolas Buffet, 
1561 (édition non retrouvée). 
1241 Désiré, Artus, Exemplaire et probation de jeune et abstinence de la chair, Paris, veuve François 
Regnault, 1555 (édition non retrouvée). 
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Le Triumphe faict A Orleans 
A Lentree de Lempereur A 
Paris chez Gilles corrozet1242 
 
Le Livre de precation par M[aître] Iehan 
frere mis en Francoys par Nicolas 
Bacquenois A Rheims chez Led[it] 
Bacquenois 15551243 
 
Lhistoire de la guerre Descosse par 
Iehan de Baugue A Paris chez 
Estienne Groulleau 15561244 
 
Les Epistres familiers de madame 
helisenne A Paris chez Denys Ianot1245 
 
Livre de saincte meditation de Lhomme 
sur soymesme par M[aître] Robert Cibole 
A Lovain chez Antoine Maria Bergaigne 
15561246 
 
La premiere partie du promptuaires des 
medalles des plus renommees personnes 
qui ont este depuis le com[m]encement du 





Les Annales et Cronicques de France 
par M[aître] Nicole Gilles A Paris 
chez Iehan Ruelle 15621248 
 
Le Iardin de Sancte translate de 
Latin en Francoys A Paris chez 
Philippe Le Noir1249 
 
                                                        
1242 Le double et copie d’unes lettres envoyees d’Orleans a ung abbe de Picardie contenant a la 
verite le triumphe faict audict lieu Orleans a l’entree et reception de l’empereur, Paris, Gilles 
Corrozet et Jean du Pré, 1539 (= 1540 n.s.), 8° (USTC 27656). 
1243 Frère, Jean, Le livre des precations et forme de prier Dieu (trad. Nicolas Bacquenois), Reims, 
Nicolas Bacquenois, 1555, 8° (USTC 21735). 
1244  Beaugué, Jean de, L’histoire de la guerre d’Escosse, Paris, Benoît Prévost pour Etienne 
Groulleau, 1556, 8° (USTC 303). 
1245  Crenne, Hélisenne de, Les epistres familieres et invectives, Paris, Denis Janot, [1539], 8° 
(USTC 49853). 
1246 Cibole, Robert, Livre tres utile de saincte meditation de l’homme sur soy mesmes contenant en 
trois parties declaration de tout ce qui est en l’homme (éd. Pierre Le Febvre), Louvain, Antoine 
Maria Bergaigne, 1556, 4° (USTC 13047). 
1247  Rouillé, Guillaume, La premiere (-seconde) partie du promptuaire des medalles, Lyon, 
Guillaume Rouillé, 1553, 4° (USTC 20676). 
1248 Gilles, Nicole, Les annales et croniques de France, Paris, Jean Ruelle, 1562, 2° (USTC 66630). 
1249 Cuba, Johannes von, Le jardin de sante, Paris, Philippe Le Noir, [1539], 2° (USTC 24229). 
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Manuel du Chrestien nouvellement 
traduit Ditalien en Francoys 
A Paris chez Piere Gaultier 
15621250 
 
Le Recueil des Histoires Troyannes 
par Raoul Le fevre pr[êtr]e A 
Paris chez Philippe Le noir 
15641251 
 
Briefve Instruction pour apprendre 
a bien disposer La main sur La 
Guiterre A Paris chez Adrien 
Le Roy 15671252 
 
La Legende des Flamens A Paris 
chez Galiot du Pre 15581253 
 
Les Dialogue de Messire Speron 
Sperone Italien traduits en Francoys 
par Claude gruget A Paris 
chez Estienne groulleau 15511254 
 
Les mepris et contennement des 
tous Ieux de sort compose par 
Olivier Gouyn A Paris chez 
Charle Langelier 15501255 
 
Les Emblemes de Sainct Adrien 
Le Ieusne Anvers chez Plantin 
15671256 
 
Decret du Sacrement de Mariage 
tenu au Conseil de Trente Lan 
1563 Anvers chez Guilaulme 
Silvius1257 
 
Response briefve aux quatre articles 
contre la Saincte Messe faicte en 
                                                        
1250 Manuel du Chrestien traduit d’italien en francoys, Paris, Pierre Gaultier, 1562 (édition non 
retrouvée). 
1251 Le Fèvre, Raoul, Le recueil des histoires de Troyes, Paris, Philippe Le Noir, 1564 (édition non 
retrouvée). 
1252 Breve et facile instruction pour apprendre la tablature, a bien accorder, conduire et disposer la 
main sur la guiterre, Paris, Adrien Le Roy, 1567 (édition non retrouvée). 
1253 La legende des Flamens, Paris, Galliot du Pré, 1558, 8° (USTC 13056). 
1254 Nieulander, Henricus Spero, Les dialogues (trad. Claude Gruget), Paris, [Etienne Groulleau] 
pour Jean Longis, 1551, 8° (USTC 83111). 
1255 Gouyn, Olivier, Le mespris et contennement de tous jeux de sort, Paris, Charles L’Angelier, 
1550, 8° (USTC 7479). 
1256 Zsámboky, János, Les emblemes (trad. Jacques Grévin), Anvers, Christophe Plantin, 1567, 16° 
(USTC 15424). 
1257 Decrets du sacrement de mariage et de reformation, Anvers, Willem Silvius, 1563, 4° (USTC 
60149). 
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Latin et Francoys par Rene des freux 





Les complainctes de tous estats 
A Paris chez Bonfons1259 
 
La grammaire en Espaignol A 
Lovain chez Bartholome gravius1260 
 
Les Eglogues de fr[rère] Baptiste 
Mantouan traduictes en Francoys 
par Laurent de la gravier A 
Lyon chez Iehan temporal 15581261 
 
Orus Appolo en francoys A 
Paris chez Iacques kerver1262 
 
La Loy Salicque A Paris chez 
La vefve Nicolas Buffet1263 
 
Traicte de Stanislaus hesius de  
Lexpresse parolle de Dieu traduict 
par Lancelot de Carle Evesque 
de Riez A Paris de Limprimerie 
de Vascosan 15621264 
 
Quinte Curse translate de 
Latin en Francoys A Paris chez 
Antoine Le Clerck 15551265 
 
Philologue Dhonneur faicte par 
Claude de Enzy A Mons[eigneur] 
Charles de Bourbon A Paris1266 
 
Deulx livres de simples de Galien 
                                                        
1258 Des Freuz, René, Brieve response aux quatre execrables articles contre la saincte messe, Paris, 
Guillaume Chaudière, 1564, 8° (USTC 1281). 
1259 Les complainctes et regres de tous estats, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 8° (USTC 24960). 
1260 Gramatica de la lengua vulgar de España, Louvain, Bartholomaeus Gravius, 1559, 8° (USTC 
440228). 
1261 Baptista, Mantuanus, Les eglogues (trad. Laurent de La Gravière), Lyon, Jean d’Ogerolles et 
Jean Temporal, 1558, 8° (USTC 23216). 
1262 Orus Apollo, De la signification des notes hieroglyphiques des Aegyptiens (trad. Jean Martin), 
Paris, Jacques Kerver, 1543, 8° (USTC 37805). 
1263 Postel, Guillaume, La loy salique, Paris, veuve Nicolas Buffet, 1553, 16° (USTC 95544). 
1264 Hozjusz, Stanisław, Traite de l’expresse parole de Dieu (trad. Lancelot Carles), Paris, Michel de 
Vascosan, 1562, 8° (USTC 5956). 
1265  Quinte-Curce, Les belliqueux faitz d’armes, conduictes et astuces de guerre du preux et 
victorieux roy Alexandre le Grand (trad. Vasque de Lucène), Paris, Antoine Le Clerc, 1555 (édition 
non retrouvée). 
1266 Cuzzi, Claude de, Philologue d’honneur, Paris, Charles L’Angelier, 1537, 16° (USTC 73567). 
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ascavoir le vme et le ixme traduicts 
par M[aître] Iehan Canappe A 
Paris chez Iehan Ruelle1267 
 
Lamour de Cupido et de psiche 
mere de volupte prinse es Livres 
de La metamorphose de Lucius 
apuleus A Paris chez Estienne 
groulleau 15571268 
 
Chrisostome de La Dignite sacerdotale 
traduict en francoys par R[ichard] le blanc 
A Paris chez Guilaulme Le Noir 
15551269 
 
De La Iustification qui se faict en 
Lhomme pecheur par le sacrament 
de confession par fr[ère] Nicole grenier 
A Paris chez hierosme de marnef 
15521270 
 
[fol. 54v]  
 
Concions Divines de Sainct Macaire 
Egyptien mises de grec en Francoys par 
Daniel Dauge A Paris chez Gilles 
Courbin 15581271 
 
Les affections Damours de Parthemius 
mises en Francoys par Iehan Fournier 
A Lyon chez Mace bonhomme 15551272 
 
Le Gratorol des preceptes et moyens 
de Retrouver et augmenter la Memoire 
traduict par Estienne coppet A 
Paris chez Eustache Barricat 15551273 
 
Le Philosophe de Court par Philibert 
de vienne Champenois A Paris 
                                                        
1267 Galien, Claude, Deux livres des simples (trad. Jean Canappe), Paris, Jean Ruelle, 1563, 16° 
(USTC 27166). 
1268 Apulée, L’amour de Cupido et de Psiché (trad. Jean Maugin), Paris, Etienne Groulleau, 1557, 
16° (USTC 27463). 
1269 Jean Chrysostome, Le dialogue sur de la dignité sacerdotale (trad. Richard Le Blanc), Paris, 
Guillaume Le Noir, 1555 (édition non retrouvée). 
1270 Grenier, Nicole, De la justification en l’homme pecheur par la penitence, Paris, Jérôme de 
Marnef et Denise de Marnef, 1552, [n.pr.] (USTC 21763). 
1271 Macarius, Michael, Concions divines et spirituelles plaines de consolation chrestienne (trad. 
Daniel d’Augé), Paris, Gilles Gourbin, 1558, 16° (USTC 73683). 
1272 Parthénios de Nicée, Les affections d’amour (trad. Jean Fornier), Lyon, Macé Bonhomme, 1555, 
8° (USTC 41261). 
1273 Grataroli, Guglielmo, Des preceptes et moyens de recouvrer, augmenter et contregarder la 
memoire (trad. Etienne Coppé), Lyon, Balthazar Arnoullet pour Eustace Barricat, 1555, 16° (USTC 
49548). 
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chez Estienne groulleau 15541274 
 
Chansons treconsolatifs A Paris chez  
la vefve Nicolas Buffet 15551275 
 
Advertissement A Lhomme Chrestien 
pour cognoistre et fuyr les hereticques 
par N[icolas] Psaume Evesque et Conte 
de Verdun A Rheims par Iehan de 
Foigny 15641276 
 
XVc Meditations sur la vie et passion 
par Iehan Iuste Chartreux1277 
 
Les cent cincquantes Psaulmes de David 
Reduicts en forme Doraison A Paris 
chez Claude blihart 15611278 
 
La faculte et vertu de Lantonomie 
composee par M[aître] Loÿs de Launay 
medecin A La Rochelle par Batholo[me] 
Berthon 15641279 
 
Response au discours de M[aître] Iacques 
Grevin contre Le Livre de M[aître] 
Loys de Launay medecin en La Rochelle 
touchant La Faculte de Lantimonie 
A la Rochelle chez Bathelome 
Berton 15661280 
 
Lordonnance faicte aux Cures du dioc[ese] 
Daras touchant plusieurs choses par 
Levesque Daras Messire Francoys 





La primiere Invective en forme de 
                                                        
1274  Philibert de Vienne, Le philosophe de court, Paris, Etienne Groulleau, 1554 (édition non 
retrouvée). 
1275 Chansons treconsolatifs, Paris, veuve Nicolas Buffet, 1555 (édition non retrouvée). 
1276 Psaume, Nicolas, Advertissement à l’homme chrestien pour cognoistre et fuir les heretiques de 
ce temps, Reims, Jean de Foigny, 1564, 8° (USTC 16932). 
1277 Lanspergius, Johann Justus, XVc Meditations sur la vie et passion, [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1278 Cent cinquante psaumes de David, Paris, Claude Blihart, 1561 (édition non retrouvée).  
1279 Launay, Louis de, De la faculté et vertu admirable de l’antimoine, La Rochelle, Barthélemy 
Berton, 1564, 4° (USTC 30229). 
1280 Launay, Louis de, Response au discours de maistre Jacques Grevin, La Rochelle, Barthélemy 
Berton, 1566, 4° (USTC 16534). 
1281 Richardot, François, Ordonnances faictes aux curés et recteurs des eglises parrochiales du 
diocese d’Arras touchant plusieurs choses contenant leur office, Arras, Claude de Buyens, 1562, 4° 
(USTC 60047). 
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Dispute du S[eigneu]r hercules Le francoys 
contre Nostradamus A Paris chez 
Barbe Regnault 15611282 
 
Sommaire des Heresies Abus et 
Blasphemes qui sont en La Cene 
des Calvinistes extraict de M[aître] 
Emonde Augier et traduit par 
Antoine du val A Paris chez 
Nicolas chesneau 15681283 
 
Lettres patentes du Roy concernantes 
La Residence de Baillifz et 
Senescaulx A Paris chez Robert 
Estienne 15681284 
 
Le Miroir de Lhumaine redemption A 
Paris chez Denys Ianot1285 
 
Description de la Iouissance de La 
reduction du Havre de grace A 
Paris chez Guilaulme de Niverd1286 
 
Placaet contre ceulx qui composent 
controuvent etc A Bruxel chez 
Michel de hamont 15681287 
 
Mandement du Roy Philippe par lequel 
est defendu de Point Mener ny ramenes 
aucune marchandise en Angleterre 
En Anvers chez Guilaulme Silvius 
15641288 
 
Elegie de P[ierre] de Ronsard vandamois 
sur les troubles Damboise 1560 A 
Paris chez Gabriel Buon 15631289 
                                                        
1282  Le François, Hercule, La premiere invective du seigneur Hercules le François contre 
Nonstradamus, Paris, Barbe Regnault, 1561, 8° (USTC 38301). 
1283 Auger, Émond, Sommaire des heresies abus impietez et blasphemes qui sont en la cene des 
calvinistes (trad. Antoine Du Val), Paris, Nicolas Chesneau, 1568, 8° (USTC 52185). 
1284  Charles IX, Lettres patentes concernants la residence des baillifs et seneschaulx et juges 
principaux des provinces avec inionction à iceux de s’accompaigner et faire assister par les nobles 
de leurs bailliages et seneschaussees, Paris, Robert Estienne, 1567, 8° (USTC 20735). 
1285 Miroir de la redemption, Paris, Denis Janot, [s.d.] (USTC 83807).  
1286 Du Chalard, Joachim, Briefve description de l’esjouissance de la reduction du Havre de Grace, 
Paris, Guillaume Nyverd, [1563], 8° (USTC 54203). 
1287  Philippe II, Placcard et ordonnance contre ceulx qui composent, controuvent, sement, 
divulguent, impriment, mettent en lunmiere ou tiennent soubz eulx, aucuns libelz, articles, ou 
escriptz fameux, schandaleux ou seditieux (Binche, 11.11.1568), Bruxelles, Michel de Hamont, 
1568, 4° (USTC 38652). 
1288 Philippe II, Mandement par lequel est deffendu aux subjects du Païs Bas de sa majesté mener 
ny ramener aulcunne marchandise en Angleterre, ne en la ville d’Emden (Bruxelles, 22.05.1564), 
Anvers, Willem Silvius, 1564, 8° (USTC 80828). 
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La Conserve de grace par fr[rère] Piere 
Dore A Paris chez Iehan de 
Broully1290 
 
Le vergier Dhonneur par Reverend Pere 
en Dieu Mons[eigneur] Octavien de Sainct 
Gelays A Paris1291 
 
Le Romand de la Rose A paris 15381292 
 
Les Arrest notables de Iehan Papon 




Quatre Satyres de Iuvenale traduites  
de latin en Francoys par Michel Damboise 
A Paris 15441294 
 
Livre Deternel Consolation avec 
Larmure de Patience en adversite A 
Paris chez Iehan Ruelle 15511295 
 
La maniere de vraye et perfaicte 
vertu appelle le paradis de 
Lame compose par Albert Le grand 
Evesque de Reynsburch en Lan 1534 [= 1234]1296 
 
Les Oeuvres de M[aître] Guilaulme 
Coquillart A Paris chez Bonfons1297 
 
Science pour senrichir honestement en 
tous estats Intitule Leconomic de 
xenephon traduit de Latin en Francoys 
par M[aître] Geoffroy Torry A 
Lovain chez Iehan de winghe 15591298 
                                                                                                                                                                             
1289 Ronsard, Pierre de, Elegie sur les troubles d’Amboise, Paris, Gabriel Buon, 1563, 4° (USTC 
14903). 
1290 Doré, Pierre, La conserve de grace, Paris, Guillaume Cavellat et Jean de Broully, 1548, 16° 
(USTC 40631). 
1291 Saint-Gelais, Octovien de, Le vergier d’honneur, Paris, [s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1292 Guillaume de Lorris, Le rommant de la rose, Paris, Jean Longis, 1538, 8° (USTC 27641). 
1293 Papon, Jean, Recueil d’arrestz notables des courtz souveraines de France, Paris, Jacques Macé, 
1567, 8° (USTC 61023). 
1294 Juvénal, Quatre satyres (trad. Michel d’Amboise), Paris, Vincent Sertenas, 1544, 8° (USTC 
40358). 
1295 Thomas a Kempis, Le livre de l’internelle consolation et l’armure de patience en adversite, 
Paris, Jean Ruelle, 1551 (édition non retrouvée). 
1296 Albert le Grand, Le manuel de vraye et parfaicte vertu appelle a juste raison le paradis de 
l’ame (trad. François Bar), [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1297 Coquillart, Guillaume, Les œuvres, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 8° (USTC 63226). 
1298  Xenophon, Science pour s’enrichir honnestement et facilement intitulee l’economic (trad. 
Geoffroy Tory), Louvain, Jean de Winghe, 1559 (édition non retrouvée). 
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Le Miroir exemplaire selon la compillation 
de Gilles de Rome A Paris 
chez Guilaue Eustace1299 
 
Recueil des Diverses histoires touchant 
les Situations de toutes Regions et 
Pays contenus es trois parties du 
monde En Anvers chez M[aître] Antoine 
de Goys 15401300 
 
Les Triumphes de Mess[ire] francoys 
petrarque A Paris chez Philippe 
Le noir1301 
 
La Source Dhonneur pour maintenir 
La Corporelle Elegance des Dames 
A Paris chez Alain Lotrain 15371302 
 
Le Divers propos des nobles 
hommes de La Christiennite par 
Gilles corrozet En Anvers chez 
Plantin1303 
 
Traicte des fondements du temple spirituel 
de Dieu par fr[ère] Iehan Clerici 




Institution de la Discipline Militaire 
au Royaulme de France A Lyon 
chez Mace Bonhomme 15591305 
 
Calendrier et primier Instruction 
des enfans en Latin et Francoys 
En Anvers chez Plantin1306 
 
                                                        
1299 Colonna, Egidio, Le miroir, exemplaire et fructueuse instruction du regime et gouvernement 
des roys et princes (trad. Jean Golein), Paris, Guillaume Eustace, 1516, 2° (USTC 93859). 
1300 Bo ̈hem, Johann, Recueil de diverses histoires touchant les situations de toutes regions et pays 
contenuz es trois parties du monde, Anvers, Antoine des Gois vend Pierre Brilman, 1540, 8° (USTC 
40006). 
1301 Petrarca, Francesco, Les triumphes, Paris, Philippe Le Noir pour Jean Petit, [1528], 2° (USTC 
34905). 
1302 La Marche, Olivier de, La source d’honneur pour maintenir la corporelle elegance des dames en 
vigueur fleurissant, Paris, Alain Lotrian, 1537 (édition non retrouvée). 
1303  Corrozet, Gilles, Les divers propos memorables des nobles et illustres hommes de la 
chrestienté, Anvers, Christophe Plantin, 1557, 12° (USTC 15408). 
1304 Clerici, Jean, Traicté des fondemens du temples spirituel de Dieu, Paris, [s.n., s.d] (édition non 
retrouvée). 
1305 Institution de la discipline militaire, Lyon, Macé Bonhomme, 1559, 2° (USTC 37043). 
1306  Calendier et premiere instruction des enfants en latin et en françois, Anvers, Christophe 
Plantin, 1567, 16° (USTC 15425). 
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Opuscule de Plutarque des vertueux 
et Illustres faicts des Anciennes 
femmes traduit de vulgaire Toscan 
en Francoys A Paris chez Iehan 
de Marnef 15471307 
 
Le Tableau de Cebes et 
Thebes traduict de grec en Rythme 
francoyse A Paris chez denys 
Ianot 15431308 
 
Plusieurs Arrests Notables donnes 
es Souveraines Courts et 
Sieges presidiaulx de ce Royaulme 
A Paris pour Charles Langelier 
15691309 
 
Ordonnances Royaulx sur le faict 
de La Iustice et abbreviation des 
Proces faictes par le Roy Francoys 
Lan 1539 A Paris poiur Magdelene 
Boursette 15561310 
 
La Maniere de trouver la Piere 
Philosophale par Francoys habert 
A Paris chez Denys Ianot 15421311 
 
De Lorigine de vraye noblesse par 
Mathurra Maurice Santogeois 
A Paris chez Antoine Le Clerc 
15511312 
 
Les faits de M[aître] Alain Chartier 
A Paris chez Michel Le noir 15141313 
 
La Description Dafricque escripte 
par Iehan Leon, A Lyon chez 
Iehan temporal1314 
                                                        
1307 Plutarque, Opuscule des vertueux et illustres faitz des anciennes femmes (trad. Luca Antonio 
Ridolfi), Paris, Jeanne de Marnef, 1547 (édition non retrouvée). 
1308 Cebes, Le tableau auquel est paincte de ses couleurs, la vraye image de la vie humaine et 
quelle voye l’homme doit elire, pour pervenir à vertu et perfaicte science (trad. Gilles Corrozet), 
Paris, Denis Janot, 1543, 8° (USTC 27251). 
1309 Papon, Jean, Plusieurs Arrests Notables donnes es Souveraines Courts et Sieges presidiaulx de 
ce Royaulme, Paris, Charles Langelier 1569, (édition non retrouvée). 
1310 François I, Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et abbreviation des proces, Paris, 
Madeleine Boursette, 1539 (édition non retrouvée). 
1311 Habert, François, La maniere de trouver la pierre philosophale, Paris, Denis Janot, 1542, 8° 
(USTC 66595). 
1312 Maurice, Mathurin, De l’origine de vraye noblesse, Paris, Antoine Le Clerc, 1551 (édition non 
retrouvée). 
1313 Chartier, Alain, Les faitz, [Paris], Michel Le Noir, 1514 (= 1515 n.s.), 4° (USTC 57640). 
1314 Léon l’Africain, Historiale description de l’Afrique (trad. Jean Temporal), Lyon, Jean Temporal, 
1556, 2° (USTC 1136). 
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Le Primier Second et Dixisme volume 
Livre de la Republicque de Platon 
traduits en francoys par Loys Le Roy 




Le Simpose de platon ou de Lamours 
de Beaute traduict en francoys par 
Loys Le Roy dit Regnus A Paris 
chez Iehan Longis et Robert 
le Mangnier 15591316 
 
Apologie de Marius Equicolus contre 
Les Medisants de la nation fra[n]coyse 
traduict de Latin en Francoys A 
Paris chez vincent Sertenas 15501317 
 
Loraison de Mars aux Dames de 
La Court par Cl[aude] Colet de 
Rumilli A Paris chez Christian 
Wechel 15481318 
 
Lhistoire D’aurelio et Isabelle fille 
du Roy Descosse En Anvers chez 
Iehan Withag 15561319 
 
Traicte de Limagination tire du Latin 
de I[ean] Francois pic de Mirandole par 
I. A. D. B. A Paris chez 
Andrie wechel 15571320 
 
Histoire de la bataille navale 
faicte par les Flamens A Rouen 
chez Martin le mesgissier 15571321 
 
Laymant mal traicte de S’amye 
Darnalte et Lucenda traduict 
                                                        
1315 Platon, Le premier, second et dixieme livre de justice, ou de la republique (trad. Louis Le Roy), 
Paris, Sébastien Nivelle, 1559 (édition non retrouvée). 
1316 Platon, Le sympose ou de l’amour et de beauté (éd. Louis Le Roy ; trad. Joachim Du Bellay), 
Paris, Jean Longis et Robert Le Mangnier, 1559, 4° (USTC 37732). 
1317 Equicola, Mario, Apologie contre les mesdisantz de la nation françoise (trad. Michel Roté), 
Paris, Maurice Ménier pour Vincent Sertenas, 1550, 8° (USTC 47103). 
1318 Colet, Claude, L’oraison de Mars aux dames de la court, Paris, Chrestien Wechel, 1548, 8° 
(USTC 11137). 
1319  Flores, Juan de las, L’histoire d’Aurelio et Isabelle (trad. Gillez Corrozet), Anvers, Jan 
Verwithagen, 1556, 12° (USTC 38586). 
1320 Pico della Mirandola, Giovanni Francesco, Traitte de l’imagination (trad. I. A. D. B.), Paris, 
André Wechel, 1557, 8° (USTC 41494). 
1321 Histoire de la bataille navalle faicte par les Dieppois et Flamens, Rouen, Martin Le Mégissier et 
Marguerin d’Orival pour Jaspar de Rémortier, [1557], 8° (USTC 10830). 
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Despaignol en Francoys par Le 
S[eigneu]r des Essars Nicolas de herberay 
A Gand chez Girard de Salenson 
15561322 
 
Traicte touchant le commun usage 
de Lescripture Francoyse par Loys 
meigret A Paris chez Iehan 
Longis et Vincent Sertenas 15451323 
 
Brevissimo Compendio pour bien 
examiner La conscience en Espaignol 
par Reverend S[eigneu]r Don Martin 
En Anvers chez Plantin 15561324 
 
Les Politiques de Plutarque translate 




Les Antiquites et Singularites 
du monde par le S[eigneu]r du Pavillon 
A Paris chez Iehan Dallier 
15571326 
 
Quadrans historiques de La Bible 
tant du viel que du nouveau testament 
A Paris chez Iehan foucher 15581327 
 
Les Elements Dastronomie par 
Richard Roussat A Paris chez 
Nicolas Chrestien 15521328 
 
Le Livre du Dialogue Sainct Iehan 
Chrisostome sur la Dignite sacerdotal 
traduict par R[ichard] Le blanc A Paris 
chez Guilaulme le noir 15551329 
 
Les quatre Livres des Institutions 
                                                        
1322 San Pedro, Diego de, L’amant mal traicté de s’amye (trad. Nicolas de Herberay des Essarts), 
Gand, Geeraert van Salenson, 1556, 12° (USTC 76472). 
1323 Meigret, Louis, Traité touchant le commun usage de l’escriture françoise, Paris, Jean Longis et 
Vincent Sertenas, 1545, 8° (USTC 29537). 
1324 Pérez De Ayala, Mart́n, Breve compendio para bien examinar la consciencia en el juyzio de la 
confession sacramental, Anvers, Christophe Plantin, 1556 (édition non retrouvée). 
1325 Plutarque, Politiques ou civiles institutions pour bien regir la chose public (trad. Goeffroy Tory), 
Lyon, Guillaume Boullé, 1534, 16° (USTC 37968). 
1326 Couillard, Antoine, Les antiquitez et singularitez du monde, Paris, Jean Dallier, 1557, 8° (USTC 
27506). 
1327 Quadrains historiques de la Bible, Paris, Jean Foucher, 1558, 16° (USTC 65186).  
1328 Roussat, Richard, Des elements et principes d’astronomie, Paris, Nicolas Chrestien, 1552, 8° 
(USTC 6753). 
1329 Jean Chrysostome, Le dialogue sus de la dignité sacerdotale (trad. Richard Le Blanc), Paris, 
Guillaume Le Noir, 1555 (édition non retouvée). 
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forenses de M[aître] Iehan Imbert 
A Paris chez Iehan Ruelle 
15521330 
 
Deux Livres des Simples de 
Galien traduits par M[aître] Iehan 
Canappe A Paris chez Iehan 
Ruelle 15631331 
 
Le Traicte de la Sphere translate 
de Latin en Francoys par M[aître] Nicole 
Oresme A Paris chez Simon 
de Bois1332 
 
Institution de la Discipline Militaire 
au Royaulme de France A Lyon 
chez Mace Bonhomme 15591333 
 
Les Philippiques de Cicero translatees 
de Latin en Francoys par Lesleu 
Macault A Poitiers A Lenseigne 
du Pellican 15491334 
 
Les Douze Livres de Robert 
valturin touchant La Discipline 
militaire traduict en Francoys par 
Loys Meygret Lyenois A Paris 




Petit Traicte des causes criminelles 
extraict des Loix Imperiales 
par Gilles Boileau de Bouillon 
En Anvers chez Iehan Ruelle 
belleere 15551336 
 
Les Blasons Anatomicques du corps 
feminin par plusieurs Poetes A 
Paris chez Charle Langelier 15491337 
                                                        
1330 Imbert, Jean, Les quatre livres des institutions forenses ou autrement praticque indiciaire, 
Paris, Jean Ruelle, 1552, 16° (USTC 60121). 
1331 Galien, Claude, Deux livres des simples (trad. Jean Canappe), Paris, Jean Ruelle, 1563, 16° 
(USTC 27166). 
1332 Johannes de Sacro Bosco, Le traicte de la sphere (trad. Nicolas Oresme), Paris, Simon du Bois 
pour Regnault Chaudière, [1528], 4° (USTC 8403). 
1333 Institution de la discipline militaire, Lyon, Macé Bonhomme, 1559, 2° (USTC 37043). 
1334 Cicéron, Les philippiques (trad. Antoine Macault), Poitiers, [Enguilbert de Marnef et Jean de 
Marnef], 1549, 12° (USTC 24304). 
1335 Valturio, Roberto, Les douze livres touchant la discipline militaire (trad. Louis Meigret), Paris, 
Charles Périer, 1565 (édition non retrouvée).  
1336 Perneder, Andreas, Petit traicte des causes criminelles extraict des loix imperialles (éd. Gilles 
Boileau de Buillon), Anvers, Jean Bellère, 1555, 8° (USTC 76138).  
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Recueil des Oeuvres de Feu 
Bonaventure des Periers A 
Lyon chez Iehan Tourne 15441338 
 
Saluste en Francoys A Paris 15391339 
 
Epitome de Lorigine et Succession de 
La Duce de Feraire compose en 
Langue Toscane par le S[eigneu]r Gabriel 
Simeon et traduit en francoys par 
Lui mesme A Paris chez Gillis 
Corroset 15531340 
 
Les Lunettes des Princes A Paris 
chez Iehan Bignon 15391341 
 
Larcadie de messire Iacques Sannazar 
translate D’Italien en Francoys 
A Lyon chez Sulpice Sabon 
15241342 
 
Les Epistres de Phallaris et 
Disocrates traduictes de grec en 
Francoys Anvers chez Plantin 15581343 
 
Enchiridion ou manuel de Iehan Imbert 
A Lyon chez Iehan temporal 
15591344 
 
Le petit Courtisan par Guilaume 
de La Perrier Toulusain A Lyon 
chez Francoys Iuste 15431345 
 
                                                                                                                                                                             
1337  Les blasons anatomiques du corps femenin, Paris, Charles L’Angelier, 1549 (édition non 
retrouvée) 
1338  Des Périers, Bonaventure, Recueil des œuvres, Lyon, Jean de Tournes, 1544, 8° (USTC 
11109). 
1339 4 possibilités : Salluste, De la guerre que les romains feirent à l’encontre de Jugurtha, roy de 
Numidie (trad. Guillaume Michel), Paris, Ambroise Girault et Félix Guybert, 1539, 8° (USTC 
79430) ; Vivant Gaulterot, 1539, 8° (USTC 79814) ; Paris, [Ambroise Girault] pour Pierre Sergent, 
1539, 8° (USTC 23482) ; Salluste, L’histoire catilinaire (trad. Jean Parmentier), Paris, Denis Janot, 
1539, 8° (USTC 60558). 
1340  Simeon Sethus, Epitome de l’origine et succession de la duche de Ferrare, Paris, Gilles 
Corrozet, 1553, 8° (USTC 16347). 
1341 Meschinot, Jean, Les lunettes des princes, Paris, Jean Bignon, 1539, 8° (USTC 30726). 
1342  Sannazaro, Jacopo, L’Arcadie (trad. Jean Martin), Lyon, Sulpice Sabon pour Antoine 
Constantin, 1544, 12° (USTC 73839) [Erreur de lecture dans la date, pas 1524, mais 1544]. 
1343 Les epistres de Phalaris, et d’Isocrates, avec le manuel d’Epictete (trad. Antoine Du Moulin), 
Anvers, Christophe Plantin, 1558, 12° (USTC 56041). 
1344 Imbert, Jean, Enchiridion ou manuel contenant un brief recueil tant du droit du droit escrit, 
gardé et observé en France que du droit abrogé (trad. Nicolas Théveneau) Lyon, Nicolas Perrineau 
et Jean Temporal, 1559, 8° (USTC 24390). 
1345 La Perrière, Guillaume de, Le petit courtisan avec la maison parlante et le moyen de parvenir 
de pauvrete a richesse, Lyon, François Juste, 1543 (édition non retrouvée). 
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Lenfer de Cupido par le S[eigneu]r 





Les Dialogues de Loys Le Caron 
Parisien A Paris chez Iehan 
Longis 15561347 
 
Le Livre de Lesperant mieulx avoir 
en Rithme francoyse A Paris chez 
Vincent Sertenas 15491348 
 
Le Triumphe de La Messe contre 
Iehan garnier faict par fr[ère] Fremin 
Capus A Rheims chez Iehan 
Forgny 15661349 
 
Traicte des Ordres et Dignites 
de Leglise par M[aître] Iehan Talpin 
A Paris chez Nicolas chesneau 
15671350 
 
Baptiste Platine de Lhonneste 
volupte A Paris chez Ambroise 
girault 15391351 
 
La vie de nostre S[eigneur] selon les 
quatre Evangelistes en Anvers 
chez Mathieu Crom 15411352 
 
Histoire de Giglan Roy de Galles et 
translatee Despaignol en Francoys A 
Paris chez Nicolas Chrestien1353 
 
Translation de Langue Latine en 
Francoyse de vii et viii Livres de 
Plusieurs sermons par Loys maigret 
A Paris chez Iehan Longis 15431354 
                                                        
1346 Coles, L’enfer de Cupido, Lyon, Macé Bonhomme, 1555, 8° (USTC 49561). 
1347 Le Caron, Louis Charondas, Les dialogues, Paris, Jean Longis, 1556, 8° (USTC 8510). 
1348 Le livre de l’esperant mieulx avoir, Paris, Vincent Sertenas, 1549, 8° (USTC 58012). 
1349 Capitis, Fremin, Le triomphe de la saint messe contre la conference de ladite messe et de la 
cene faite par Jean Garnier, Reims, Jean de Foigny, 1566, 8° (USTC 16509). 
1350 Talpin, Jean, Traicté des ordres et dignitez de l’Eglise, Paris, Nicolas Chesneau, 1567, 8° (USTC 
75792). 
1351 Il Platina, De l’honneste volupte (trad. Didier Christol), Paris, Ambroise Girault, 1539 (édition 
non retrouvée). 
1352 Branteghem, Guillelmus de, La vie de nostre seigneur selon les quatres evangelistes, Anvers, 
Mathieu Crom, 1541, 8° (USTC 13500). 
1353 Claude Platin, L’hystoire de Giglan filz de messire Gauvain, Paris, Nicolas Chrestien, s.d., 4° 
[mentionnée par S. Lefèvre, Pour un nouveau répertoire de mise en prose, p. 208]. 
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Manuel Royal tant en prose qu’en 
Rithme francoyse par I[ean] Berche 
de Tours A Tours chez 
Mathieu Chercele 15491355 
 
Commentaire de Plutarque de La 
Doctrine du prince par I[ean] Breche 




Les conquestes Geoffroy a la 
grand Dent A Paris chez Bonfons1357 
 
Le Dernier volume de Lancien 
testament contenant les Prophetes 
En Anvers chez Martin Lempereur 
15281358 
 
Elegies de Iehan Doublet Dieppoys 
A Paris chez Charle Langelier 
15591359 
 
Le Primier livre de La premiere Decade 
de Tite Live traduit de Latin en 
francoys par Iacques Gohori Parisien 
A Paris chez Gilles corrozet 15401360 
 
Le Primier Livre des Meteores de 
Iehan Antoine de Baif A 
Paris chez Robert Estienne 15671361 
 
La fontaine des Amoureux par M[aître] 
Iehan de La Fontaine A Lyon chez 
Iehan de Tournes 15471362 
 
Sommaire exposition des Ordonnan[ces] du 
Roy Charles ixme sur les Plainctes 
                                                                                                                                                                             
1354 Pline l’Ancien, Translation de langue latine en françoyse des septiesme et huytiesme livres 
(trad. Louis Meigret), Paris, Jean Longis, 1543, 8° (USTC 27382). 
1355 Plutarque, Manuel royal ou opuscules de la doctrine et condition du prince (trad. Jean Breche), 
Tours, Mathieu Chercelé, 1549 (édition non retrouvée). 
1356 Édition non retrouvée, certainmenet le commentaire du précédent. 
1357 Les conquestes du tresnoble et vaillant Geoffroy a la grand dent, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 4° 
(USTC 89791). 
1358 Le dernier volume de l’anchien testament, Anvers, Merten de Keyser, 1528, 8° (USTC 9489). 
1359 Doublet, Jan, Elegies, Paris, Charles L’Angelier, 1559, 4° (USTC 22658). 
1360 Tite-Live, Le premier livre de la premiere decade (trad. Jacques Gohory), Paris, Gilles Corrozet, 
1540 (aucune édition retrouvée). 
1361  Baif, Jean-Antoine de, Le premier des meteores, Paris, Robert Estienne, 1567, 4° (USTC 
30475). 
1362 La Fontaine, Jean de, La fontaine des amoureux de science (éd. Antoine Du Moulin), Lyon, Jean 
de Tournes, 1547, 8° (USTC 49541). 
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des trois estats de son Royaulme tenus 
A Orleans Lan 1560 par Ioachim 
Chalard A Paris chez Lucas 
Breyer 15621363 
 
Exhortation a prier Dieu de Sainct 
Iehan Chrisostome traduict en Francoys 
par Piere Rivrain vandosmois A Paris 
chez Estienne Groulleau 15471364 
 
Instruction Chrestienne contre Les 
execrables blasphemes du nom de 
Dieu par A[rtus] D[ésir]é A Paris 
chez Barbe Regnault 15601365 
 
La Plaisante Amoreuse histoire 
du Chevalier Doret A Paris 
chez Denis Ianot1366 
 
[fol. 59r]  
 
Traicte en forme de Sermon extraict 
de plusieurs lieux de Sainct 
Chrisostome A Paris chez Michel 
de Vascosan 15551367 
 
Les Dialogues Dhonneur De Messire 
Iehan Baptiste Possevin Mantouan 
mis en Francoys par Claude gruget 
A Lyon chez Guilaulme Rouille 
15571368 
 
Les menus propos de Marc sotte 
par Piere Gregoire A Paris 
chez Philippe Le Noir1369 
 
La vie de mons[eigneur] Saint hierosme 
A Paris chez Iosse Badius1370 
                                                        
1363 Du Chalard, Joachim, Sommaire exposition des ordonnances du roy Charles IX sur les plaintes 
des trois estats de son royaume tenuz à Orleans, l’an 1560, Paris, Lucas Breyer, 1562, 4° (USTC 
877). 
1364 Jean Chrysostome, Exhortation à prier Dieu (trad. Pierre Rivrain), Paris, Etienne Groulleau, 
1547, 8° (USTC 40562). 
1365 Désiré, Artus, Instruction chrestienne contre les execrables blasphemes et blasphemateurs du 
nom de Dieu, Paris, Barbe Regnault, 1560 (édition non retrouvée). 
1366 La plaisante et amoureuse histoire du chevalier doré et de la pucelle, Paris, Denis Janot, 1541, 
8° (USTC 37790). 
1367 Jean Chrysostome, Traicte en forme de sermons, Paris, Michel de Vascosan, 1555, 8° (USTC 
6850). 
1368  Possevino, Gianbattista, Les dialogues d’honneur (trad. Claude Gruget), Lyon, Guillaume 
Rouillé, 1557, 4° (USTC 37706). 
1369 Gringore, Pierre, Les menus propos mere sote, Paris, vend Philippe Le Noir, 1528, 8° (USTC 
10389). 
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La primiere partie de Lhistoire des 
Poissons compose priemierement en Latin 
et Depuis en Francoys par Guilaume 
rondelet Docteur en medecine A 
Monpelier A Lyon chez Mace 
Bonhomme 15581371 
 
Le primier Livre de Palmerin 
Chevalier par Iacques Vincent 
A Lyon chez Tibault 15521372 
 
Les Dialogues de Guy de Bres 
contre les nouveaulx Accademicins 
A Paris chez Guilaulme Cavillat 
15571373 
 
Le grand Terence en francoys tant 
en Rythme quen prose A Paris 
chez Iehan Petit 15391374 
 
Sophonisba Tragedie A Paris 
chez Richard Breton 15601375 
 
Discours du Songe de Poliphile 
traduit D’Italien en Francoys A 
Paris chez Iacques kerver 15611376 
 
La Sphere de Deulx mondes 




Histoires prodigieuses par Piere 
Boaistuau A Paris chez 
Iacques Mace 15671378 
 
                                                                                                                                                                             
1370 Lasserre, Louis, La vie de monseigneur sainct Hierosme, Paris, Josse Badius, [1530], 4° (USTC 
90037). 
1371 Rondelet, Guillaume, La premiere (-seconde) partie de l’histoire entiere des poissons, Lyon, 
Macé Bonhomme, 1558, 4° (USTC 24381). 
1372 Le premier (-second) livre du preux, vaillant et tres victorieux chevalier Palmerin d’Angleterre 
(trad. Jacques Vincent), Lyon, Thibaud Payen, 1552, 2° (USTC 37039). 
1373 Bruès, Guy de, Les dialogues contre les nouveaux academiciens, Paris, Guillaume Cavellat, 
1557, 4° (USTC 20656). 
1374 Térence, Le grant Therence, Paris, Jean Petit, 1539, 2° (USTC 49858). 
1375 Trissino, Giovanni Giorgio, Sophonisba (trad. Mellin de Saint-Gelais), Paris, Richard Breton, 
1560, 8° (USTC 94185). 
1376 Colonna, Francesco, Hypnerotomachie ou discours du songe de Poliphile (trad. Jean Martin), 
Paris, Jean Le Blanc pour Jacques Kerver, 1561, 2° (USTC 12616). 
1377  Darinel, La sphere des deux mondes. Avec un epithalame sur les nopces et mariage de 
tresillustre, et serenissime prince, don Philippe roy d’Angleterre (trad. Gilles de Boileau de Buillon), 
Anvers, Jean Richard, 1555, 4° (USTC 29833). 
1378 Boaistuau, Pierre, Histoires prodigieuses, Paris, Jacques Macé, 1567, 8° (USTC 716). 
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Valere le grand A Lyon chez 
Mathieu husz 14891379 
 
Orpheide par fr[ère] Adrien du 
hecquet En Anvers chez 
Ame tavernier 15621380 
 
Primier et second Livre des 
Dignites de France A Paris 
chez Guilaume Le Noir 
15641381 
 
Coustumes et usaiges de la Ville 
Taille Baillieu et Eschevinage 
de Lille confirme par Limperial 
maieste En Anvers chez Iehan 
Ghelen1382 
 
Le grand monarchie de France 
par Messire Claude de Seyssel 
A Paris chez vincent Sertenas 
15571383 
 
Exemplaire de Confession A 
Paris chez Nicolas Chrestien 
15101384 
 
La vie civile par Mathieu palmier 
traduict en Francoys par Claude 
des Rosiers A Paris chez 
Estienne groulleau 15571385 
 
Instruction pour tous Estats 
En Anvers chez Iehan waesberg 
1555 15561386 
 
                                                        
1379 Valèrie Maxime, Valere le Grant (trad. Simon de Hesdin), Lyon, Mathias Huss, 1489, 2° (USTC 
37413). 
1380 Du Hecquet, Adrien, Orpheide. Oeuvre excellent et singulier contenant plusieurs chantz royaux, 
ballades, notables inventions et matieres d’honneur et vertu, Anvers, Amé Tavernier, 1562 (édition 
non retrouvée). 
1381 La Loupe, Vincent de, Premier et second livre des dignitez, magistrats et offices du royaume de 
France, Paris, Guillaume Le Noir, 1564, 8° (USTC 25020). 
1382 Coustumes et usaiges de la ville, taille, baillieu et echevinaige de Lille, Anvers, Jan van Ghelen, 
[1533], 4° (USTC 38336). 
1383 Seyssel, Claude de, La grand monarchie de France, Paris, Vincent Sertenas, 1557, 8° (USTC 
11331). 
1384  Maillard, Olivier, L’exemplaire de confession, Paris, Nicolas Chrestien, [s.d.] (édition non 
retrouvée, plus erreur dans la date : Chrestien n’est pas encore actif en 1510). 
1385 Palmieri, Matteo, La vie civile (trad. Claude Des Rosiers ; éd. Claude Gruget), Paris, Etienne 
Groulleau, 1557, 8° (USTC 56032). 
1386 Corlieu, Gérard, Instruction pour tous estatz en laquelle est sommairement declaré comme 
chacun en son estat se doit gouverner et vivre selon Dieu, Anvers, Jan van Waesberge, 1556 
(édition non retrouvée). 
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Le Traicte Dexemplaire 





Les Oeuvres de Maclou de la 
haye Piccard A Paris chez 
Estienne Groulleau 15531388 
 
Le Palais des nobles Dames par 
Iehan du Pre A Paris1389 
 
Plusieurs arrestz notables Donnes 
es souverains Courts des parleme[n]ts  
du Royaulme de France A Lyon 
chez Iehan pidie 15581390 
 
Les graves et Sainctes Remo[n]strances 
de Lempereur Ferdinand a n[ot]re Sainct 
Pere Le Pape Pie iiiie sur le 
faict du Concile de Trente et des 
choses proposees en Icelui A 
Paris chez Nicolas chesneau 15631391 
 
La Ieunesse du Banny de liesse Escholier 
Estudiant a Tholose A Paris 
chez Denys Ianot 15411392 
 
Le combat de Mutio Iustinopolitain 
A Lyon chez Guillaume Rouille 
15611393 
 
Sept livres des histoires de 
Diodore Sicilien traduits de 
grec en Francoys A Paris chez 
Michel de Vascosan 15541394 
 
Le xme Livres des Amadis de 
                                                        
1387  Clerici, Jean, Le traicte de exemplaire penitence, Paris, [Nicolas Savetier] pour Ambroise 
Girault, [1533], 8° (USTC 24956). 
1388 La Haye, Maclou de, Les œuvres, Paris, Etienne Groulleau, 1553, 8° (USTC 27428). 
1389 Du Pré, Jean, Le palais des nobles dames, Paris, [s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1390 Chrestien, Philippe, Plusieurs arrests notables donnez es souveraines cours de Parlemens et 
sieges presidiaulx de ce royaulme sur la decision des matieres civiles, Lyon, Jean Pidié, 1558, 8° 
(USTC 60623). 
1391 Ferdinand, Les graves et sainctes remonstrances de l’empereur Ferdinand à nostre sainct pere 
le pape Pie quatriesme, Paris, Nicolas Chesneau, 1563, 8° (USTC 2990). 
1392 Habert, François, La jeunesse du Banny de lyesse, escholier, estudiant à Tholose, Paris, Denis 
Janot, 1541, 8° (USTC 27319). 
1393 Muzio, Girolamo, Le combat avec les responses chevaleresses (trad. Antoine Chappuys), Lyon, 
Guillaume Rouillé, 1561, 4° (USTC 20824). 
1394 Diodore de Sicule, Sept livres des histoires (trad. Jacques Amyot), Paris, Michel de Vascosan, 
1554, 2° (USTC 1119). 
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de (sic) Gaule A Paris chez Estienne 
groulleau 15551395 
 
Instructions sur le faict de la guerre 
extraictes de Livre de Polibe 
Frontin Vegeci Cornazan Machiavel 
et Plusieurs autres bons auteurs 





Le Conseil de Trente en Francoys 
Anvers chez Silvius 15671397 
 
Les Evangiles et Epistres 
Anvers chez Daniel vervliet 
15661398 
 
Le Psaultier de David reduit en 
forme Doraison par Iehan de fleur 
Anvers chez Iacques Liesvelt 
15631399 
 
Les xv effusions du sang de n[ot]re 
S[eigneu]r1400 
 
Instructoir des Chrestiens en La 
foy par fr[ère] Piere Dore A Paris 
chez Iehan de Broully 15451401 
 
Lexercice du cœur crucifie A 
Paris chez Bonfons1402 
 
La vie et gestes du Chevalier 
Bayardt A Paris chez Bonfons1403 
 
                                                        
1395 Amadís de Gaule, Le dixiesme livre d’Amadis de Gaule (trad. Jacques Gohory), Paris, Etienne 
Groulleau, 1555, 2° (USTC 27142). 
1396 Fourquevaux, Raymond de Rouer, baron de, Instructions sur le faict de la guerre, Paris, Michel 
de Vascosan, 1549, 2° (USTC 23318). 
1397 Le saint, sacré, universel et general concile de Trente, Anvers, Willem Silvius, 1567 (édition 
non retrouvée). 
1398 Evangiles et epistres comme on a de coustume de tenir par tout en l’Eglise chrestienne toutes 
les festes et Dimenches, Anvers, Daniel Vervliet, 1566 (édition non retrouvée). 
1399 Le psaultier de David (trad. Jean de Fleurs), Anvers, veuve Jacob van Liesveldt, 1563 (édition 
non retrouvée). 
1400 Les quinze effusions de sang de nostre sauveur et redempteur Jesus Christ, [s.l., s.n., s.d.] 
(édition non retrouvée). 
1401 Doré, Pierre, Dialogue instructoire des chrestiens en la foy, esperance et amour de Dieu, Paris, 
Guillaume Thibout pour Jean de Broully, 1545, 16° (USTC 7970). 
1402 L’exercice du cueur Crucifie. Tresdevot et proufitable a toutes gens, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 
16° (Destot, n° 49). 
1403 La vie et les gestes du preux chevalier Bayard, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 4° (Destot, n° 24). 
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Lhistoire du vaillant Baudouin Comte 
de Flandre1404 
 
Le Miroir Dor de la Pecheresse1405 
 
Lhistoire de Mangist Daygremont 
A Paris chez Bonfons1406 
 
Lhistoire de Iason A Paris chez 
Bonfons1407 
 
Le Livre de Guerin Mesquin1408 
 
Lhistoire de hercules A Paris 
chez Bonfons1409 
 
Lhistoire de Valentin et Orson 




Lhistoire de Hector A Paris 
chez la vefve Bonfons1411 
 
Lhistoire D’alexander A Paris 
chez Bonfons1412 
 
Les Meditations de Piete recueillees 
de Plusieurs auteurs Peres par Iehan 
Guytot A Paris chez Olivier 
de Huillier 15681413 
 
Le Bouclier de la Foy par fr[ère] 
N[icole] grenier A Paris chez Gabriel 
Buon 15541414 
                                                        
1404 L’histoire et plaisante cronicque du noble et vaillant Baudouyn conte de Flandres, [s.l., s.n., 
s.d.] (édition non retrouvée). 
1405  Denys le Chartreux, Le mireur d’or de l’ame pecheresse, [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1406 La tresplaisante histoire de Mangust d’Aygremont et de Vivien son frere, Paris, veuve Jean 
Bonfons, [1568-1569], 4° (Bechtel M-188). 
1407 Raoul Le Fèvre, L’histoire de Jason, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
1408 L’hystoire des faitz et prouesses du vaillant chevalier Guerin par avant nomme Mesquin, [s.l., 
s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1409 L’hystoire de Hercules, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 4° (Destot, n° 3). 
1410 L’histoire des deux nobles et vaillants chevaliers Valentin et Orson, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 
8° (USTC 40075). 
1411 Les faictz et prouesses du puissant et preux Hector, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569] 
(édition non retrouvée). 
1412 L’hystoire d’Alexandre le grand, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 4° (USTC 95201). 
1413 Guitot, Jean, Les meditations des zelateurs de pieté, Paris, Pierre L’Huillier, 1568, 8° (USTC 
1487). 
1414 Erreur dans la transcription de la date (en 1554, Buon n’exerce pas encore) : Grenier, Nicole, 
Le bouclier de la foy, Paris, Gabriel Buon, 1564, 16° (USTC 60267). 
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Annales de Borgiogne par 
Guillaume paradin A Lyon 
chez Antoine gassins 15661415 
 
Les Cronicques de Flandres 
A Lyon chez Guillaume Rouille 
15621416 
 
Les Memoires de Mess[ire] Olivier 
de La marche A Lyon chez 
Rouille 15611417 
 
Lo[uis] Vives de Divine Philosophie 
Anvers chez Robert granion 
15651418 
 
Union et Sentences de Philosophie 
A Paris chez Guillaume Le noir 
15651419 
 
Lhistoire du petit Iehan de sainctre 
A Paris chez Bonfons1420 
 
La Fontaine de vie Anvers chez 
Daniel vervliet 15651421 
 
Lucidaire de Plusieurs questions 
Anvers (sic) chez Bonfons1422 
 
Les Epistres morales de Iehan 





La Creation du Monde A Paris 
chez Bonfons1424 
                                                        
1415 Paradin, Guillaume, Annales de Bourgongne, Lyon, Antoine Gryphius, 1566, 2° (USTC 881).  
1416 Sauvage, Denis, Continuation de l’histoire et cronique de Flandres, Lyon, Guillaume Rouillé, 
1562, 2° (USTC 88837). 
1417 La Marche, Olivier de, Les memoires (éd. Denis Sauvage), Lyon, Guillaume Rouillé, 1561, 2° 
(USTC 37156). 
1418 Vivès, Juan Luis, Introduction de philosophie divine, Anvers, [Guillaume Silvius] pour Robert 
Granjon (Paris), 1565, 8° (USTC 83010). 
1419 Union des sentences de philosophie, Paris, Guillaule Le Noir, 1565 (édition non retrouvée). 
1420 La Sale, Adam de, L’hystoire et cronicque du petit Jehan de Saintre, Paris, Jean Bonfons, 
[s.d.], 4° (USTC 37624). 
1421 La fontaine de vie, Anvers, Daniel Vervliet, 1565 (édition non retrouvée). 
1422 Lucidaire de plusieurs questions, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
1423 Tixier de Ravisi, Jean, Les epitres moralles. Avec ce fleurs, sentences et manieres d’escrire de 
Cicero, avecques autres epitres, Anvers, Ameet Tavernier pour Jan van Waesberge, 1563, 8° 
(USTC 13541). 
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Le Miroir des enfans Ingrats1425 
 
La patience de Iob A Paris 
chez Bonfons1426 
 
La vie De Madame Sainct 
Catherine de Seinne (sic) chez Led[it]1427 
 
Het Leven ons Heeren Iesu christi1428 
 
Lhistoire de Spris de vine aulx1429 
 
Dialogue de vertus par Leonard 
Aretin trauit en Francoys par 
Claude Grivel A Paris chez 
Piere Sergant1430 
 
Sommaire ou Epitome Dasse par 
Guilaume Bude1431 
 
Le livre du Iouvencel traictant 
de Diverses Matieres bellicques 
A Paris chez Philippe Le noir 
15291432 
 
Lordinaire en Francoys selon lordre 
de Cisteaulx A Paris chez 
Ambroise girault 15341433 
 
Dictier sur (Ecce Homo) par 
Iulian Fossetier Anvers chez 
Gregoire de Bonte1434 
 
La Praticque de M[aître] Bernardt 
                                                                                                                                                                             
1424 Carion, Johann, Histoire ou cronique de choses plus memorables depuis la creation du monde, 
Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
1425 Le mirouer et exemple moral des enfans ingratz, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1426 Le mystere de la pacience de Job, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
1427  La vie de madame saincte Katherine de Sienne, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1428 Dat leven ons heren Jhesu Christi, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1429 L’hystoire plaisante et recreative faisant mention des prouesses et vaillances du noble Sypperis 
de Vinevaulx, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1430  Bruni, Leonardo, Dialogue des vertus morales (trad. Claude Grivel), Paris, Pierre Sergent, 
[1537], 8° (USTC 76975). 
1431  Budé, Guillaume, Sommaire ou epitome du livre de asse, [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1432 Bueil, Jean de, Le livre du jouvencel, Paris, Philippe Le Noir, 1529 (= 1530 n.s.), 4° (USTC 
90057). 
1433 L’ordinaire en francoys selon l’ordre de Cisteaulx (trad. Jean de La Véprie), Paris, Didier Maheu 
pour Ambroise Girault, 1534, 8° (USTC 13017). 
1434 Fossetier, Julien, Dictier sur (Ecce Homo), Anvers, Gregorius de Bonte, [s.d.] (édition non 
retrouvée). 
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Le Sommaire de toute medecine et 
Chirurgie par M[aître] Iehan goeurot 
A Paris1436 
 
La vie de Sainct Iain Iadis Evesque 
de S[ain]tes avec son Oraison1437 
 
Sanct Augustinis hantboexken ende 
Legende1438 
 
[fol. 62r]  
 
La Chappelle de n[ot]re Dame 
de Lorette1439 
 
Le violier des Histoires Romaines 
A Paris chez Philippe Le Noir 
15331440 
 
La vie de Mons[eigneur] Sainct Lain1441 
 
Le gouvernement de mesnaige selon 
Sainct Bernardt1442 
 
Le Debat du vin et de Leau1443 
 
Triumphe Dargent contre Cupido1444 
 
Le Doctrinal de filles1445 
 
Extraict de toutes Ordon[n]ances 
Royaulmes faictes par les Roys 
Philippe le belle Charle 
v vi vii viii A Paris chez Piere 
                                                        
1435 Gordonio, Bernard de, La practique, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1436  Goeurot, Jean, Le sommaire et entretenement de vie tres singulier de toute medecine et 
cirurgie, Paris, [s.d., s.d.] (édition non retrouvée). 
1437 La vie de sainct Iain jadis evesque de Saintes avec son Oraison, [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1438 Augustin d’Hippone, Hantboecxken ende legende seer devoet, [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1439 Cousin, Jean, La chapelle de nostre dame de Lorette, Paris, Jean Jehannot, [1521], 8° (USTC 
53656). 
1440 Le violier des hystoires rommaines, Paris, Philippe Le Noir, 1533 (édition non retrouvée).  
1441 Le Roy, Jean, La vie et miracles du glorieux confesseur et amy de Dieu monsieur sainct Lain, 
Paris, Jean Trepperel, [s.d.] (USTC 94086). 
1442  Bernard de Clairvaux, Le gouvernement de mesnaige selon la doctrine sainct Bernard, 
[Rennes, s.n., 1525], 8° (USTC 72905). 
1443 Jamec, Pierre, Le debat du vin et de l’eau, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1444 La victoire et triumphe d’Argent contre Cupido Dieu d’Amours, [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1445 Le doctrinal des filles, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée) 
Inventaire des livres trouvés chez les libraires montois le 16 mars 1569 (n.s.) 




Le Passetemps de M[aître] Robert 
Guaguin1447 
 
Le Tresoir des Poivres par Arnoult 
de villenove1448 
 
La vie de Sainct Harenc1449 
 
Le Miroir de Melancoliques par 
Henri Rislant A Paris chez 
Alain Latrian1450 
 
Calendrier des choses notables 
du viel et nouveau testament traduit 
par Gillis Boilleau A 
Lovain chez Iehan de winghe 15541451 
 
Cornele schuyt contre la Peste 





Les devises heroicques par M[aître] 
Claude Paradin Anvers chez Plantin 
15671453 
 
Exhortation du Dernier Iugement 
Anvers chez La vefve Iacques 
Liesvelt1454 
 
Cure de medecin contre la Piere 
traduit de Latin en Francoys par 
Piere de La Forest A Paris1455 
 
Regime de Sancte de Piere 
                                                        
1446 Extraict de toutes ordonnances et instructions, Paris, Pierre Sergent, 1544.  
1447 Gaguin, Robert, Le passetemps d’oysivete, [s.l., s.n., 1500], 4° (USTC 64048). 
1448 Arnaud de Villeneuve, Le tresor des povres (éd. Jean Piscis), [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1449 La vie sainct Harenc, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1450  Aristote, Le miroir des melancholicques (trad. Meury Riflant), Paris, Alain Lotrian, [s.d.] 
(édition non retrouvée). 
1451  Le calendrier des choses notables du vieul et nouveau testament (trad. Gilles Boilleau), 
Louvain, Jan de Winghe, 1554 (privilège conservé : Baelde, p. 44, n° 28).  
1452  Schuute, Cornelis, Contre la peste, Anvers, Heyndrick Peetersen van Middelburch, 1546 
(édition non retrouvée). 
1453 [Gabriel Symeon] Paradin, Claude, Les devises heroiques, Anvers, Christophe Plantin, 1567, 
16° (USTC 15423). 
1454 Exhortation du dernier jugement, Anvers, veuve Jacob Liesveldt, [s.d.] (édition non retrouvée). 
1455 La Forest, Pierre de, Traicté de la cure ou guarison de la pierre ou gravelle, Paris, [s.n., s.d.] 
(USTC 94950). 
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de Tuxiganes A Paris1456 
 
Lhistoire de Huon de Bordeaulx 
A Paris chez Bonfons1457 
 
Lhistoire de Boevflies de Hanton[n]e 
A Paris chez Nicolas Chrestien1458 
 
Postille au (sic) sermons de Sainct 
Cyprien en Francoys Anvers chez 
la vefve Iacques Liesvelt 15571459 
 
Les meditations de Sainct Augustin 
Anvers chez Antoine Tilens 
15661460 
 
Et Ego Joannes de fland[ro] 
cameracen[sis] dioc[esis] p[res]b[yter]r et n[o]t[ariu]s 
Sacris pontificia et cesarea 
an[n]otatibus publicus et admissus 
Quia predictis o[mn]ibus cu[m] pre- 
fatis d[omi]nis com[m]issariis Int[er]fui 
et sic fieri scivi et vidi Ideo 
Hunc catalogu[m] alterius 
manu fidelit[er] scripti[s] meis 
No[m]i[n]e cogno[m]i[n]e et Signo co[n]suetis 
Signavi In fide[m] o[mn]i[u]m 








Catalogus librorum prohibitoru[m] 
qui Inventi sunt Montibus 
Hannonie apud Bibliopolas 
et visati per prefatos D[omin]os 
Die decima sexta Martii 
1568 
 
Libri per Regiam M[ajestit]atem Anne 
                                                        
1456 Pierre de Tuxiganes, Regime de Sancte, dans: Goeurot, Jean, Le sommaire et entretenement 
de vie tres singulier de toute medecine et cirurgie (trad. Claude Grivel), Paris, Pierre Sergent, 
[1547], 8° (USTC 40596). 
1457 Les gestes et faictz merveilleux du noble Huon de Bordeaulx, Paris, Jean Bonfons, [s.d.], 4° 
(USTC 37875). 
1458 Beufves d’Anthonnes, Paris, Nicolas Chrestien, [s.d.] (édition non retrouvée). 
1459 Cyprien de Carthage, Postille aux sermons, Anvers, veuve Jacob van Liesvelt, 1557 (édition 
non retrouvée). 
1460 Augustin d’Hippone, Les meditations, Anvers, Antoine Tilens, 1566, 12° (USTC 62098). 
Inventaire des livres trouvés chez les libraires montois le 16 mars 1569 (n.s.) 




Syntaxis Philippi Melanchtonis cum 
Eobani Hessii canonice Hagonie 
apud Ioannem Secerium 15261461 
 
Historiarum et Chronicorum Epitome 
per Achillem gassarium Antverpie 
apud Michaelem Hillenium 15331462 
 
Libri In postremo catalogo 
prohibiti 
 
Germania Egidii Periandri In qua 
continentur Epigrammata plura Iacobi 
Mycilli, Philippi Melancthonis, Mthie (sic) 
Flacci, Iirici, et aliorum autorum 
prohibitorum Francforti apud Petrum 
fabricium 15671463 
 
Hortus Amorum secundus ab eodem 
Egidio Periandro collectus In quo 
continentur Eobani Hessii Ioannis stigeli 
et aliorum autorum prohibitorum Epigram[m]ta 
Francofurti apud Martinu[m] Lechlerum 
15671464 
 
Horti tres Amoris ab Eodem Egidio 
Periandro collecti Francforti apud 
Petrum Fabricium 15671465 
 
Analysis Resolutio Dialectice quatuor 
librorum Institutionum Imperialu[m] cum 
prefatione D[omini] Ludovici grempi 
Argentorati apud Samuelem Emmel 
Anno 15671466 
 
Iacobus Faber In Evangelia Colonie 
apud Godefridum hittorpum1467 
                                                        
1461  Melanchthon, Philippe, De prosodia prosodia syntaxis, Haguenau, Johann Setzer, 1526, 8° 
(USTC 695584). 
1462  Gasser, Achilles Pirmin, Historiarum et chronicorum mundi epitome velut index usque ad 
annum 1534, Anvers, Michiel Hillen, 1533, 8° (USTC 437662). 
1463 Periander, Aegidius, Germania, Francfort sur le Main, Peter Schmidt pour Sigmund Feyerabend, 
1567, 8° (USTC 659047). 
1464  Periander, Aegidius, Hortus amorum secundus floribus illustrium Germanorum poetarum 
consitus, Francfort sur le Main, Martin Lechler, Sigmund Feyerabend & Simon Hüter, 1567, 8° 
(USTC 664250).  
1465  Periander, Aegidius, Horti tres amoris amoenissimi, Francfort sur le Main, Peter Schmidt, 
Sigmund Feyerabend & Simon Hüter, 1567, 8° (USTC 664154). 
1466  Gremp von Freudenstein, Ludwig, Resolutio dialectica quatuor librorum institutionum 
imperialium, Strasbourg, Samuel Emmel, 1567, 8° (USTC 658490). 
1467  Lef̀vre d’Étaples, Jacques, Commentarii initiatorii in quatuor evangelia, Cologne, Gottfried 
Hittorp, Eucharius Cervicornus, 1521, 4° (USTC 623373). 
Inventaire des livres trouvés chez les libraires montois le 16 mars 1569 (n.s.) 





Valentinus Erithreus de Elocutione 
Libri tres Argentorati apud Riheliu[m] 
Iosiam Rihelium 15671468 
 
Georgii Sabini Poemata ex officina 
Vegeliana1469 
 
Stichostratia Epigrammaton Ioannis 
Girardi Lugduni apud Mathiam Bo[n]homme 
15521470 
 
Sebastiani Castilionis Dialogi sacri 
Colonie apud Gualterum Fabricium 
15621471 
 
Susanna Commedia autore Xusto 
betulio Augustano Witeberge apud 
Petrum Seitz 15641472 
 
Syrie descriptio Guilielmo Postello 
Barentanio autore Impress[us] 
apud Hieronymum gormo[n]tium 15401473 
 
Actorum  
colloquii Ratisponensis ultima 
verissima narratio 15471474 
 
Paradoxorum medicine Libri tres autore 
Leonardo fuschio Parisiis apud Martinu[m] 
Iuvenem 15551475 
 
Eiusdem historia stirpium Lugduni apud 
Ioannem Tornesum 15551476 
 
Eiusdem Plantarum effigies quincque 
                                                        
1468  Erythraeus, Valentin, De elocutione libri tres, Strasbourg, Josias Rihel, 1567, 8° (USTC 
700266). 
1469 Sabinus, Georg, Poemata, Leipzig, Ernst Vögelin, 1563, 8° (USTC 684498). 
1470 Girard, Jean, Stichostratia epigrammaton centuriae quinque, Lyon, Macé Bonhomme, 1552, 4° 
(USTC 151204). 
1471 Castellion, Sébastien, Dialogorum sacrorum libri quatuor, Cologne, Walther Fabritius, 1562, 8° 
(USTC 635929). 
1472 Birck, Sixt, Carmen de ordinatione magistratus Susanna comoedia tragica, Wittenberg, Peter II 
Seitz, 1564, 8° (USTC 695230). 
1473 Postel, Guillaume, Syriae Descriptio, [Paris], Jérôme Gromors, 1540, 8° (USTC 147910). 
1474 Actorum colloquii Ratisponensi, Louvain, Jacobus Bathenius pour Martinus Rotarius, 1547, 8° 
(USTC 403084). 
1475 Fuchs, Leonhart, Paradoxorum medicinae libri tres, Paris, Martin Le Jeune, 1555, 8° (USTC 
151883). 
1476  Fuchs, Leonhart, De historia stirpium commentarii, Lyon, Jean I de Tournes & Guillaume 
Gazeau, 1555, 16° (USTC 79867). 
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diversis linguis reddite Lugduni apud 
Balthasarem Arnoulletum 15511477 
 
Georgii frabrici Cheminicensis Elega[n]tiarum 
ex Cicerone collecte Antverpie apud 
Guilielmum Silvium 15661478 
 
Huldrici Hutteni com[m]entarius In artem 




Conrardi Lycosthenis Loci com[m]unes 
Apophtegmatum ex optimis utriusque 
Lingue scriptoribus Parisiis apud 
Ioannem de Bordeaulx 15671480 
 
Schola Apitiana ex optimis autoribus 
diligenter constientia autore Polionimo 
cum Dialogis aliquot Erasmi Roterod[ami] 
Antverpie apud Ioannem Steelsium1481 
 
Christophorus cornerus ex Fagis 
de Inveniendo medio termino In 
Syllagismo categorico Basilee 
apud Ioannem Oporinu[m] 15481482 
 
Mitra ac brabila pro vulpecula 
excorianda asservando autore 
Iano Carnario Francofurti apud 
Chr[istophorum] Egenolphum 15401483 
 
Iacobi Scoepperi Tremoniani 
Monumarchia Davidis et Golie 
Antverpie apud Ioannem Latium 15511484 
 
Sebastiani Munsteri Gram[m]atica 
                                                        
1477 Fuchs, Leonhart, Plantarum effigies, quinque linguis redittae, Lyon, Balthazar Arnoullet, 1551, 
16° (USTC 88762). 
1478 Cicéron, Elegantiarum puerilium ex libri III (éd. Georg Fabricius), Anvers, Willem Silvius, 1566, 
8° (USTC 405315). 
1479 Du Val, Robert, Commentarius in artem versificatoriam Hulderici Hutteni, Paris, Jean Loys, 
1544, 8° (USTC 208273). 
1480  Lykosthenes, Konrad, Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribusque quum 
prisciis tum recentioribus, loci communes denuo aucti et ad trium exemplariorum collationem 
redacti, Paris, Raulin de La Motte pour Jean de Bordeaux, 1567, 8° (USTC 139989). 
1481 [Fichardus, Johannes], Schola Apitiana. Accessere dialogi aliquot Erasmi & alia quaedam lectu 
jucundissima, Anvers, Joannes Grapheus pour Joannes Steelsius, 1535, 8° (USTC 404819). 
1482  Aristote, Ratio inveniendi medium terminum in syllogismo categorico ex fagis diligenter 
explicata (éd. Christophorus Cornerus), Bâle, Johann Oporinus, 1549, 8° (édition non retrouvée). 
1483 Cornarius, Janus, Nitra ac brabyla, pro vulpecula excoriata asservanda, Francfort sur le Main, 
Christian I Egenolff, 1540 (édition non retrouvée).  
1484 Schopper, Jakob, Monarchia Davidis & Goliae. Tragicocomoedia, nova simul et sacra, Anvers, 
Hans de Laet, 1551, 8° (USTC 408718). 
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Hebraica Basilee apud henricum 
Petrum 15491485 
 
Eiusdem Munsteri commentaria In 
Tobiam1486 
 
Eiusdem Dictionariu[m] Hebraicum 
Basilee apud Hieronymu[m] Frobenium 
15481487 
 
Andree Osiandri Hermonia Eva[n]gelica 
Parisiis apud hieronymu[m] de Marnef 15641488 
 
Ioannis Oldendorpii Classis quinta 
actionum Iuris Colonie apud Io[ann]em 
gymnicum 15411489 
 
Gasparus Bruschii de omnibus 
Germanie episcopatibus Epitome 
Norimberge apud Io[annem] Montan[um] 
15491490 
 
[fol. 64v]  
 
Iacobi Mycilli liber tres de 
Remetrica Francofurti apud Chr[istophorum] 
Egen[olphum] 15391491 
 
Melchioris Kling Explicatio et 
continuatio Titulorum Iuris Civilis 
et Canonici Lugduni apud Guilielmum 
Rouillium 15551492 
 
Precationes biblice In studiosorum 
gratiam lingua Hebraica Greca 
et Latina In Enchridii formulam 
redacte Parisiis apud Martinu[m] 
Iuvenem 15541493 
                                                        
1485 Münster, Sebastian, Opus grammaticum consummatum, Bâle, Heinrich Petri, 1549, 8° (USTC 
661257). 
1486 Münster, Sebastian, Commentaria in Tobiam, [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1487  Münster, Sebastian, Dictionarium Hebraicum, Bâle, Hieronymus I Froben & Nikolaus I 
Episcopius, 1548, 8° (USTC 661197). 
1488 Osiander, Andreas, Harmoniae evangelicae libri quatuor, Paris, Jérôme de Marnef & Guillaume 
Cavellat, 1564, 8° (UTSC 198709). 
1489 Oldendorp, Johannes, Actionum juris civilis loci communes, Cologne, Johann I Gymnich, 1541 
(édition non retrouvée).  
1490  Brusch, Kaspar, Magni operis de omnibus Germaniae episcopatibus epitomes, Nuremberg, 
Johann VomBerg & Ulrich Neuber, 1549, 8° (USTC 674671). 
1491 Moltzer, Jakob, De re metrica, libri tres, Francfort sur le Main, Christian I Egenolff, 1539, 8° 
(USTC 631287). 
1492 Kling, Melchior, Explicatio et continuatio titulorum juris civilis, et canonici, Lyon, Guillaume 
Rouillé, 1555 (édition non retrouvée). 
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Andree Diether Thesaurus contexendarum 
epistolarum Antverpie apud Ioannem 
withagium 15611494 
 
Leonardi Culmani Sententie pueriles 
pro primis Lingue Latine tyronibus 
excerpte ex scriptura sacra et 
veteribus Theologis Antverpie apud 
Michaelem hillenium 15411495 
 
Que Regia potestas quo debent 
Autore solemnes Ecclesie co[n]ventus 
Indici cogique Autore Cl[audio] G[usteo] pret[ore] 
Sen[ensi] apud Senones apud Egidiu[m] 
Richebois 15611496 
 
Erasmi Roterodami colloquoru[m] opus 
apud Antverpie apud Antonium Duneum 15411497 
 
Eiusdem exomologesis sive modus co[n]fitendi 
Antverpie 15421498 
 
Eiusdem Paraphrases In Novum testamentu[m] 
Antverpie apud Ioannem steeslium 15401499 
 
Eiusdem modus orandi Deum Antverpie 
apud Ioannem steelsium1500 
 
Eiusdem Annotationes In novum testame[n]tu[m] 
Basilee apud Frobeniu[m] 15351501 
 
[fol. 65r]  
 
Eiusdem Parabole sivie Similia 
                                                                                                                                                                             
1493 Precationes aliquot celebriores e sacris Bibliis desumptae, ac in studiosorum gratiam lingua 
Hebraea, Graeca, et Latina in enchiridii formulam redactae adjectis benedictionibus, canticis, et si 
qua alia ejusdem sunt generis, Paris, Martin Le Jeune, 1554, 8° (USTC 151639). 
1494  Diether, Andreas, Thesaurus contexendarum epistolarum, formandaeque linguae, ad 
imitationen Ciceronianae dictionis locupletissimus, Anvers, Joannes Withagius, 1561, 8° (USTC 
409242). 
1495 Culmann, Leonhard, Sententiae pueriles, pro primis Latinae tyronibus, Anvers, Michiel Hillen, 
1541 (édition non retrouvée). 
1496 Gousté, Claude, Quae regia potestas ? Quo debent authore solemnes Ecclesiae conventus indici 
cogique ? Qui in his, cum emendanda est omnium ordinum depravatio, regum sacerdotum locus et 
ordo considendi, Sens, Gilles Richebois, 1561, 4° (USTC 110566). 
1497 Érasme, Familiarium colloquiorum opus, Anvers, Anthonis van der Haeghen, 1541, 8° (USTC 
430525). 
1498 Érasme, Exomologesis sive modus confitendi, Anvers, [s.n.], 1542 (édition non retrouvée). 
1499 Érasme, Paraphrasis in Novum Testamentum, Anvers, Marten Meranus pour Joannes Steelsius, 
1540-1541, 8° (USTC 440842).  
1500 Érasme, Modus orandi Deum, Anvers, Joannes Steelsius, [s.d.], (édition non retrouvée). 
1501  Érasme, In Novum Testamentum annotationes, Bâle, Hieronymus I Froben & Nikolaus I 
Episcopius, 1535, 2° (USTC 635482). 
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Norinberge apud Ioannem Petrum 
15331502 
 
Eiusdem Adagia Antverpie apud 
Ioannem Steelsium 15351503 
 
Eiusdem Responsio ad epistolam 
Alberti Pii Impressi anno 15291504 
 
Eiusdem Erasmi Lingua Basilee 
apud Hieronymu[m] Frobeniu[m] 15471505 
 
Eiusdem commentariis In Nucem Ovidii 
Antverpie apud Ioannem Loeum 15511506 
 
Idem Erasmus de Civilitate moru (sic) 
Antverpie apud viduam Ioannis Loei 
15681507 
 
Eiusdem Epistole aliquot selecte 
per Adrianu[m] Barlandu[m] Antverpie 
apud Ioannem withagium 15551508 
 
Idem de recta Latini greciqz sermonis 
pronunciatione Colonie apud Ioannem 
Ossenbreng 15551509 
 
Eiusdem Apophtegmata Parisiis 
apud Ioannem Roigny 15331510 
 
Eiusdem Dialogi Antverpie apud 
Michaelem Hilleniu[m] 15651511 
 
Idem de preparatione ad mortem1512 
 
                                                        
1502 Érasme, Parabolae sive similia, Nuremberg, Johann Petreius, 1533, 8° (USTC 682563). 
1503  Érasme, Adagiorum epitome, Anvers, Joannes Grapheus pour Joannes Steelsius, 1535, 8° 
(USTC 437734). 
1504  Érasme, Responsio ad epistolam paraeneticam Alberti Pii, [s.l., s.n., s.d.] (edition non 
retrouvée). 
1505 Erasme, Lingua, Bâle, Hieronymus I Froben & Nikolaus I Episcopius, 1547, 8° (USTC 673010). 
1506 Érasme, Commentarius in nucem Ovidii. Commentarius in duos hymnos Prudentii, Anvers, Jan 
van der Loe, 1551, 8° (USTC 408688). 
1507 Érasme, De civilitate morum puerilium (éd. Gilbert de Longueil), Anvers, veuve Jan van der 
Loe, 1568, 16° (USTC 409946). 
1508 Érasme, Epistolae aliquot selectae (éd. Adriaan van Baarland), Anvers, Joannes Withagius, 
1555, 8° (USTC 408884). 
1509 Érasme, De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione, Cologne, Johann Ossenbrügge, 
1555, 8° (USTC 634868). 
1510  Érasme, Apophthegmatum, Paris, Chrestien Wechel pour Jean de Roigny, 1533, 4° (USTC 
138147). 
1511 Erreur dans la date (Hillen meurt en 1558). Édition probable: Lucien de Samosate, Complures 
dialogi (trad. Erasme), Anvers, Michiel Hillen, 1525, 8° (USTC 437267). 
1512 Érasme, Liber de praeparatione ad mortem, [s.l., s.n., s.d.] (edition non retrouvée).  
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Eiusdem Epitome Adagiorum Antverpie 
apud Ioannem steelsium 15371513 
 
Idem de conscribendis epistolis 




Idem Erasmus de Copia verborum 
et rerum Antverpie apud Ioannem 
Gymnicum 15621515 
 
Idem de Immensa dei Misericorda 




Eiusdem Declamatio In Laudem artis 
medice Lugduni apud Ioannem Tornensium 
15661518 
 
Senece Flores per Erasmum collecti 
Colonie apud Gualterum Fabricium 
15551519 
 
Hieronymi Savonarole Ferrariensis 
expositio In Psalmum Miserere mei Dei 
et In te Domine speravi Antverpie 
apud Ioannem Gymnicum 15571520 
 
Les Oeuvres de Clement Marot 
A Lyon chez Guillaume Rouille 
15611521 
 
Les Psaumes de David traduits en 
Rithme Francoyse par Clement Marot 
A Paris chez Iehan Ruelle1522 
                                                        
1513  Érasme, Adagiorum epitome, Anvers, Joannes Grapheus pour Joannes Steelsius, 1537, 8° 
(USTC 437876). 
1514  Érasme, Opus de conscribendis epistolis, Anvers, Jan van der Loe, 8°. Quatre édition 
posssible : 1543 (USTC 408325), 1550 (USTC 404164), 1556 (USTC 408951), 1564 (USTC 
405257) 
1515 Érasme, De duplici copia verborum ac rerum commentarii duo (éd. Johann Toltz von Veltkirch), 
Anvers, Joannes Gymnicus, 1562, 8° (USTC 404373). 
1516 Érasme, De immensa Dei misericordia, concio. Virginis et martyris comparatio, Anvers, Joannes 
Grapheus pour Joannes Steelsius, 1538, 8° (USTC 404836). 
1517 Érasme, Precationes aliquot quibus accessit Simplex modus orandi, [s.l., s.n., s.d.] (edition non 
retrouvée). 
1518 Érasme, Declamatio in laudem nobilissimae artis medicinae, Lyon, Jean II de Tournes, 1566 
(edition non retrouvée). 
1519 Sénèque, Flores (éd. Érasme), Cologne, Walther Fabritius, 1555, 8° (USTC 673746). 
1520 Savonarola, Girolamo, Expositio in psalmum "Miserere mei Deus", Anvers, Johannes Gymnicus, 
1557 (edition non retrouvée). 
1521 Marot, Clément, Les œuvres, Lyon, Guillaume Rouillé, 1561, 16° (USTC 2468). 
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La Theologie naturelle de Raymond 
Sebon avec Sa preface A Paris 
chez Michel Sonnius 15691523 
 
Les facecies du Poge A Paris 154[illlisible]1524 
 
Le Benefice com[m]u[n] de tout le monde 
par M[aître] Leonard Fusch A Paris chez 
Iehan Ruelle 15641525 
 
Les Cronicques de Iehan Carion A 
Paris chez Iacques kerver 15681526 
 
[fol. 66r]  
 
Le Prince de Nicolas Machiavelle 
traduit D’Italien en Francoys par 
Guilaume cappel A Paris p[ar] charles 
Estienne 15531527 
 
Guilaume Postel de Republicque des 
Turcs A Poitiers chez Englebert 
de Marnef1528 
 
La maniere de bien traduire dune langue 
en Lautre par Estienne Dolet A 
Paris chez Magdelene Boursette 
15541529 
 
Le Decameron de Iehan Bocace 
A Paris chez Martin le Ieusne 15591530 
 
La Genese de M[aître] Piere Arentin A 
Lyon chez Sebastien Gryphe 15421531 
                                                                                                                                                                             
1522 Les cinquante-deux pseaumes de David (trad. Clément Marot), Paris, Jean Ruelle, [1554], 16° 
(USTC 9449). 
1523  Sebonde, Raymond de, La theologie naturelle (trad. Michel de Montaigne), Paris, Michel 
Sonnius, 1569, 8° (USTC 10290). 
1524 Poggio Bracciolini, Gian Francesco, Les facecies, Paris, [s.n.], 154? (édition non retrouvée). 
1525  Fuchs, Leonhart, Le benefice commun de tout le monde ou sont contenues plusieurs 
souverainetez pour la conservation de santé, Paris, Jean Ruelle, 1564 (édition non retrouvée).  
1526 Carion, Johann, Les chroniques (trad. Jean Le Blond), Paris, Jacques Kerver, 1568 (édition non 
retrouvée).  
1527  Machiavelli, Niccoló, Le prince (trad. Guillaume Cappel), Paris, Charles Estienne, 1553, 4° 
(USTC 20764). 
1528 Postel, Guillaume, De la republique des Turcs, Poitiers, Enguilbert de Marnef, [s.d.] (édition 
non retrouvée). 
1529 Dolet, Étienne, Traité de la maniere de bien traduire d’une langue en autre, Paris, Madeleine, 
Boursette, [s.d.] (édition non retrouvée). 
1530 Boccaccio, Giovanni, Le decameron (trad. Antoine Le Maçon), Paris, Martin Le Jeune, 1559, 8° 
(USTC 37750). 
1531 Aretino, Pietro, Le genese (trad. Jean de Vauzelle), Lyon, Sébastien Gryphius, 1542, 8° (USTC 
6861). 
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Les Illustrations de Gaule et 
Singularites de Troye par Iehan 
Le Mayre de belgues A Paris chez 
Philippe Le Noir1532 
 
Les Apophtegmes Derasme traduits 
en Francoys par Lesleu Macault A 
Paris chez Iacques Dupuis 15561533 
 
Les paraphrases Derasme traduits 
en Francoys A Bale chez Frobenius 
15631534 
 
Libri versi et Illustrati scholiis 
hereticorum vel Erasmi 
 
Novum Testamentum Erasmo Interprete 
Lovanii apud Theodoricum Martinum anno 15191535 
 
Item Antverpie apud Hillenium 15431536 
 
Polibii Megalopolitani Historiarum Libri 
partim A Nicolao Perotto Sipontio 
partim a Wolfgango Musculo versi 
Lugduni apud Sebastianu[m] Gryphium 
15541537 
 
Fragmentum commentariorum Origenis 
In Matheum Erasmo Interprete 
Basilee apud Ioannem Frobenium1538 
 
[fol. 66v]  
 
Homerus Interprete Helio Eobanus 
Hesso Parisiis apud Ioannem Roigny 
15501539 
 
                                                        
1532 Lemaire de Belges, Jean, Les illustrations de Gaule et singularitez de Troye, Paris, Philippe Le 
Noir, [s.d.], (édition non conservée). 
1533 Érasme, Les apophthegmes (trad. Antoine Macault), Paris, Jacques Du Puys, 1556 (édition non 
retrouvée). 
1534 Érasme, Les paraphrases dont le premier contient l’exposition des quatre evangelistes et des 
actes des apostres, Bâle, Ambroise Froben et Aurelius Froben, 1563, 2° (USTC 807). 
1535  Novum Testamentum omne juxta Graecorum emendata (éd. Érasme), Louvain, Thierry 
Martens, 1519, 8° (USTC 400404). 
1536  Novum Testamentum omne juxta Graecorum emendata (éd. Érasme), Anvers, Jan Hillen, 
1543, 16° (USTC 4008349). 
1537 Polybe, Historiarum libri priores quinque. Epitome sequentium librorum, usque ad XVII, Lyon, 
Sébastien Gryphe, 1554, 8° (USTC 151543). 
1538 Origène, Fragmentum commentariorum origenia in evangelium secunduin Matthaeum (trad. 
Érasme), Bâle, Johann Froben, 1527, 8° (USTC 657943). 
1539 Homère, Ilias (trad. Helius Eobanus Hessus), Paris, Guillaume Morel pour Jean de Roigny, 
1550, 16° (USTC 150675). 
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Hymni Poete Panopolitani In Evangeliu[m] 
Ioannis Paraphrasis greca per 
Christophorum Hegendorphinu[m] Latine 
facta Lovanii apud Iacobum Bogardum 
15421540 
 
Philippi Commei de Bello Neopolitano 
commentari versi per Ioannem Sleidanu[m] 
Argentorati apud vuendelinum Riheliu[m] 
15481541 
 
Psalterum, Carmina et Precationes 
Sebastiano Castalione Interprete 
Antverpie apud Gerardum Spelmannu[m] 
15551542 
 
Ioannis Chrisostomi com[m]entariu[m] In acta 
Apostolorum Erasmo Interprete 
Parisiis apud Audoemum parvum 
15481543 
 
Les questions Thusculanes de Cicero 
translatees par Estienne Dolet 
A Paris chez Gillis corrozet 
15441544 
 
Le second Livre de La Metapmorphose 
Dovide translate en Francoys par  





Terentius cum scholiis Melancthonis (sic) et 
Chrisotophori Hegendorphini Antverpie 
apud Michaelem Hillenium Anno 15341546 
 
Cicero de Oratore cum com[m]entariis 
                                                        
1540 Nonnos de Panopolis, Contio elegantissima de magistratibus in evangelium sancti Johannis 
paraphrasis Graeca (trad. Christoph Hegendorph), Louvain, Jacques Bogard, 1543 (édition non 
retrouvée). 
1541 Commynes, Philippe de, De Carolo octavo, Galliae rege, et bello neapolitano, commentarii 
(trad. Jean Sleidan), Strasbourg, Wendelin I Rihel, 1548, 8° (USTC 683870). 
1542 Castillon, Sébastien, Psalterium reliquaque sacrarum literarum carmina et precationes, Anvers, 
Gerard Speelmans, 1555, 12° (USTC 452609). 
1543  Jean Chrysostome, Commentarium in acta apostolorum (trad. Érasme), Paris, Oudin Petit, 
1548, 8° (USTC 196017). 
1544 Cicéron, Les questions tusculanes (trad. Etienne Dolet), Paris, Gilles Corrozet, 1544 (édition 
non retrouvée). 
1545 Ovide, Le second livre de la metamorphose (trad. Clément Marot), Lyon, Sulpice Sabon pour 
Antoine Constantin, [1542-1543], 8° (Cesena, Biblioteca Malatestiana, MAGAZ 043 007 ; Berthon, 
RHR). 
1546  Térence, Comoediae sex (éd. Philipp Melanchthon, Christoph Hegendorph), Anvers, Michiel 
Hillen, 1534 (édition non retrouvée). 
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Philippi Melancthonis (sic) Parisiis apud 
Christianu[m] wecheliu[m] 15271547 
 
Salustius cum Annotationibus Philippi 
Melancthonis (sic) Colonie apud Martinu[m] 
Gymnicum 15501548 
 
Alcimus Avitus gallie vien[n]ensis 
Episcopus cum commentariis Menrardi 
Moltheri Augustani Basilee1549 
 
[fol. 67r]  
 
Ioachimi Camerarii Annotationcule In 
Syntaxim grecam varrennii Antverpie 
apud Ioannem steelsium 15471550 
 
Ciceronis Thusculane questiones 
cum Annotationibus Ioachimi Camerarii 
et Erasmi Roterodami Parisiis apud 
Thomam Richardum 15621551 
 
Rodolphus agricola de Inventione 
Dialectica cum com[m]entariis Regnardi 
Hadamarii Colonie 15571552 
 
Scripta Clarissimi Mathematici M[agistri] 
Ioannis Regiomontani de Torqueto cum 
addotionibus Ioannis schoneri Carolostadii 
Nuremberge apud Ioannem Montanu[m] 
15441553 
 
Plauti Commedie per Ioachinu[m] 
Camerariu[m] Illustrate cum additionibus 
Georgii Fabricii Cheminicensis 
Basilee apud Ioannem Hervagium 
                                                        
1547 Cicéron, De oratore dialogi tres (éd. Philipp Melanchthon), Paris, Simon Du Bois pour Chrestien 
Wechel, 1527 (édition non retrouvée). 
1548  Salluste, De catilinae conjuratione, ac bello jugurthino historiae (éd. Philipp Melanchthon), 
Cologne, Martin Gymnich, 1550, 8° (USTC 617587). 
1549  Avit de Vienne, De origine mundi. De peccato originali. De sententia Dei. De diluvio. De 
transitu maris rubri. Omnia heroico carmine elegantiss. Descripta, cum commentariis (comm. 
Menrad Molther), Bâle, [s.n.], 1545, 8° (USTC 608084). 
1550 Varennius, Johannes, Syntaxis linguae Graecae (comm. Joachim Camerarius), Anvers, Joannes 
Steelsius, 1547, 8° (USTC 415419). 
1551  Cicéron, Tusculanarum Quaestionum libri V (comm. Joachim Camerarius, Erasme), Paris, 
Thomas Richard, 1562, 4° (USTC 153379). 
1552  Agricola, Rudolf, De inventione dialectica libri (comm. Alard Amstelredamus, Regnardus 
Hadamarius), Cologne, Walther Fabritius, 1557, 8° (USTC 691392). 
1553 Regiomontanus, Johannes, De astrolabio armillari de cometae magnitudine longitudineque ac 
de loco eius vero problemata XVI de quadrato geometrico de torqueto observationes motuum solis 
ac stellarum tam fixarum quam erraticarum quadratum geometricum regula magna ptolemaica 
scripta clarissimi mathematici (comm. Georg von Peuerbach, Johannes Schöner), Nuremberg, 
Johann VomBerg & Ulrich Neuber, 1544, 4° (USTC 692614). 
Inventaire des livres trouvés chez les libraires montois le 16 mars 1569 (n.s.) 




Officina Ciceronis cum Annotationibus 
Erasmi Antverpie apud Ioannem Loeum 
15541555 
 
Syntaxis Despauterii cui accessit 
Erasmi Roterodami de ratione studii 
Paranesis Antverpie apud Plantinu[m] 
15671556 
 
Elegantie ex Plauto et Terentio 
cum expositionibus Georgii Fabricii et 
Erasmi Basilee apud Ludovicum 
Lucium 15651557 
 
Laurentius valla de Elegantia Lingue 
Latine cum annotationibus Stephani Doleti 
et Erasmi Colonie apud Gualteru[m] 
Fabricium 15631558 
 
Officina Ciceronis cum Annotationibus 
xysti betulli Philippi Melancthonis 
Erasmi et quorandam aliorum Parisiis 




Theodori gase Grammatica titulis 
et Annotationibus Erasmi explanata 
Lovanii apud Bartholomem graviu[m] 
15511560 
 
In quos prefantur 
 
Plautus cui prefatur Andreas Cratand[er] 
Basilee apud Andream Cratandem 
15231561 
                                                        
1554 Plaute, Comoediae XX (comm. Joachim Camerarius), Bâle, Johannes II Herwagen & Bernhard 
Brand, 1558, 8° (USTC 674255).  
1555  Cicéron, De officiis libri tres. De amicitia & de senectute, dialogi. Paradoxa, & somnium 
Scipionis (éd. Érasme), Anvers, Jan van der Loe, 1554, 8° (USTC 408841). 
1556  Despautère, Jean, Syntaxis, a Sebastiano Nouimola Duisburgensi, in absolutissimam 
methodum redacta. Item libellus de reciprocis. Accessit & Erasmi Roterodami de ratione studii 
paranêsis, Anvers, Christophe Plantin, 1567 (édition non retrouvée). 
1557 Elegantiae ex Plauto et Terentio (comm. Georg Fabricius & Érasme), Bâle, Ludwig Lucius aus 
der Wetterau, 1565 (édition non retrouvée). 
1558 Valla, Lorenzo, De linguae Latinae elegantia libri sex (comm. Etienne Dolet, Érasme), Cologne, 
Walther Fabritius, 1563, 8° (USTC 671744).  
1559 Cicéron, De officiis libri III (comm. Sixt Birck, P. Melanchthon, Érasme), Paris, Thomas Richard, 
1562 (édition non retrouvée). 
1560 Gaza, Theodorus, Primus liber grammaticae institutionis ac annotatiunculis explanatus (comm. 
Érasme), Louvain, Bartholomaeus Gravius, 1551 (édition non retrouvée). 
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Officia Ciceronis cum prefatione 
Philippi Melancthonis (sic)1562 
 
Aelius Donatus De octo partibus 
orationum cui adiecta est Philippi 
Melancthonis (sic) Epistola In fine In 
Copiam Erasmi et tabule In Rhetor[illisible] 
eiusdem melancthonis (sic)1563 
 
Hymni sacri numero 57 Autore Cosma 
Aldernio Helvetis cum epistola nuncupato 
wolfangi Musculi Berne apud Matheeum (sic) 
Apiarum1564 
 
Imperatorum et Cesarum vite cum 
Imaginibus ad vivam Effigiem expressis 
cui Libro prefatur Ioannes Huttichus 
Lugduni apud Balthasarem Arnollet 
15601565 
 
Titi Livii Patavini Decas prima In 
quam prefatio Erasmus Lugduni apud 
Sebastianu[m] Gryphium 15541566 
 
Officina Ciceronis in que prefatur 
Erasmus Antverpie apud steelsium 
Ioannem gymnicum 15651567 
 
Terentii Commedie quibus prefatur 
Erasmus Antverpie apud steelsium 15401568 
 
Hechyria Terentii cum Argumentis ex 
Donato transcriptis et generibus carmine 
per Erasmum Iudicatis Antverpie apud 
Steelsium 15471569 
 
                                                                                                                                                                             
1561 Plaute, Comoediae XX (comm. Andreas Cratander), Bâle, Andreas Cratander, 1523, 8° (USTC 
674330). 
1562 Cicéron, De officiis libri tres (comm. P. Melanchthon), [s.l., s.n., s.d.] (édition non retrouvée). 
1563  Donat, De octo partibus (comm. P. Melanchthon, Érasme), [s.l., s.n., s.d.] (édition non 
retrouvée). 
1564  Alder, Cosmas, Hymni sacri numero lvii, Bern, Michael Apiarius, 1553, 4° oblong (USTC 
664519). 
1565  Huttich, Johann, Imperatorum et Caesarum vitae, cum imae ginibus ad vivum effigiem 
expressis, Lyon, Balthazar Arnoullet, 1560 (édition non retrouvée).  
1566 Tite-Live, Decas prima (éd. Érasme), Lyon, Sébastien Gryphe, 1554, 16° (USTC 151576). 
1567 Cicéron, De officiis libri tres. De amicitia & de senectute dialogi. Paradoxa & somnium Scipionis 
adnotationibus & scholiis adjectis (éd. Érasme), Anvers, Joannes Gymnicus, 1556, 8° (USTC 
408940) (erreur probable dans la date 1556 au lieu de 1565). 
1568  Térence, Comoediae omnes (éd. Érasme), Anvers, Joannes Steelsius, 1540, [n.pr.] (USTC 
407397). 
1569 Térence, Comoediae omnes (comm. Donat, Érasme), Anvers, Joannes Steelsius, 1547 (édition 
non retrouvée). 
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Le Courtisan de Messire Blathazar 
de Castillon portant La preface 
de Estienne Dolet Imprime chez 




Les Apophtegmes de pleusieurs 
Roys traduit priemierement de grec 
en Latin et Depuis en Francoys 
portant la preface de Clement 
Marot A Paris chez 
Dupuis 15561571 
 
Les Croniques de Philippe de 
Commines avec une epistre de 
Iehan Scleidan A Paris chez 
Maturin prevost 15671572 
 
Libri supersitiosi et scandalosi 
 
Magia naturalis Ioanne baptista 
neapolitano autore Antverpie apud 
Plantinum 15611573 
 
Georgii Pictorii villingani sermones 
convivales et ebriatatis In exilum 
relegate Threnodia Ebrietatisque 
resurgentis Tropeon Basilee 
apud Henricum Petri 15591574 
 
Le compendiun de Phisiognomie et 
Chiromancie de Barthelemy Cortes 
A Paris chez Piere Drouart 15601575 
 
Les Declamations et procedeures 
Damours Dames en La Court 
de Cupido A Paris chez 
Piere Sergant 15451576 
 
La vie et actes triumphans Dune 
                                                        
1570  Castiglione, Baldassare, Le courtisan (trad. Jacques Colin), Lyon, François Juste, 1538, 8° 
(USTC 27006) (erreur de date? édition non retrouvée pour 1548, mais bien pour 1538). 
1571  Erasme, Les apophthegmes (trad. Antoine Macault), Paris, Jacques Du Puys, 1556, 16° 
(Rothschild 3076). 
1572 Commynes, Philippe de, Les croniques, Paris, Mathurin Prévost, 1567, 8° (USTC 4298). 
1573  Della Porta, Giambattista, Magiae naturalis, sive, de miraculis rerum naturalium libri IIII, 
Anvers, Christophe Plantin, 1561, 8° (USTC 401089). 
1574 Pictorius, Georg, Sermonum convivalium libri X, Bâle, Heinrich Petri, 1559, 8° (USTC 604687). 
1575  Della Rocca, Bartolomeo, Le compendion et brief enseignement de physiognomie et 
chiromancie, Paris, Pierre Drouart, 1560, 8° (USTC 95873). 
1576 Martial d’Auvergne, Les declamations, procedures et arrestz d’amours nouvellement donnez en 
la court et parquet de Cupido, Paris, Pierre Sergent, 1545 (édition non retouvée). 
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nommee Catherine de bas souhais 
par Iehan de la Roche A 
Troyes chez Nicolas Paris1577 
 
Contes Amoreuses de madame Iehan 
Flore touchant la punition que faict 
venus A Lyon1578 
 
Lheptameron ou histoire des Amans 
fortunes par Claude gruget 





Le Combat de Cupido et de La 
mort compose par Le Banny de 
Liesse Francoys habert A Paris 
chez Alain Lotrain 15411580 
 
La Recreation et passetemps de tristes 
A Paris chez la vefve Bonfons1581 
 
Le martir amoreux A Paris chez 
Bonfons1582 
 
Le Recueil de tout soulas et plaisir 
et Paragon de Poesie A Paris chez 
la vefve Bonfons1583 
 
Les Tresoir des Ioyeuses Inventions 
et Paragon de Poesie compose par 
plusieurs et excellens Poetes 
A Paris chez Guilaume Le Noir1584 
 
Les Ioyeuses adventures contenantes 
plusieurs plaisants et facetieux Devis 
A Paris chez La vefve Iehan Bonfons1585 
                                                        
1577 La Roche, Jean de, La vie et actes triumphans d’une illustre et renommée damoiselle nommé 
Catherine des bas souhaiz, Troyes, Nicole Paris, 1546, 4° (USTC 57218). 
1578 Flore, Jeanne, Comptes amoureux, Lyon, [Denis de Harsy, 1542], 8° (USTC 60908). 
1579 Marguerite d’Angoulême, L’heptameron (éd. Claude Gruget), Paris, Gilles Gilles, 1567, 16° 
(USTC 47402). 
1580 Habert, François, Le combat de Cupido et de la mort, Paris, Alain Lotrian, 1541, 8° (USTC 
48777). 
1581 La recreation et passetemps des tristes, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-1569] (édition non 
retrouvée). 
1582 Le martyre amoureux, Paris, Jean Bonfons, [s.d.] (édition non retrouvée). 
1583 Le recueil de tout soulas et plaisir et paragon de poësie, Paris, veuve Jean Bonfons, [1568-
1569] (édition non retrouvée). 
1584 Le thresor des joyeuses inventions du paragon de poesies, Paris, Guillaume Le Noir, [s.d.] 
(édition non retrouvée). 
1585 Des Périers, Bonaventure, Les joyeuses aventures et nouvelles recreations, Paris, veuve Jean 
Bonfons, [1568-1569] (édition non retrouvée). 
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Les Regnarts traversans les perilles 
voyes A Paris 15301586 
 
La Nativite vie passion et mort de n[ot]re 
Sauveur Iesus christ avec Images 
scandaleuses A Paris chez Iehan 
Ruelle1587 
 
Novum Testamentum In quo sunt Imagines 
perniciose et scandalose Parisiis apud 
Guilelmu[m] merlin1588 
 
Libri ab Linguam Ignoti 
 
Il libro del cortegiano del Conte 
Baldesar Castiglione In venegia per 
Vittor de Rabani 15381589 
 
Breve summallando Sossiego y descanso 





La stanze de M[aestro] Stephano Ambrosio 
sciappalaria per la Signora Pelena 
Doria Lomellina In Anversa per 
Giovanni Latio 15561591 
 
Olivieri dicastiglia et Artus 
Didalgarus tradotto di Spagnolo 
In Lingua Toscana per Francisco portanari 
In venegia Appressa Francesco portona 
Portonari 15521592 
 
Confessionario Muy utily provechoso 
A Todo Christiano compuesto pour 
Fray Domnigo (sic) de valtanas En 
                                                        
1586 Bouchet, Jean, Les regnars traversant les perilleuses voyes des folles fances du monde, Paris, 
Denis Janot, 1530 (= 1531 n.s.), 4° (USTC 31353). 
1587 Corrozet, Gilles, La nativite, vie, passion, mort et resurrection de nostre sauveur et redempteur 
Jesus Christ, Paris, Jean Ruelle, [1556], 16° (USTC 41345). 
1588  Sanctum Jesu Christi evangelium. Secundum Matthaeum. Secundum Marcum. Secundum 
Lucam. Secundum Joannem. Acta apostolorum. Adjecimus in singula capita annotatiunculas, quae 
vice argumenti esse possunt, Paris, Guillaume Merlin, [s.d.] (édition non retrouvée). 
1589 Castiglione, Baldassare, Il libro del cortegiano, Venise, Vittore Ravani & C., 1538, 8° (USTC 
819488). 
1590  Fuensalida, Francisco de, Breve summa llamada Sossiego y descanso d’el anima, Anvers, 
Christophe Plantin, 1556, 12° (USTC 440116). 
1591 Schiappalaria, Stefano Ambrogio, La stanze per la Signora Pelena Doria Lomellina, Anvers, 
Hans Laet, 1556 (édition non retrouvée). 
1592  Olivieri di Castiglia et Artus di Dalgarue (trad. Francesco Portonari), Venise, Francesco 
Portonari, 1552, 8° (USTC 803565). 
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Anvers Guiliermo Simon 15561593 
 
Aesopus In Reimen In hoochduytsen 
Durch Burcardum maldis Gedruckt 
tot Franchfurdt durch herman  
gulfferichen 15481594 
 
Christelycke gebede boexken 
In hoochduitsch Gedruckt tot 
Cuelen bii Iaspar van gennep 15581595 
 
Goede manierlicke seden hoe die 
Iongers ter tafelen Dienen sullen 
vut Erasmus van Roterdam en[de] 
meer Andere gedruckt Tantwerpen 
bii Ian waesberghen 15591596 
 
Et Ego Ioannes de fland[ro] 
cameracen[sis] dioc[esis] p[res]b[yte]r et N[o]t[ariu]s Sacris 
Pontificia et Cesarea an[n]otatibus 
publicus et admissus Quia 
p[re]dictis o[mn]ibus cu[m] d[omi]nis com[m]issariis  
predictis In[ter]fui et sic fieri scivi et 
vidi Ideo hunc catalogu[m] alterius 
manu fidelit[er] scriptis meis No[m]i[n]e 
cogno[m]i[n]e et Signo co[n]suens 
Signavi In fide[m] et Testimoniu[m] 
o[mniu]m p[re]missoriu[m] Rogatus et Req[ui]situs  
I[ohannes] Fland[er] 
Notarius 
                                                        
1593 Valtańs, Domingo de, Confessionario muy util y provechoso a todo christiano, ainsi para el 
confessor como para el penitente, Anvers, Guillaume Simon, 1556, 12° (USTC 440632). 
1594 Ésope, Esopus [Germanice] (éd. Burkhard Waldis), Francfort sur le Main, Hermann Gülfferich, 
1548, 8° (USTC 653884). 
1595  Nausea, Friedrich, Christlich betbuechlein, Cologne, Jaspar von Gennep, 1558, 8° (USTC 
621196). 
1596 Érasme, Goede manierlijcke zeden, hoe de jonghers gaen, staen, eten, drincken, spreken, 
swijghen, ter tafelen dienen, Anvers, Jan I van Waesberghe, 1559, 8° (USTC 442289). 
